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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantábrico: vientos del Oeste y ligeras lluvias. Resto 
de España: Vientos moderados y buen tiempo algo nu-
boso. Temperatura: máxima de ayer, 30 en Valencia y 
Málaga; mínima, 5 en Burgos y Segovia. En Madrid: 
máxima, 21,6 (3 t ) ; mínima, 10,1 (4,15 m.); presión ba-
rométrica: máxima, 707,3 mm.; mínima, 703,6 mm 
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Crisis total en Méjico. La realidad ha sido más fuerte que laa rectifica-
ciones, y la reahdad es que. contra lo ordinario en las Repúblicas de tipo pre-
HbreTn . e b i . T i r ^ deSde qUe CalleS' ayudado Por la muerte de 
Obregón, se hizo el dueño de Méjico, esta dimisión del Gobierno mejicano tiene 
significación política en el sentido europeo de la palabra. Será, según todos 
los indicios, un cambio de partido y hasta puede ser un cambio de orientación 
Conviene sin embargo, hacer una advertencia previa. Lo que se disputa 
ahora en Méjico es el mando. Las cuestiones de doctrina y de política si exis-
ten, vienen después. El incidente de hoy es uno más y el más grave de la 
pugna entre Calles y Cárdenas, entre el partido nacional revolucionario, he-
chura del primero, y los amigos de Cárdenas, que, si en teoría pertenecen a 
dicho partido, desean en la práctica proceder con la libertad que en cuestiones 
nacionales debe poseer el que ejerce el Gobierno. 
Pero el callismo no lo entiende así ni lo ha entendido nunca. Necesita laca-
yos en la Presidencia. Por no obedecer fué destituido Ortiz Rubio, el sucesor 
de Calles. Los dos siguientes, Portes Gil y Rodríguez, fueron todo lo sumisos 
que Calles necesitaba, pero ya en los tiempos del último, cuando se trató 
de designar candidato a la jefatura del país, los hechos no correspondieron a 
la intención del ex presidente. Hubo que transigir con Cárdenas, aunque este 
hombre joven no ofrecía al callismo todas las garantías. Sin embargo, al for-
mar el Gabinete, el callismo recibió una parte preponderante y el nuevo jefe 
del Estado se rodeó, voluntaria o forzosamente, de callistas: un hijo del pre-
«idente, Bassols, Garrido Canabal, Bojorquez... 
Mas ya se cuarteaba el partido nacional revolucionario, por lo menos en 
cuanto partido de Calles. Hay síntomas que no engañan. El Comité de Salud 
Pública para depurar los organismos del Estado expulsando a cuantos ocu-
paban cargos públicos y no ofrecían garantías a la revolución es uno de ellos. 
Después se acentúa la pendiente. La serie de rebeldías de candidatos, parla-
mentarios y gobernadores; las bajas que ahora llueven en la Secretaría del 
partido muestran que la decadencia sigue. ¡Nadie hubiera osado en Méjico 
rebelarse abiertamente contra el partido si no sintiesen que la estrella de 
Calles declina! 
Por otro lado, ocurre que algunos sectores de opinión excusa hasta cierto 
punto a Cárdenas de la responsabilidad entera de cuanto sucede ahora en Mé-
jico. Cierto que la persecución religiosa ha arreciado en términos inconcebi-
bles; que la rebelión se ha convertido en endémica en muchos Estados, como 
lo demuestran las columnas de los periódicos, llenas de combates y repre-
salias; que, aparte de las partidas rebeldes, pululan en el país toda suerte de 
organizaciones armadas: camisas rojas de Garrido Canabal, camisas doradas 
de Rodríguez, guardias blancas, agraristas... En una palabra: la anarquía. 
Mas ¿cómo no han de culpar al partido nacional revolucionario quienes 
hayan leído la respuesta al general Zuazua, candidato rechazado por el partido 
en Nuevo León? Vale la pena reproducir el texto: 
"El sufragio popular sólo tiene valor para el partido nacional revoluciona-
rio cuando favorezca una causa genuina del proletariado nacional y no inte-
reses personales de un candidato. El partido a que me honro de pertenecer, 
y yo en particular, condenamos enérgicamente y en todo tiempo cualquier 
elección que esté respaldada por la influencia de beatas y por los votos de 
los sacristanes, aunque vengan disfrazados con la etiqueta de sufragio popu-
lar, estimando de mayor calidad el de los hombres libres " 
Cuando un régimen llega a emplear, y, sobre todo, a confesar estos pro-
cedimientos, está perdido. Buena parte de la fuerza con que ahora se en-
cuentra el presidente nace de estos procedimientos del partido nacional re-
volucionario. Y así un hombre que parece decidido a enfrentarse con el ca-
llismo está seguro de reunir un buen núcleo de opinión, aunque para muchos, 
y quizás hasta para Méjico, todas las probabilidades sean de correr un riesgo 
grave en el cambio. Porque en diez años de Poder, con todos los provechos le-
gítimos e ilegítimos que de él se derivan, el régimen de Calles había llegado 
a cierta medida de estabilidad, había creado su oligarquía. Y ahora, el ex 
presidente, frente a los que le atacan, toma el aspecto de un hombre conser-
vador que defiende el orden. 
No se puede negar que en algunas zonas de la sociedad mejicana, y más 
aún de otra nación vecina, se vería con gusto que Calles empuñase las rien-
das del Poder en calidad de "hombre de hierro" y restableciese la tranquili-
dad y desterrase la anarquía. No se olvide que una de las manifestaciones 
más graves del desorden son las huelgas, casi continuadas y turbulentas 
siempre, de los meses últimos. 
Mas cualquiera podría hacer esto menos el general Calles. Ninguno ha 
halagado como él y su partido a los obreros socialistas; ninguno ha querido 
presentarse ante el mundo y la sociedad mejicana como un protector de los 
campesinos humildes y de los proletarios sin amparo; ninguno tampoco ha 
faltado más descaradamente a sus promesas ni ha utilizado tanto en pro-
vecho propio la revolución. Por eso, entre otras razones, llega su eclipse. 
Supuso que, colocando testaferros en la presidencia, haría creer que se res-
petaba el famoso lema de la no reelección. Los sucesos le muestran cómo es-
taba equivocado. El destino de las revoluciones mejicanas, el castigo provi-
dencial amenaza cumplirse de nuevo. Lo que no se remedian son los daños 
materiales, y, sobre todo espirituales, que la pobre nación ha sufrido desde 
hace veinticinco años. 
Las secciones del Partido Nacional 
Revolucionario se pasan al vencedor 
LA INCOGNITA ES LA ACTITUD 
DEL EJERCITO 
MEJICO, 15.—La situación política es 
considerada probablemente como la más 
seria potencialmente desde el asesinato 
de Obregón. 
El presidente Cárdenas gobernará, se-
El proyecto ferroviario 
Se cree que el lunes dará a cono-
cer Cárdenas el nuevo Gabinete 
•> 
NO CONTINUARA NINGUNO DE 
LOS DIMISIONARIOS 
MEJICO, 15.—El Gobierno de Méjico 
ha presentado la dimisión ante el Pre-
sidente de la República. 
La dimisión había sido exigida por el 
Presidente de la República señor Cár-
P L U T A R C O E L I A S C A L L E S 
gún se cree, sólo la nación durante esto 
fin de semana y anunciará el nuevo Ga-
binete, leal a su persona, el lunes pró-
ximo. 
Por el momento. Cárdenas ha domi-
nado sobre Calles, quien aparentemente 
ha sufrido la primera derrota desde hace 
muchos años. 
La mayoría de los grupos del Parti-
do Nacional Revolucionario se han 
apresurado a enviar a Cárdenas mensa-
jes expresándole su apoyo; por otra 
parte, reciben también mensajes de 
lealtad, en grandes cantidades, de los 
grupos obreros e intelectuales, mien-
tras que Calles cuenta con el apoyo de 
la industria, comercio y finanza. 
La posición del Poder real de Méji-
co—el Ejército—se desconoce; pero al 
parecer la presente situación no ofre-
ce un aspecto militar. 
Los observadores políticos esperan a 
ver primeramente sí los partidarios de 
Calles aceptan la aparente derrota, y 
en segundo lugar, en el caso de que no 
la acepten, cómo han preparado la con-
tienda con el régimen de Cárdenas co-
mo Presidente. 
La esperanza de una solución pacífi-
ca de la crisis descansa en la determi-
nación unida de los jefes de encaminar 
a la nación hacia un "New Deal", de 
acuerdo con el plan de desarrollo eco-
nómico de los seis años.—United Press. 
L A Z A R O C A R D E N A S 
denas para proceder a una modificación 
del Gabinete. 
Esta es la primera vez, en la historia 
de Méjico, que un jefe de Estado exige 
la dimisión al Gobierno. 
Se cree que ninguno de los ministros 
del Gobierno dimitido formará parte del 
nuevo Gabinete, que, probablemente, se-
rá constituido el próximo lunes. 
La "Gaceta" ha publicado un proyec-
to autorizando la emisión de Bonos por 
las Compañías ferroviarias al 4 por 100, 
término de seis a nueve meses y aval 
del Estado. El volumen total de la emi-
sión no podrá exceder de 50 millones 
de pesetas para todas las Compañías 
Tal proyecto viene a sustituir al que 
anteriormente se presentara sobre emi-
sión de Obligaciones ferroviarias. Mas 
a diferencia de éste, la cuantía—en 
cuanto a Tesorería de las Empresas-
es menor. Solamente Norte y M. Z. A 
sacaban del anterior proyecto al fin 
precitado 60.7 millones de pesetas 
Otra diferencia importante es también 
que en este proyecto el Gobierno se 
compromete a que antes de primero de 
octubre una Comisión asesora redacte 
el texto de la ordenación ferroviaria de-
finitiva para su presentación a las Cor 
tes, punto que en el anterior quedaba 
silenciado. 
Nuestra opinión sobre la materia ya 
es conocida. Pero ello no nos excusa de 
hacer alguna observación al proyecto 
actual. Creemos que la cifra de 50 mi-
llones de pesetas debe ser reducida. En-
tendemos que, puesto que hasta el 1." 
de octubre se va a estudiar un régimen 
'definitivo, es prematuro establecer j'a 
en los artículos 2.° y 3.° de la ley que 
se proyecta la fórmula para resarcirse 
el Estado de lo que pague por conse-
cuencia del aval, y, el precepto de l i -
quidar los créditos mutuos entre Es-
tado y Compañías, antes del citado l . " 
de octubre. Estas son cuestiones que 
debieran englobarse en la revisión dt 
conjunto que se prepara. 
Por otra parte, la modificación de ta-
rifas que se permite—recargo para las 
mercancías no susceptibles de transporte 
por carretera, rebaja para las otras—, 
parece afecta de cierto simplismo. Por-
que la modificación de nuestras tarifas 
i ferroviarias—caos inmenso—tiene que 
ser más compleja y formando parte de 
toda la terapéutica de la coordinación, 
para cuyo fundamento debido, si nos es 
permitido, diremos que falta el estudio 
analítico de la patología de la concu-
rrencia actual. 
Esto supuesto, es posible que el pro-
yecto de Ordenación definitiva nazca un 
poco en falso, de no acometerse previa-
mente el estudio estadístico indispensa-
ble, que permita graduar la intensidad 
de la coordinación y los modos de rea-
lizarse. 
La N . R. A . 
• I l l i l 
MEJICO, 15.—En el Congreso Socia-
lista que se ha reunido en Guadalaja-
ra se pide el cierre inmediato de las 
iglesias y expulsión de los curas del 
Estado de Jalisco.—United Press. 
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E l e x p r e s i d e n t e C a l l e s y e l p r e s i d e n t e C á r d e n a s 
José María Pemán ha escrito "El Di- como ministro, como presidente y como 
vino Impaciente". Otro poeta tendría 
tema para hacer "El paciente inhuma-
no". Este hombre, siempre enfermo, se 
acostó en una cama para abrir su ca-
rrera militar y política, aquella carrera 
militar que inició con 40 hombres, de-
rrotados por 20, y aquella fructuosa ca-
rrera política de vivandero que le hizo 
presidente, además de millonario. Calles 
ha llevado sus vértebras tuberculizadas 
a los sanatorios más caros de los Esta-
dos Unidos, de Alemania y de Francia. 
El doctor Marañón le prestó atenciones 
profesionales en Royán. Todos los emi-
nencias conocen su historia clínica. Sólo 
a los médicos mejicanos les ha sido ve-
dado encargarse de su salud, fuera de 
los servicios que prestan lavando las je-
ringuillas y mullendo las almohadas. 
Este rasgo de nacionalismo no es el 
único que distingue a Calles. Su origen, 
sus primeros años y sus primeros pasos 
le dan un tinte legendario de personaje 
salido del "Far-West" angloamericano. 
Poco tiene del mejicano fronterizo del 
Norte. Su tipo se perfila en las novelas 
de Mayne-Reid y de Gustavo Aymard, 
en las de Bret Harte, de Mark Twain 
y de Joaquín Miller. ¿En dónde nació 
y cuándo nació ? Hay algo que no quiere 
decirse y que el público suplió llamán-
dole "el Turco". No es turco, ni sirio 
libanés, ni judio. Sus mejores amigos, 
entre ellos el embajador Daniels, afir-
man que es mestizo. Se ejercitó en to-
dos los oficios y en todos acreditó su 
ineptitud. Pasó de la pedagogía elemen-
tal a la teneduría de libros. Dando un 
salto explotó una taberna. Más tarde se 
convirtió en agricultor y en molinero. 
No presentaré como demostrado lo que 
de él se cuenta. Cuando Calles deja de 
ser ^el "Maestro Mechas" y el "Santa-
nón" de un pueblecillo en donde preside | 
"jefe máximo". En la calle internacional 
de Nogales manda que se lace al "Cho-
rizo", pobre diablo alquilado para res-
ponsable de un periodicucho llamado 
"Nueva Era". "El Chorizo" sale del figón 
de "Las Emociones". Pocos minutos des-
pués su cadáver está expuesto en el po-
blado mejicano, con un ejemplar del pe-
riódico atado a los pies. Así mató Calles 
al socialista Lázaro Gutiérrez de Lara, 
así mató al general Lucio Blanco, sien-
do ya Calles figura eminente. Así mató 
a Serrano y así mató a los que mata-
ron, obedeciéndole. Matar es uno de los 
métodos que Calles practica con más 
persistencia, siempre en la forma del se-
cuestro, del lazo corredizo y de la expo-
sición de sus víctimas en los postes del 
telégrafo o en donde se pueda. Mató 
hasta para imponer la ley seca cuando 
entró en la vía de las imitaciones tras-
cendentales. 
Su existencia tiene la más perfecta 
unidad. Acaba como empezó. Yo con-
fieso que no me satisface del todo este 
final. Siempre he querido que Plutarco 
Elias Calles prolongase sus días, en bue-
na salud, hasta extinguirse tranquila-
mente, aunque sin el lastre de sus mal 
habidas riquezas. La muerte fulgurante, 
en el atentado personal o en la elimina-
ción tempestuosa, en los fragores de la 
lucha armada, queda fuera del cuadro de 
mis votos y de mis augurios. Nada de 
tragedia; nada de epopeya. Quisiera que 
todo se desarrollara dentro de la lógi-
ca de los antecedentes. Calles no es 
caudillo, sino albacea que tomó a su 
cargo la sucesión de un caudillo. Hizo 
brillantísimos negocios, como los hacen 
casi todos los que toman a su cargo los 
negocios ajenos en ruina. No puede más 
con la máquina de trampas personales 
y políticas puestas bajo su dirección. 
volver, de revolver, de envolver. Se le 
llama "la Plutarca", no sin razón, por-
que toda la razón de la existencia de 
Calles queda reducida al chisme, al en-
redo, al juego sucio de las camarillas. 
Eso no fatiga. Y no nubla las ideas, 
especialmente cuando no las hay. ¿Enl 
dónde están las ideas, propias o ajenas, 
que hayan dirigido su conducta? Díga-
se su acción, trepidante, desordenada, 
sin objeto, y quedamos de acuerdo. 
Muchos, aun cuando no le admiren, 
se asombran. Ha hecho cuatro presi-
dentes. ¿ De quién podría decirse otro 
tanto? No olvidemos a Santa Anna. Y 
ahí están los resultados. Por lo demás, 
comparado con Calles, Santa Anna era 
un genio político y militar, aun siendo 
Santa Anna un alcalde en política y 
un sargenta en la guerra. Los cuatro 
presidentes y las cuatro presidencias 
de fabricación callista son cuatro obras 
i -.estras, al revés. 
¿El cuarto títere derrocará a Ca-
lles? Me permito dudarlo. No tengo 
la pretensión de penetrar en el secre-
to de Dios. Expongo. Entre los presi-
dentes de esta desacreditada marca, 
Lázaro Cárdenas no es inferior ni su-
perior a los otros tres. Admitamos que 
no sea igual. Concedámosle una figu-
ra propia. Generalito del montón, de-
magogo inquieto, presuntuoso, con gran-
des ambiciones, ha querido sobrepujar 
la obr* de Calles. Organiza huelgas, 
grita en las reuniones públicas y se 
anuncia como un demoledor con planes 
integrales. Puede reconocérsele su pe-
dagogía de apache entre las notas más 
vibrantes de las desdichadas correrías 
presidenciales. Pero esto no explica la 
caída de Calles, porque Cárdenas no 
hace sino repetir los discos que le en-
señaron a Calles sus maestros yanquis 
y judíos. Hasta este momento. Cárde-
nas es la voz del amo. Y no tiene otra. 
Cinematógrafos y teatros 
£1 doctor Comas, introduc-
tor de los Rayos X en Es-
paña, víctima de su labor 
científica Pág. 
Indice bibliográfico Pág. 
El profesor alemán Enrique 
Finke, peregrino de ar-
chivos de nuestra Patria. Pág. 
Modas Pág. 
La nacionalización del taba-
co beneficiaría a 40.000 cul-
tivadores y 15.000 obreros 
Deportes Pág. 10 
Radiotelefonía Pág. 11 
En el mismo yunque (folle-
tín), por Jeanne Coulomb. 
Las "alleluyas", incienso po-
pular, ingenuo y erudito 
en la procesión del Corpus. Pág. 12 
La vida en Madrid Pág. 13 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 14 
Vida religiosa Pág. 15 
Crónica de sociedad Pág. 16 
Anuncios por palabras. Págs. 16 y 17 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 17 
España posee en Cartagena 
la mejor y más moderna 
escuela de buzos del mun-
do Pág. 18 
—o— 
PROVINCIAS.—El lunes se verá la 
causa por los sucesos revolucionarios 
de Turón (pág. 4).—Es descubierto 
un periódico comunista catalán que, 
al parecer, se edita en Francia, Se 
ordena en Barcelona una recogida de 
armas y se acuerda no facilitar nue-
vos permisos (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — El general Cárde-
nas ha exigido la dimisión de todo el 
Gobierno para limpiarlo de elemen-
tos callistas; por el momento parece 
dominado Calles, pero la incógnita es-
tá en el Ejército.—Laval ha creado un 
Consejo financiero asesor en la Pre-
sidencia (pág. 1).—China desmiente 
que haya pedido ayuda a las poten-
cias occidentales (pág. 3). 
El Congreso de "Washington ha apro-
bado y el Presidente ha firmado la nue-
va ley de la N . R. A. Se desposee al 
Presidente de la facultad de imponer 
los Códigos y se permiten acuerdos vo-
luntarios acerca de las cuestiones que 
¡se determinan en la nueva ley. Son es-
itas cuestiones las mismas que estaban 
previstas en la antigua. Porque la nue-
va N. R. A. es. en realidad, la antigua, 
sólo que sin sanciones. No obliga, pues. 
Termina, pues, con esto un incidente 
cuyas primeras fases son ya conocidas 
de los lectores de nuestro periódico. El 
Presidente Roosevelt creyó necesaria 
una ordenación disciplinada de la eco-
nomía nacional; se lanzó a ella con re-
solución y optimismo, siendo secunda-
do por la sociedad del país, hasta que 
sobrevino la sentencia por la que se 
declaraban anticonstitucionales los po-
deres que Roosevelt se arrogaba. Se 
cumple la sentencia, como es razón. 
Pero las Cámaras, los organismos co-
merciales de más significación y de ma-
yor indujo, todo lo que suele llamarse 
las fuerzas vivas del país, reconocen 
la necesidad de la N . R. A. Hasta tal 
punto la reconocen, que se esfuerzan 
en que continúe por acuerdos volunta-
rios. 
Es claro que los acuerdos voluntarios 
no llegarán a tener en todas partes ni 
la misma facilidad de realizarse ni la 
propia eficacia que si provinieran desde 
arriba con fuerza legal. Y es evidente, 
por tanto, que la Constitución se mues-
tra aquí en desacuerdo con las nuevas 
realidades. La disciplina propia, la que 
a sí misma se imponga la sociedad nor-
teamericana, queda ahora puesta a 
prueba. Y en esto va a consistir el inte-
rés y la enseñanza de la nueva fase 
que comienza. 
Nuevos tranvías y 
E n Barcelona se fabricarán cuarenta mil 
automóvi l e s anuales 
E l 80 p o r 100 de sus p iezas s e r á n de f a b r i c a c i ó n es-
p a ñ o l a y se d a r á t r a b a j o a o c h o o d i ez m i l o b r e r o s 
U n a Empresa extranjera va a realizar este proyecto en vista 
de la tendencia a la normalidad pol í t i ca y social 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 15. — La tendencia a 
la normalidad política y social de Es-
paña hace que la gran industria mun-
dial dirija sus ojos hacia nuestro país, 
apreciando sus posibilidades económi-
cas y las excepcionales condiciones que 
reúne, y su posición estratégica. Por 
o.ra parte, la buena disposición del 
Gobierno facilitando la importación de 
capitales, ha de favorecer no poco los 
planes de la gran industria extranjera 
en nuestro país. 
Tenemos noticia—entre otras—de un 
gran proyecto que muy pronto va a 
entrar en vías de realización, y para el 
cual no se tardará mucho en entablar 
los primeros tanteos con el Gobierno de 
Madrid. Una gran firma extranjera, 
de las que gozan de mayor prestigio y 
solvencia internacional va a construir, 
en los terrenos de la zona franca, u îa 
inmensa factoría donde, por el momen-
to, encontrarán trabajo de ocho a diez 
mil obreros españoles. Se construirán 
aparatos eléctricos, neveras y automó-
viles que, aunque llevarán el nombre de 
una conocidísima marca extranjera, se-
rán construidos en su casi totalidad en 
España. Sólo un 20 por 100 escaso de 
sus piezas vendrán del extranjero. Lo 
demás, «chassis», ruedas, neumáticos, 
tapicería, cristales inastillables, antide-
tonantes, etc., serán de fabricación ín-
tegramente española. 
Existe el propósito de que esa fá-
brica de la zona franca de Barcelona 
sea la más importante de Europa, con 
una producción inicial de cuarenta mil 
coches anuales, con vistas a la expor-
tación a todo el Mediterráneo y paí-
ses de Oriente, y especialmente al Nor-
te de Africa, que, según criterio de los 
planeadores del proyecto, constituye 
un porvenir para el mercado automo-
vilístico. 
Como un detalle de lo que represen-
ta para los intereses españoles el pro-
yecto, baste decir que sólo para la ta-
picería de los automóviles que se cons-
truyan se habrá de consumir la mitad 
de la producción de las fábricas de Ta-
rrasa, hoy en franca crisis por falta 
de trabajo. 
Este proyecto se hubiera llevado a 
cabo hace ya algunos años si no hu-
biera sido por el lógico pavor que pro* 
dujeron en todo el mundo los abusos y 
vandálicos horrores de la demagogia 
desbordada, con sus incendios y su des-
trucción, incautaciones de bienes, per-
secuciones y arbitrariedades, y, sobra 
todo, con la presencia de los socialista^ 
en el Poder. 
Ahora existe en el extranjero una im-
presión optimista respecto a España, 
y después del 6 de octubre se cree de* 
finitivamente alejado el fantasma revo-
lucionario. Además, las condiciones da 
vida y el rendimiento y calidad del obre-
ro español están muy por encima da 
los de otras naciones, y se tiene la evi-
dencia de que, en una posible guerra, 
España tendría que ser forzosamente 
neutral. Y en estas condiciones, el ca-
pital extranjero, dando un ejemplo a 
los capitalistas españoles, tan retraídos 
y acobardados, acude a nuestro país y 
se dispone a montar industrias que po-
drán codearse con las mejores del 
mundo. 
Porque no es éste el único caso que 
conocemos. Las fábricas instaladas en 
Flix, hoy importantísimas, tienen en 
vías de realización grandes proyectos de 
una importancia capital para nuestro 
pais, y que pueden ser valiosísimas el 
día de mañana para nuestra defensa 
nacional.—ANGULO. 
viejas líneas 
Los nuevos coches que circulan por 
las líneas, por más que consagren la 
dilatación de la plataforma, en cierta 
mengua de la comodidad y la inicia-
ción de un nuevo sistema de tarifación, 
que no siempre dará lugar a una eco-
nomía, constituyen la promesa de una 
mejora .promovida por el Ayuntamien-
to y la Compañía en favor del pueblo 
de Madrid. 
Y decimos promesa no por regatear 
ningún mérito al actual progreso, sino 
por estimar que, dado que alcanza a 
un número de elementos relativamente 
reducido en proporción al total servicio, 
vale aún más como signo de posible co-
les generales. Una huelga general de 
generales mató a Carranza. En el caso 
actual bastó que Cedillo, el jefe agraris-jmienzo de una etapa de mejoramiento 
ta de San Luis de Potosí, pusiese su de los transportes madrileños, 
mentalidad primitiva én el plano del | Es evidente lo que una política de 
buen sentido para que Calles presenciase'esta clase podría contribuir a dar tono 
los signos de la insubordinación. Ya na-
die le obedece. Y si a él no se le obedece, 
¿por qué se obedecerá a Cárdenas? Los 
2.225.000 votos que le llevaron a la Pre-
sidencia valen tanto como aquellos 
2.000.000 que cosechó el infeliz Orti? 
Rubio. A estas horas el generalato man-
da, como siempre. 
Almazán y Cedillo tienen la palabra. 
Calles no lleva trazas de ir a Tlaxcalan-
tongo, como Carranza. Para eso le ha-
rían falta las barbas de varón tozudo. 
Quiere salvar su fortuna y las otras once 
fortunas hechas en torno suyo. Cárde-
nas dirá si se somete. Y aun sometido, 
falta saber la suerte que le espera. Los 
que derrocan a Calles no van a trabajar 
por el generalito de plazuela que en seis Quién le da la zancadilla? Se ha-¡como no se la presten. Todos los miem 
el ''Sindicato yer^cTnd^lo'C'sT historiajbla de la enfermedad. Pero siempre ha broa de la banda llevan el uniforme de de presidencia ha dado la me( 
toma el tono siniestro de la tragedia na- estado enfermo. Se acude a otra exph- sn « . « W ^ . ^ » ^ 4¿M ¿¿¿L¿Jto una caracterizada mediocridad . i v-' tunu auuescro ae la crageaia na- estaao cmumiu. >~>̂  "^""^ X , —i • i i • * A • 
f é cional. Calles, comisario de Agua Prie- cación: la fatiga nubla sus ideas. ¿Qué; Los presidentes y los jefes máxunos 
f/ ta. ya el que será como golernador,!fatiga y qué ideas? Fatiga de ir, de perecen bajo la acción o la inacción de I 
Carlos PEKEYKA 
a la ciudad en su parte céntrica, pero, 
sobre todo, la distribución adecuada y 
previsora de los transportes en la zo-
na de extrarradio y en los pueblos cir-
cunvecinos acompañada de una visión 
igualmente diáfana de lo que opera el 
transporte sobre el valor del suelo po-
dría determinar al encauzamiento de 
los problemas que plantea una carta 
de ciudad para Madrid y su tierra. 
Hasta el presente, y especialmente 
durante el pasado Ayuntamiento las 
prolongaciones de líneas no fueron 
acompañadas de tan prudente visión y 
hubieron de beneficiar a determinados 
propietarios en bastante mayor propor-
ción que a la comunidad madrileña. 
Pero el tono en el interior de la ciu-
dad y el encauzamiento de los proble-
mas de la cintura urbana exigen una 
amplia y gallarda visión de la red y 
de sus elementos. En el interior el arre-
Fué sacramentado en el 
Consejo de ministros 
» 
Un automóvil oficial llevó el sacer 
dote a Marcombes, cuyo entie-
rro se efectuó ayer 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Se ha celebrado en el 
cementerio de su aldea natal—Murat— 
el entierro de Marcombes. Por la ma 
ñaña fué el réquiem en la Catedral de 
Clermont Ferrand, después del cual La-
val pronunció un discurso insistiendo en 
sus propósitos de saneamiento presu 
puestario. Por cierto, que hoy me ente-
ro de algo que la Prensa de aquí ha ca 
Hado. Al sentirse enfermo el ministro de 
Instrucción un compañero avisó de la 
oportunidad de llamar a un sacerdote 
Inmediatamente un automóvil oficial fué 
a la vecina iglesia de la Magdalena. Allí 
recogió al capellán de guardia, que, ante 
los ministros conmovidos, dió la abso-
lución y administró la Extremaunción al 
agonizante. ¡Ante la muerte los maso-
nes suelen olvidarse de que lo son!— 
BERMUDEZ CAÑETE. 
* * * 
CLERMONT-FERRAND, 15. — Esta 
mañana ha tenido lugar el entierro del 
señor Marcombes, ministro de la Edu-
cación Nacional. 
Asistieron a la ceremonia varios 
miembros del Gobierno, entre ellos el 
presidente del Consejo, señor Laval, el 
cual, al rendir el último homenaje al 
difunto, dijo especialmente: 
"Tendremos la audacia de hacerlo to-
do para asegurar el resurgimiento. Mar-
combes hubiera sido un buen artesano 
en esta obra." 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I O C H O P A G I N A S 
Su precio es de veinticinco céntimos 
Un Consejo económico 
asesor de Laval 
— • — 
Tendrá a su cargo la preparación 
de los proyectos económicos 
y financieros 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 15.—Merecen recogerse los 
comentarios que la resolución del Con-
sejo de ministros de ayer ha provocado. 
Como se sabe, el Gobierno francés va a 
intentar la nivelación del presupuesto 
disminuyendo los gastos, o sea, redu-
ciendo los dispendios en personal. La-
val que no se fía mucho de que sua 
ministros lleven a cabo la depuración 
necesaria, prepara—a lo que se dice—el 
nombramiento de una Comisión, inme-
diatamente subordinada a él, que estu« 
diará las resoluciones indispensables. La 
formarán el famoso técnico dinerario 
y financiero Rueff, y Gignoux, el econo-
mista, y Dautrig, el enérgico directoí 
de las líneas ferroviarias del Estado. 
El desmoche burocrático, sin atendett 
al mismo tiempo a la deflación económi-
ca—a la baja de los precios—, aparte de 
resultar casi estéril para el saneamiento 
financiero, implica, naturalmente, un do-
ble sacrificio para los funcionarios. 
Sin embargo, la totalidad de la Pren-
sa no marxista alaba los propósitos del 
Gobierno. Algún diario—cual "La Pres-
se" y "Le Matín"—dudan de la resolu^ 
ción, pero ninguno censura la finalictacU 
Y es que la inminencia de la catástrofe 
financiera ha terminado de convencer a 
esta opinión de que si el Estado no vence 
a la burocracia, es la burocracia quien 
se traga al pais. 
Un discurso de Tardieu 
glo de ese problema siempre aplaca-
do y jamás resuelto de la ordenación y 
reducción de líneas en el centro, cooi-
pletado por un adecuado desarrollo de 
las líneas de autobuses, que no acaban 
de alcanzar el desenvolvimiento que Ma-
drid precisa. En el extrarradio, no en-
cauzar la tendencia hacia la adquisi-
ción de las estructuras y material de 
otras Compañías, sino dirigirla más 
bien al objetivo de dotar a Madrid en 
esa zona de coches de gran tamaño y 
fuerza, modernos y ordenados al des-
envolvimiento de esa política de orde-
nación del conglomerado urbano a que 
hicimos anteriormente alusión. 
Ayer se inauguró y mañana se clau-
surará el 53 Congreso de la Sociedad 
de Economía Social, continuadora y 
cultivadora de las generosas preocupa-
ciones de Le Play. Tardieu, que lo pre-
side, ha pronunciado un discurso inte-
resante. No por la novedad de la doctrt» 
na. Lo mejor de ésta es lo que tuina 
de Spann, quien desde la publicación, 
hace tres años, de un resumen de sua 
teorías, en francés, es aquí bastante 
conocido, y acaba de publicar un traba, 
jo en la "R^-Mg ^ i'Economie Socia-
le". Lo notable es que en plena Fran-
cia vaya abriéndose camino la econo-
mía organicista—que el cronista tuvo 
la honra de introducir en España hace 
tiempo—. Tardieu adhiriéndose a ella, 
ha señalado como causas de la crisia 
actual el desprecio por los valores mo. 
rales y religiosos, la prioridad de la 
economía sobre la política y el libera-
lismo desordenado sin entrañas. Y pro-
puso, entre grandes aplausos, los reme-
dios lógicos: formación moral y reli-
giosa y predominio de la política auto-
ntana cristiana sobre todos los egola. 
mos. Lástima que su falta de prepara-
ción no le haya permitido exponer 1q 
(Continúa al final de la pernera colum-
na de la segunda página) 
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L a intensa labor de las Cortes c o n t i n u a r á e s t a semana 
Es de esperar se aprueben cinco o seis presupuestos ministeriales, la ley 
de Justicia y quiza la de Jurados mixtos. Sobre esta última no se. abri-
rá nueva información pública 
A LOS MINEROS DE MAZARRON SE LES ENSEÑARA OTRO OFICIO 
Cincuenta nuevos sacerdotes en V ' t o r i a 
• . . • > ' « • * * 
Seis de e l los son h i j o s d e l p u e b l o de C e á n u r i , en V i z c a y a 
Coincide el homenaje a los señores Tendrá- nueve vocales, nombrados , ^ „ m w n r r R i N O S VALENCIANOS E N E L P I L A R 
' Gil Robles v r.nsanup.va con nntro norennaliHnHpc Hp las NOVECIENTOS P E R E C H I N O * y a m w * 
Ocho ministros el día 23 
en Salamanca 
Un Patroniató Nacional 
Socorro a jos parados 
Gil Robles, y Casanueva con 
otros actos,oficiales 
entre personalidades de las 
clases cíirectoras 
¡.SALAMANCA, .15.—Aumenta .el-en-lD 
tuaiasmo ante el homenaje a los seño- RfiCab?ra ^ed'os- económicos 
rea Gil Robles y Casanueva, que llega-
rán el día 23 junto -con los otros tres 
ministros de la C. E. D. A. Como tam-
bién el domingo se hará la entrega de 
la bandera al Tercio de la Guardia Ci-
vil, asistirá á ,este acto el ijiiñísffó de 
la Gobernación. .Coincidiendo con esta 
fecha comentarán oficialmente las obras 
coord ina rá todas las actividades 
contra el paro Como día sin Cortes, la jornada de cl ministro—la he enviado hoy1 a lá Co i mismo, presentar ante las Oficiriaa ' del 
ayer se ha dedicado al comentario de'misión parlamentaria, para que la ten Servicio Oficial de Inspección, Vigi-
la semana parlamentaria que acaba ga a la vista. lancia y Regulación de las Exporta-
de pasar. i Dijo también é|óc es propósito ísuv» ¡clones los escritos oportunos. 
La energía de que el Gobierno baque en esta etapa parlamentaria se| i j , IJn¡ón dfi ImOOrtadorés 
dado muestras en los últimos días en|apruebe el proyecto de ley de Juradc. j ua umun up i ^ 
el cumplimiento de su programa ha mixtos, y también la ley de Asociacio , Recibimos la siguiente nota:' 
servido para que en los centros poli-nes, cuya aprobación considera muy ne i "Ayer por la mañana recibió el mi- del Panta^P de Maya y vendrá a bala- un patroñat¿ Nacional 'de Socorro 
ticos se haya adquirido el convenci-.cesaria. . - , i nistro de Industria y Comercio a una 
miento de que la lista de leyes de apro-l Dijo igualmente el señor Salmón, qu. i Comisión de la "Unión de Importado- ^ C en mvi' mifirú «™&tft'iifdo 
bación inmediata que el ministro dé las pesetas enviadas a Mazarrón- para res.. entidad constituida recientemfente 
Comunicaciones, señor Lucia, dió a los,remediar el paro obrero tenían ademá^L., •Maririrí nara la ílpfpnqa de los'inte-
en Madrid, para la aetensa ae lofl ime , de la Guardia Civi, general Ca. 
reses de comerciantes e industriales a i - „_j i ^ . 
quienes afecta la contingentacidn de de-
terminados producto's, .y que clifen^a ya 
con graü número de socios 
periodistas a la salida del primer Con- el objeto de reeducar profesionalment» 
sejo de la última semana, no es una^a aquellos mineros, para lo que se di*: 
vana pretensión ministcria.l Se trata minuiría en una hora la jornada de tra 
de un propósito firmísimo del Gobier-lbajo, con el fin de que en este tiempr 
no, que llevará a cabo con entereza ¡pudiesen dárseles algunas explicacionc.-
Prueba de ello es que la vida parla-jsobre otros oficios. . . . . „. 
mentaría se ha intensificado y en cuatro Por último, el ministro expresó su «a 
días han sido aprobados los presupues-jtisfacción . por la aprobación de la le.> 
tos de Marina, Comunicaciones, Obras de¡ Paro obrero, y dijo que estaba m-o 
públicas y Justicia y una ley tan trans- agradecido a la labor de ia Oprtlw&i 
cendenta! como la del Paro, pese al in-|parlamentaría que la dictaminó1 y al 
cidente de la noche última, provocado!Parlamento, que, con sus enmiendas: ña 
por el señor Guerra del Rio, que, aun-ltendido siempre a mejorar dicho pro 
que hizo renacer las esperanzas iz- lyecto. i 
quierdistas, contribuyó a fortalecer al! . I ne nraoi'immcfno 531 ministro de Instrucción pública, se 
Gobierno y a reafirmar la unión de losl ,-U5> M'cbUpueSlOS fl 
grupos gubernamentales. 
tar al señor,, Lerroux. Será también 
huésped de Valencia el director gene-
banellas. 
I?! dífi 23, a las once de lá mañana. 
. Ayer .publicó la ^Gaceta» el siguien-
te .decreto ^e) ^ifnisterío de Trabajo: 
^ Artículo. 1.". Bajo Ig,, presidencia del 
ministro dq .Trabajo,, Sanidad y Previ-
sión s,e .q.rea» C0P cafácter transitorio, 
- los 
Estará constituido por los subsecre-
tarios de Trabajo y Previsión, Sanidad 
y Ásisténcía'Pública; director general 
dé Beneficencia, que actuará de secré-
tarió, y nueve : Vocales designados por 
el hilnistro de Trabajo' entre persona-
llegarán los. ministros. Seguidaniente ,̂ ^3. representativas de las' clases 
De.smié^ de ofrecer dicha Comisión sus tendrá ¡"Sfir }z revista, dq la guarní- ^̂ ^̂ 3̂ (intelectuales, sociales y éco-
üespues de otrecer oicna ^misum sua ministro de la Guerra, a lo vMMiMbW'f v nrofeáíonales (oatronales ' v 
respetos al inistro, expuso largo de la Avenida de Mirat. Allí ten- ^ profeáionales (patronales y 
VITORIA 15-Hoy ha conferido el 1 villa por el vecindario en pleno, que 86 
Prelado diocesano ef Sacramento del desbordó en entusiasmo, y las acomp». 
H I ^ l ^ ^ M procesionalmente hasta su nueva 
te seminario . « « ^ J X ^ ^ ^ llegada del Obispo de Cuenca, en 
líg-íosos, principalmente de la urden ae L.a \i^aua ^ , mañana tm,r» 
líos Pasionístas. La Catedral presenta- las P ^ " j 2 ^ t i ^ S ^ U S l a ^ 
^a el aspecto de los días grande. Me-llas f ^ * * ^ ^ í p f r ^ 
Idio centenar de nuevos sacerdotes tJio- mo. La musa, que 
cesónos va a emprender en breve el 
sagrado ministerio por los pueblos de 
la diócesis. Quedarán aún sin cubrir 
otros tantos puestos de las tres pro-
vincias. Entre los ordenados figuran 
seis sacerdotés de un mismo pueblo, 
Ceánurí (Vizcaya). Esta población viz-
caína va a la cabeza en número de 
sacerdotes^ de religiosas y religiosos 
hijos del pueblo. 
Peregrinos en el Pilar 
ción creada en el mercado español por 
la contingentacíón, especialmente en lo 
que afecta al bacálao y al café, y el se 
drá lugar la entrega de lá 'bander'a á la 
Guardia civil. 
A las dos de la tarde, en los jardiiies 
obreras). 
Artículo 2." El Patronato tendrá co-
pio . finaJidades . propias: 
a) Recabar medios económicos en 
toda, España para acudir en socorro 
ipmed.iato., y material de los obreros en 
La PPfnrma mnctlt i iPÍnnol ^Puestos, señor Calderón, facilitó ayer! Una Comisión del Consejo Nacional de 
Ud leiorma COnSIlTUCIOnai la3 dos notas siguientes: ¡Cultura, presidida por <el vicepresidente 
Esta actuación parlamentaria ha idol <He leído con toda atención" la'-nota|del' misMo. aeiior BeCeña. que fué a ro-
acompañada de una intensa labor doÍ3emioficiosa publicada por un funciona-i&at- al m i ^ 
Gobierno que ha sumado doce horas de'rio de ,a Residencia del Consejo de Mi-'car8:0 de presidente de dicho Consejo a 
Consejo en esta semana ultimando nist•̂ os• aclarando unas maniféstacíones^oh Teófilo Hernández, que cesa por ia 
cuanto se refiere a la reforma constitü-il"6 hice a la prcnsa, y es lástima que renovación • reglamentaria de dicho car^ 
ñor Aízpún ofreció estudiar el proble-:del,Ag:j6 áe la Ve„a ^ estar¿n debi 
ma con la atención que merece.' Idamente entoldados., .tendrá lugar el 
. Visitas en I PÚbHca banquete en honor' de los ministros sal- ,pa'ro/orzoyo .involuntario 
rt*-^ Imantinos. para el cual hay miles de in-i b) coordinar todas las actividades 
vitaciones. pedidas. Terminada ; la co-Nope^dien¿es de instituciones del Es-
rpida, Uis ^ninistro^ se t r a la^ rán al |,tad0( provinCia y Municipio que puedan 
lugar del emplazamiento del Pantano rcoadyuvar-a {os expresados fines, ' 
de Maya para que el de Obras Públicas - Estimular' todas las iniciativas 
inaugure oficialmente ;ias obras: El nfii- priv¿da5 e invitár á las institúcíonés 
mstro de la Guesra pernoctara -en ^|benéíícas a'ú'jetas al alto1 Patronato del 
finca de Padíerp.a, pn ,1a quq a^dja ^-1 Estado y'particulares; así como á in-
guiente habrá una fiesta de campo a ^idividubs pudieiités, pat-a qiíe ¿yuden" a 
que han sido invitados £odos los diputfa-iestá b'bra" hui^anííaria'y de justicia so-
dos de la-minoría popular agraria, por c¡al -confluyendo todos los'recursos en 
Iñor Dualde, recibió ayer, entre otras, las 
El presidente de la Comisión de Pre-1 siS^ientes visitas: 
cíonal, que ha quedado lista para ser 
leída en las Cortes. Por cierto que al-
gunas referencias de Prensa, al enume-
rar por menudo los puntos reformables, 
incurren en alguna omisión importante, 
como lo del artículo 48 (enseñanza). 
Por otra, parte, respecto al preámbulo, a . 
no se ha .tenido en cuenta la nueva re- af.e^os ^ ministerio de Agricultura, ro-
dacción. que el Gobierno no hará p ú - 1 ^ ^ ^ 6 ^ 0 " ^ mi ^ t u d . única 
blica en tanto no la conozca el Jefe del ™ ^ ^ T ^ r ^ 1 ' ^ ^ enJU 
Estado. Ya conocen nuestros l e e t o r e s ! ^ 1 ^ haber parti-
los aspectos que toca la reforma V sus1 w ^ f i § T / r g ^ ' / ^ totíllme*te *..^j„l.„„4._-. . . / ,,JO inexacta. La Comigión de. Presupuestos 
ZARAGOZA, 15. — Procedentes de 
Lourdes han llegado esta mañana 000 
peregrinos valencianos, presididos por 
el Arzobispo doctor Meló. En la expe-
dición venían 50 enfermos en coches 
de ambulancia. Los peregrinos han oí-
do misa en la capilla del Pilar, en la 
que ha oficiado el doctor pífelo, y és-
'. j les ha a.dmínístrado la comunión 
ayudado por' prebendados del Cabildo. 
A los enfermos que no han podido acu-
dir al templo se. Jes han llevado man-
tas de ,la Virgen del Pilar. 
. Fundación de Terciarias 
Franciscanas 
fue oída por los vecinos, que llenaban 
por completo el templo. 
Don Lisardo Villarejo de Fría», ex 
gobernador civil, y ex presidente de la 
Diputación de Toledo, obsequió ai Pre-
lado, autoridades e Invitados con un 
banquete. 
Las Hermanitas de los Po-
bres de Murcia 
MURCIA, 15.—Merced a la noticia 
publicada en EL DEBATE dando cuen-
ta de la angustiosa situación por qufl 
atraviesan las Hermanitas de los Po-
bres, éstas han comenzado a recibir do-
nativos Una señora de Madrid ha en-
víado 150 pesetas: igual cantidad han 
remitido de Bilbao, y hay otras apor-
taciones de San Sebastián. Sanlúcar de 
Barrameda, etc. El señor López Ferrer. 
fabricante de Murcia, ha enviado una 
camioneta de carbón. El diario La 
Verdad" ha abierto una suscripción 
para "un día de pan" al Asilo de los 
Pobres, con cuota anual de 30 pesetas. 
Se ha organizado otra para recaudar 
fondos destinados al sostenimiento del 
asilo. Los funcionarios de Correos han 
abierto una cuestación. 
Juventud Antoniana 
don Argimiro^ Pérez Tabernero; la información no sea completa, no ê - Asimismo le visitaron los rectores 
pecificando en ella la ley .que autoriza Me las'Universidades de Barcelona y Va-
el aumento de plantillas en la forma I Hádolid, el encargado de Negocios ^ i p l , , , , J^ . l P í r^ i f l l r» J « ór̂ an!<: 
que está propuesto por la Dirección ge- Italia y el director de la Biblioteca Na- • f UC1 ^ ' ^ u i u UC cursos 
neral.» v. t, . t • Icional; señor Artigas.- acompañada del •"" 
«Estoy recibiendo muchísimos tele- catedrático señor >Sainz Rodríguez, que 
gramas de los auxiliares a .extinguir' le 'hablaron acerca del Museo Galdós y 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 
fundamentos; algunos extremos de los no tiene atribuciones para-aumentar los fundamentos de la reforma son difici- sueidos 
les de resumir porque el Consejo ha ^ 
cuidado hasta el pequeño perfil de fra- Hacienda.» I T " 
se para expresar los conceptos. 
Otras notas políticas 
i. Ha sido concedida la placa de ía Or-
den de la República al conocido fíhah-
ciero don Vicente Mo'títal Cornfellas, 
como premio a sús trabajos de orden 
La labor que resta 
y categorías, propuestas en el bancano. 
—Don Ángrel Hernán Sáez dará el día 
18 una conferencia en el partido agrario 
sobre "Agrarismó", k las siete y media 
La Comisión de Presupuestos aprobó de 1« tarde. 
ayer los de --Agricultura, adicional de -Firmada en Pnmer termino por 
No es de presumir que el ritmo gu-Justicia y el ' de Africa- occidental. A 
bernamental y parlamentario se deten- última hora fueron entregados por'el 
ga, y todo hace esperar que en la se-¡presidente de la Comisión al oficial má-
mana próxima se aprueben otros cinco yor del Congreso. * 
o seis presupuestos y algunas leyes, co-T ' , , . , . 
mo las de Justicia y, quizá Jurados • * * * : , 
mixtos. Hay diputados optimistas que1 . ^ Comisión de Presupuestos ha di- rnisma, se habilitarán por el-ministerio 
el 
eonde de Vallellano, se ha presentado Ja 
sipruiente propuesta: , 
"Para el abono de atrasos que se adeu-
dan, a los funcionarios repuestos en vir-
tud de la ley de 13 de diciembre de Í934; 
y de conformidad con lo dispuesto en* .?! 
párrafo segundo del articulo 5.° de la 
afirman que al Gobierno le van a ¿o- rig:ido un oficio ^1 ministro de la Go 
brar días del plazo perentorio para su bernación pidiéndole una información de-
labor económica y que antes del 30 ha- tallada del número de automóviles que 
brá tiempo incluso para la ley de Res- e?tisten fn ^ Parque. Móvil y los serví-
tríceiones y autorizaciones; pero aun es cios <Jue Presta cada uno de ellos, 
prematuro afirmarlo. Descontado esto.! pn Uoni'pnflo 
los comentarios giran alrededor de la . . E.U ndmcilUd 
de Hacienda los créditos suficientea. con 
destino a dichas atenciones, y para pro-
ceder al abono inmediato del débito res-
pectivo a cada uno de los interesados, 
sin más trámite dilatorio para lá cobran-
za qué la justlflcacjón de los mismos, me-
diante expediente ^personal, llevado a ca-




supuesto del ministério de Trabajo, titu-
fecha del cierre de las Cortes. Cuáf sea! El ministro ,de . Hacienda' manifestó, 
ésta precisamente es difícil predecirlo, ayer que continuaría preparando los ' •í~Se ha Presentado un^-enmi  
Lo que si se puede afirmar es que las presupuestos. En la última semana que- ^aPítulo 1J0- art.ícul° 1- SruP0 9'  
Cortes no se cerrarán antes de que que- darán terminados do-! más v ohli^aoin ^uesX0 e  
den anrobarlas lac, W p , m,p Pi rnh\or „ terminaaos aos mas y obligacio-;ladó "Concepto único; Cuerpo Médico d 
aen aprooaaas las leyes que el Gobier- nes generales y articulado; y creo que sanidad Nacional" Dice así-
no se ha propuesto obtener en esta aun sobrarán días antes de que empiece! "Los inspectores'provinciales de Sani-
el período de vacaciones. dad formarán parte del Cuerpo Médico 
Declaraciones del ministro —Tengo buena impresión—dijo el se-jde Sanidad Nacional, percibiendo, sus ha-
flor Chapaprieta—, porquQ asuntos que beres directamente del Estado, el cual se 
ún soló cauce y organización. 
' ' d) 'Actuará el Pátronato como alto 
n:o administrativo de todos los re-
que se obtengan para este fin. Bellas Artes de Valencia Articulo'3." El' Patronato, para es-
. 1 |B . , timúlar lás aportaciones voluntarías de 
Por jugar allí a. los prohibidos 
particulares •'y Sociedades, podrá crear 
/e^argos sobre gastos superfluos, ingre-
sos de' toda clase, timbres sobre docu-
mentos, correspondencia, billetes ie.es-
TOLEDO. 15.—En Víllanueva de Al-
cárdete-la-familia Villarejo de Frías ha] 
construido un magnifico edificio desti- ; . . . . ~ ' 
nado a las Religiosas Terciarias Fran- MURCIA, 15.-La Juventud Antonia-
císcanas, dedicadas a enseñanza y asis- na del pueblo de Cehegin ha repartido 
tencia de enfermos. La entrada de las más de cien comidas entre pobres de la 
moniitas en el pueblo, fué apoteósica; localidad. Luego se celebró una proce-
fueron recibidas a un kilómetro de la sión, con asistencia de numerosos fieles. 
Contra un "film" ¡nmora' 
en Murcia y Cartagena 
VALENCIA. 15.—La Policía, que s 
guíendo instrucciones- del gobernadorIpectácylo^ etc., etc., pero siempre con 
viéne ejerciendo-una'estrecha Vigilancia icarácter v.olynlario y: sin que sua me-
en los círculos y establecimieníos don- •di<¡.a-* Púedan constituir una coacción 
de pudiera jugarse a los prohibidos, di.recta; m -in.directa. a la ^bre iniciativa 
comprobó que en el Círculo de Bellas de los ciudadanos. 
Artes se practicaba dicha^lafle de-jue-i f í". Fara la ejecución y or- Reunjones (Je la ComiSIOn para la 
gos. por lo que el gobernador • h-a ov-Wización técnica de todos los servj- " moraüdacj en |as njayaS. 
denado la clausura inmediata del mLs- C10\ se. ^ el fninisutro. d^ , i"ui d i i u u ^ I 1 
mo. Hace días d señor'-Perrero recibió Trabaj0' un funcionario de la subsecre-
taría de. Sanidad y Asistencia Publica 
etapa. 
de Trabajo 
Ayer tarde, al recibir a los periodis-
parecían de difícil ^solución se. resuelven 
solos. Respecto a las conversaciones con 
reintegrará de su importe de las consig 
naciones que actualmente figuran en lo? 
p^ésupuestos municipales para pá¿o o 
Francia, se seguirán bajo los auspicios .Ios médicos titulares, que serán I n g W 
tas el ministro de Trabajo, dijo que ha-¡más favorables y con mejores resulta- dos por ios Ayuntamientos en las Delega-
bia recibido la visita de don Mariano dos, y creo que se reducirá el saldo des-ciones de Hacienda." • 
Matesanz, para pedirle que se abriese 
una información p ú b l i c a , brevísima, 
acerca de la ley de Jurados mixtos. El 
señor Salmón mostró su disconformidaó 
con la pretensión, ya que el ministerio 
hace tiempo, abrió otra información pú 
blica sobre la reforma de los Jurados 
mixtos y a esta información acudieron 
las entidades interesadas y manifestaron 
todo lo que tenían que manifestar, 
—Esta información pública—añadió 
más profundo — científicamente — de 
Spann: la formulación de la economía 
nacional como conjunto anterior y su-
perior a la economía individual. — B. 
CABETE. 
* • * 
PARIS, 15.—Como preparación de la 
obra de saneamiento económico y finan-
ciero, el Gobierno del señor Laval ha 
creado una especie de Consejo adjunto 
a la presidencia del Consejo, integrado 
por las tres personalidades de ûe se 
habló ayer, señores Lautry, Gigntux y 
Ruef. 
El gran programa para la protección 
del franco por medio de la mejora de 
las condiciones económicas de Francia, 
y para el restablecimiento del equili-
brio del presupuesto, que el ministerio 
presentará probablemente en la próxi-
ina reunión del Parlamento, descansara 
favorable de la balanza comercial de di-1 La enmienda será, defendida por el doc. 
cho país. De los bonos de obligaciones'tor Albiíií?na. 
ferroviarias—siguió diciendo— creo que' - SEVILLA, IS.^En la sesión del.Ayun. 
podrán hacerse-, al 3.50 por 100, en vista tamiento, la mi".oría. d^ ,Acfión Popular 
. „„„ . ,. „ „ - „ „ . , . jpropuso la ampliación del plazo de exen-
de que el dinero afluye en abundancia, de Hcencia a los propietarios de 
porque la confianza se va restable-¿asas que hagan obras en lás, mismas y 
ciendo. \as fincas de nueva construcción, pata 
—El señor Chapaprieta conferenció1 contribuir así a aminorar el paro obre-
por la tarde en el ministerio de la-Gue-iro. estimulando a-la realización de obras 
rra con el señor Gil Robles 
la visita der preSidénte de la' entidad y 
aprovechó ía'Ocasión'para advertirle que 
había llegado a sus oídos que allí se 
jugaba1 y que, de ser cierto, no se li 
mitaría a ¿imponer una multa, sino que 
adoptaría una^resolución, e^iérgipa. Pos-
teriormente se ha dicho que esta clau-
sura Sólo' afecta á lá ¡iaríe fael circulo 
destina'da'a juegos. " 
I B ÍÉIÉÉI H ttilUíi :>líllíBIÍII¡ÉlliW!l.l 
PEREGRIiCION i TIERfifl SANTA 
Itinerario '14 a^osto-lO septbre; 2.°. 
28 ágósto-23 septbre. Visita ítaliá, Egip-
to, Sirfa. Preció únifco, 1.7154 Facilidades 
MURCIA, 15.—Ante público escasisí 
¡¡pe^iálizado en l<w probíemas de asís- mo y ausencia total de señoras se pro-
tenoia social, el que actuará como jefe yectó la Peücula "Elysia'. Ante el fra-
de los setívicioa y será también vocal Lcaso OTE e.110 representa ha sido retí-
nate del Patronato y ponente oficial enlTada del cartel. Durante la representa-
el mismo-. • ;ción nocturna el público prorrumpió en 
• 'Artículo' 5." El jefe de los servicios protestas 
dirigirá y coordinará todos, los orga-
nismos colaboradores, será el enoarr 
gado -de,, investigar directamente y por 
Ha visitado el diario "La Verdad" una 
Comisión de señoras de Renovación Es-
pañola para protestar de que el gober 
a sacerdotes y profesores.. Detalles: Jun- Servicios lavde recabar de todas las ins 
taPeregrinaciones. pl Margall, 12. Madrid¡tituciones oficiales del departamento dt 
iViiiniirb........ '...... l..'.....mMm>iJJjL.. Trabajo, Sanidad y Previsión la ay ; ia 
, , . ..rr1 • * , qué én ckdá caso sea necesaria', ost^n-sentada por el concejal de la CEDA don -
medio de sus agentes todos los núcleos nador tolere la proyección. Murcia ha 
obreros y casos que, t\ayan de ser soco- respondido absteniéndose totalmente de 
rridos.y realizará el socorro en,'la for-
ma que técnicamente más convenga 9 
los' finas' y ia eficacia del socorro. u-' 
Se.rá .también falcuítad del. jefe- ot 
Jesús'Moliná Paz, eh sesión dé 5 del afc-
tual, que debió ser. presentada, al señor 
Salmón con motivo de sp anunciada vi-
sita a esta ciudad el día 9. • • . 
: El "húmel o1 de1 óbrérós coruñeses para-
dos, ps .el de. ¡3.3(80. . . . 
—SANLÚCAR DÉ BÁRRÁMEDA, 15. 
El goberhador ha Thultadb al alcalde fcbni^ perjuíÜo de" podéVlolícitá^l de^otre 
lOO-pesetas por haber-acordado el.Ayun-|Mjnisterios )as nas 
tamiento sustituir los nombres de la ca- , i íí 
lie de Alcoléa y Páblo: Iglesias por los de I PreParacií0^' fueran ut,le.s 3 necesarias 
Lerroux y Gil- Robles. . .• . para las.ítnáxima eficacia de los tra 
—JAEN, 15.—Ha quedado constituido (bajos, 
el Comité de Enlace del éloqúe Nació- El personal no gravará nunca io. 
fándo en su cargo la delegación ofle a' 
Jé la Subsebretaríá de Sanidad1 y Asis-
tencia. Pública.' > 
Artículo16."" La organización del ser-
vicio y el personal directamente afec-
to a él dependerá de la Subsecreta-
ría de Sanidad y Asistencia. Pública 
fondos propios del Patronato. 
Los servicios de Asistencia Social 
nal, con- .representaciones de tradiciona 
listas, .Renovación Española e indepen 
dientes. La Junta directiva ha quedado'su personal y medios se adscribirán 
formadá de la siguiente manfera;-Presi-lpreferentement a] cumplimient0 de ios. 
dente, -don Francisco Urena Navas;, teso- ;£ines ^ Patron&to £ .crea est€ de. 
o.rero, conde de Corbul- secretario, donf . e * , • * , 
en. la ci dad. Los concej les de Unión!Emilio Gómefc Üedlna; vpcales," don c í - 1 0 ™ ' . y ^ .e .e etect0 el jefe de Vis 
Republicana se opusieron a la- petición.j rilo' Tornos Laffite; don M^chor Ferrer, ¡^rvicios estará en relación con la Di 
—LA CORUÑA, 15.—Ha sido elevada ldon Alfonso Alongé, don Pablo .Martin.cz. ¡rección general de Beneficencia.- • • 
al ministro de Trabajo una Exposición1 Se da el caso de que en esta capítál ñ o r Artículo •7." El ministro c!e Trabajo. 
PAMPLONA, l5.-' -Ha llegado el mi- dé lá Alcaldía, enumerando las obras que ¡ existía organización de tradicionalistas a propuesta del jefe de Servicios po-
Royo Villahova en Pamplona 
'asistir al1 local. 
. . * * * ' 
CARTAGENA, 15.—Ante el anuncio 
de la'proyección de una película desnu-
dísta, la Juventud de Acción Popular, ia 
Un a c t o de la Juventud 
católica de Cuenca 
Otros actos de las Juventudes en 
otros puntos de España 
CUENCA, 15.—En el Teatro Cervan-
tes se ha celebrado un acto de la Ju-
ventud de A. Católica con motivo de la 
bendición de su bandera. El local estaba 
completamente lleno. En el escenario 
estaban ¡as representaciones de las Ju-
ventudes femenina y masculina, el pre-
sidente de la Asociación Católica de Pa-
dres de Familia y la Junta diocesana de 
Acción Católica. Presidía el Prelado de 
la diócesis, don Cruz Laplana y Laguna. 
Pronunciaron conferencias el padre 
Enrique Herrera, S. J., sobre "Los pa-
dres de familia y ia Juventud de Acción 
Católica", y el P. Enrique Albiol, paúl, 
sobre el tema "Piedad, estudio y ac-
Asociación de Padres de Familia la Ju |c5ón., Los d03 conferenciantes fueron 
véntud Mariana y otras entidades ca-
tólicas ,haA dirigido al gobernador tele 
gramas en petición de que se prohiba di-
cha proyección 
El periódico "El EcÓ" llama laf aten-
ción del alcalde en nombre de las per-
sonas decentes. 
Nota de la Comisión 
Mor-Playa 
muy aplaudidos. La Schóla Cantórum 
de los PP. Paúles interpretó varias obras 
escogidas. Finalmente, los estudiantes 
paúles interpretaron el auto sacramen-
tal de Tirso de Molina "El divino col-
menero", con máximo acierto. 
Otros actos 
COLMENAR DE OREJA, 15.—Ha si-
do consagrada al Sagrado Corazón da 
Jesús la Casa social de Acción Católica. 
Se verificó la bendición y juramento da 
la bandera de la Juventud femenina. 
nístro de Marina, señor Royo Villanova 
En Alsasua fué recibido por el gober-
nador, el diputado foral dort Juan Ochoa 
y otras personalidades. En Pamplona vi-
sitó la Catedral, la Casa de Misericor-
dia, la Diputación y el Archivo pro-
vincial. .. , . . . . , . .. . 
Al mediodía fué obsequiado con un 
banquete, organizado por los secretarios 
de Navarra. A las cinco el señor Royo 
Villanova dió una conferencia ante los 
secretarios sobre un tema de derecho ad-t-
ministrativo. Seguidamente salió en au-
tomóvil para Tudela, donde, visitará. el 
Canal Imperial. Fué despedido con gran-r ' • • ' 
des aplausos. ipi Consejo Nacional de las Juventu- don Jesús' Vega-Leal Cruz-, don Mariano 
Obra españollsta én PerÚ[des de Acción Popular, de acuerdo con 1 García Roldán, don Juan Martín Feí--
— i — — —•—— Mo-aprobado por la Asamblea de las Ju- nández Notario, don Pedro Jurado Díaz, 
El periódico "La Prenisa"','uno dé'loa ventud.es _ celebrada, recientemente enjdon Francisco CaftasLara y don Diego 
por completo sobre el juicio experimen- diarios de mayor circulación éh Lima, Zaragoza, ha confeccionado él siguiente | vacas Fimia; auxiliar de Secretaria, 
tado de este Consejo adjunto, lo mismo i acaba de publicar en diferentes rtúníe- calendario de actos, de acuerdo con la don Jerónimo Vega Rojas; suplentes de 
La J . A. P. prepara un gran plan de propaganda 
Se c e l e b r a r á n d u r a n t e e l v e r a n o las c o n c e n t r a c i o n e s 
r e g i o n a l e s de E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , L e ó n , Vascon 
gadas, N a v a r r a y l a R i o ] a , A n d a l u c í a , Baleares 
y C a t a l u ñ a y A r a g ó n 
que el equilibrio del presupuesto 
Mientras tanto, el Gobierno va a pro-
ceder a suprimir los abusos en los gas-
tos públicos, especialmente en 1) que 
se refiere a las gratificaciones injustifi-
cadas y gastos inútiles. 
También será solucionada la delicada 
cuestión de las pensiones por medio de 
la creación de una Caja especial de 
Pensiones, independiente del presu-
puesto. 
Por último, el Gobierno parece seria-
mente decidido a realizar una adapta 
ción de los gastos públicos a las reales 
necesidades del presupuesto. 
son necesarias para remediar el paro ni de > Renovación Española cuando se drá nombrar todas cuantas Juntas lo 
obrero. Obedece a una proposición pre- formó el Bloque. leales y organismos colaboradores sean 
necesarios para la máxima eficacia de 
la investigación del socorro. 
Artículo 8:n Se clasificarán, los obre-
ros parados, a los efectos dé este de-
fcréto, en lós siguiéntes grupos: 
a) Paro parcial de coi'ta: duración, 
en' él trabajo de los asalariados oi'di-
naríamente ocupados. 
b) Paro prolongado que afecta, a 
los obrerbs plenamente capacitados pa-
ra' el trabajo y con voluntad de tra-
bajar: "'• 
c) ~ Paro permanente de obreros in-
capaces físicamente o vagos qué ne-
cesitan una. ayuda individual o .familiar. 
Los comprendidos en los apartados 
a) y c) no serán socorridos por el Pa-
tronato, sino . por las instituciones de 
seguros, espepíales contra el paro o de 
Asistencia pública y Beneficencia. 
El' Pátroriato atenderá a' los obreros 
comprendidos en el apartado b), siem-
pre que no perciban ayuda en virtud 
de la ley especial de Paro. 
Los recursos, en todo caso, serán pro-
porcionales á las cargas de familia. 
Art. -9.° Una vez constituido el Pa-
tronato, se dictarán por el mismo las 
disposiciones reglamentarias que sean 
necesarias para su funcionamiento • 
Recibimos las siguientes notas: 
^La- (¿omisión Mor-Playa niega á las 
personas a quienes interese la morali- , 
zación de las playas en determinadas ^ ñ í n ^ r d U ^ p ^ n . ''T1'0' 6 1 ° ^ 
, i-a j ' ' . I 1 * Santander, dona Carmen Loicrorri, miem-
localidades asistan a las reuniones que.lbros de Acc¡ón católica de Madrid y re-
para organizar la acción en cada lugar,!presentaciones de juventudes de Chin-
se celebrarán, a las siete de la tarde, en chón y Belmonte de Tajo. Actuó de ma« 
Serrano,, 58 ,(C. M. C.. E.),. en el día co- drina doña Rosario Eacribá. Es presi-
rrespondíente a las fechas que se asig- denta la señorita Gómez, 
nan a continuación: ' * * * 
El lunes 17, Islas, Protectorado, Huel-| JAEN, 15.—En Bailén ha quedado cons-
va, Sevilla, Cádiz y Málaga. El martes, tituida la Juventud Católica femenina, 
18, Almería, Murcia y Granada. El de la ^ue 63 consiliario el párroco don 
miércoles 19, Alicante, Valencia y Cas-i ̂ aximino de Torres- Forman la Junta 
telíón. Éíl jueves 20, Tarragona, Barce-|dlrect,.va: c0.1"0 Presidenta Emilia To-
irmí, v nd^r.* tti oí - rre; vicepresidenta, Adela Navas; secre-
lona y Gerona. El viernes 21, Guipuz-¡laria) juanita L tesorera, Joseñ-
coa, Vizcaya y Santander. El sábado 22, na Revilla, y vocales: Dolores Hernán-
Oviedo, Lugo, La Coruña y Pontevedra." 
' ' • ': ' 
"La Junt'a géneral del Centro Espe-
cialista en Propaganda (C. E. P.), ór-
gano auxiliar de las obras católicas y 
de los católicos de acción, ha elegido 
para presidentes del Consejo Consultivo 
y de la Junta de Acción al conde de 
d.ez, Lorenza Martínez y Luisa Recena. 
MURCIA, 15.—Las Juventudes de 
Acción Católica de Yecla han celebra-
do, entre otros actos, la imposición de 
distintivos. Como preparación tuvo lu-
gar un Triduo Eucaristíco, asi como 
Ejercicios Espirituales. El último día 
GOndomar y a don César Sanz Muñoz, se celebró una misa de comunión día 
respectivamente; para secretario, .a donj logada en latín por las Juventudes Por 
Vicente Gállego Zapatero, y para teso- la tarde, en la parroquia del Corazón 
rero, a don José María Bosch y Hop- de Jesús, se verificó la procesión Euca-
pheímer." 'rística. 
n 
ros el texto completo del írifo'rmé que,|Secretaría general de la C. E. D. A. ¡ios vocales: don Pedro Pérez Corrales, 
por encargo de la Dirección de exáme-| El 23 de julio, en Cáceres; tendrá lu-'dcm Vicente Ager Notario, don Juan Re-
nes y estudios, ha redactado don Joséigar la Asamblea Regional de Juventu-^jtez Medina, don Francisco Medina Rí-
de la Ríva Agüero y Oáuna sobre losidcs, celebrando como clausura.un gran|C0( dorí Manuel Benitez Canales y don 
textos de "Economía política y de his-|mitín, misa de campaña, etc. En la pn-jFranciSC0 Gómez.Róblete; delegados del 
toría del Perú". imera quincena de agosto no habrá nin- iComité en los distritos electorales: Pre-
El señor De la Riva Aguéro, gran aml- gún acto. A últimos de dicho mes un gjdente, don Luís Ruiz Cortes;-vocales, 
go de España, recoge en su informe láuD j grandioso mitin en la Plaza de Toros'don Manuel CacMnero Fimía, don Diego 
innumerables faltas de ortografía, sin- de Santander. |de la Cruz Vera, don Joaquín Calancha 
taxis y prosodia de que están plagados | El 1." de septiembre, Asamblea de lasjSánchez don Juan Antonio Mádueño Ma-
dichos textos, así como los errores, con- Juventudes gallegas en Santiago do dueño Eduardo Roa Ruz y don Lo-
tradicciones y tergiversaciones que con- CornPostela- El 15 de septiembre, Asam- renzo p^uiz Pérez, 
tienen las historias del Perú, que se es- blea de las Juventudes de León. El 30 
ludían con carácter oficial én los colé-¡de septiembre. Asamblea en Burgos; en 
gíos. Recoge también y censura nueva- Eatella, concentración de las J. A. P. de 
Las izquierdas hablan ¡mente algunos supuestos, que el marca-¡las Vancongadas, Navarra y Rioja. 
'do nacionalismo de algunos profesores E1 de octubre, gran acto de las 
de mediana cultura han dejado correr Juvcntudes en Córdoba. En la primera 
Peticiones de (a J. A. P. 
murciana 
MURCIA, 15.—La J. A. P. ha acor-
c e r o 
p í s o s 
irailifilialWil 
de complot 
PARIS. 15.—El órgano socialista "Le 
Populaire" afirma que las Asociaciones 
de ex combatientes habían preparado, 
en ri cur.-o de la última crisis, un gol-
pe de mano, para ol caso en que se 
hubiera constituido un Gobierno de iz-
quierdas. 
El periódico añade que, en un discur-, 
so que el jefe de los Cruces de Fuego neral de Comercio y Política Arance-:un acto grandioso, alque.se espera que de Juventudes en-el Monasterio de los 
ha pronunciado en Argel durante un | laria se ha constituido la Comisión 'con^^an una cifra de asistentes no lo-lJerónimos'. llai^ftd0 E1 i!jSCÓrial miir-
rn nifl trahain^ contra la conmiista do-iquinccna- Asamblea en Badajoz. El 13 de dado pedir al Gobierno que se constru-
^n.c ión v r o ^ "Joctubre se celebrará en La Rábida una ya una granja rural de enfermos; tnten-
minacion y colonización española e^|in^gaa QoncQntracWiL de l u Juyéntudeai**®^ 1» actuátitóla lie Ift» aééctQnes'xte 
America. Andalucía. El 20 de octúbr^, Ásám- medicina y asistencia sócial y felicitar 
Comisión reVÍSOra de las CU0- blea-de las Juventudes dq Baleares, en al señor Salmón por la publicación del 
í — . | | Monasterio del Lluch. El 27 dermis-i decreto sobre asistencia psiquiátrica na-
tas GUe Gravan la eXDOrtaciÓn mo mes. .en Poblet, concentración de las Cional. Asimismo, la J. A. P. piensa 
J^ZJl ? — " ! Juventudes de Cataluña y Aragón.-Ade- ¡emprender una intensa campana de pro- _ 
Bajo la picsidencia del director g e - j m ^ en octubre, se,celebrará en Madrid paganda ante la próxima concentración = r 
P A P E L 
B E " 
F U H A R < 
desfile de los miembros de esta orga-iRevisora de las cuotas y exacciones 
nización. ha incitado a sus partidarios ¡que gravan la exportación, prevista por 
a mantenerse en estado de alarma "ya el artículo 1." del decreto dé. 31 .de 
que—dijo—si se constituye un Gobier-'mayo de 1935. Tomó el acuerdo d* re-
no Daladier, iremos al ataque". Iquerir a las entidades representa Uvas 
"Le Populaire" opina que las inten- de los, intereses de la exportación en 
grada hasta ahora nunca en España. 
A. Popular de Montofo 
teíano, en el próximo otoño. 
Asamblea de la Derecha = ^ 
MONTORO," 15.—Se l ia elegido nueva '"Hoy"dómiñgó'ffehé lugar en Valentía 
Junta directiva de Acción Popular en la la Asamblea de las Juventudes de la 
siguiente forma: Presidente, don Anto-perecha Regional Valenciana. Invitado 
H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
se o b t i e n e u s a n d o 
A U T O M O V I L E S 
clones de estas organizaciones han si-general y de la exportación agrícola efn -^-p0-r:a,'Benitez. vicepresidente don por dicho organismo asiste a las deli-
do completamente evidentes y pide al particular, para que comparezcan ante ^ ^ ¿ ^ ^ ^ S e S S clon beraciones e*vicepresidente de las ,lu-
Gobicrno que disuelva de una vez los ¡a Comisión y expongan las IndlMCio- ^ t e c o « ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ I ^ t u d e a de Acción Popular de España 
S c i ^ ' d e ^ d e n ^ i ^ aná lo^ . ^ fe p ™ S f d i ^ i podrán, asi- . d ^ ^ / T e Z a W ; ' vocales: Idon Josó María Pérez de Laborda. 
d j ^ m * C I L 1 B HP. y 22 HP. 8 C IL 26 HP. CON TURBO. 
NUEVOS 
MODELOS 
l e l a d c O U E L V E l D O . S 
í 
U n p e r i ó d i c o c o m u n i s t a c a t a l á n ^ ' » 3 ^ r a la platá de 
q u e s e e d i t a e n F r a n c i a 
SE ORDENA U N A R E C O G I D A D E A R M A S Y N O SE F A C I L I -
T A R A N N U E V O S P E R M I S O S 
BARCELONA, 15.-Han aldo deteni-1 nwntos de las casas robadas Por esta 
dos Juan García Bautista y Cándido Ve- circunstancia se supone oue se trata 
lasco Pérez. Aquél tenia en su poder va- de un espia. Ha ingresado incomunicado 
rios ejemplares del periódico comunista'en los calabozos de la Jefatura 
"Lluita", el cual parece que se edita enl 
Recogida de armas 
BARCELONA, 15.—Se han dado ór-
denes para que en el término de quince 
^ias se recojan todas las armas cuyas 
Reclutaban gente para Ucencias hablan sido concedidas, y ade-
J]̂  r~ ~ Imán que, hasta nuevo aviso, no se fa-
cilite ning-ún nuevo permiso para uso 
de armas. 
Amenazan a un vendedor 
Francia, según los documentos que se 
ocuparon al detenido. El segundo se cree 
que es el corresponsal administrativo en 
Barcelona de dicho periódico. 
la circulación 
SIETE MIL GRANADEROS HAN VI-
SITADO AL PAPA 
BARCELONA. 15.—Ha sido detenido 
un individuo llamado Vicente Grau. que 
reclutaba gente para "sabotear" tran-
vías. 
Presunto e sp í a 
BARCELONA, 15.—Anoche se prac-
ticó la detención de un subdito alemán; 
parece sujeto peligroso. Se dedicaba a 
robos en casas importantes, y llama la 
atención el que en los robos que consu-
maba repartía el metálico y los efectos 
de valor entre los que le ayudaban, y 
él se reservaba únicamente los docu-
de diarios 
BARCELONA, 15.-Han sido puestos 
a disposición del Juzgado cuatro indi-
viduos acusados de dirigir amenazas a 
un vendedor de periódicos de Madrid. 
Los detenidos son los que forman la 
junta de la venta de la Prensa madri-
leña. 
VISADO POR LA CENSURA 
Le regalan la cruz 
San Fernando 
de 
ZARAGOZA, 15.—Esta noche se ha 
celebrado un homenaje al capitán de In-
genieros don Angel Sevillano por la he-
roica defensa de la posición de Kudia 
Tahar en 1925. El acto ha consistido en 
un banquete exclusivamente de milita-
res, presididos por el general Villegas. 
Al final se entregó al capitán Sevillano 
una placa de la Cruz Laureada de San 
Fernando, costeada por suscripción en-
tre sus compañeros. El general ha ofre-
cido el homenaje y el capitán dió las 
gracias. Dicha cruz le fué concedida el 
pasado mes, o sea diez años después del 
hecho heroico de la defensa de Kudia 
Tahar. 
Guía del buen "gourmel" 
£1 veraneo y la mesa 
Los paladares difíciles dudan mucho 
antes de emprender un viaje. El "gour-
met" no se limita a hojear guias, con-
sultar itinerarios y calcular presupues-
tos, sino que hace particulares indaga-
ciones. 
¿Cómo es la cocina? ¿Qué tal an-
dan de restoranes? ¿Cuáles son los pla-
tos típicos? ¿Tienen bodegones? ¿Hay 
comedores campestres? 
Todo esto y mucho más se le ocurre 
al escrupuloso "gourmet" cuando se 
trata de veranear. Porque así como el 
enfermo se interesa por el clima y los 
servicios médicos, el epicúreo se pre-
ocupa por las comodidades de su sen-
sualidad, y en vez de preguntar si al 
término de su viaje hay buenos espe-
cialistas, indaga si encontrará excelen-
tes cocineras. 
Esta es, sin duda, una de las razones 
por las cuales los epicúreos eligen San 
Sebastián para su veraneo, atraídos por 
la fama, que del país vasco han hecho 
una región consagrada a la buena me-
sa, con suculenta cocina y fértil imagi-
nación gastronómica. 
Sin necesidad de aludir a las esplén-
didas cocinas de los "palaces", regidas 
por "chefs" de máxima categoría en su 
arte, no hay pensión donostiarra, por 
mucha que sea su modestia, en la que 
la mesa deje de ser abundante y cui-
dada, como es norma en el país. 
Según tradición de una comarca, cu-
yas cocineras son famosas y solicitadas, 
y no nos dejará mentir la serie de l i -
bros de cocina, todos de autoras vas-
cas, alguno de los cuales, como el de la 
célebre Nicolasa, anda por esos escapa-
rates luciendo un prólogo de Marañón, 
Nada tan curioso como ver en San 
Sebastián las calles de su parte vieja, 
embotelladas por "autos" de gran lujo, 
cuyos propietarios se regalan en res-
toranes típicos y bodegones pintorescos. 
Es el verdadero barrio de la gastrono-
mía, donde el principe Pío de Saboya 
gustaba entrar, con su porte flamante, 
sus barbas características y su hongo 
gris, para rociar de sidra unas angulas 
de Aguinaga, Es el barrio de las sabro-
sas comidas, tan modestas de precio 
como orgullosas por su delicia y renom-
bre, donde el príncipe de Gales acudía 
a gozar unas suculentas "cocochas". 
Pero no todos han de ser príncipes. 
No hay embajador extranjero que no 
frecuente este barrio y sus cocinas. Ca-
si a diario acudía a sus bodegones el 
que tantos años ftié embajador del Uru-
guay, señor Fernández y Medina, El re-
cientemente fallecido embajador de Por-
tugal, señor Mello Barrete, era otro in-
teligente frecuentador de aquel barrio 
de buenas mesas. El señor Estrada, em-
bajador de Méjico, era otro "connais-
seur" de la gastronomía donostiarra. 
Paoluci di Calvoli, embajador italiano, 
no recordaba cocina comparable a la 
de los restoranes de la parte vieja. 
Es el barrio, también, al que acuden 
todos los periodistas extranjeros, que 
en él encuentran una cocina como ja-
más conocieron on sus periplos de re-
porteros universales. Es el barrio donde 
tienen su residencia una docena de so-
ciedades dedicadas exclusivamente a la 
gastronomía, bien conocidas en toda Es-
paña y aun en el extranjero, pues hasta 
los periódicos del "trust" Hearst han 
publicado sobre ellas varios artículos de 
sus enviados especiales. 
Pero no olvidemos los restoranes si-
tuados en lugares de especial encanto 
por su panorama: el del Monte Iguel-
do, el de Ulia, el del Club Cantábrico, 
el del Náutico, son otros tantos come-
dores, cuyas vistas sólo son compara-
bles con las que acompañan los tés del 
Tennis de Ondarreta y las jugadas del 
Tiro en la cumbre del Gudamendl. 
Y no dejemos de citar los pintorescos 
restoranes marítimos de Pasajes de San 
Juan y Fuenterrabía; los campestres de 
Epeleko y Amasa, y todos los que ja-
lonan la comisa vasca, desde Orlo has-
ta Deva. 
El buen "gourmet" debe veranear en 
San Sebastián. 
Las negociaciones entre 
Francia y España 
PARIS, 15,—La Agencia Havas co-
munica que la Delegación española en-
cargada de reanudar con los represen-
tantes franceses las negociaciones in-
terrumpidas con motivo de la denun-
cia por el Gobierno de Madrid del Con-
venio comercial que expira el 30 de ju-
nio, es esperada a mediados de la se-
mana próxima. 
Como el director de Acuerdos comer-
ciales, señor Bonnefon Craponne, se en-
contrará en ese momento en Alemania, 
los delegados franceses estarán presidi-
dos por el subdirector del mismo Depar-
tamento, señor Sougniac, 
I 
Ha llegado a Suecia el 
Presidente de Finlandia 
ESTOCOLMO, 15—Han llegado a es-
ta capital, en visita oficial, el Presiden-
te de la República de Finlandia y su 
esposa, los cuales fueron recibidos por 
el Rey. 
Se ha implantado la semana fas-
cista, a n á l o g a a la inglesa 
(Crónica toleróiiica de nuesire 
corrmpoiiítal) 
ROMA, 15,—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana han adqui-
rido carácter oñeial las noticias que ade-
lantábamos ayer acerca del sábado fas-
cista. Dentro de unos días, el real de-
creto ley entrará en vigor, y en vista 
de ello los periódicos italianos no saben 
hablar de otra cosa. A los piropos que 
nos dedicaban ayer (ya la palabra "pi-
ropo" es de por si pasajera y amiga de 
las bocanadas de humo) suceden los pro-
nunciamientos a favor del sábado fascis-
ta. Con una ingenuidad maravillosa so 
nos dice que no se trata de un simple 
sábado inglés, que sólo sirve para ce-
rrar las fábricas un poco antes. Kl sá-
bado fascista se consagra a la formación 
espiritual de los ciudadanos. El decreto 
ley añade que esa formación tendrá una 
tendencia militar y política. Es cuanto 
telefoneamos ayer, a lo que no hay que 
añadir sino el valor oñeial que tiene ya 
tal noticia. El desprecio por el sábado 
inglés se lo debemos a las circunstan-
cias. 
Visita al Papa 
Charlas del tiempo 
O 
Domíngft (S, Trinidad) 16 
Jimio l<m 
LUNA llena. En Madrid 
sale a las 7,55 de la tarde y 
se pone a las 4,56 de la ma-
drugada del lunes. Alumbra 
durante la noche del domingo al lunes 
7 horas y 5» minutos. 
1 1 
SOL: En Madrid sale a las 4,44 y se 
pone a las 7,47. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 15 m. 5 s. Dura el día 15 ho-
ras y 3 minutos, o sea. uno más que 
ayer. Cada crepíisculo, 83 minutos. 
PLANKTAS: Lucero de la mañana. 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); también Mar-
te (casi en el meridiano) y Júpiter (a 
Saliente), que brilla hasta medianoche. 
• 
IA V I T A A ESPAÑA 
i ^ 
Irán por patrullas, y tomarán par-
te aparatos de caza, bombar-
deo y reconocimiento 
Los aviadores Carreras y Cera han 
realizado su " r a i d " alrededor 
de la Penínsu la 
El próximo día 25 estarán en el aeró-
dromo militar de Getafe los treinta avio-
nes del Ejército, que emprenderán el 28 
la Vuelta a España por patrullas. Ma-
ñana lunes, la escuadra número 1, gru-
po 11, efectuará en Carabanchel prácti-
cas de ametralladoras, con objeto de 
comprobar la perfecta sincronización de 
Luiiew 17 junio mr» 
LUNA menguando (cuar 
to menguante el 23). en Ma , . 
drld sale a Idl 8.49 de lk ^ ? ^ el í?0' , . a a\ En la Vuelta tomarán parte aparatos noche y luce hasta las 6,6 
de la mañana del martes. 
Alumbra durante la noche del lunes al 
martes 7 horas y 55 minutos. 
Diez muertos en un choque 
de trenes 
LONDRES, 15.—Por lo iñenos diez 
personas han perecido en un choque de 
trenes ocurrido hoy en Selaw Garden, 
en el condado de Hertford, al alcanzar 
un mercancías a un tren de viajeros que 
iba de Londres a Newcaatle. 
Siete mil granaderos, llegados a Ro-
ma desde todas las comarcas italianas 
para celebrar aqui su ñesta nacional, han 
visitado hoy al Pontífice. Mañana des-
fila rán ante el Rey y el "Duce". Pero 
antes de su fiesta militar, como vieja 
tropa, han querido velar armas al am-
paro de la bendición apostólica. Bajó el 
Santo Padre a decir la misa. Luego su 
bendición y «u arenga. Arenga de paz, 
eit estas palabras: "Que vuestro nom-
bre, lanzadores de granadas, sea sólo un 
recuerdo histórico. Como os difundisteis 
en las mansiones de la fuerza armada, 
distinguios en todas las bellas armas de 
la paz, como ciudadanos y especialmen-
te como católicos, soldados de Cristo 
Rey," La alocución pontificia fué acogi-
da por los granaderos con gran entu-
siasmo.—G A ROLA VIÑOLAS. 
Se retira la plata 
ROMA, 15.—La "Gaceta Oficial" pu-
blica un decreto por el que se autoriza 
al ministro de Hacienda para retirar de 
la circulación las monedas de plata y 
emitir billetes de Banco respaldados por 
dicha plata. 
Las personas que conserven mone-
das de plata, después del plazo dado, 
serán castigadas con fuertes multas. 
Un proyecto 
ROMA, 15.—El Consejo de ministros 
ha aprobado un proyecto de ley que 
establece de un modo completo, preciso 
y orgánico, en relación con el Concor-
dato, la asistencia espiritual a todas 
las fuerzas armadas del Estado.—I>af-
fina. 
El Congreso de Praga 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ómase al cenar U N 
G R A I N de V A L S 
ROMA, 15.—La Misión pontificia que 
acompañará al Cardenal Verdier, Le-
gado pontificio en el Congreso católico 
nacional checoslovaco de Praga se com-
pondrá de mons. Rodolfo Ihdnell, Proto-
notario apostólico; monseñor Roveda, 
rector del Colegio Checoslovaco de Ro-
ma; monseñor Carlos Flaus^ monse-
ñor Calderari, maestro de ceremonias; 
el conde Adriano Desclaibes, camarero 
secreto de capa y espada, y Juan Reickl, 
camarero de honor.—Dafftna. 
Una carretera de Orense Se creará en Murcia el 
de importancia nacional 
• 
(Especial para EL DEBATE) 
ORENSE, 14. 
En el centro de nuestra provincia 
cruzándola en casi toda su extensión 
hay una carretera llamada de El Cu-
mial a La Gudifta, por Villar de Barrio 
y Laza. No se sabe cuándo se empezó 
a construir; pero, desde luego, antes de 
la primera República. No se sabe, ade 
más, qué ha sido de los documentos 
que componían el proyecto. Hechas la 
explanación y las obras de fábrica. La 
Diputación gastó en ella más de un mi-
llón de pesetas, y eso que los pueblos 
contribuyeron con sus prestaciones per-
sonales. La Asociación de Fomento de 
Orense proponía el año 19 su termina 
ción, asignándole el primer lugar, en-
tre las obras de mayor necesidad de la 
provincia. El Ayuntamiento de la capí 
tal, el 23, realizó diversas gestiones en 
su favor. La Diputación, el 24, en una 
Memoria elevada al Gobierno decía: 
"Entre nuestras obras públicas merece 
singular atención...", y en el concurso 
quinto de caminos vecinales la hizo f i -
gurar a la cabeza. Durante la Dictadu-
ra se le consignaron algunos créditos 
Después se constituyeron en las cabezas 
de algunos Municipios Juntas de Defen 
sa, que han venido realizando, aunque 
con intermitencias, tenaces gestiones; 
mas sin fruto alguno. 
No hace mucho, la Diputación denun-
ció que los propietarias colindantes se 
habían ido apoderando, ante el abando-
no en que durante medio siglo, o más, 
se la había dejado, de la zona expro-
piada. Hay trozos cubiertos de maleza. 
Los hay cortados por barranqueras y 
anegados en invierno de agua. Por el 
año 25 se calculaba que para disponerla 
para el tránsito habría que gastar más 
de dos millones de pesetas entre repa-
ración de las obras de fábrica, recons-
trucción de algunas tajeas arruinadas 
y afirmado y demás obras accesorias. 
Hoy costaría todo, seguramente, bas-
tante más, aun ofreciéndose, como an-
taño, que se ofrecerían, loa pueblos a 
trabajar en ella. 
Tiene noventa y tres kilómetros, atra-
Museo Salzillo 
MURCIA, 15. — En breve aparecerá 
en la «Gaceta> una orden de Instruc-
ción declarando monumento histórico-
artistico nacional la iglesia donde se 
conservan las imágenes de Salzillo que 
salen en la procesión de Viernes San-
to. Dicho templo, bajo el Patronato del 
Estado, se denominará Museo de Sal-
zillo, habiendo informado ya favorable-
mente la Junta del Tesoro artístico na-
cional. „ 
Una es tac ión folklórica 
MURCIA, 15.—La Dirección de Be-
llas Artes ha participado a las autori-
dades murcianas y entidades oficiales 
que se va a proceder a la ampliación 
del Museo de esta ciudad y a instalar 
una estación folklórica. El Cabildo ca-
tedral ha accedido a enviar a los ta-
lleres del Museo del Prado el famoso 
retablo llamado de La Claustra, que 
data del siglo XTV, obra de Bernabé de 
Módenas. Luego será devuelto a la Ca-
tedral. 
viesa extensas zonas incomunicadas, y 
los pueblos y lugares a que beneficiaría 
son incontables, y muchos ricos, perte-
necientes a trece Ayuntamientos. Va 
paralela e inmediata al trazado del fe-
rrocarril Zamora-Orense-Corufta, que la 
cruza en tres sitios. Está declarada co-
mo estratégica por el Estado Mayor 
Central. Gran vía para el turismo, en-
lazando el nuestro con el del centro de 
la Península y el del Norte de Portu-
gal. Más breve que la de Villacastín a 
Vigo y de muchos menos desniveles y 
curvas, y mucho más suaves. Daría fá 
cil acceso a todas estas comarcas a las 
estaciones de la nueva ferrovía que se 
está construyendo. 
Así se halla abandonada y maltrecha 
esta carretera de importancia nacional. 
Y no sabemos hasta cuándo. 
Apenas si tenemos que agregar más 
nada. Son demasiado elocuentes los da-
tos que damos para que necesiten co-
mentario. La Prensa regional se lleva 
ocupando no poco del asunto. Y alguna 
vez, también, dos periódicos madrileños. 
Hora es de que tanto la Diputación co-
mo los ministerios de Obras públicas 
y de la Guerra se dispongan a dispen-
sarle la consideración que merece. 
SOL: En Madrid sale a las 4,44 y se 
pone a las 7,47. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 15 m. 17 s. Dura el día 15 
horas 3 minutos, o sea, igual que ayer 
Cada crepúsculo, 33 minutos. 
PLANETAS: Como ayer. 
¿Tendremos un verano 
•eco? 
Un amable vizcaíno nos lanza, como 
quien nada dice, esta consulta, o asi 
"Tengo el proyecto de solicitar mis va 
caciones veraniegas o bien a partir de 
primero de julio o a contar de prime-
ro de agosto. Ahora bien; como las va 
caciones sólo se pescan una vez al año 
v i o * • < / 
Todavía ha llovido por el Norte, 
sobre todo en Vitoria (11 milíme-
tros) y en Pamplona (10 nllfme-
tros). Los SO" no los han probado 
sino Málaga y Valencia. Va a ir 
creoiende la temperatura 
y pienso ir (D. m.) al Pirineo nava-
rro primero y a la costa guipuzcoana 
después, desearía acertar en la elec-
ción. ¿Cuál será mejor, julio o agosto?" 
Nos ha recordado esta pregunta a 
aquella famosísima escena del "Quijote" 
entre un gallardo vizcaíno y el valero-
so hidalgo manchego. Pprque para con-
testarla se necesita tanto arrojo como 
el temerario que caracterizaba al héroe 
de la inmortal novela. 
Cerrando, pues, los ojos y "blandien-
do" así la pluma, respondemos que es 
de esperar un verano seco. Y lo espe-
ramos porque las presiones tienen una 
marcada tendencia a subir por la costa 
cantábrica. Si persisten en ella, la ban-
da que forman nos ha de defender de 
las incursiones de las borrascas del At-
lántico y aquí tendremos que soportar 
el sol en todo su ardor e intensidad. 
Y ahora, dígannos, ¿superamos en va-
lor a don Quijote? 
Con respecto al problema concreto de 
elegir julio o agosto, aunque San Sebas-
tián suele ser menos lluvioso en el pri-
mero que en el segundo mes, quizá 
fuera preferible agosto por el retraso 
en los fenómenos del tiempo que ahora 
llevamos; pero la diferencia.... es muy 
dudosa. 
Lectores: Es probable que siga el ca-
lor y que algunas tormentillas... 
METEOS 
Frío en León 
LEON, 15.—A pesar de lo avanzado 
de la estación hoy se ha sentido bas-
tante frío en esta capital. Muchas per-





Etapas de la vuelta aérea a Es-
paila en veinticuatro horas, reali-
zada por los pilotos civiles sefiorM 
Carreras y Cera. El total de Uiió-
metros recorridos ha sido de 'í/iis. 
de caza, bombardeo y reconocimiento. 
La organiza la "Revista de Aeronáuti-
ca*, bajo la inspección del comandante 
Longoria, de Aviación Militar. Uno de 
loa números que serán alicientes de esta 
interesante prueba consistirá en una ro-
tura de formación en picado de los "ca-
zas", haciendo fuego de ametralladora 
sobre Los Alcázares. En la última eta-
pa, de regreiso a Madrid, los aviones de-
berán mantenerse constantemente a una 
altura de seis mil metros. 
El certamen durará tres días, de ellos 
uno de descanso. Los "cazas" no darán 
la Vuelta completa, reservada única-
mente a reconocimiento y bombardeo. 
En septiembre habrá otro festival si-
milar, organizado por la Federación Ae-
ronáutica Española, y en que interven-
drán aparatos civiles. 
Anna Reitsch en Madrid 
E l l u n e s d e c l a r a c i ó n i n g l e s a e n l o s 
C o m u n e s s o b r e C h i n a 
M M 
E l G o b i e r n a de N a n k í n n o h a p e d i d o a y u d a 
a las po t enc i a s o c c i d e n t a l e s 
SE T E M E N NUEVAS COMPLICACIONES E N L A S REGIONES 
D E PEKÍN Y T I E N - T S I N 
LONDRES, 15.—Como consecuencia 
de las gestiones hechas por el embaja-
dor de China cerca del Forcing Office, 
el Gobierno de la Gran Bretaña se ha 
puesto en relación con los Estados fir-
mantes del Tratado de las nueve po-
tencias. 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
sir Samuel Hoare, precisará el lunes 
próximo en la Cámara de los Comunes 
la actitud de Inglaterra con relación a 
los acontecimientos de China. 
No ha pedido ayuda 
LONDRES, ir».—En la nota que el 
Gobierno chino ha dirigido a Inglaterra 
se queja de que las medidas adoptadas 
por los japoneses representan una vio 
lación flagrante del Tratado concerta 
do por las nuevas potencias. Tratado 
en el que Japón y demás potencias se 
comprometieron a respetar la integri-
dad del territorio de la República china. 
También se ha dirigido al Gobierno 
de Washington en el mismo sentido ex 
plicando la diferencia surgida entre 
China y Japón; pero en ninguna de 
osas comunicaciones pide ayuda el Go 
bierno chino, como lo prueba además el 
que no se haya dirigido a las demás 
potencias signatarias del Tratado. 
Nuevos temores 
A las cinco de la tarde de ayer llegó 
al aeropuerto de Baraja* una avioneta 
"Klemm", con motor "Hirth" 80, t r i -
pulada por Anna Reitsch y un repre-
sentante del ministerio del Aire de Ale-
mania. 
PEKIN, 15.—A pesar de que la si 
tuación sea tranquila actualmente, tan-
to en Pekín y Tien-Tsin, en los círculos 
chinos bien informados se teme que se 
produzcan nuevas complicaciones, sobre 
todo acerca del incidente de Chahar, 
Es poco probable que en las regiones 
de Pekín y Tien-Tsin se entablen com 
bates, ya que todas estas zonas han 
sido evacuadas por las tropas chinas. 
El ministro de la Guerra chino, ge 
neral Iloying Ching, ha llegado hoy a 
Nankín para asistir a la reunión ex-
traordinaria del Comité político del 
Kuomintang. Como se ha negado a 
firmar el documento de aceptación por 
China de las condiciones japonesas, pa-
rece dudoso que dicho general vuelva 
a las provincias del Norte. En cam-
bio, el vicepresidente de la Comisión 
p ítica de Peiping, Wang, después de 
entrevistarse con el agregado militar 
japonés de Nankín, ha salido para el 
Norte de China con poderes para or-
ganizar la nueva administración de la 1 
región. 
Los periódicos japoneses hablan de 
un gran progreso en la consolidación 
del Norte de China en colaboración con 
el Japón. 
El señor Hayashi ha declarado a un 
gas no pueden transmitir toda la can-
tidad extraordinaria de comunicaciones 
y también por el propósito de impedir 
que se transmitan las informaciones 
roforontes a los movimientos de las 
tropas japonesas.—United Press. 
* » * 
A Chang Hai Kuang han llegado y 
fondeado seis destructores japoneses. 
Por orden del ministro de Marina, una 
flotilla de torpederos ha salido de la base 
de Sasebo y marcharán a Chi Fu. 
El general Wu-Pei-Fu 
. ,— ,1 > 
TOKIO, 15.—Se informa que la ne-
cesidad que tiene China de un jefe enér-
gico que sea aceptable por los japone-
ses en el Norte de China pudiera mo-
tivar el que saliera del retiro en que se 
encuentra actualmente el mariscal Wu 
Pei Fu, uno de los técnicos más destaca-
dos de la nación.—United Press. 
* * t-
TIEN-TSIN, 14.--E1 general Ma Chan 
Shan, el héroe chino de Manchuria, ha 
"denunciado hoy la captura del control 
en el Norte de China por los japoneses" 
y ha hecho un llamamiento a su gente 
para que desafíe la agresión militar ja-
ponesa al Sur de la Gran Muralla. 
Un cuerpo de protección 
— — . » 
MUKDEN, 15.—Con autorización del 
ministerio de la Guerra del Japón va a 
ser constituido uñ Cuerpo de protección 
cuya misión consistirá en la protección 
de la línea del ferrocarril Peiping-Tien-
Tsin-Mukden. 
El Cuerpo constará de diez mil hom-
bres y estará auxiliado en su labor por 
una escuadrilla de aviones de bombar-
deo japoneses y una formación de arti-
llería de pequeño calibre. 
El Cuerpo de protección comenzará a 
prestar servicio la semana próxima. 
Por otra parte, el Gobierno manchú 
ha aprobado el alistamiento por el Ejér-
cito japonés de cinco mil coelis, que se-
rán empleados en la construcción de ca-
rreteras hasta la Gran Muralla. 
Anna Reitsch es la magnífica acró-
bata que en planeador realizó curiosas | periráista que" ^ ^ 
exhibiciones en compañía del "as" Fis- posición militar del Manchukuo y de 
Corea, y que es proba-ble que la nueva 
situación de China del Norte haga ne-
cesario una ampliación del acuerdo mi-
litar. 
La concen t rac ión de tropas 
cher. Anna se elevó a 1.000 metros con 
un planeador que pesa 54 kilos. Al des 
cender del aparato nos ha dicho: "Es-
paña reúne excelentes condiciones para 
vuelos a vela. Pienso volver pronto con 
mis compañeros... y con los planeadores. 
Además, la Aviación española es muy 
interesante". 
La Vuelta a la Península 
BARCELONA, 15.—Los aviadores Ca-
rreras y Cera que, acompañados de un 
mecánico, iniciaron la Vuelta a la Pin-
ínsula a las doce y diez, han llegado 
— según noticias recibidas — a Los Al -
cázares, a las tres y diez de la madru-
gada. 
* * * 
SEVILLA, 15.—Los aviadores catala-
nes don Enrique Cera y don José María 
Carreras, han llegado esta mañana en 
una avioneta, procedentes de Barcelona 
y Los Alcázares. Han iniciado la Vuelta 
a la Península en veinticuatro horas. 
Llegaron a Tablada a las siete y vein-
tidés y a las ocho y catorce remontaron 
el vuelo, después de proveerse de gaso-
lina. Marcharon hacia Lisboa, Desde Lis-
boa irán a León y luego a Barcelona. 
Piensan invertir en todo el recorrido 
diez y ocho horas, llegando al atardecer 
de hoy a Barcelona. Su propósito no es 
más que el de realizar un vuelo de tu-
rismo. 
Llegada a Barcelona 
BARCELONA, 15. — Los aviadores 
señores Carreras y Cera, que dan la 
Vuelta a España, han llegado a las siete 
menos veinte de la tarde, procedentes 
de León, terminando con ello la Vuelta 
a la Península. La llegada se ha reali-
zado con toda normalidad. Se les dis-
pensó un recibimiento entusiasat por 
todos los socios del Aero Club y mul-
titud de público. 
Estado general.—Vuelven las presioneb 
altas a internarse por el Sur del Conti-
nente, mientras las presiones débiles de 
Escocia pierden importancia, aunque no 
disminuye su extensión. Llueve todavía 
por el Noroeste de Francia y se mantie-
ne el cielo muy nuboso por el resto de 
Europa meridional. 
Por España ha llovido ligeramente poi 
el Cantábrico y la cuenca alta del Ebro; 
el cielo está poco nuboso por el Sur y 
casi cubierto por el resto. Dominan loa 
vientos del Oeste moderados por todo el 
Norte, Oeste y Estrecho. 
Lluvia recogida.—Coruña, 3 milímetros; 
Santiago, 1; Pontevedra, 4; Vigo, 2; 
Orense, 4; Gijón, i$¡ Oviedo, 0,5; San-
tander, 0,4; Igueldo, 4; San Sebastián, 4; 
Palencia, 0,1; Burgos, 4; Soria, 8; Segó 
vía, 6; Vitoria, 11; Logroño, 2; Pamplo 
na. 10. • 
Temperatura.—lia Coruña, 11 mínima; 
Santiago, 9 mínima; Pontevedra, 18 mí 
nima; Vigo, 19 y 13; Orense, 18 y 12; 
Gijón, 17 y 10; Oviedo, 10 mínima; San 
tander, 12 mínima; Igueldo, 11 míjiimH; 
San Sebastián, 19 y 12; Zamora, 16 má-
xima; Palencia, 19 y 7; Burgos, 16 y 5; 
Soria. 17 y 6; Valladolid, 19 y 6; Salaman-
ca, 18 y 6; Avila. 6 mínima; Segovia, 18 
y 5; Navacerrada, 11 y !• Madrid, 22 y 
10; Toledo, 24 y 11; Gu'adalajara, 21 y U ; 
Cuenca, 39 y 9; Ciudad Real, 25 y 8; Al-
bacete, 23 y 12; Cácerea, 24 y 8; Badajoz, 
24 y 11; itoria, 17 y 9; Logroño, 21 y 10; 
Pamplona, 26 y 9; Huesca, 21 y 10; Za-
ragoza, 23 y 12; Gerona, 23 y 16; Barce-
lona, 27 y 19; Tarragona, 26 "y 17; Torto-
sa, 27 y 19; Teruel, 8 mínima; Castellón, 
27 y 17; Valencia, 30 y 18; Alicante. 28 
y 19; Murcia, 29 y 18; Sevilla, 28 y 15; 
Córdoba, 28 y 16; Jaén, 25 máxima; Bae-
za, 21 máxima; Granada, 25 y 13; Huel-
va, 28 y 14; San Fernando, 16 mínima; 
J U S T O F A J I S T A 
M A Y O R , 4 
Protesta contra la tala de 
palmeras en Elche 
ELCHE, 15.—A fines de la semana 
paaada fué talado el puerto de palme 
ras de Ganga, en el camino de Dolo 
rea, junto a esta población, con obje-
to de emplear el solar para edificacio-
nes. En estos días ae encuentra en Ma-
drid el alcalde de Elche con el fin de 
gestionar el permiso para talar el puer-
to del doctor Caro, junto a la carrete-
ra de Alicante. 
La Prensa local y las entidades cul-
turales protestan de la tala sistemáti-
ca de las palmerales, declarados de in 
terés nacional. 
Se sabe que la Academia de Bellas 
Artes de Madrid va a tratar del asun-
to y el director de la Comisaría de Par-
ques nacionales, señor Hernández Pa-
checo, intervendrá para defender los pal-
merales. 
11 iOLSO DE VERANO CREACION DE 
Algeciras, 29 y 16; Málaga, 30 y 18; Al-
mería, 26 y 17; Palma de Mallorca, 17 mí-
nima; Mahon, 24 y 18; Melllla, 16. 
L a s g a f a s p a r a 
e s t a r b i e n 
g r a d u a d a s 
h a n d e ser r e c e t a » 
d a s p o r u n m é d i c o 
o c u l i s t a , g a r a n t í a 
q u e l e o f r e c e 
TIEN-TSIN. 15. — Debido a la con-
centración de las tropas del ejército de 
Wuvan-Tung en Shanhaikwan, las auto-
ridades militares japonesas se han apo-1 
derado virtual mente de las lineas te-1 
legráficas del ferrocarril Peiping-Lia-1 
ming, alegando que las líneas japone-
P R I N C I P E I J 
PDERTADll WGfUO- BAR CE LONA 
A p r u e b a n l a p o l í t i c a d e l a N . R . A . 
V e i n t i c u a t r o Es tados y a n q u i s h a n v o t a d o u n a m o c i ó n 
de con f i anza a l p r e s i d e n t e Rooseve l t 
V I O L E N T O S D I S T U R B I O S E N O M A H A 
BILOXI (Estado de Missurl), ir>.—Ha 
terminado la conferencia de los gober-
nadores de los 24 Estados que se ha ce-
lebrado en Biloxi. 
En el curso de la conferencia se ha 
aprobado, por una enorme mayoría, una 
moción de confianza al presidente Roo-
sevelt, en la cual se aprueba la política 
realizada por la N. R, A. y en la lucha 
contra el paro. 
Disturbios en Omaha 
OM.AHA (Estado de Nebraska), 15.— 
En las ultimas horas de ayer viernes y 
a primera hora de hoy se han producido 
disturbios en las calles, motivados por 
los obreros tranviarios en huelga, quie-
nes rompieron a pedradas los escapara-
tes de las tiendas e iniciaron el saqueo 
de algunas establecimientos. La Policía 
se vio obligada a disparar y a hacer 15 
detenciones. 
Posteriormente una multitud de cinco 
mil personas asaltó la cárcel, donde es-
taban encerrados los detenidos, dedi-
cándose también a prender fuego a los 
tranvías y a arrojar piedras a los bom 
beros. La Policía se vio obligada nue 
vamente a disparar. En total, ha habi-
do dos muertos y 30 heridos, entre ellos 
tres mujeres. Dos policías se encuentran 
en grave estado. 
Los disturbios cesaron a las dos de 
la mañana. Con todo las autoridades de 
la ciudad han solicitado del «obierno la 
declaración del estado de guerra y el 
envío de tropas. Todos los policías dis-
ponibles han sido llamados a servicio, 
lo mismo que los agentes especiales del 
servicio de urgencia. La Policía ha sido 
equipada con fusiles y bombas de gases 
lacrimógenos, como medida de precau-
ción contra la repetición de incidentes 
que se juzgue inminente. 
Amones tac ión a un jefe 
mili tar 
WASHINGTON, 15.--La acusación 
de incapacidad y manejos presentada 
pc-r el Subcomité de cuestiones milita-
res de la Cámara de representantes 
contra el mayor-gerfbral Feulis, jefe de 
la aviación militar de los Estados Uni-
dos, ha sido rechazada por la Cámara. 
Aunque reconocido como no culpa-
ble, el mayor-general ha alelo amones-
tado por haber hecho declaraciones 
exageradas susceptibles de inducir a 
error al Subcomité parlamentario en-
cargado de investigar sobre supuestas 
irregularidades en el departamento de 
Guerra. 
Insull libre de acusac ión 
CHICAGO, 15.—El fiscal de distrito 
de los Estados Unidos ha retirado la 
acusación que pesaba sobre Martin In-
sull de violación a las leyes de quie-
bras. Se espera que también será ret 
tirada la acusación de fraude en loí 
servicios de correos de la nación.—Uni-
ted Press. 
Las deudas de Telégrafos 
NUEVA YORK, 15.—La Corporación 
Postal, Telegráfica y Cablegráfica ha 
solicitado ser reorganizada de acuerdo 
con la sección 776 del Acta de Quie-
bras, con lo cual se aligeraría la car-
ga de deudas de la «Corporación In-
ternacional Telefónica y Telegráfica», 
y que posiblemente conduciría a una 
fusión de todas las Compañías de Te-
légrafos.—United Press. 
No va a ser reformado el 
uniforme militar 
Tampoco hay cambios en el mando 
de los segundos batallones 
Corrió ayer el rumor de unas refor-
mas en el vestuario del Ejército y en 
el mando do los batallónos. El ministro 
de la Guerra hizo pública la siguiente 
nota: 
"Es totalmente Incierto que se haya 
pensado on reformar el uniforme de los 
jefes y oficíalos. Lo es asimismo que el 
ministro tenga en proyecto restablecer 
los mandos de teniente coronel en loa 
segundos batallones. Ambas noticias 
son absolutamente inexactas, y la se-
gunda, además, falta de sentido; lo 
único cierto es la existencia de una Co-
misión que estudia la manera de refor-
mar el sistema actual de adquisicionea 
do prendas, con objeto de que los cré-
ditos aplicados a esa atención tengan 
el mejor aprovechamiento y se puedan 
corregir las diferencias que en la ac-
tuahdad se observen. 
Por lo tanto, se advierte que en lo 
sucesivo no deberá darse crédito a in-
formación alguna que no proceda di-
rectamente del ministro de la Guerra o 
c:náejoS7'ferenCÍaa 86 dan en l0-
lomingo 
C ü l W l i , CAOSA DE IA 
FALTA DE PAZ 
En el retorno a Cristo está el re-
medio para los males actuales 
PRIMERA PASTORAL DEL PRE-
LADO DE OVIEDO 
El doctor Echeguren y Aldama aca-
ba de dirigirse al Clero y fielea de au 
diócesis en un documento pleno de doc-
trina, importante, además, porque es su 
primera Carta pastoral como Obispo de 
Oviedo, sede episcopal de la que recien-
temente se hizo cargo. 
El Prelado ovetense comienza su ex-
hortación examinando las causas de la 
falta de paz que se advierte en los in-
dividuos y en los pueblos. 
No son tiempos—dice—de verdadera 
paz los nuestros. 
"Está en primer lugar—dice el Pon-
tifice Pío XI—esa lucha de clases que, 
como úlcera mortífera, se inveteró en el 
seno de las naciones vulnerando el tra-
bajo, la industria, el comercio y todos 
los elementos de prosperidad privada y 
pública. Y hacen este mal todavía más 
pernicioso, de una parte, la creciente 
codicia de bienes externos, la tenacidad 
de otra, y la ambición común a entram-
bas partes de poseer y dominar." 
"En segundo lugar, dice el mismo Pon-
tífice, suelen los partidos en la políti-
ca luchar entre sí, no atendiendo since-
ramente al bien común, según la varie-
dad de sus opiniones, sino a su propio 
medro en daño de los demás." 
Por consecuencia, en vez de la con-
fianza y la tranquilidad, reinan la incer-
tidumbre y el temor; en vez de la soli-
citud y el trabajo, la inercia y la desi-
dia; y en vez de la tranquilidad del or-
den, fruto de la paz, el trastorno y la 
confusión de todo. 
Todos estos males tienen, como prin-
cipal causa, la apostasía individual y co-
lectiva. 
Olvidado el hombre de Dios y de su 
ley santa, quieren encontrar su paz y 
su felicidad por el camino de aua con-
cupiscencias, dando rienda suelta a sus 
pasiones. 
Y si la apostasía individual y de las 
almas es la causa principal de la falta 
de verdadera paz en los corazones, la 
apostasía social y colectiva, la descris-
tianización y el laicismo imperante son 
la causa principal de loa malea sociales 
que lamentamoa. 
Medio de alcanzar la paz 
Y si esto es así, si los individuos y 
los pueblos perdieron la paz de que go-
zaban por haberse apartado de Cristo 
y de su Evangelio, de su doctrina y de 
su ley, de la que es maestra y deposi-
taría la santa Iglesia, está claro que 
el remedio contra esa falta de paz no 
es ni puede ser otro que el retorno 
amoroso a ellos, la restauración en 
Cristo de todas las cosas en los cora-
zones y en los individuos primero y 
después en todos los órdenes de la vi-
da social y colectiva. 
Los pueblos, como los individuos, 
vienen de Dios de quien vienen los in-
dividuos y familias que los forman y 
la autoridad por que son regidos. Son 
por tanto de Dios y para Dios los pue-
blos, como los individuos y, lo mismo 
que éstos, no pueden encontrar su paz 
y su felicidad apartados de Dios. 
Los pueblos y las naciones, lo mis-
mo que los individuos, nunca fueron 
más felices que cuando fueron más re-
ligiosos y la historia de sus infortu-
nios es la historia de sus pecados y 
de sus apostasías, porque la justicia 
eleva a los pueblos y el pecado lea ha-
ce miserables, porque es dichoso y bien-
aventurado el pueblo que tiene a Dios 
por su Señor. 
«No son ni pueden aer felices los 
obreros descristianizados», más que ale-
jados arrancados de los brazos de su 
tierna Madre la Iglesia que, por tanto 
tiempo y con tanto cariño, les había es-
trechado, aingularmente mientras forma-
ron parte de aquellos gremios de arte-
sanos, nacidos al calor de ella, que fue-
ron durante siglos manantial fecundo 
de bienes para el pueblo hasta que la 
revolución enemiga de Dios y del ver-
dadero bien del pueblo los disolvió y 
destruyó. 
El doctor Echeguren pone término a 
su primera pastoral, declarando que su 
misión al frente de la diócesis ovetense 
es la de instaurar todas las cosas en 
Cristo, hacer conocer y amar a Jesus-
cristo, para que Cristo sea en todas las 
cosas, para que au espíritu, su ley y su 
vida lo anime y lo vivifique todo. 
OVIEDO, 15—Hoy debía celebrarse 
el Conaejo de guerra contra Silverio 
Castañón y aesenta y cuatro procesados 
más, por el delito de rebelión militar 
y asesinato. Los hechos de que se les 
acusa ocurrieron en el mes de octubre 
en el pueblo de Turón, 
A las ocho de la mañana había gran 
número de personas formando coia en 
el cuartel de Pelayo para presenciar la 
causa, que debía comenzar a las diez 
y media. El defensor de uno de* los pro-
cesados, don Félix Miaja, presentó un 
certificado del médico don Angel Gar-
cía Caval, en el que se hacía constar 
que dicho defensor padecía una micrá-
nea, que le producía fuertes dolores de 
cabeza. El presidente del Consejo en-
vió un médico militar para reconocer 
al señor Miaja. 
A las once de la mañana llegaron 
todos los procesados al cuartel de Pe-
layo, ocupando tres camiones con guar-
dias de Asalto. A las doce y cuarto se 
constituyó el Consejo, bajo la presiden-
cia del teniente coronel don Lorenzo 
Tamargo. El juez de la causa da lec-
tura al certificado médico presentado 
por el señor Miaja y acto seguido se 
suspende el Consejo hasta el lunes pró-
ximo, a las diez de la mañana. 
Refuerzan la guardia 
Se aplaza hasta el lunes el | Aclaman en Buenos Aires 
juicio por lo de Turón a los mediadores 
• « 
Uno de los defensores presentó oer- En Paraguay se desbordóla alegría 
tiflcado de enfermedad al cesar las hostilidades 
• BUENOS AIRES, 15.—El Presidente 
Justo ha ofrecido un banquete én ho-
ner de los delegados en la Conferencia 
de países mediadores. 
Cien mil personas han desfilado en ma-
nifestación ante el Palacio del Gobier-
no cantando himnos y aclamando a los 
mediadores. 
El Presidente de Chile ha felicitado 
al Presidente Justo por el feliz éxito de 
las negociaciones que han llevado al 
término de las hostilidades en el Chaco. 
El Presidente del Paraguay ha ex-
presado al ministro de Negocios Extran-
jeros de la Argentina, señor Saavedra 
Lamas, su enhorabuena por el triunfo 
de sus esfuerzos en pro de la paz. 
Alegría en Paraguay 
ASUNCION, 15.—Al darse las salvas 
desde un cañonero, anunciando el fin de 
la guerra del Chaco, las campanas de 
las iglesias repicaron el vuelo, mientras 
que la población se lanzaba a las calles, 
expresando su alegría, cantando por to-
da la ciudad. 
Un almuerzo en Madrid 
en Cartagena 
MURCIA, 15.—Ha sido reforzada la 
guardia del penal de Cartagena. A éste 
llegarán en breve el ex presidente y va-
rios ex consejeros catalanes. 
Para los huérfanos 
La Asociación Hispánica Legionarias 
de la Salud ha recibido de doña Rosa 
Vergaz Baraybar la cantidad de 462,75 
pesetas, importe de una fiesta organi-
zada a beneficio de los niños huérfanos 
por el movimiento de octubre. 
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Para lustrar suelos y muebles, 
n ingún producto iguala a 
Encáust ico A L I R O N 
Un atraco frustrado en 
Santander 
Sindicato de campesinos 
en Torrelaguna 
TORRELAGUNA, 15.—Después de los 
trabajos de organización, realizados por 
entusiastas elementos, alguno de ellos 
antiguo alumno del ISO, se ha consti-
tuido en Torrelaguna el Sindicato de 
Obreros Campesinos, afiliado a la 
U. O. C. de la provincia de Madrid. La 
Directiva está presidida por don Claudio 
Miguel Martínez, con el vicepresidente, 
Ciríaco Martin; secretario, Manuel Cid, 
y otros elementos. Constituyen el nuevo 
Sindicato un centenar de afiliados, la 
mayoría de los obreros de esta localidad. 
La constitución del Sindicato ha sido 
acogida con gran entusiasmo. 
Los pistoleros, al huir, disparan 
contra los guardias sin herirles 
SANTANDER, 16.—Esta noche, a las 
diez y media, cuando regresaba a su do-
micilio el apoderado de la Casa Salat, 
don Manuel Costales Alvarez, en unión 
de su esposa, y al penetrar en el por-
tal se vieron sorprendidos por dos su-
jetos que, amenazándoles con pistolas, 
les pidieron el dinero que llevaran. El 
señor Costales dijo que no llevaba can-
tidad alguna y se dejó registrar por los 
atracadores, loa que comprobaron que, 
en efecto, no era portador de dinero. 
Sin duda suponían que llevaría lo recau-
dado en el día. Dos vecinos que cono-
cen perfectamente al señor Costales, ex-
trañadas de ver penetrar tras él a los 
dos sujetos, dieron cuenta de ello a la 
pareja de servicio que acudió a la casa. 
Al llegar al portal, salían los atracado-
res, uno de loa cuales con su pistola 
diaparó cinco tiros contra los guardias, 
sin herirles. Despuéa huyó. El otro arro-
jó la pistola y se entregó a loa agentes. 
Fué traaladado a la comisaría, donde di-
jo llamarse Jesús Tone, de diez y siete 
años, dependiente de un importante co-
mercio de la localidad. Estaba concep-
tuado como persona de buenos antece? 
dentes y su familia es muy apreciada. 
No se sabe cuál es el nombre del otro 
atracador. 
* * « 
ZARAGOZA, 15.—Hace unos doce 
días, tres sujetos se personaron en el 
domicilio de don Francisco García Her-
nández, en el paseo de la Independen-
cia, y, pistola en mano, le exigieron 
1.000 pesetas, las cuales entregó. El 
miércoles último, se presentaron en el 
mismo domicilio otros dos individuos, y,\ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
En la próxima semana, el ministro 
de Estado tiene el propósito de invitar 
a. un almuerzo a los representantes di-
plomáticos de los países americanos y 
de algún otro país, con objeto de cele-
brar la terminación del conflicto entre 
liolivia y Paraguay. 
* • * 
La Unión Iberoamericana de Ma-
drid ha dirigido a los presidentes de 
Paraguay y Bolivia sendos cables, así 
concebidos: 
"Unión Iberoamericana a s ó c i a a e 
efusivamente a alegría de Bolivia y 
Paraguay con fervientes votos paz 
eterna en América española.—Presiden-
te, Casares Gil.» 
Wiley Posl otra vez a la 
estratosfera 
Es la quinta que intenta volar des-
de California a Nueva York a 
. través de ese medio 
BURBANK (Estado de California), 
15.—El famoso aviador nortemaricano 
Wiley Post, ha iniciado el vuelo a la 
una y veintisiete de la tarde (hora do 
Greenwich) para intentar batir el «re-
cord» de vuelo transcontinental. Post 
tiene la intención de volar a través de 
la subestratosfera hasta Nueva York, 
en una distancia de 2.400 millas. Ifls la 
quinta vez que acomete esta empre-
sa.—United Press. 
* * * ' 
BURBANK, 15.—Wiley Post llevaba 
al emprender el vuelo un traje especial 
al que se le ha dado el nombre de «hom 
bre de marte». El pequeño monoplano 
de color crema, «Winnie Mae», llevaba 
a bordo de 275 a 300 galones de puso-
lina, suficiente para catorce horas de 
vuelo, aunque se cree que podrá llegar 
a Nueva York en ocho. 
Al despegar el «Winnie Mae», Post 
dejó caer el tren de aterrizaje retráctil 
Se espera que mantendrá contacto 
con la tierra por medio del compás de 
Radio.—United Press. 
fingiéndose empleados de la Compañía 
de electricidad, una vez dentro dé la 
casa, le pidieron igual cantidad; pero el 
señor García pidió auxilio y los desco-
nocidos huyeron. Ayer el señor García 
recibió un anónimo en que se le con-
minaba a depositar hoy en determinado 
lugar de la plaza de Castelar un sobre 
con dos mil pesetas; en caso contrario, 
sería agredido. Avisada la Policía, cuan-
do se presentaron en el lugar conveni-
do dos sujetos, fueron detenidos, se lla-
man Pedro Cidosa Ropero, natural de 
Orana.(Soria), y Manuel Hernando Ba-
laguer, de Zaragoza. El primero mani-
festó que Hernando le habia propuesto 
que le acompañara a recoger una canti-
dad que partiría con él. Hernando se ha 
confesado autor, en unión de otros dos, 
del primer atraco y del segundo intento 
de atraco. Ambos han sido conducidos 
a la cárcel. 
Alemania de luto por la 
catástrofe de Reinsdorf 
El entierro de las víctimas se ve-
rificará el día 18 
BERLIN, 15.—El ministro del Inte-
rior ha ordenado que todas las admi-
nistraciones, establecimientos, empre-
sas del Estado, corporaciones, etc., co-
loquen la bandera a media asta el día 
18 de los corrientes, en que se verifi-
cará el sepelio de las' víctimas de la 
explosión de Reinsdorf. 
Por su parte, el ministro de Propa-
ganda ha publicado una proclama, en 
la que dice que todo el país está de lu-
to por los compañeros muertos en la 
espantosa catástrofe de Wittenberg, por 
lo cual la población expondrá su senti-
miento colocando la bandera nacional 
a media asta el día de la inhumación 
de las víctimas. 
47 c a d á v e r e s ex t ra ídos 
M O L I N O S 
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Plaza Matute, 12 — M A D R I D 
EL DEBATE " Alfonso XI. 4 
BERLIN, 15.—Hasta ahora han sido 
extraídos 47 cadáveres del lugar donde 
ocurrió la explosión en la fábrica de 
explosivos de Reinsdorf. De ellos sola-
mente 18 han sido identificados.—Uni-
ted Press. 
Fallece uno de los heridos 
U L T I M A H O R ^ 
Portes Gil, presidente del 
partido en Méjico 
MEJICO, 15.—Por haber dimitido la 
presidencia del partido revolucionario el 
señor Ramos, ha sido nombrado presi-
dente Portes Gil.—United Press. 
Viley Post ha fracasado 
WICHITA (Kansas), 15.—El aviador 
Post ha aterrizado, habiendo fracasado 
en su cuarta tentativa de vuelo estra-
tosférico sin escala entre Burbank (Ca-
lifornia) y Nueva York. 
V I C T O R I A . — "La mujer que se 
vendió" , comedia de los señores To-
rrado y Navarro 
Compuesto el asunto con elementos 
dispersos: la mujer que se casa con un 
hombre rico por reconquistar una for-
tuna perdida; él "hombre de negocios, 
americano, por más señas, que, a pesar 
de su exterior tosco, es un niño gran-
de, un buen amigo Teddy; la incompren-
sión del matrimonio, la ruptura y la 
reconciliación final, se ve que a las pri-
meros a quienes no ha interesado es a 
los autores. 
Ea cosa que no falla; cuando a un 
autor, ante un conflicto, le falta sus-
tancia de diálogo, es porque no lo ha 
sentido como cosa viva, no ha desper-
tado en él emoción, no ha profundiza-
do en loa personajea, no ha captado aus 
reaccionea; loa ha viato como algo ex-
terno, lejano y auperficial. 
T el diálago, elemento fundamental 
de teatro, falta por completo. Se le ha 
querido auatituir de mil maneras: con 
palabras, con frasea, con lugares co-
munea, con arranques sentimentales; 
pero el diálogo, proyección del persona-
je en la acción, no aparece por ningu-
na parte. Así los personajes son hijos 
de circunstancias momentáneas, varia-
bles y nebulosos, buenos, malas, grose-
ras, delicados, lo que haga falta, por-
que no hay una línea de carácter que 
los autores hayan de respetar; todo es 
un puro capricho artificioso. 
La mujer que se sacrifica, que con-
quista al millonario con zalamerías ple-
beyas, surge como \in tipo digno, y ésa 
es la insensatez ultramoderna más ab-
surda y materialista que pueda imagi-
narse, y cuando ante ella, ante la acep-
tación de un divorcio, el abuelo, repre-
sentante de la tradición, se indigna, el 
pobre señor, falto de diálogo para con-
denar el divorcio, no dice nada hondo 
ni fundamental; baraja premiosamente 
cuatro ideas, lo suficiente para conven-
cernos de que está chocheando; lo ha-
bíamos sospechado al verlo tan entre-
tenido con el cuento del tren que va 
haciendo cha-cachá. 
Faltos de palabras los actores, harto 
hicieron con dar apariencia humana a 
sus caprichosos personajes. 
Una representación discreta, u n a 
puesta en escena muy decorosa, un buen 
decorado de Santamaría y Feduchi y 
aplausos y llamadas en todos los ac 
tos. 
Jorge de la CUEVA 
ZARZUELA.—Reapa r i c ión de 
González Marín 
Una clamorosa ovación es el prólogo 
que ha puesto el público a este recital 
de González Marín, primero celebrarlo 
después de la grave enfermedad pade-
cida por el aplaudido artista malagueño. 
La impresión recibida ha sido de sor-
presa, pues quién más, quién menos es-
peraba encontrar un González Marín 
vencido, convaleciente, sin fuerzas ape-
nas y obligado a entregarse a una bene-
volencia abonada por su popularidad; sin 
embargo, no ha sido asi; antes al con-
trario, su energía es mayor, su vigor más 
patente y las poesías de fuerza han sido 
matizadas con más bríos que de ordi-
nario. 
Después de una primera parte anda-
luza con "El Viernes Santo en Sevilla", 
de Olmedilla; '*E1 Piyayo", que no en-
vejece, de José Carlos Luna, y "¡Dios 
te ampare!", debida a la buena cepa l i -
teraria de Manuel de Góngora, pasa a 
Castilla, cuya parte enriquece con "El 
poema del hijo", de Enrique de Mesa; 
"Los peregrinitos", de García Lorca; "El 
Cristo bendito", de Gabriel y Galán, y 
el "Tranvía", de Pedro de Répide. 
Y, por último, otra vez a Andalucía 
en un tercer acto sin desperdicio. "El 
Cristo de los gitanos" y "Las viejas r i -
cas de Cádiz", de José Carlos Luna; "Los 
campanilleros", popular recogida por Jo-
sé Blasco Alarcón, y "Feria de abril en 
Jerez", de la musa florida y bullangue-
ra de Pemán. 
No perdería nada González Marín con 
prescindir de alguna poesía, que, si es 
cierto no prodiga, debiera proscribir de-
finitivamente de su escogido programa; 
pues aunque bella en la forma, es, por 
su excesivo atrevimiento, causa de que 
no se halle a tono con el selecto público 
que le aplaude y admira. 
Los aplausos constantes y calurosos 
obligaron al actor a recitar numerosas 
composiciones fuera del programa. 
J. ORTIZ TALLO 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Antonia Mercé (Argentina) 
Actuará una sola vez en esta tempo-
rada, la noche del 22 de junio, en el TEA-
TRO ESPAÑOL. 
90, 91 y 92 representaciones 
de "La millona" en el TEATRO BENA-
VENTE. Hoy domingo funciones popu-
lares. 
¿Recuerda "Música y mujeres"? 
pues más espectacular, más grandiosa y, 
con números de música muy superiores ner Oland) 
ciones de "Memorias de un madrileño", 
el gran éxito de Benavente. Butaca 1.50. 
Mañana lunes reposición de "Estudian-
tina", de Fernández Sevilla y Sepúlveda. 
Teatro Victoria 
Hoy. 4,15, última de "La Papirusa" (4 
pesetas butaca). 6,45 y 10,45, 2.» y 3.* re-
presentación de "La mujer que se ven-
dió". 
Cómico. "Morena clara" 
Más de 200 representaciones, la obra 
de la gracia, el éxito del año, triunfo de 
Carmen Díaz. 
Raquel Meller 
CALDERON. Con sus nuevas cancio-
nes. Precios populares. Domingo 6,45, 
10,45. Gigantesco programa. 40 artistas, 
dos orquestas. 
La charla del Corpus 
TEATRO DE LA COMEDIA. Federi 
co García Sanchiz. Día 19, víspera del 
Corpus Christi. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo 16, a las cinco y media 
tarde, se lidiará una gran corrida de to-
ros de Trespalaclos por Villalta, Cagan-
cho y P. Bienvenida. Precios reducidos 
Para más detalles véanse carteles. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
TEATROS 
ALKAZAR (Compañía Casimiro Or-
tas).—6,45 y 10,45, "Yo soy un asesino" 
(Butaca, 4 pesetas.) (21-4-35.) 
BENAVENTE (Benito Cibrián).—4,15 
"La Millona" (butaca, 2,50); 6,45. "La Mi-
llona" (butaca, tres pesetas); 10,45, "La 
Millona" (butaca, 2,50). (17-3-35.) 
CALDERON.—6,45, 10,45: Exito enorme 
Raquel Meller con su alarde espectacular 
de variedades: 40 artistas, 2 orquestas 
Precios populares. (14-6-35.) 
CERVANTES ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo" (3 
pesetas butaca), (lft-5-35.) 
CIRCO DE PRICE.—4, 6,30, 10,30: Tres 
grandiosas funciones circo. Despedida 
Andreu Rivels. Noche, gran gala. Lunes, 
dos funciones variadas. Programa Niña 
de la Puebla. 
COaiEDIA.—Ultimos días: 6,45 y 10,45 
(populares, tres pesetas butaca), "Ange-
lita que te escurres". (9-6-35.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,45 y 10,45, 
"Morena clara", 201 y 202 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
CHUECA (Compañía Teatro Lara).—A 
las 6,45 y 10,45, "Memorias de un ma-
drileño". Butaca, • 1,50. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 4,15 
6,45 tarde y 10,45 noche, "El villano en 
su rincón" (precios populares). (4-6-35.) 
IDEAL. (Compañía Sagi-Vela). — 4,30, 
"La del manojo de rosas" (por Marvidal, 
García Martín y Pardo); 6,45 y 10,45, "La 
del manojo de rosas" (por Vallojera,. Sa-
gi-Vela y Cortés). Butacas, 3 y 2 pesetas 
Exito. (14-11-34.) 
LATINA.—(Compañía Loreto-Chicote.) 
4,15: "Mi abuelita la pobre". 6,45, 10,45: 
"Los pellizcos". Lunes: (Butaca, 1,50.) 
6,45 : "Los pellizcos". 10,45: "El paleto 
de Borox". 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular. 4,15: "Tras-
tos viejos"; 6,45: "Anacleto se divorcia"; 
10,45: Reestreno "Aquí está mi mujer". 
Grandiosos fines de fiesta. 
TEATRO ROSALES.—(Paseo Rosales 
24.) Revistas. 7 y 11: "¡Al pueblo! ¡Al 
pueblo!" Exitazo. Butaca 1,50. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 4,15 (4 
pesetas butaca). Ultima en día festivo 
de "La Papirusa". 6,45 y 10,45, 2.° y 3.° de 
"La mujer que se vendió". 
FRONTON JAI-ALAI.—4,30: Chacón e 
Iturri contra Durangues y Arrigorriaga, 
Aramburu y Santamaría contra Mugueta 
y Abarisqueta, Villaro y Tomás contra 
Gallarla y Aguirre. 
PLAYA DE MADRID.—Baños, atrac-
ciones, regatas. Abonos temporada 30 pe-
setas caballero, 20 señoritas. Tés. Res-
taurant cubierto y Carta. Autobuses: Da-
to, 22. 
VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis, 
CINES 
ACTUALIDADES.—Refrigerado. 11 ma-
ñana a 1,30 madrugada, continua; buta-
ca, 1,50. Gran semana homenaje a Wald 
Disney: "Mickey y los piratas", "La ga-
llina sabia", "Roblnsón Mickey", "El ra-
tón volador", "Mickey y el gigante", "Los 
tres cerditos", "El lobo feroz". Informa-
ciones mundiales. Lunes, dos tarde, nue-
vo programa. 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45 (tempo-
rada popular, 1,50 butaca:) "El potro in-
domable" y "A mí me gusta asi". 
BARCELO.—4,30, 6,45 y 10,45: "El mis-
terio del cuarto azul". 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in-
fantil: una película de Shirley Temple, 
otra de dibujos en colores y "Tarzán y 
su compañera"; 6,45: "Tar/án y sa com-
pañera"; 10,30 (precio único, una peseta). 
"Tarzán y su compañera". 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Actualidades Ufa. 
Noticiarlo Fox: Peregrinaciones nava-
rras en Roncesvalles. Elección de "Miss 
Teatro". Por las nubes en autogiro. Pe-
kín (cultural Ufa). 
BILBAO. — (Tel. 30796). 4,30, 6,45 y 
10,45: "Charlie Chan en París" (por War-
CINEMA ARGUELLES.—6.45 y 10.45, 
Carne" (Wallace Beery). 
CINEMA CHAMBERI.—A as 4, niños. 
O'iO v 0 75: "Volando hacia Rio Janeiro . 
con la clásica Carioca, por Dolores del 
Rio; 6,45 y 10.45, "A las siete en punto . 
ñor C. Bestcr Morris y Vlvlenne Osborm». 
y "Volando hacia Rio Janeiro .con la 
clásica Carioca, por Dolores del Río. 
riGARO.-(Telcfono 23741.) Refrigera-
do' 4,45. "El valor de Charlie Chan ; 
6 45 v 10 45, "Maniquíes neoyorquinos' y 
El valor de Charlie Chan", nueva ave». 
tUFUENCARlUL.-4,15, 6,30 y,10,30 "Una 
de miedo" (producción española de risa 
continua). "Romanza rusa", por Imperio 
Argentina, v "El negro que tema el alma 
blanca" (Angellllo en su mayor apogeo. 
Antoñita Colomé y Barrete). 
MADRID PARIS. — Refrigerado. Con-
tinua desde 11 mañana. "Gracia y sim-
patía", el mayor éxito de Shirley Temple 
(último día): Lunes: estreno "La gene-
ralita", producción musical, por Ruby 
Kecler y Dick Powel. 
METROPOLITANO.—4,15, 6,45 y 10,1,): 
Segunda jornada de "Los miserables". 
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfono 
71214.) 4, 6,30 y 10,30: "La garra del ga-
to", por Harold Lloyd. Lunes, 6,30 y 10.30. 
Programa doble: "La espía número 13" y 
"Un lío en la familia". 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10 45: "El Club de medianoche" (Cllve 
Brook, George Raft), 2,50 butacas y si-
llones; una peseta principal. 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1,50. Revista Pa-
ramount (actualidades mundiales). Ho-
neymon Hotel (dibujo). Maravillas de la 
India (documental en español). Aben 
Lyma orquesta (variedad). "Ir por la-
na..." (comedia española Interpretada por 
Raquel Rodrigo y Pedro Terol). Lunes 
dos tarde, nuevo programa. 
PLEYEL CINEMA.—(Mayor, 6.) Se-
sión continua desde las 3.30: "No quiero 
saber quién eres" y "Compañeros de 
juerga" (por los "ases" de la gracia Lau-
rel-Hardy). Precio único, 1,50. Lunes: Se-
sión continua desde las 4,15: "Opera te-
lefónica" y "Tarzán y su compañera". 
Precio único una peseta. 
PROYECCIONES. —4,30, 6,45 y 10,40: 
"Bolero", por George Rast y Carole Lom-
bard. Lunes: 6,45 y 10,40. Reprise de "To-
rero a la fuerza". Precio único una pese-
ta. El jueves "La casa de Rotchild", por 
George Arliss. 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,15, 6,30 y 
10,30: "No soy ningún ángel". Precios 
corrientes. 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) 4,30. gran in-
fantil, con graciosísimas cómicas y dibu-
jos, Tomasin, Pimpollitos, Terry y Tom, 
sorteo de juguetes y un bonitísimo re-
galo a cada niño. 6,45 y 10,45: "Vuelan 
mis canciones". 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45: "El 
adversario invisible", emocionante "film" 
de espionaje. El jueves "La batalla", por 
Annabella y Charles Boyer. 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,45 y 10,45, la pe-
lícula ganadora de todos los concursos, 
"Sucedió una noche", por Claudette Col-
bert y Clark Gable. 
PARA MAÑANA 
TEATROS 
ALKAZAR (Compañía Casimiro Or-
tas).—6,45 y 10,45, "Yo soy un asesino". 
(Butaca, 4 pesetas.) (21-4-35.) 
BENAVENTE .(Benito Cibrián).—Ulti-
ma semana: 6.45" y 10,45, "La Millona". 
Butaca, 2,50; sillones, 1,50.. (17-3-35.) 
CALDERON.—6,45, 10,4,5: Exito enorme 
Raquel Meller con su alarde espectacular 
de variedades: 40 artistas, 2 orquestas. 
Todas las butacas, 3,50 pesetas. (14-6-35.) 
CERVANTES ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo" (3 
pesetas butaca). (16-5-35.) 
COMEDIA.—Ultimos días: 6,45 y 10,45 
(populares, tres pesetas butaca), "Ange-
llta que te escurres". (9-6-35.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,45 y 10,45, 
"Morena clara", 203 y 204 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
CHUECA (Compañía Teatro Lara).—A 
las 6.45 y 10,45, "Estudiantina". Buta-
ca, 1,50. 
CIRCO DE PRICE.—6,30, 10,30: Dos 
formidables funciones cante flamenco va-
riado Programa Niña La Pueblk. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—Ultima se. 
mana de la temporada: 6,45 y 10,45, "El 
villano en su rincón". Conmemoración 
popular de Lope de Vega. (4-6-35.) 
IDEAL (Compañía Sagi-Vela).—6,45 y 
10,45, "La del manojo de rosas". (Butaca, 
3 y 2 pesetas). Exito. (14-11-34.) 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular. 6,45: "Aqui 
está mi mujer". 10,45: "Anacleto se divor-
cia". Magníficos fines de fiesta. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,45 y 
10,45, 4.° y 5.° de "La mujer que se ven-
dló". 
FRONTON JAI-ALAI. — 4,30: Ibaiha-
rriaga e Iturri contra Salamanca y Agui-
rre. Larramendi y Echave contra Sala y 
Golcoechea. 
CINES 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, estreno: "Do-
ble secuestro" (la lucha con el "gans-
ter"), Arno'ld (Edward) y Mary Carlisle. 
BARCELO. — Gran terraza, inaugura-
ción 6 45 (salón), 10,45 (terraza): "Fies-
ta en Hollywood" (Stan Laurel y Olh'er 
Hardy). 
BEATRIZ.-(Teléfono 53108.) 1,45 'pre-
cio único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): "Tarzán y su compañera" 
(último día). (22-11-34.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
A las 4 estrenos: Actualidades Ufa. Día 
de invierno. Noticiario Fox: Sevilla, ro-
mería del Rocío; bandera de la aviación, 
"Mister Francia 1935". Verbena de San 
Antonio en Madrid. El Cairo (documen-
tal Ufa). 
BILBAO. — (Tel. 30796.) 6,45 y 10,45: 
"Sor Angélica" (Arturito Girelli y Lina 
Yegrós). (30-10-34.) 
CINE DEL CALLAO.—6,45 y 10,30: "La 
pasión de Vergiers Winters" (Aijn Har-
din, John Boles). (14-6-35.) 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,15 y 
1015 (soberbio programa doble): "Una 
aventura de Sherlock Holmes" (creación 
de Clive Brook) y "Carolina" (Janet Gay-
nor y L. Barrymore). 
CINE GOYA.—6,45 y 10,45: "Oro" (Brl-
gitte Hclm). (26-2-35.) 
CINE SAN MIGUEL.—"Déjame sonar". 
6,45 y 10,30. 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Se-
sión continua). "El padrino ideal" (por 
Annabella y Jean Murat). Butaca, una 
peseta. (22-11-33.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45, 
"Peggy de mi corazón". 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble: 6,45, 10,45: "La gran du-
quesa Alejandra", por María Jeritza, y 
"El malvado Zaroff", por Joel Me. Crea, 
Fray Wray y Leslie Banke. 
FÍGARO.—(Teléfono 23741.) Refrigera-
do: 6,45 y 10,45, "Maniquíes neoyorqui-
nos" y "El valor de Charlie Chan", nue-
va aventura. 
FUENCARRAL.—6,45 y 10,45, La des-
ternillante comedia del más fino humoris-
mo, "¡¡Vaya niña!!", por Stanley Lupi-
no y Thelma Todd. 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45: Ca-
talina Bárcena en "Señora casada nece-
sita marido". 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: "La estrella de Moulin Rouge'' 
(Costance Benett), 2,50 butacas y sillo-
nes; una peseta principal. 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45; 
"Hollywood conquistado" (una continua 
CErca.ja.d3,) 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,45 y 10,45, 
Gran éxito "¡Aquí hay gato encerrado!" 
la película más divertida de la tempo* 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45. Claudette 
Colbert y Clark Gable en "Sucedió una 
noche", premio internacional de cinema-
tografía. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie d« cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
se encontrará en la magnífica película de 
la Warner Bros "La generalita", crea-
ción de Ruby Keeler y Dick Powel, que 
mañana lunes se estrena en el CINE 
MADRID-PARIS. 
WITTENBERG, 15.—Ha fallecido uno 
de los obreros heridos graves en la ex-
plosión de la fábrica. 
Los médicos han declarado que todos 
los demás heridos podrán curar en con-
diciones que les permitan la vuelta al 
trabajo. 
Se efectúa el pago de los socorros re-
cibidos con arreglo al baremo determi-
nado. El señor Goebbels ha dado a ca-| 
da herido del Hospital Paul Gerhardt 
150 marcos. Las personas levemente he-J 
ridas recibirán el domingo cincuenta I 
marcos cada una. 
Los equipoa de los campamentos del' 
La independencia del 
Norte de China 
TOKIO, 15.—El corresponsal del dia 
rio «Asahi», en Peiping, dice quí han 
circulado octavillas en las que se pidr 
el establecimiento virtual de un Estado 
independiente en el norte de China, ba-
jo la jefatura de Hun Chung Fang. sin 
la intervención de Chiang Kai Shck. 
Sin embargo, un portavoz militar ja 
ponés ha opinado que tal movimiento 
independiente es imposible. — Uniten 
Press. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Las más bellas canciones y los 
Servicio de Trabajo han estado traba-
jando toda la noche para" retirar los 
escombros. 
Han quedado reparados todos los te-
jados de las casas, en primer término 
las de familias numerosas. Por ello la 
violenta tormenta que se ha desenca-
denado esta tarde no ha causado los da-
ños consiguientes. 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) 4, 6,30 y 10,30, 
Greta Garbo en "El velo pintado". 
CARRETAS.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; precio único, 1,50. Re-
vista Paramount. "Pichi, tienda de ju-
guetes" (dibujos), "Primavera" (tecni-
color), "Jubileo del rey Jorge V", "Ríe, 
caballo, ríe..." (tecnicolor). Nueve y 11 
aires musicales que han alcanzado ma>oche a auna madrugada: "Cabalgata" y 
'programa actualidades. Mañana lunes yor popularidad son los de la grandiosa 
producción dirigida por Frank Borzage, 
"La generalita", que mañana lunes se es 
trena en el CINE MADRID-PARIS. 
Gran terraza Barceló 
mañana lunes con#'F¡esta pn Hollywood", 
desternillante éxito de risa con Stan Lau 
reí y Oliver Hardy. 
"La generalita" en el Cine Madrid 
PARIS. Mañana lunes se estrena esta de-
liciosa comedia musical, interpretada pyr 
la bellísima Ruby Keeler y el simpático 
Dick Powel, que Interpretan preciosas 
canciones, con un fondo de magníficos 
conjuntos y bailables. "La genesalita" ha 
sido dirigida por el gran realizador Frank 
Borzage. 
Cómico. "Morena clara" 
Más de 200 representaciones, la obra 
de la gracia, el éxito del año, triunfo de 
Carmen Díaz. 
Chueca 
cambio de programa con grandes estre-
nos. Compare temperatura. 
CINE CALLAO.—6,45 y 10,30: "Déja-
me soñar" (Ginger Rogers). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 4,15, sec-
ción popular: "Gulliver Mickey" y "La 
tnujer de mi marido"; 6,15 y 10,15, ex-
traordinario: "La consentida" (por Ca-
role Lombard) y "La mujer de mi ma-
rido" (regocijante comedia; Elissa Lan-
di). . . . 
CINE GOYA.—6,45 y 10,45: "Oro" (Bri-
gitte Helm). 
CINE MADRID.—4,30: "Crisis mun-
dial"; 6,30 y 10,30: "Crisis mundial" y 
"El fantasma". 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836 ) 
4,45, 6.45 y 10,45: "Rumbo al Canadá" 
(Grandioso éxito.) Lunes, 6,45 y 10,45: 
"Caravana" (por Annabella). (22-4-35 ) 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900)-4,45 6,45 y 10,45: "Un'príncipe 
encantador (enorme éxito). Lunes: 6,45 
Í22-1 35 ) mnfa constante" (estreno). 
benIgalfeS"A7GaMríGíEL---',TreS l a — Burke) ( ary CooPer y Khallen 
CINE VELUSSIA.-(Refrigerado tói 
^ r l S ^ "A,na- la W ^ S u S ^ T ipor Mane Dressler v wan»-« « Hoy domingo dos últimas representa-Bitaca,"s'o Dressler y Wallace Beery). 
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I D é c i m o a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e I 
¡ U N I O N R A D I O ] 
| A l cumplirse los diez años de nuestra continuada labor dedicamos | 
E un festival a todos los niños, pero especialmente a los internados = 
5 en los Establecimientos de Beneficencia de la Diputación, Ayunta- | 
= miento y Protección de la Infancia de Madrid. 
Esta fiesta tendrá lugar el lunes 17, a las cuatro de la tarde, en el = 
I M O N U M E N T A L C I N E M A l 
La entrada será por rigurosa invitación de la Emisora de Unión = 
5 Radio de Madrid a los pequeños asilados. 
| T O M A R A N P A R T E : I 
= PACO SANZ con sus admirables autómatas que hablan, 5 
= cantan y bailan. 
I FAUSTINO BRETAÑO con sus chistes e ingeniosi- = 
= dades. E 
| LAS HERMANITAS ESPAÑA Y AMERICA I 
= notables guitarristas. = 
| CONCHITA PILI, "LA PILI" de las Aventuras de I 
la Vuelta al Mundo entero, recitará unos preciosos versos. I 
¡ L A AGRUPACION MUSICAL SERRANO \ 
E compuesta de señoritas, y 
| LAS LEGIONARIAS DE L A SALUD | 
| Además se proyectarán una película de dibujos y otra cómica. | 
Los pequeños asilados serán obsequiados con merienda y juguetes ^ 
= regalo de los más acreditados comercios de Madrid en testimonio dé Í 
| afecto a UNION RADIO y de simpatía a los pequeños espectadores. I 
| E S T A F I E S T A S E R A R E T R A N S M I T I D A I 
| Exposiciones del Servicio Radio Para Todos I 
| MADRID: Av. de Pi y Margal], REKORD: Av. de Pi y Margall, I 
numero 10. Teléfono 21181. número 22. Teléfono 18888. | 
RI : v . de Pi y argal], 
nú ero 10. Teléfono 21181. 
BARCELONA: Caspe, 12. Telé-
fono 11621. 
VALENCIA: Don Juan dé Aus-
tria, 5. Teléfono 13155. 
S E V I L L A : Rafael González 
Abréu, 1. Teléfono 26260. 
REKORD: v. de Pi y argal], 
nú ero 22. Teléfono 18888. 
S A N S E B A S T I A N : Avenida 
do la Libertad, 27. Teléfo-
no 10908. 
S A N T I A G O DE COMPOSTE-
L A : Plaza de la Universidad, 
número 5. Teléfono 1843. 
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S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 1 6 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 . -** . y Admóa.. ALFONSO XI . ^.-Teléfonos 81090» MOW. 81098. 8 i ^ 1 0 9 5 y 81096 
E l D r . C o m a s , i n t r o d u c t o r d e l o s R a y o s X e n E s p a ñ a , v í c t i m a d e s u l a b o r c i e n t í f i c a 
o,. 
En Barcelona se encuentra convale-
ciente, después de haberle sido ampu-
tada la mano izquierda, el sabio radió-
logo don César Comas Llabería, que 
goza en España y en el extranjero de 
justa fama en su especialidad. Fué el 
primer médico español que dedicó sus 
afanes a la nueva ciencia de los Ra-
yos X, a la que viene dedicándose ac-
tiva e infatigablemente desde hace 
treinta y nueve años. 
Ha sido una vida consagrada a la 
ciencia, hasta sacrificar en su holocaus-
to un miembro de su cuerpo. 
Es el doctor Comas el introducto: 
en España de la róntgenologia médica 
Ya el 2 de febrero de 1896—dos meses 
después que el profesor alemán Ront-
gen diese a conocer su revolucionario 
descubrimiento de los Rayos X, el doc-
tor Comas, que entonces cursaba el úl-
timo año de la carrera de Medicina, 
hizo el primer ensayo en España de im-
presionar una placa fotográfica por 
medio de los rayos invisibles. Tan in-
teresantes resultaron los experimen-
tos, que el decano de Medicina invitó 
a su aventajado alumno a que prosi-
guiera sus investigaciones en la Fa-
cultad, designándole para integrar una 
comisión de catedráticos y profesores 
que había de estudiar el nuevo in-
vento 
El primer laboratorio de 
de Rayos X de España 
El rudimentario material que se re-ivivo ^ palpitante, arrancando de sus en-
unió, prestado generosamente, para re- traftas las secretos de su funcionalis-
petir el experimento del inmortal fisi-!mo y de muchas de sus alteraciones", 
co alemán, instalóse en el reducido la-| E1 mismo año terminaba su carrera 
boratorio oscuro de la galena fotográ- don césar Comas, y al año siguiente 
fica existente entonces en la azotea del conse&uIa su doctorado en Madrid, 
edificio. Formaban dicho material: un A su regreso a Barcelona se asoció 
L e h a s i d o a m p u t a d a i a m a n o i z q u i e r d a a c o n s e c u e n c i a d e l a s l e s i o n e s o c a s i o n a d a s p o r l o s " r a y o s i n v i s i b l e s " . A l o s 
d o s m e s e s d e l d e s c u b r i m i e n t o d e R o n t g e n , c u a n d o c u r s a b a e l ú l t i m o a ñ o d e M e d i c i n a , h i z o l o s p r i m e r o s e n s a y o s 
E n l a F a c u l t a d d e B a r c e l o n a , d o n d e e s t u d i a b a , s e l e i n s t a l ó p a r a s u s t r a b a j o s u n l a b o r a t o r i o c o n m a t e r i a l e s r u d i m e n -
t a r i o s . F u é é s t e e l p r i m e r l a b o r a t o r i o d e R a y o s X q u e h u b o e n E s p a ñ a y u n o d e l o s p r i m e r o s d e l m u n d o . L a s l e -
s i o n e s q u e l e h a n o b l i g a d o a o p e r a r s e s e l a s p r o d u j o c u a n d o , l l e v a d o d e s u a f á n d e b e n e f i c i a r a l o s e n f e r m o s , 
a s i s t í a g r a t u i t a m e n t e a l o s h o s p i t a l i z a d o s 
César Comas quien diese la conferen-
cia; pero éste se excusó modestamen-
te, alegando no ser todavía médico y 
haber de examinarse de licenciatura 
meses más tarde. No obstante, fué él 
quien hizo todas las manipulaciones, 
mientras el decano, doctor Giné, ante 
una numerosa concurrencia de catedrá-
ticos, profesores, médicos y alumnos, 
referia algunas de las aplicaciones da 
los Rayos X a la Medicina, y pronos-
ticaba con excepcional clarividencia 
ante el nuevo invento, todavía en sus 
más elementales balbuceos, que "así 
como la escafandra permite al buzo pe-
netrar en las profundidades tenebro-
sas de los mares y explorar sus mis-
terios, así también llegará un día en 
que el médico podrá penetrar con su 
mirada las tenebrosidades del cuerpo 
Doctor don César Comas Llavería 
tubo de Crookes, facilitado por el cate-1 con su primo, el doctor Agustín Prió 
drático de Física del Instituto de Bar- Llabería, con el que formó una sociedad 
celona, don Tomás Escriche y Mieg; científica, verdadera camaradería fra-
un carrete Ruhmkorff, de 10 centíme- ternal, en que confundieron sus entu-
tros de longitud de chispa, con inte-
rruptor Neef, cedido por una casa in-
dustrial, y dos baterías de elementos 
Bunsen. Con ello se hicieron interesan-
tes radiografías. 
Y así es cómo tuvo la Facultad de 
Medicina de Barcelona el primer labo-
ratorio de Rayos X que hubo en Es-
siasmos, sus inteligencias y su perse-
verancia, en forma tal, que es difícil 
delimitar categóricamente la obra que 
cada uno aportó a la ciencia. Fué una 
verdadera compenetración que sólo aca-
bó cuando el doctor Prió, enfermo de 
las graves lesiones adquiridas manipu-
lando los tubos Rontgen, sucumbió, rin-
uno de los primeros que se diendo el holocausto de su vida a la 
ciencia. 
paña, y 
Instalaron en el mundo. 
La comisión nombrada por el deca-
no, considerando suficientemente de-
mostrativo el resultado de los trabajos 
realizados, resolvió celebrar el 24 d e j ^ ^ g radiólogos de España. Con sus 
Ensayos de rontgenterapia 
Fueron ambos los primeros especia-
febrero de 1896 una sesión pública ex-
perimental para exhibir las primeras 
radiografías exhibidas en nuestra Pa-
tria. El decano y todos los integrantes 
<le la comisión pretendían fuese don 
I 
Radiografía de un monedero de 
gallas de plata con una moneda 
ae cobre agujereada, obtenida a 
iraves de una tabla de un centí-
metro de espesor 
aparatos de Rayos X visitaban gratui-
tamen los hospitales. Cuando se repa-
triaron los primeros soldados de Cu-
ba hicieron en la Facultad de Medicina 
los primeros tanteos sobre enfermos, 
sin un gran valor clínico, por estar la 
nueva ciencia en sus balbuceos, pero 
con buenos resultados para las investi-
gaciones anatómicas. 
En diciembre del año 1897 ya tenían 
los doctores Comas y Prió un labora-
torio con todos los perfeccionamientos 
de la época, y acudían a ellos los mé-
dicos de Madrid y de otros sitios de 
España para estudiar sus aparatos y 
su técnica. Y desde entonces es inaca-
bable la labor científica realizada por 
el doctor Comas. 
Desde que terminó la carrera es ra-
diólogo de la Facultad de Medicina de 
Barcelona, cargo para el que fué de-
signado por el rector en octubre de 
1896, siendo confirmado en el mismo 
por el ministro de Instrucción pública 
en 1908, y luego por R. O. de 1931. 
Es jefe del departamento central de 
Rayos X en el Hospital Clínico y en 
el de Santa Cruz y San Pablo. 
Fué nombrado académico correspon-
diente de la Real Academia de Medici-
na en 1900, en la que ingresó dieciocho 
El esqueleto de un pez fotogra-
fiado a través de una caja de 
cartón 
años después como académico numera-
rio. 
Es socio, desde su fundación en 1905, 
del "Deutschen Rontgen Gessellschaft", 
de Berlín, y desde 1909 de la "Societé 
de Radiologie Medícale de París", en 
la que figuraba como único español 
hasta el ingreso en la misma de los 
doctores Piga y Miñana. 
Colaborador de varias revistas espa-
ñolas y extranjeras, su labor docente 
comenzó dando los primeros cursillos 
que se explicaron en España acerca de 
radiología (años 1907 a 1911, en la Fa-
cultad de Medicina de Barcelona), así 
como veintidós conferencias teórico-
prácticas y la enseñanza libre que lle-
vó a cabo ante los alumnos de la Es-
cuela Industrial de Tarrasa, el Ateneo 
Enciclopédico Popular de Barcelona, el 
Hospital de la Santa Cruz, y la Acade-
mia y Laboratorio de Ciencias Médicas 
de Cataluña. 
Siempre en colaboración con el doc-
tor Prió, envió a la Exposición Médica 
de Hamburgo de 1901 (con ocasión de 
la 73 reunión de médicos y naturalis 
tas alemanes) una interesante colec-
ción de radiografías, como muestra de 
los primeros trabajos realizados en Es-
para, y una comunicación sobre ront-
genterapia. 
A l XIV Congreso Internacional de 
Medicina de Madrid, en abril de 1903, 
envió un estudio acerca de "Conside-
raciones generales sobre rontgenterapia» 
y "Cuestiones fundamentales relativas 
al diagnóstico de los cálculos del r i -
ftón por medio de los rayos Rontgen". 
Dos años después, en el I Congreso 
de la "Deutschen Rontgen Gessells-
chaft", presentó estudios sobre "Diag-
nósticos de cálculos del riñón por los 
Rayos X", y en 1906, en el U Con-
greso de la misma sociedad de Berlín, 
trató del «Resultado cosmético de la 
rontgenoterapia en el tratamiento del 
lupus". 
El mismo año, en el m Congreso de 
Electrología y Radiología Médicas de 
Milán, presentó un estudio sobre "Irra-
dación Rontgen preventiva intraabdo-
minal, después de la intervención qui-
rúrgica, en un caso de cáncer del 
útero". 
Fué nombrado secretario general del 
V Congreso Internacional celebrado en 
Barcelona el 18 de septiembre de 1910, 
bajo el patronato de S. M. el Rey, en 
cuyo certamen leyó el doctor Comas 
interesantes trabajos acerca de la 
"Rontgenterapia de las afecciones cu-
táneas», «Resultados clínicos de los 
Rayos X en el tratamiento de las neo-
plasias malignas. Su valor curativo, pa-
liativo y preventivo», «Empleo de los 
Rayos Rontgen en el examen del seg-
mento abdominal", "Procedimiento sen-
cillo de róntgenografía estereoscópica 
aplicada al diagnóstico, y localización 
de los cuerpos extraños intraoculares", 
"Caracteres diferenciales de las imáge-
nes róntgenoscópicas y róntgenográñ-
cas en algunos procesos pleno pulmona-
res", "Róntgenoscopia y róntgenografía 
del corazón"... 
Y así fué concurriendo a distintas 
Exposiciones nacionales y extranjeras 
con sus trabajos. Fué miembro de la 
extinguida Sociedad Española de Elec-
trología y Radiología Médicas. Pertene-
ció a los Congresos Internacionales de 
Electrología y Radiología de París y a 
la Comisión permanente de los Congre-
sos internacionales de Fisioterapia. 
Una vida consagrada hace muy cerca 
de cuarenta años al estudio y a la prác-
tica de este nuevo aspecto insospechado 
de la ciencia, siguiendo paso a paso sus 
progresos y contribuyendo día tras dia 
a nuevas investigaciones y aportacio-
nes al acervo mundial de la Medicina. 
Trascendencia de los 
"rayos invisibles,, 
No cabe ponderar el progreso conse-
guido en la radioterapia desde aque-
llos días de diciembre de 1895 en que 
el profesor Rontgen descubría "una nue-
va clase de rayos", que era imposible 
identificar con ningún fenómeno cono-
cido. 
La noticia del descubriento de los nue-
vos rayos, transmitida a todas partes I 
por cable y por telégrafo, produjo sen-
sacional sorpresa. El descubrimiento ha-
bía sido casual. De antiguo los físicos 
de diferentes países venían preocupán-
dose de hallar un mecanismo para la 
propagación de la electricidad, y eran 
varios los que realizaban interesantes 
ensayos acerca de las descargas eléc-
tricas en gases enrarecidos a algunas 
millonésimas de atmósfera. Todo ello dió 
ocasión al profesor alemán, doctor Gui-
llermo Conrado Rontgen, para descu-
brir las nuevas e insospechadas radia-
ciones, que permitían observar o foto-
dentes morbosos que pueden ser morta-
les por la destrucción o excitación ce-
ular en los. tejidos vivos y aun por des-
; composición de la sangre. 
| Son varios los radiólogos que han su-
1 zumbido víctimas de su amor a la cien-
cia, encontrando la muerte precisamen-
te a consecuencia del altruista empeño 
' de proporcionar la perdida salud a sus 
semejantes. 
En España—según nuestras noti-
cias—, los médicos que han ofrendado 
el sacrificio de sus vidas en aras de la 
radiología han sido los doctores Pujol 
y Campos, de Barcelona; Bueyes y Ca-
riazo, ambos de Sevilla; Ismael Sánchez, 
th Madrid, y Prió, de Barcelona. 
En el extranjero el caso más típico 
e interesante es el del doctor Alber-
Chemberg, que falleció en 1921 a los 
cincuenta y seis años de edad. Se le hizo 
la auptosia y se observó que tenía to-
do el cuerpo lleno de tumores. No cesó 
en su labor científica hasta el mismo 
Pinzas de anillos y corta-vidrios 
Los pies de un niño mirados por 
la región plantar. En el pie de-
recho se aprecia un tallo trans-
versal de acero de dos milíme-
tros de grueso clavado en las 
partes blandas 
grafiar el esqueleto del interior del 
cuerpo. 
Rontgen, en su comunicación a la So-
ciedad de Físicos y Médicos de Wurz-
burg (en diciembre de 1895), decía que 
los misteriosos rayos se producen cuan, 
do la descarga de una potente bobina 
de inducción se efectúa a través de un 
tubc on vacío de Hittorf, tubo de Le-
nard o de Crookes; comprobó, asimismo 
que no obstante hallarse el citado tubo 
rodeado de papel negro opaco, exacta 
mente adaptado al mismo, era posible 
apreciar la brillante fluorescencia de un 
papel recubierto en una de sus caras de 
platino-cianuro de bario al aproximar 
éste al expresado tubo sin que influye-
ra en esta propiedad la superficie del pa 
peí que se dirigía hacia el tubo; en 
plena oscuridad la fluorescencia era vi-
sible a dos metros de distancia. Inter 
poniendo una mano o un cuerpo verte 
brado entre el tubo y la pantalla fluo-
rescente se podía contemplar cómo los 
huesos proyectaban una acentuada som-
bra, mientras los tejidos y las partes 
blandas se dibujaban tenuemente. Sus 
tituída la pantalla de cianuro de bario 
por una placa fotográfica envuelta en 
su caja de cartón y en sus papeles ne 
gros, la placa quedaba impresionada con 
una verdadera fotografía del esqueleto 
del cuerpo vivo que se interpusiera al 
paso de los Rayos X. 
El mundo científico—principalmente 
los médicos—dió la debida importan-
cia al descubrimiento, como inapreciable 
medio de investigaciones anatómicas. 
Por los circos y escenarios de París—y 
más tarde de otras capitales de Euro-
pa—ge exhibía con gran éxito, por su 
impresionante espectacularidad, el "hom-
bre momia" que, mediante un ingenio-
so mecanismo de Rayos X, dejaba ver 
en la pantalla fluorescente su esqueleto 
danzando y gesticulando de manera sor-
prendente que agradaba sobremanera 
la deliciosa ingenuidad de aquellos pú-
blicos en tiempos en que no estaba, ni 
mucho menos, popularizado el cinema-
tógrafo. 
Y después la marcha a pasos agigan-
tados del descubrimietno de Rontfen, 
hasta el punto que los Rayos X no sólo 
sirven para explorar el esqueleto del 
cuerpo humano, sino que se ha conse-
guido contemplar y fotografiar perfec 
tamente en todos sus detalles las vis 
ceras y partes blandas que al princi-
pio resultaban transparentes al paso de 
las radiaciones de Rontgen. Para ello 
se recurre a substancias salinas, meta-
les en estado coloidal, disoluciones de 
bromuro y algún otro producto. De esta 
forma se ha logrado, merced a ingenio-
sos artilugios, ver el funcionamiento y 
fotografiar, no ya el estómago y los in-
testinos, sino todas las delicadísimas ra-
mificaciones de los pulmones y la vesícu 
la biliar, los ríñones y hasta el cora 
zón. 
Los Rayos X sirvieron de base para el 
descubrimiento del radio, por los esposos 
Curie, en 1899. Pronto pudo apreciarse 
que las radiaciones emitidas por los 
tubos de Rontgen matan las células jó-
venes del organismo y no causan duran-
te un tiempo prudencial graves trastor-
nos a los tejidosadultos. Así, pues, un 
manantial de Rayos X, sabiamente ad-
ministrado^ ueed ser el remedio de una 
serie de tumores y afecciones pseudo 
cancerosas, que llegarán a atrofiarse sin 
que padezca la piel ni los músculos y 
órganos que se interponen entre el tubo 
de Rontgen y los tejidos enfermos que 
se intentan destruir. 
Después de la guerra europea pudo 
darse un avance extraordinario en ia 
radioterapia, dándose a conocer las in-
vestigaciones experimentales físico-técni-
cas relativas a la rontgenterapia pro-
funda practicadas en la Universidad d« 
Erlangen y las investigaciones biológi-
co-experimentales y observaciones clí-
nicas llevadas a cabo por diferentes 
profesores extranjeros. 
Hoy la radioterapia se utiliza para 
extirpar males externos e internos que 
antaño requerían intervención quirúr-
gica. Se emplea también en algunos paí-
ses extranjeros para la esterilización y 
hasta en las clínicas de belleza se uti-
liza para reducir la obesidad de las se-
ñoras y curarles el bocio y depilarles 
el cutis. 
La róntgenologia ha revolucionado la 
Medicina. 
momento en que fué hospitalizado para 
morir. 
Y es lo notable de esos casos de he-
roísmo profesional, que los médicos ata-
cados de tan graves dolencias conocen 
perfectamente su mal y perseveran en 
su trabajo con una insuperable resig-
nación estoica. 
El doctor Comas Llabería, que acaba 
de ser amputado de la mano izquierda, 
tuvo que asistir a la enfermedad, ono 
eran producidas única y exclusivamen-
te por los rayos Rontgen. 
Y en los primeros tiempos de la ra-
diología el ejercicio de esa profesión 
era tanto más peligrosa, cuanto que los 
tubos Rontgen carecían de protección. 
Eran tubos completamente descubier-
tos que lanzaban radiaciones en todos 
sentidos, de modo que no sólo alcan-
zaban al paciente, sino al operador. Hoy 
en día los tubos están cuidadosamente 
protegidos con cúpulas y corazas de 
cristal de plomo, de modo que sólo de-
jan un resquicio preciso para que ca ga 
sobre el enfermo un chorro de rayos 
en la intensidad y medida precisas pa-
ra su tratamiento. 
Desde hace tres años la protección de 
Oíos tubos es total contra las radiacio-
nes y contra la alta tensión. Además, 
todas las manipulaciones y graduación 
de energía, etc., se hacen automática-
mente, sin necesidad de exponerse la 
acción de los rayos, mientras que en ]uS 
tubos primitivos se exigía modificar el 
grado de vacío en su Interior para su 
buen funcionamiento y adecuada rpli-
cación clínica. Esta operación se hacía 
aproximando al tubo una varilla en cu-
yo extremo había o una lamparita de 
alcohol o un alambre metálico que per-
mitía, por calentamiento de un disco de 
mica o un pequeño cilindro de carbón, 
rebajar el grado de vacío del tubo. Es-
ta operación obligaba a los médicos 
radiólogos a exponer sus propias manos 
a la nociva acción de los rayos. 
Hoy, además de la protección :<.• loa 
aparatos, existen lentes especiales de 
cristal de plomo, delantales y guan-
tes perfectamente herméticos, a fin de 
resguardar de toda radiación. Puede 
asegurarse que con tales precauciones 
la manipulación de los tubos Rontgen 
resulta absolutamente inocua y no ne* 
rá fácil que vuelvan a sobrevenir acci-
dentes desgraciados. 
Pero lo que más sorprende al profa-
no es la absoluta conformidad con que 
los radiólogos, víctimas de su profe-
sión, ven los avances de sus lesiones sin 
que se les pueda apreciar la menor va-
cilación ni sobresalto. 
Y ello no sólo ya en los médicos, sinq 
en ayudantes y aun subalternos que 
raciones y muerte (el 18 de diciembre sienten afición por la radiología 
Aparatos y accesorios utilizados para la primera sesión de rot-
Aparatos y a ccesorios utilizados para la primera sesión de ront-
genterapia en la Facultad de Medicina de Barcelona, en 1896, 
tudiante de último curso don César Comas. En este rQdimentario 
laboratorio obtuvo las radiografías que ilustran esta página 
Cortaplumas, diafragma de un 
objetivo fotográfico en un estu-
che de cartón cubierto de piel y 
un trozo de sierra. La fotografía 
se obtuvo interponiendo entre los 
objetos y el tubo de Crookes un 
cartón de tres mm. de espesor 
Víctimas conscientes de la 
ciencia 
Pero si bien es cierto que los Rayos X 
han proporcionado un inapreciable be-
beneficio a la Humanidad, no cabe desci-
nocer que constituyen una peligrosa ar-
ma de dos filos, ya que la excesiva ac-
tuación de las radiaciones sobre el cuer-
po humano, provoca a la larga acci-
de 1929) de su socio fraternal y pa-
riente, el señor Prió, de quien era com-
pañero inseparable en su larga carre-
ra científica. 
Ya presagiaba desde el primer mo-
mento el doctor César Comas, que las 
radiaciones desconocidas de los Rayos 
Rontgen podrían posiblemente traer 
perturbaciones y quizás lamentables 
consecuencias al organismo. Y en pre-
visión se abstuvo de emplear en sus 
manipulaciones la mano derecha—que 
conserva sana—, utilizando sólo la iz-
quierda, en la que ya en 1898—al si-
guiente de ejercer su profesión de ra-
diólogo—empezó a notar las primeras 
manifestaciones de un ligero eritema 
en el dorso de la mano. Al año siguien-
te se apreciaron pequeños engrosamíen-
tos híperqueratórícos de la piel. El mal 
presentó alternativas de alzas y bajas. 
Más adelante las uñas presentaban l i -
geras estriaciones y luego aparecieron 
grietas, principalmente entre los dedos 
índice y medio, que, a pesar de todos 
los cuidados, no acaban de cicatriza". 
Por último, en la región interna de la 
cara dorsal de la mano, apareció un 
nódulo, que en el año 1933 comenzó a 
ulcerarse, y que ha provocado la ope-
ración, de la que aún no está total-
mente restablecido. 
Estas lesiones, tanto las que han he-
cho necesaria la amputación de la ma-
no izquierda del doctor Comas, como las 
que costaron la vida a don Agustín Prió, 
se produjeron en los tiempos en que am-
bos, además de sus trabajos de :áte-
dra y de atender a sus clientes, tenían 
que acudir a los diferentes hospitales 
de Barcelona, llevando sus aparatos pa-
ra asistir gratuitamente a los enfer-
mos hospitalizados, ya que en los hos-
pitales se carecía de la adecuada ins-
talación de Rayos X. 
Recursos eficaces para evi-
tar las lesiones 
Sabemos, por "ejemplo, el cáso de uní 
Instrumentista de la Facultad de Medi-
cina de Cádiz, llamado Máximo, que 
falleció hace diez años y que a conse-
cuencia de una radio dermitis fué per-
diendo falange a falange cada uno de 
los diez dedos de las manos, hasta que 
al fin le fueron amputadas éstas. Y la 
víspera de la operación, con sólo doa 
vestigios deformes de dedos, estaba aún 
manipulando como podía con exquisito 
cuidado y atención el mortífero apara-
to que con sus radiaciones daba la sa-
lud a tantos enfermos, mientras a él la 
mutilaba bárbaramente p a r a llevarla 
después al sepulcro. 
Y de todas las víctimas de la radiolo-
gía, a pesar de sus perjuicios y de loa 
intensos dolores que sufren, que no lea 
dejan ni conciliar el sueño y de la in-
seguridad de la propia vida, se cuen* 
t a n detalles de estoicismo impred;o« 
nante. 
Un caso vivo de ello es el del doctor 
don César Comas Llabería, que despuéa 
de cerca de cuarenta años de entre-
garse con todo su entusiasmo a la rónt-
genologia, habiendo visto sucumbir a su 
socio y pariente entrañable don Agustín 
Prió, y luego de haber ofrendado a la 
ciencia su mano izquierda, se dispone a 
seguir trabajando en su intensa e inte-
resantísima labor cientíñea, ya qua 
afortunadamente le quedan salud y 
arrestos para ello. 
Enrique DE ANGULO 
Barcelona, junio 1935. 
Las lesiones producidas por los Ra-
yos X tienen hasta ahora la caracter.s-
tica de incurables. No cabe siquiera res-
guardarse de las radiaciones, ni hay 
tratamiento médico eficaz. 
Además, en los primeros tiempos de 
la rontgenterapia no se sabía a qué 
podrían obedecer tales lesiones. Se atri-
buían al calor, al ozono, a los rayos 
catódicos, a los ultravioleta, a emisión 
de partículas materiales, a descargas 
eléctricas o efluvios, e incluso a radia-
ciones de materias desconocidas. Fué 
el profesor vienés Kienbóck, en 1901 
quien después de enconadas polémicas 
confirmó experimentalmente que las 
dermatitis, precedidas o no de caída del 
pelo, trastornos tróficos de las uñas 
ulceraciones y necrosis más o menos 
extensa en la zona de la piel irradiada 
Adorno metálico de marquetería. 
Colocado sobre una placa foto-
gráfica envuelta en dos hojas de 
papel negro, se encerraron am-
bos objetos en una caja de 
cartón 
Domingo, 16 de junio de 19S5 ( 6 ) E L D E B A T E 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
" L i b e r S a c r a m e n t o r u m " d e l C a r d e n a l 
S c h u s t e r , v e r d a d e r a s u m a l i t ú r g i c a 
La versión españo la , esmerada y fiel, ha sido hecha por los 
benedictinos de Sames 
U n e j e m p l o y u n s i g n o d e l H i s t o r i a d e l a s d i v e r s a s 
SCHUSTER. ILDEFONSO, O. S. B.. Car-
denal-Arzobispo de Milán: "Líber Sacra-
mentorum". Entudio histórlco-litürglco so-
bre el Misal Romano. Versión española 
por M. G. y L. A., Benedictino» de Sanios. 
Introducción de don Mauro Gómez Pe-
reira, Abad del mismo monasterio. (To-
mo I ; 263 páginas; Torino; Editorial Ma-
rlettl; 1935. De venta en la "Librería Mo-
uástica" de la Abadía de Samos (Lugo.) 
Una obra sobre liturgia es siempre 
algo nuevo entre nosotros y reviste el 
carácter de un acontecimiento. En Es-
paña carecemos de lo más indispensa-
le para iniciarse en la materia. Por eso 
creemos que será saludada con alborozo 
esta versión que nos brindan los be-
nedictinos de Samoa del excelente 
"Liber Sacramentorum" del Cardenal 
Schuster, una de las obras que más 
aceptación han alcanzado en los pos-
treros años. En la introducción se la 
llama "verdadera suma litúrgica", y lo 
es en realidad. En él puede encontrar, 
quien no aspire a especializarse, cuan-
tos conocimientos anhele sobre la ma-
teria. 
Alguno pudiera creer, engañado por 
las apariencias del titulo, que la obra 
de D. Schuster es un tratado teológico 
"de Sacramentis". Nada de eso. Es sen-
cillamente un estudio, docto y admira-
blemente perfilado, sobre el Misal Ro-
mano. Efectivamente, su titulo se podía 
prestar a equivocaciones para aquellos 
que desconozcan la nomenclatura de lo,, 
libros oficiales del culto en los prime-
ros siglos del cristianismo. Entonces 
no se conocían los misales plenarios, y 
los libros litúrgicos eran tantos como 
los oficios que se desempeñaban en la 
Iglesia. Cada ministro, cada actor que 
intervenía en la reproducción de ese au-
gusto drama, poseía el suyo particular, 
e! diácono el Evangeliario, el subdiáco-
no el Epistolario, los miembros de la 
"Schola" el Antifonario. El códice don-
de el pontífice oficiante encontraba 
cuanto había menester para el desem-
peño de su oficio denominábase Sacra-
mentarlo — "Liber Sacramentorum"—. 
Todo esto lo encontrará el lector co-
mentado con maestría en el primer ca-
pítulo del presente volumen y en una de 
las notas con que le enriquecen los tra-
ductores. "Libsr Sacramentorum" no es, 
pues, otra cosa que un estudio sobre el 
sacramentarlo romano, o, empleando 
términos más recientes, sobre el mi-
sal, el libro litúrgico por excelencia. Su 
comentario ocupa la parte céntrica Je 
la obra. Es asimismo su parte más im-
portante. Está redactado con una in-
tuición dogmática admirable, con pie-
dad tierna y comunicativa, y con un 
sentimiento artístico que encanta. 
El presente volumen, que es el pri-
mero de los diez de que consta la obra, 
no es más que una introducción general 
al estudio de la sagrada liturgia. Es 
también algo así como una historia com-
pendiada del culto cristiano a través de 
los siglos. Sorprende la claridad con que 
resuelve todos los problemas que se 
agitan en torno de la liturgia. 
La empresa de los traductores no pue-
de ser más meritoria al pon^r en manos 
del público español esta joya de la lite-
ratura católica. Además han introduci-
do numerosas mejoras sobre el original 
y sobre las restantes versiones, acla-
rando en concisas notas las voces téc-
nicas y difíciles de comprender de que 
está empedrada la obra, y traduciendo 
!os textos griegos y latinos, para que 
todo género de lectores pueda saborear 
su contenido. 
La versión aparece encabezada con 
una introducción del reverendo abad mi-
trado don Mauro Gómez Pereira, en !a 
que esboza la semblanza y la obra del 
cardenal Schuster, tratando además de 
la importancia y valor de la liturgia co-
mo método educativo del pueblo. 
" L a s a n g r e d e l J u s t o " D o s p r i m e r a s e d i c i o n e s d e 
ERNESTO PINTO: "La sangre del Justo" 
• (Montevideo; Impresora ürugruava; Ift34; 
102 pásrinafi). 
Este libro uruguayo fué escrito co-
mo brillante muestra de adhesión al 
Congreso Eucarístico Internacional ce-
lebrado en Buenos Aires en octubre úl-
timo. Bien se ve que este Congreso des-
pertó la piedad cristiana, no sólo en la 
Argentina, sino también en las nacio-
nes próximas. El libro es un verdadero 
poema en prosa, y en él se canta la 
sangre de Cristo derramada realmen-
te en la Cruz y místicamente en la Eu-
caristía. Los últimos cantos son para 
los dolores de la Virgen al pie de la 
Cruz, para la participación de la Ma-
dre en la terrible Pasión del Hijo. Hay 
en todos los cantos un lirismo exalta-
do, pero siempre en armonía con los 
Evangelios y con la enseñanza de la 
Iglesia. No faltan algunos rasgos mo-
dernistas ni se disimula la preocupa-
ción literaria; pero la piedad y el entu-
siasmo religioso son sinceros. La ima-
ginación despliega abundantemente sua 
ricas galas. "La canción del árbol ven-
cedor", "El refugio del costado herido" 
y otros trozos, pueden citarse como be-
llas muestras de la inspiración de es-
te artista cristiano. El cual no deja de 
advertirnos que la joven América no 
se considera una, sino en el Pan Sa-
grado, en la Eucaristía. Por eso pone 
en boca de los americanos, todos reuni-
dos o representados en las fiestas euca-
rísticas de. Buenos Aires, una encendi-
da plegaria por el gaucho que se an-
gustia en la pampa sin defensa, por el¡ 
emigrante que busca ensanche de ho-
gar, por el peón agotado de las estan-
cias y por el obrero enfermo de los ta-
lleres opresores, por el campo y la 
ciudad. 
EL DEBATE. A l f o n s o X I . 4 
L o p e , e n f a c s í m i l 
"EL ISIDRO". Edición facsímil de la pri. 
mera por el Instituto de San Isidro, de 
Madrid. "RIMAS HUMANAS Y DIVI. 
ÑAS", por pa Cámara del Libro. 
La popularidad de Lope está conoi-
guiendo en este tercer centenario un 
ñorecer de iniciativas y realizaciones 
diversas en las que, casi siempre con 
gran acierto, se conmemora al funda-
dor de nuestro teatro. 
Ahora tenemos a la vista dos edicio-
nes facsimiles, dignas de todo elogio. 
Una de ellas reproduce la primera edi-
ción del «Isidro y representa una fenz 
idea del Instituto de San Isidro, de Ma-
drid, el cual, cumpliendo con los fines 
educativos y culturales que le pertene-
cen, ha organizado diversos actos en 
homenaje a Lope. La edición del «Isi-
dro" está muy bien; da esa impresión 
de cosa añeja que tiene un perfume tan 
agradable, y al mismo tiempo inserta 
buen número de notas de verdadera Im-
portancia que ayudan al estudio de este 
gran poema tan poco divulgado y que 
tantas bellezas contiene. 
La otra edición a que nos referíamos 
es la de «Rimas humanas y divinase, 
del "Licenciado Tomé Burguillos" que 
ha hecho y repartido gratuitamente la 
Cámara del Libro, de Madrid. Como edi-
ción facsimil, no deja nada que desear, 
y es én extremo honroso para la Cá-
mara del Libro el hecho de esta contri-
bución al centenario de Lope, por la 
cual merece el aplauso que le tributa-
mos. 
i m m\mm\mwm%mmm\m\m\mmm\'f 
Loa libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería PRO-CULTURA 
Alarcón. 3. MADRID. 
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| N O V E D A D E S E D I T O R I A L E S | 
Blbiioteea "Pro Eedesia et Patria" 
5 Han aparecido ya los siguientes volúmenes: S 
"Raimundo Lulio", por Lorenzo Riber. 
"El Arte románico en España", por Emilio Camps. 
_ "San Juan de la Cruz", por el P. Crisógono dé Jesús. 
E "El arte gótico en España", por el marqués de Lozoya. 
"Un siglo de Cristiandad en el Japón", por el P. Constantino Bayle. 5 
E Cada uno de estos volúmenes, esmeradamente encuadernado en tela, edi- S 
S5 tados por la Casa "Labor", S. A., de Barcelona, se venden al precio de 6 ptas. 5 
Colección de Encíclicas y otras cartas 
S Volumen de mil páginas, esmeradamente encuadernado en tela, contenien- S 
55 do las Encíclicas sociales, políticas y sobre familia, educación y Acción Ca- s 
tóllca, con extenso índice alfabético, 12 pesetas. 
Colección de folletos sociales 
S Constará de los sifuien^es diez volúmenes: 
S Publicados: "Deberes de los patronos", P. Azpiazu. S 
"Deberes de los obreros". P. Azpiazu. 
"La Propiedad", S. Minguijón. 
"Sindicación obrera", J. Gallegos Rocafuh. 
S "Socialismo", L Ibeas 
En 
= p/eparación: "Seguros sociales", Inocencio Jiménez. = 
= "La huelga". P. Gafo. = 
E "Organización corporativa", A. M. Artajo. m 
"Remuneración del trabajo", Severino Aznar. S 
"El derecho al trabajo". L. Jordana de Pozas. 3 
3 Precio de cada folleto, 10 céntimos. = 
:'. DESCUENTOS, EN PEDIDOS DE IMPORTANCIA. 3 
Pedidos a la 
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c a t o l i c i s m o i t a l i a n o 
Vico Necchi, estudiante, soldado, 
padre de familia, médico y catedrá-
tico católico 
MONSEÑOR FRANCISCO OLG1ATI, pro. 
fesor de la Cnlvertiidad Católica del Sa-i 
grado Corarón de Milán: "Un maestro! 
de fe y de vida, Vloo Necchi". (Editado] 
por la Junta Central de Acción Católl-I 
ca italiana y traducido de la tercera edi-
ción original por Monseñor Antonio VI» 
llaplana y Porcada. 150 páginas; 3 pe-, 
setas. Barcelona.) 
La vida de Vico Necchi no es sola-
mente un ejemplo, es también un sig-j 
no. Cuando este hombre era joven, el 
buen tono y la moda consistían en la in-' 
credulidad y en la burla de las prácti-; 
cas católicas; en las Universidades de 
Italia se enseñaban como dogmas las 
más aventuradas invenciones, carentes ̂  
ciertamente de valor científico, peroj 
sostenidas e impulsadas por loa vientos1 
de pasión que entonces soplaban. Se 
admitía entonces que no era posible el 
catolicismo, la fe y la práctica católi-: 
cas, ni con las exigencias de la vida mo-; 
derna ni con las adquisiciones y pro-¡ 
gresos científicos. Y era considerado | 
como ridiculo el que un hombre docto 
tuviera director espiritual. 
Vico Necchi lo tenía, y era tan estu-; 
dioso y tan sabio como cristiano. Sus 
discípulos pretendían explicar sus ade-, 
lautos en la clase por su amistad asidua! 
con el P. Mattiussi. Y el P. Mattiussi; 
no era en realidad más que el director de; 
su alma. 
Después sobrevino y se generalizó el¡ 
renacimiento católico, no solamente enj 
Italia, sino en muchas otras naciones] 
de Europa. A ello contribuyó entre losj 
primeros Vico Necchi por sus estudios,; 
por su trabajo incansable y por la ejem-; 
plaridad de su vida. Leyendo este libro] 
que le ha dedicado la Junta Central 
de Acción Católica italiana, y que aca-
ba de ser traducido en español por la 
Junta Central de Acción Católica de 
nuestro país, se tiene la impresión neta 
de que Vico Necchi fué uno de esof; 
hombres que Dios manda para ejemplo 
y para guía. Vivió solamente lo necesa-
rio para probar que se puede ser estu-
diante sobresaliente, padre de familia, 
profesor, militar, médico, "desarrollan-
do al propio tiempo, como dice monse-
ñor Ciriaci, un altísimo apostolado y 
conservando una unión intima con Dios, 
y una intensa y profunda vida reli-
giosa". 
En primera fila entre los directores 
de la Acción Católica italiana, entre los 
fundadores de la Universidad Católica 
del Sagrado Corazón, entre los propa-
gandistas y los defensores de un orden 
social cristiano y, al propio tiempo, en-
tre las autoridades científicas de nues-
tro tiempo en todo aquello que se re-
fiere a psicología y biología. 
Aparecen así de esta manera, no so-
lamente unidos, sino realzados, todos 
los, adelantos y preocupaciones cientí-
ficas de nuestro tiempo con la fe y con 
la práctica católicas. Toda esta labor 
ha dado su fruto. Por eso hemos dicho 
c o l o n i z a c i o n e s 
GONZALO DE REPARAZ. "Historia de la 
Colonización". Tomo I I . (Barcelona. Edi-
torial Labor, 1935; 324 páginas.) 
En este segundo tomo de su impor-
tante obra estudia el señor Reparaz la 
colonización francesa, la japonesa, la 
rusa, la belga, la alemana, la italiana y 
la norteamericana. La española, la ingle-
pleto y minucioso. Las conclusiones del 
mismo son bastante pesimistas. La ex-
pansión de la colonización blanca termi-
nó con la guerra mundial; símbolo de 
esa terminación es la conquista Kian-
Chen por los japoneses, pues, como los 
alemanes eran los más fuertes en Euro-
ra, la toma de Kiao-Chen por los nipones 
representaba la derrota de la coloniza-
ción occidental. Nos atreveríamos a re-
plicar por nuestra cuenta que no es 
extraño que las escasas fuerzas alema-
nas del Extremo Oriente hubieran sido 
arrolladas por los japoneses. 
La guerra mundial ha sido, según Re-
paraz, la conclusión de una época his-
tórica. Sus efectos han sido: primero: 
la ruina económica de todos, y singu-
larmente de las antiguas naciones co-
lonizadoras, que han quedado inutiliza-
das para proseguir esa misión; segundo: 
la ruina moral, porque las razas infe-
riores llamadas en auxilio de las supe-
riores han perdido a éstas el respecto; 
tercero: la ruina fisiológica por muerte 
de doce millones de jóvenes e inutiliza-
ción de ocho millones; cuarto: mayor 
subdivisión de Europa y nuevas causas 
de discordia en ella por la creación de 
nuevas naciones y de once mil kilóme-
tros de nuevas fronteras; quinto: exa-
cerbación de los patriotismos y de la 
lucha de clases: sexto: rebelión de las 
colonias. Las razas inferiores reclaman 
igualdad e independencia; y séptimo: in-
dustrias sin clientela, miseria general y 
treinta millones de obreros parados. Ter-
mina la hegemonía de la raza blanca 
occidental; los amarillos, los indios y el 
mundo islámico van a entrar en acción. 
La nueva guerra que apunta en el ho-
rizonte anuncia que los funerales del 
viejo mundo, como los de Alejandro, se-
rán sangrientos. El senador norteame-
ricano Lodge, al entrar su país en la 
guerra mundial, declaró que la supre-
macía del mismo resultaba indiscutible; 
pero resultó todo lo contrario; la ruina 
de los Estados Unidos, ya francamente 
iniciada, es indicio de la ruina de Oc-
cidente. Algo precipitadas son estas con-
clusiones, pero no pueden llamarse del 
todo gratuitas. 
L o s p r o b l e m a s e n t o r n o a | U n l i b r o r e c i a f f l e i i í e e s p a ñ o l , q u e s e ñ a l a 
que Vico Necchi es un ejemplo y un 
signo. 
Hay en este breve libro escenas de una 
emoción intensa, profundamente bellas, 
como algunas de familia, y, sobre todo, 
las circunstancias que precedieron y 
acompañaron a su muerte. Nada sobra 
en el pequeño volumen; a! contrario, 
queda uno con ganas de saber más co-
sas del alma y de la vida de este hombre 
extraordinario, que fué un santo, sin 
que para ello tuviera que rehuir los tu-
multos y hervor de la vida La santidad 
se nos muestra así como lo que real-
mente es: sublimemente simple. 
L I B R O S V A R I O 
J. CHICHARRO DE LEON: "Odas de 
Anacreonte". (Madrid; imprenta Ruiz; 
1935: 116 páginas.) 
El traductor, buen helenista ha inter-
pretado fielmente el pensamiento de las 
anacreónticas; ha seguido el texto de 
Praisendanz, pero ha tenido también a 
la vista el de Branck, utilizado por Cas-
tillo Ayensa. Hay, además, en los ver-
sos armonía y fluidez; ha sido un acier-
to emplear casi siempre el romance, que 
deja más libertad al poeta que otros me-
tros. También ha procurado imitar la 
claridad y sencillez, cualidades caracte-
risticas de Anacreonte. 
No necesitamos decir que por el fon-
do es inmoral la poesía de Anacreonte, 
porque canta el placer como la i'inica co-
sa digna del hombre. La virtud no va-
le nada para el vate de Teos. Sin em-
bargo, Anacreonte no es obsceno; procu-
ra velar en sus descripciones lo que la 
vista no puede contemplar decentemen-
te; algunos atrevimientos se explican 
muy bien por las costumbres paganas, y 
son mucho menos que otros autores 
clásicos. 
T. VAN HOÜTBYVE, O. S. B.: 'Las razo-
nes del movimiento litúrtiro". (Barcelo 
na; Luis GUI; 1935; 32 páginas. Traduc-
ción de don Antonio Sancho.) 
El movimiento litúrgico tiende a ro 
bustecer en el pueblo la fe y la piedad 
Los anhelos, los propulsores del mismo 
son: dar a conocer y colocar en el pues-
to que se merece la Liturgia de la Igle-
sia, haciéndolo amable y respetable de 
regir y estimular al pueblo a que tome 
en él una parte activa, lograr que sea 
una cosa pensada y querida, con impul-
so sincero y espontáneo, lo que ha llega-
do a ser una rutina sin duda; contribuir 
a hacer más inteligente, más devota, 
máe digna, más bella la celebración de 
la Liturgia, para que pueda ejercer salu-
dable inflencla en la vida y para con-
tribuir a que estos anhelos se convier-
tan en realidad, el autor de este folleto 
presenta la Liturgia como escuela de 
oración, como oración de Jesucristo y de 
la Iglesia y como oración personal; en 
él último capitulo expone los admirables 
frutos espirituales que la Liturgia está 
de suyo destinada a producir. El autor 
espera mucho del restablecimiento del 
canto de vísperas y de completas los do-
mingos y días de fiesta con el concurso 
del pueblo. El folleto de Houtryve puede 
contribuir a vigorizar el movimiento li-
túrgico ya iniciado en España, aunque 
con algún retraso. 
JOSEPH SOCILHE. S. J.: "La philosop-
hhte rhrétienne de Descartes a nos jours". 
(Bibllotiiík Cathnlique des Science» Re-
llgleu*.efi. Dos vols; en 13 de 16* páginas; 
París; Blour et Gay.) 
El padre Soutlhé se ha distinguido por 
sus trabajos de investigación ftlosóíWi. 
En la obra que nos ocupa ha disertado 
de mano maestra una faceta de la His-
toria moderna de la Filosofía. Ha sido 
su propósito manifestar el influjo que las 
ideas religiosas han ejercido en diversos 
sistemas filosóficos inventados desde Des-
cartea hasta nuestros días. Pero justi-
fica el título de su libro el hecho de que 
la mayoría de las ideas religiosas han 
sido extraídas del Evangelio de Cristo. 
El padre Souilhé está bien preparado pa-
ra escribir una Historia completa de la 
Filosofía, y es de creer que no dejará 
defraudados a los que la esperan de él. 
Pr CARLOS D'ESCHEV ANNES: "Le 
mcrveilleujt corps humaln". Un vol. en 
8." de XIV; 226 páginas y 17 láminas; 
20 francos, (París; Téqul; rué Bonapar-
te, 83.) 
El contenido del libro responde exac 
lamente al título. Es un manual de ana-
tomía y fisiología, ni breve ni extenso, pe-
ro completo. En la descripción que hace 
de los múltiples órganos del cuerpo hu-
mano el autor desciende a detalles que 
tal vez a alguien parezcan nimios. Pe-
ro, pensando en el propósito que tuvo el 
autor y\ en el epígrafe de la obra, cree-
moa que en ésta ni sobra ni falta na-
da. Tampoco están demás las nociones 
filosóficas que aduce, porque completan 
las explicaciones fisiológicas, hacen re-
saltar más las maravillas del cuerpo del 
hombre y ponen de manifiesto la omni-
potencia y sabiduría del Creador. En es-
te libro nada nuevo hallarán los especia-
listas ; todos los demás lo leerán con pro-
vecho, y particularmente los alumnos de 
segunda enseñanza. Sus principales cua-
lidades son: la sencillez y claridad del 
estilo, la solidez científica y el senti-
miento profundamente católico que res-
piran todas sus páginas. 
El doctor D'Eschevannes, además de 
sus méritos literarios, tiene un titulo es-
pecial para atraerse la benevolencia de 
los lectores españoles: préciase de que 
por sus venas corra sangre española. 
L. HERNANDEZ ROBREDO: "Meteorolo-
gía agrícola y pronóstico del tiempo". 
(Dirección General de Agricultura. Ser-
vicio de Publicaciones agrícolas; 79 pá-
ginas; Madrid, 1935.) 
Contieae este cuadernito unas nocio-
nes de Meteorología y algunos datos 
agronómicos relacio^idos con los diver-
sos elementos atmosféricos, así como 
consejos agrícolas pertinentes a cada ca-
so y siempre de carácter práctico, co-
mo de quien vive en medio de los la-
bradores y en contacto con las dificul-
tades de la realidad. 
Dedica luego un capítulo a la predic-
ción del tiempo, en el que sigue poco 
más o menos las reglas dadas por el ac-
tual jefe del Servicio Meteorológico Es-
pañol, señor Sama. 
En las últimas páginas describe los 
aparatos de observación del tiempo más 
usados entre los agricultores. 
TOMAS GERSTER ZEIL, O. M. Capuccln: 
"De Integritate confesionls". (Turfn, Ma-
rlette, 1934; 116 páginas; 5 liras.) 
La obra del padre Gerster es una buena 
monografía sobre ¡a integridad de la con-
fesión. Examina el autor todas las cues-
tiones relacionadas con la integridad, tan-
to material como formal, de la confesión, 
y, por lo mismo, trata también de los cau-
sas en que debe repetirse la confesión y 
de aquellos en que es necesaria o conve-
niente la confesión general. El autor si-
gue en las cuestiones discutibles las opi-
niones más benignas, siempre que sean 
sólidamente probables; frecuentemente 
alude a la doctrina de San Buenaventu-
ra, confirmándola en algunos casos con 
la de Santo Tomás. Al último plantea 
y resuelve una porción de casos mora-l 
les, todos ellos relacionados con la inte-! 
gridad de ¡a confesión. El libro es, por! 
tanto, recomendable. 
A. MAHAl'T: "Le Chrétien Homme d'acJ 
tion". Un vol. de 155 páginas. (Publlroc; 
rué Thlers, 53; Marseille.) 
G. BONTOUX: "Les aveux de J. J. Rout. 
seau sur des questions capitales de l'heu-
re présente". Tomo en 12 de 70 páginas" 
(París; Téqul; rué Bonaparte, 82.) 
Dos libros pequeños, pero de suma utl 
lidad para los hombres de acción. El" 
l a p e r s o n a d e J e s ú s 
En "Jesús le Christ", de Karl Adam, 
se hallan planteados y resueltos 
Profunda compene t rac ión del t e ó -
logo con el crítico y e x é g e t a 
KABL ADAM. "Jesús le Christ". Traduc-
tinn de E. Rlcard. (Mulhouse Edltlons 
Salvator, 1934; 374 páginas.) 
Este libro, de Karl Adam, profesor de 
Tubinga, es verdaderamente notable. En 
el mismo corre parejas el vigor del pen-
samiento filosófico teológico con la pe-
netración del crítico y del exégeta. En 
pocos libros encontramos tan felizmente 
realizada esa alianza. Adam trr ta en 
esta obra de Cristo como Dios y hom-
bre a la vez. En ella se encuentran plan-
teados y resueltos todos los problemas 
que hoy suscita la persona de, Jesús. 
Tiene un carácter tan peculiar y propio 
que no puede confundirse con otras 
obras, también excelentes, que tratan 
de Jesucristo. Nadie negará a la mis-
ma un carácter verdaderamente cientí-
fico, ni a su autor profundidad de pen-
samiento, vasta cultura y don de expo-
sición. 
Se propone resolver el problema plan-
teado por Dostoiewski. ¿Un hombre 
culto, un europeo de hoy puede admitir 
la verdadera divinidad de Cristo, Hijo 
de Dios? Porque todo el problema re-
ligioso se contiene en esta pregunta. 
Ninguna religión ha hablado de un Dios 
hecho verdadero hombre. El Jesuanis-
mo de la teología liberal, no ve en Je-
sús más que un hombre; la divinidad 
de Jesús es, según esta doctrina, pura-
mente mítica o legendaria. Otra defor-
mación de la fe cristiana consiste en no 
conceder importancia en Cristo sino a 
la divinidad, considerando la humanidad 
como pura envoltura para que aquélla 
se manifieste. Entre Dios y el hombre 
aparece un vacío, que se llena con la mu-
chedumbre de los santos. Esto es lo ca-
racterístico de las liturgias orientales, 
en las cuales no se ruega al Padre "per 
Christum Dominum nostrum". Algo se 
aproxima a esta tendencia la Teología 
dialéctica protestante, según la cual la 
humanidad de Cristo no tiene más ra-
zón de ser que el manifestarse por ella 
la divinidad. La afirmación de dos na 
turalezas sustancialmente u n i d a s en 
Cristo es el núcleo de Cristianismo que 
es esencialmente escatológico, social y 
sacramental; los sacramentos separa-
dos proceden del "sacramentum con-
junctum". 
Adam dedica la mayor parte de su 
obra a exponer esos motivos de iredibi 
lidad, los argumentos que hacen posi-
ble y aun necesario para un hombre 
culto reconocer a Cristo como Hombre-
Dios. La principal dificultad con que 
se tropieza para ello es la mentalidad 
moderna acostumbrada a no admitir 
sino hechos particulares o generales 
comprobados por la observación y la 
experimentación. Adam argumenta vi 
gorosamente contra ese criterio tan es 
trecho, y demuestra que lo natural pue-
de resultar para los hombres lo más 
antinatural. La mentalidad positivista 
dista una pequeña parte de la realidad 
y la considera como la realidad to-
tal. Hay que reconocer que nuestro pen-
samiento no es el reflejo del ser total 
y de la plenitud de las posibilidades. Hay 
que reformar esa mentalidad y crear 
otra abierta a esas posibilidades sobre-
naturales. 
Entrando de lleno en materia, Adam 
estudia las fuentes históricas sobre la 
vida de Jesús tanto profanas como cris-
tianas, y expone los argumentos que 
psicológicamente justifican y reclaman 
nuestra confianza en las mismas. La 
sublimidad de su contenido doctrinal 
no puede venir de la concepción judia 
ni de la hebraísta ni de ninguna menta-
lidad humana. La fisonomía moral y 
espiritual de Cristo y su vida intima le 
suministran nuevos argumentos. Y la 
prueba de la divinidad de Cristo se com 
pleta con el testimonio que el Salvador 
díó de si mismo y con el hecho de su 
Resurrección, que es incontestablemen-
te histórico. 
primero es un excelente manual teórico 
y técnico sobre la manera de formar a 
los jóvenes para que su acción de ma-
ñana sea verdaderamente fecunda y pro-
vechosa a la sociedad. El segundo sumi-
nistra buen número de razones en favor 
de la religión y de la doctrina social ca-
tóllca. sacadas de un adversario del ca-
tolicismo, cuyas teorías sociales han ejer-
cido y ejercen aun bastante Influjo en la 
vida moderna. 
IIALHOMERO NOGUERON V1LLAN CE-
VA : "Ortografía con antecedentes prosó-
dicos". (Madrid; Imprenta del Asilo del 
Niño Jesús; 1934; 458 páginas; 6 pe-
setas.) 
El tratado de ortografía del señor No-
guerol es completo y metódico. Verdad 
es que desde el punto de visto ortográ-
fico de la escritura se hace un recorrido 
casi general por el campo de la gramá-
tica. Ya indica el autor en el título 
que a su ortografía preceden algunos 
estudios prosódicos, lo cual nada tiene 
de extraño si se considera que para es 
criblr bien una palabra lo primero es 
pronunciarla bien. El autor no omite, 
por lo tanto, las reglas de la buena lec-
tura. Y más adelante, con motivo de 
precisar el empleo de los signos ortográ-
fieos en las oraciones, nos da un tratado 
completo de sintaxis y construcción. El 
libro está muy bien orientado, y tiene 
valor didáctico; las reglas gramatna-
les se estudian en su conexión y en sus 
fundamentos. Hay hasta una lista de la-
tinismos, angllcanlsmos y galicismos. Los 
ejercicios prácticos son numerosos y per-
lectamente adaptados a los fines para 
los cuales se han propuesto. 
El autor desearía suprimir las dificul-
tades que produce el empleo de algunas 
letras de doble sonido, y para ello pide 
la intervención de la Academia Española 
a de,. PrinciPales modificaciones es 
que la "g" tenga siempre sonido suave, y 
que el fuerte quede reservado para la 
j . Así desaparecerían muchas dificul-
tades con que tropiezan hoy las personas 
poco Ilustradas, por nuestra parte, no 
somos partidarios de esa modificación, 
que rompería demasiado ciolontamente 
os vínculos de nuestra lengua con la la-
tina. Vencer esas dificultades es nece-
sario para conocer nuestra lengua. Tam-
poco estamos conformes con que se ha-
de un acento "átono". Si átona ^ 
r u m b o s c i e n t í f i c o s f e c u n d o s 
"Sólo una seria labor investigadora de nuestra ciencia nos pue-
de llevar a reconquistar el sentido científico prop.o" 
rKT Sf» A RE VA LO: "La Historia N 
^ Í E^píía" ípUcación del ««*do hUté-





Don Celso Arévalo se ha propuesto 
ser en España el paladín de nuevas ideas 
básicas sobre las que edificar la histo-
ria de la Ciencia y los métodos de en-
señanza con un criterio reciamente pa-
triótico. . 
Esas ideas que defiende y propaga el 
señor Arévalo—segoviano de tan vigo-
rosos rasgos espirituales como físicos— 
se hallan en el prólogo de este libro y 
están expuestas con palabras roqueñas 
que merecen copiarse para que el pen-
samiento del autor no desmerezca al 
darle otra forma. 
"Una interpretación crítica de las 
ideas que forman nuestro patrimonio 
cultural es empresa que cautiva, pero 
que abruma." "Si el autor no ha retro-
cedido ante ella es porque se ha confor-
mado con lograr una obra imperfecta, a 
cambio de conseguir un designio tras-
cendente.» Esto es, ha hecho lo contra-
rio de lo que es desdichada norma es-
pañola: no trabajar en nada por el te-
mor de no conseguir todo. 
"El método histórico permite adquirir 
una facultad critica indispensable para 
hacer prosperar una ciencia." Exactísi-
mo. Al contemplar el desarrollo de una 
disciplina cualquiera a través de la his-
toria, se experimenta en seguida el de-
seo de crear algo nuevo. Y es que Fray 
Ejemplo... 
"Tuvo que ser un hombre de letras, 
Menéndez Pelayo, el que, al ser agravia-
da la ciencia española, salió a defender-
la, mientras los científicos la despafio-
lizaban." ¡Rotundo y tristemente cierto! 
"Sólo una sería labor investigadora de 
nuestra ciencia nos puede llevar a re-
conquistar el SENTIDO CTENTTFTCO 
PROPIO"—subrayamos nosotros—. Y 
añadimos: ese, ese es el que nos falta. 
Pera recuperar el puesto que en la cíen-
turai ¿Los historiadores de la Ciencia em-
piezan a desechar la opinión de consi-
derar a ésta como un edificio que se 
ha ido construyendo.» Por ello, «nuestra 
actitud respecto a los hombres del pa-
sado se limitaría a analizar qué es lo 
que habrían aportado a dicho edificio 
y lo más que podíamos hacer en su ho-
nor es dedicarles un piadoso y benévo-
lo recuerdo en consideración a esos ser-
vicios, disculpando sus yerros en razón 
al tiempo en que vivían.» «Se empieza 
a ver en cada pensador un fenómeno 
que es algo en si mismo y no un trá-
mite de un proceso evolutivo.» Con to-
da amplitud hemos copiado las pala-
bras del autor. 
«Se exagera cada día menos la obje-
tividad de la Ciencia.» A esta idea ya 
nos permitiríamos poner este reparo: 
•Eso es un bien o es un mal? No nos 
podemos adherir en absoluto a ella. Du-
dar de la verdad objetiva de todo cono-
cimiento es meterse en un campo lleno 
de precipicios insondables y... antiespa-
ñoles. 
«Se piensa que la ciencia de cada hom-
bre está en relación con su vida.» Y 
esto se cumple en los españoles más 
vivamente que en los extranjeros. 
«Las ideas de los grandes pensado-
res, mil veces reaparecen de nuevo» y 
esto no lo debemos olvidar con respec-
to a nuestros sabios. 
Termina, finalmente, el prólogo con 
estas valentísimas y espaftolisimas pa-
labras: «Este libro -no es un trasun-
to más de obras extranjeras»—subra-
yamos nosotros—, sino una expresión 
original de ideas surgidas ante fuentes 
científicas nacionales, con cuyo limpio 
caudal ha apagado el autor su sed de 
comprender una de las más nobles ac-
tividades de nuestro país, su esfuerzo 
por conocer e interpretar la naturaleza.» 
Bravísimo, exclamamos emocionado,? 
Y lanzadas esas ideas continúa el l i -
bro con el estudio vivo y palpitante de 
nuestros naturalistas. Empezando '•n 
aquellos anónimos que no nos dejaron 
ría mundial hemos perdido, necesitamos'sino monedas o tallas con exactísimas 
reproducciones de plantas o animales. aplicar a todos nuestros estudios un cri-
terio marcadamente nacional, que coin-
cida con nuestra peculiar manera de 
ver y dé* entender. Por eso lo mejor se-
ría que desarrollásemos las ideas que 
no ; hayan legado nuestros mayores, por 
pobres y simples que fuesen. Pero si las 
importamos del extraniero, hay que po-
nerles el cuño español para que pren-
dan y crezcan lozana? entre nosotros 
De no hacerlo así, vivirán como en es-
tufa y no darán fruto algruno. Y esto es 
lo que está ocurriendo actualmente. 
siguiendo por Séneca, Columela, San 
Isidoro de Sevilla y terminando con es-
forzados exploradores de América que se 
llamaron Fernández de Oviedo, el je-
suíta P. Acosta, etc., etc., los cuales 
descubrieron inmensos tesoros de no-
vedades con los que han levantado des-
pués los extranjeros un edificio cuyos ci-
mientos son nuestros, como lo era el 
oro que nos quitaron los piratas para 
crear la monstruoosa economía mo-
derna. 
L o s m i s t e r i o s d e l a c i f r a C r í t i c a d e l e t r a s y d e i d e a s 
d i p l o m á t i c a 
COMANDANT HERBERT O. YARDEEY: 
cabinet nolr amerlcaln". (Un volu-
men de 256 páginas; París; 1935; 20 fran-
ÍM>8.) 
El capitán Yardley ha pertenecido al 




No es éste, aunque lo parace por el 
titulo, un libro de circunstancias. Está 
ciertamente dividido en nueve maña-
nas, en nueve paseos por los «stands» 
de la Feria del Libro. Mas no pierde 
actualidad después de la Feria. 
Ha recogido en él Benjamín larnés servicio de contraespionaje americano 
Dentro de este servicio general fué d e s - ' ^ ^ ' ^ ^ ^ dispersada "por va-
de cifra. Algún tiempo d e e - j ^ periódicos en que colabora. Tiene. 
sin embargo, el libro la unidad que le 
tinado al 
pués de abandonar su puesto, compu-
so un libre, en el que cuenta anéc-
dotas y sucesos referentes singularmen-
te a los códigos cifrados. 
Sabido es que cada nación tiene el 
suyo o los suyos, militares o diplomá-
ticos, y que en tiempos de política ac-
tiva, singularmente de guerra, son de 
una importancia esencial. Para el pro-
fano no hay nada más abstruso que las 
comunicaciones escritas en cifra. Y uno 
de los mejores méritos del libro del 
comandante Yardley, que ahora se pu-
blica en francés, consiste en presentar 
a los ojos del profano claramente ex-
puesta y explicada esa operación tan 
hábil por la que se lee lo que a pri-
mera vista no tiene sentido. 
presta el carácter y estilo del autor, 
y aun esa unidad, menos visible, pero 
tan cierta, que le dan los diversos l i -
bros que critica: unidad de tiempo, de 
preocupaciones generales y de reaccio-
nes de una época frente a personas, 
problemas e historias muy antiguas que 
cada tiempo interpreta a su manera. 
A la cabeza del libro, un prefacio, 
en que se discurre sobre la lectura y 
sobre la crítica. «Leer para vivir.» 
«Si el libro no consigue que de él 
salgamos más despiertos, más desem-
barázalos de nuestro querido lastre l i -
bresco, no ha conseguido nada.» Abun-
dan las observaciones de este linaje 
Es un libro más de los que, después y abundan también las expresiones con 
de la guerra, han ido apareciendo so 
bre las actividades secretas de la mis-
ma. Pero en este fárrago de libros, los 
hay de varias clases. Unos fueron es-
critos simplemente para entretener, y 
en ellos apenas se atiende a la verdad 
histórica, mientras que otros son más 
documentales y severos. A estos últi-
mos pertenece el del comandante Yard-
ley. Está escrito en forma de reporta-
je, a la usanza y gusto de los ameri-
canos, con lo que por sí mismo era ya 
interesante, resulta ameno y grato de 
leer. 
U B R O S R E C Ü D O S 
ble 
la palabra que carece de acento, bien se 
ve que las palabras "acento" y "Atono" 
son tan contradictorias como las pala-
bras círculo" y "cuadrado". 
Angel Ara: "Recital de prosa". 
Eloy Guerra Vallespín: "De Roma a 
Madrid". Madrid; Gráficas Aglaya; 1935; 
240 páginas con prólogo de don Eloy 
Montero. 
/ 
Manuel Jiménez Fernández: "Unas pa-
labras como prólogo a la Ley de Arren-
damientos rústicos" (Imprenta Góngora, 
San Bernardo, 83). 
Eugenio Vázquez Gundín: "Arriendos 
y desahuciones rústicos y urbanos", Le-
gislación completa y explicada, con' for-
mularios. (Imprenta Moret, La Coruña, 
1935; 7 pesetas.) 
Eugenio Vázquez Gundin: "Arriendos 
rústicos. Reglamento general del 27 de 
abril de 1935". (Imprenta Moret, La Co-
ruña), 
Aurelio Alvarez Jusué: "Arrendamíen 
tos rústicos. Ley, reglamentos, modelos, 
etcétera", ordenados y comentados. Pró-
logo de Jiménez Fernández. Góngora, 
San Bernardo, 83. 9 pesetas. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
que felizmente se expresan y renue-
van pensamientos corrientes. «La lite-
ratura es el arte de construir mara-
villas con barro y pedruscos de la ca-
lle, con esos mismos pedruscos y ese 
mismo barro que tan a mano tiene 
siempre el leñador mientras hiende su 
tronco, o el cocinero mientras fríe sus 
chul :.tas v 
Indicaciones también sobre la crítica 
y sobre las concesiones que en ella se 
hacen a los amigos. Muchos de loa au-
tores que Jarnés examina están lejos 
en el tiempo y en el espacio. Otros, no 
tanto, y algunos son amigos. 
Un nuevo libro de Jarnés que se pro-
diga mucho estos tiempos, y en el que 
tal vez los que le estiman quisieran 
ver más pretura, más originalidad y, 
ya se entiende, menos abundancia. 
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PIDA A LA LIBRERIA BELTRAN 
Príncipe, 16, Madrid (Teléfono 12010) 
el libro que usted necesite. 
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TODOS LOS LIBROS 
que precise se los servirá como nadie 
LIBROS IBERICOS. P. de Santo Do-
mingo, 13. Apartado 8.030. Madrid. 
n'Brnuínî BiiiiRüiiBti'iB'' «• é m w f 
CARTILLA DENTAL ESCOLAR, doctor 
Clavero. Premiada por el Consejo Supe-
rior de Protección a la Infancia. Enviase 
gratis solicitándola por correo a su au-
tor: Dato, 13, Madrid. 
1 hih H k. M lü B B! H B B 
Manuales STVDIVM de cultura religiosa 
'Acaban de publicarse: BEITIA: Aposto-
lado de lo» seglares. G. DE CASTRO: 
¿El Catolicismo en crisis? 
Tomos en 8." mayor de 200 páginas. Pre-
cio: 3 pesetas cada uno; suscripción, 
2,50 ptas. Pídanse en librerías: Depósito: 
Apartado 735, MADRID. 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo, 18 de Junio de 1935 
E l p r o f e s o r a l e m á n E n r i q u e F i n k e ? p e r e g r i n o d e A r c h i v o s d e n u e s t r a p a t r i a 
M á s d e v e i n t e v e c e s h a v i s i t a d o a E s p a ñ a p a r a e s t u d i a r e n e l l o s . U n a d e s u s o b r a s m á s i m p o r t a n t e s , " A c t a A r a g o -
n e n s i a " , e s c a p i t a l p a r a l o s e s t u d i o s d e h i s t o r i a m e d i e v a l e n l o s E s t a d o s d e l a C o r o n a d e A r a g ó n . D e s d e 1 9 2 4 p r e s i -
d e l a S o c i e d a d C o r r e s , d e i n t e l e c t u a l e s c a t ó l i c o s a l e m a n e s , y e j e r c e d e s d e h a c e a ñ o s s u m a g i s t e r i o u n i v e r s i t a r i o e n 
F r í b u r g o d e B r í s g o v i a . E n t r e s u s d i s c í p u l o s s e c u e n t a n n u m e r o s o s p r o f e s o r e s d e U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s 
S U S O C H E N T A A Ñ O S , C U M P L I D O S A H O R A . H A N T R A N S C U R R I D O D E M O D O E J E M P L A R 
C O M O H O M B R E , C O M O C A T O L I C O Y C O M O M A E S T R O 
El profesor Enrique Finke ha cum-
plido en estos días sus ochenta años. Es 
la suya, una larga vida, que sigue sien-
do fecunda y gloriosa, dedicada ai es-
tudio y al magisterio. Y es, al mismo 
tiempo, una vida simbólica y ejemplar, 
como hombre, como católico, y como 
maestro. 
Oficialmente pueden hermanarse más 
Justamente la ciencia y la conciencia. 
Así se explica que su figura venerable 
sea hoy considerada por todos los que 
lo conocen, como un símbolo—genio, vo-
luntad y corazón—, y se acumulen so-
bre él, los homenajes y el respeto. 
Genio y voluntad 
Nació el gran maestro en un pueble-
cito de Westfalia, la reglón alemana 
que—como Babiera y Badén principal-
mente—, supo conservar con pureza y 
dolores que apenas han logrado encor-
var su prócer figura—erguida como 
la colosal aguja gótica de la Catedral 
friburguesa, bajo cuya sombra tantos 
afios enseñó—, y rodeado de homenajes 
y gloria, que tampoco han roto ni su 
sencillez ni su modestia. 
Peregrino de Archivos 
Pocos calificativos le cuadran mejor 
que éste. Con la fe, el espíritu y el en-
tusiasmo de un peregrino, los ha visi-
tado siempre. Y con' su espíritu ha sa-
bido vivificar siempre las noticias en 
ellos guardadas, amarillas y secas bajo 
el peso de los siglos. 
Hace unos años, en 1931, con motivo 
de su investidura como Doctor «honoris 
causa" en la Universidad de Salamanca, 
nos decía: "Puedo afirmar, que durante 
el último medio siglo, he investigado la 
obra de Finke para tener de él tal opi 
nión. Su espíritu vivifica de tal modo 
las datos minuciosos de sus investiga 
ciones, que éstas, sin perder nada de su 
rigidez histórica, se convierten en cua-
dros maestros, llenos de sentimiento y 
de poesía. 
Basta recordar su obra, parcialmen 
te traducida al español, "La mujer en 
la Edad Media". No se sabe qué admi-
rar más en ella, si la exactitud del cua-
dro histórico o la captación del espiri 
tu femenino medieval. Y el sentimiento 
y la vida de sus cuadros llegan a col 
mo, cuando nos habla de la mujer cris-
tiana, como si hubiese puesto en su 
descripción el más fino, el más exquisi 
to de sus empeños. 
Pensando en ésta, y otras de sus 
obras, puede decirse que nadie mejor 
que Finke realizó la que según nuestro 
Fray Jerónimo de San José, es labor 
propia del historiador. "Yacen como en 
Fachada de la Universidad de Fríburgo de Brisgovia, una de las más prestigiosas de Alemania 
constancia, los tesoros espirituales del 
catolicismo. 
Tubinga y Gotinga, dos Universida-
des llenas de historia y recuerdos. Je 
formaron científicamente, y contribu-
yeron también a formar la reciedum-
bre de su carácter. Ya hace varios años, 
en 1929, celebró las bodas de oro de su 
doctorado. Y su vida no ha estado, cier-
tamente, ni de joven doctor, ni de vi*-
Jo maestro, libre de trabajos y dolores. 
Y a través de toda ella, aparecen cla-
ras, como sus cualidades característi-
cas, las que en todo momento le ador-
mayoría de los Archivos de Europa oc' 
cidental." Y desde luego los Archivo» 
españoles han sido de los más frecuen 
tómente visitados; más de veinte veces 
ha venido Finke a España, para pasar 
en ellos largas temporadas de sus va-
caciones universitarias; y ello no sólo 
en sus años de juventud y fortaleza, si-
no hasta en estos últimos. ¡Y no debe-
mos perder la esperanza de verlo de 
nuevo entre nosotros! 
Este su preregrinar constante por 
los Archivos ha llevado al propio maes-
tro a querer explicar y justificar algún 
Los bosques que rodean la ciudad de Fríburgo 
naron: genio y voluntad; resignación y 
entereza; trabajo y magisterio pater-
nal. 
Su voluntad y su trabajo han corri-
do siempre, parejos a su genio. Difíci-
les le fueron los primeros pasos de su 
vida universitaria, y siempre supo, lu-
chando con todas las dificultades, re-
comenzar y seguir su camino, como el 
varón fuerte que no desmaya ante la 
dificultad primera. Y su trabajo conti-
nuo, ni cesó ni se mitigó un solo mo-
mento. Y hasta en estos últimos años, 
continúa en él, cargado de recuerdos y 
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calificativo, que bien injustificadamen-
te le ha atribuido: <No sin motivo, 
decía en la solemne ocasión a que an-
tes nos referíamos, un hombre de cien-
cia francés ha podido dedicarme la 
frase, poco cordial, de que yo era un 
«boeuf d'archives». 
El espíritu de su obra 
histórica 
Pero nada más injusto. Es preciso 
desconocer totalmente el espíritu y la 
sepulcros, gastados ya y deshechos, en 
los monumentos de la venerable anti-
güedad, vestigios de sus cosas. Conser-
vánse allí polvo y ceniza, o, cuando 
mucho, huesos secos de cuerpos ente-
irados, esto es, indicios de acaecimien-
tos, cuya memoria casi del todo pere-
ció; a los cuales, para restituirles 
vida, el historiador ha menester, como 
otro Ezequiel vaticinando sobre ellos, 
juntarlos, unirlos, engarzarlos, dándo-
les a cada uno su encaje, lugar y pro-
pio asiento en la disposición y cuerpo 
de la Historia; añadirles para su en-
salzamiento y fortaleza nervios de bien 
trabadas conjeturas; vestirlos de carne 
con raros y notables apoyos; extender 
sobre todo este cuerpo, asi dispuesto, 
una hermosa piel de varia y bien se-
guida narración, y, últimamente, infun-
dirles un soplo de vida con la energía 
de un tan vivo decir, que parezcan bu-
llir y menearse las cosas de que trata, 
en medio de la pluma y el papel." 
Y Finke, ciertamente, desentierra los 
"huesos secos" conservados en los Ar-
chivos, pero sabe magistral mente en-
garzarlos, vestirlos, ordenarlos e infun-
dirles el "soplo de vida", que Fray Je-
rónimo de San José reclamaba. 
H O T E L " A Y E S T A R A N " 
x LECUMBERKI (NAVAKRA) „„Qr.„ 
Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitaciones calefacción, agua corriente, cuarto 
baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 
P R O P I E T A R I O V E N D E C A S A E S Q U I N A 
nueva, barrio Argüellea; renta neta. 38.000 pesetas. Precio, 460.000 pesetas. 
CARLOS GARCIA. Teléfono 40078. 
Los personajes históricos 
que estudia son sus amigos 
En Finke encarnaron de tal modo 
los personajes históricos que estudia, 
que se convirtieron en sus "amigos" 
En una ocasión conoció a uno de los 
muchos españoles que acudíamos a Frí-
burgo de Brisgovia, para someternos a 
su magisterio. Le preguntó por su clu 
dad natal, y, al saber cuál era, replicó 
el maestro: «Yo tengo allí un amigo 
Ei novel discípulo, hoy catedrático en 
una Universidad española, pensó que 
tal, vez lo conociese él también, y pre-
guntó quién fuese. «El Obispo..., fué 
la contestación. Se disponía ei recién 
llegado a hacer un comentario sobre él, 
cuando continuó Finke: «Se trata del 
dominico Fray Munio de Zamora, que 
llegó a ser Obispo de Falencia y a ocu-
par en su Orden los cargos de mayor 
relieve durante la segunda mitad del 
siglo XIII.> 
Su interlocutor quedó asombrado; pa-
ra Fink^ eran sus amigos los persona-
jes de la época que estudiaba, y con 
el cariño de amigo rehacía sus vidas 
y í;us glorias. No queremos silenciar 
que «este amigo> dió luego algún dis-
gusto al maestro Finke, cuando, por 
iniciativa suya, fué estudiada toda su 
azarosa vida por una eminente histo 
riadora española que pertenece hoy a la 
Academia. 
Y con un cariño análogo, y con todo 
acierto, dedicó una obra al completo y 
delicado problema histórico de la calda 
de la Orden del Templé, y otra a estu-
diar mil aspectos y figurar de los tiem-
pos agitados del Papa Bonifacio V I I I . 
Dolor y espíritu cristiano 
La figurando Finke se agiganta cuan-
do se miran las cualidades morales de 
su espíritu. Su vida larga ha sido visi-
tada por los más agudos dolores; pero 
las desgracias no han roto nunca su 
temple ni han interrumpido su trabajo. 
Su esposa, de gran cultura y sensibi-
lidad artística de abolengo, enfermó 
hace largos años y apenas puede ha-
blar, ni moverse; sin embargo, ha se-
guido compartiendo los trabajos y los 
dolores de la vida del maestro, y hoy 
comparte también • los homenajes y el 
respeto de que se sienten rodeados. Sus 
dos hijos varones, ilusión y esperanza, 
murieron durante la Gran Guerra, cuan-
do apenas habían salido de la niñez. Las 
ilusiones murieron con ellos, y otros do-
lores espirituales Intimos acentuaron la 
desgracia... 
Pero Finke no interrumpía ni su tra-
bajo ni su magisterio. Siempre habla 
sido é e paternal, pero desde entonces 
lo fué en mayor medida. Sus discípulos 
fueron todo para él; las miserias del 
año 1923, producidas por la ruina eco-
nómica de Alemania, le dieron ocasión 
repetida de demostrarlo. 
La ruina era total, y tampoco los pro-
fesores universitarios se libraban de 
ella. En casa de Finke vivía, compar-
tiendo su hogar, uno de sus antiguos 
discípulos, profesor entonces en Frí-
burgo y hoy en Munster. Alguna vez, 
para poder encender la calefacción, 
había que recoger personalmente la 
leña en los bosques que rodean la ciu-
dad y aún penetran en ella. 
En estr. situación penosa, Finke pro-
digaba las invitaciones a sus discípu-
los, haciéndolas más frecuentes de lo 
que se acostumbraba entre los profe-
sores alemanes. En alguna ocasión 
también yo fui invitado. Luego supe, 
mucho tiempo después, el motivo de 
aquellas repetidísimas invitaciones, a 
los que, bajo la dirección del maestro, 
eran mis compañeros. Sabía bien Fin-
ke que apenas tenían lo necesario pa-
ra mal comer, y que muchos pasaban 
días sin poderlo hacer ni aun en la 
«Mensa Académica»; y sabía también 
que en aquella situación sus esfuerzos 
no podían ser fecundos. Y con sus in-
vitaciones, del modo más delicado, les 
permitía ahorrar algunas monedas, que 
les eran necesarias, tal vez, para po-
der mitigar el hambre al día siguiente. 
Y también supe, luego, cómo le era 
posible al maestro, en medio de aque-
lla ruina, ayudar a sus discípulos, de 
ese modo. Habla dado unas confertm-
cias en España, y con una parte de sus 
honorarios en moneda española podía 
sufragar los gastos de sus invitacio-
nes; lo restante lo había repartido, al 
regresar a Friburgo, entre sus familia-
res y sirvientes... «Si yo hubiese tenido 
afán de enriquecimiento—me decía, mu-
chos años más tarde—, hubiese podido 
adquirir entonces muchas propiedades; 
pero no siento ese afán...> 
Nada más dijo; pero yo comprendí 
muchas otras cosas. 
Habían pasado varios años, y la si-
tuación de Alemania había mejorado 
con la estabilización de la moneda. En 
una ocasión, nos invitó a varios discí-
pulos españoles a una excursión por la 
marrviliosa Selva Negra que rodea a 
Friburgo. Uno de los discípulos era un 
sacerdote, y la excursión habla de ha-
cerse en domingo; saldríamos en las 
primeras horas de la mañana. Pero 
Finke no podía, naturalmente, olvidar-
se... «Usted—dijo al sacerdote invita-
do—nos dirá la Misa en plena monta-
fia»; y en una capilla montañera, ro-
deada de nieve y bellos paisajes, se ce-
lebró el Sacrificio. 
propia casa se convertía, a veces, en 
aula, cuando, por motivos de salud, no 
podía ir a la Universidad. Asi le su-
cedió en el otoño de 1928, después de 
una gravísima enfermedad, que lo pu-
so en trance de muerte. Y por cierto 
que, durante ella, llegué yo a Fribur-
go, y, al llegar junto a su lecho, me 
dijo, sin dar importancia a su graví-
simo estado que corriese a una clínica, 
donde aquel mismo día habían operado 
a un también discípulo suyo español, 
y cuyo estado era peligrosísimo y se 
agravaba por la lejanía de la familia 
y de la patria. Se trataba de un cate-
drático español, que hoy lo es de la 
Central... Y el maestro se preocupaba 
más de éste que de si propio. 
Finke y la Historia de 
España 
Sus enseñanzas eran plantel de nue-
vos profesores, y constantemente se re-
ferían a cuestiones históricas españo-
las. Asi se explica que con gran profu-
sión saliesen de su pluma, o de la de 
sus discípulos, trabajos abundantes y 
valiosos sobre nuestra historia nacio-
nal. Y así se explica, también, que 
siempre le rodeasen estudiosos espa-
ñoles, que de un modo u otro se pue-
den llamar sus discípulos, y que hoy 
se cuentan por decenas en nuestras 
Universidades. 
Una de sus obras capitales, en va-
rios volúmenes, y con el título do «Ac-
ta aragonensia», es capital para los es-
tudios de historia medieval de los Es-
tados de la corona de Aragón; y, si-
guiendo su camino, son bastantes las 
monografías de discípulos suyos, pro-
fesores o doctores alemanes, sobre te-
mas históricos hispanos. 
Su magisterio universitario 
Desde hace varias decenas de años, 
Finke ha ejercido su magisterio uni-
versitario en Friburgo de Brisgovia, 
cuya Universidad, una de las más pres-
tigiosas' de Alemania, no abandonó 
nunca. 
Su magisterio fué siempre extraordi-
nariamente ameno, por la variedad de 
temas que planteaba a los alumnos, es-
pecialmente en los «Seminarios». Su 
Catedral de Friburgo, con su to-
rre coronada por una colosal 
aguja gótica 
Su otra gran obra, las «Actas del 
Concilio de Constanza», tiene, desde lue-
go, un carácter universal; pero tam-
bién es indispensable para conocimien-
to de una figura nacional tan intere-
sante como la de Pedro de Lima, Be-
nedicto XHI, que también ha sido es-
tudiada bajo su dirección, por algunos 
otros discípulos en trabajos y memo-
rias doctorales. 
Su constante preocupación por loa es-
tudios hispánicos explica que haya si-
do objeto de distinciones y homenajes 
diversos entre nosotros. Es académico 
honorario de la de la Historia, y 
en 1931 le hizo esta Academia objeto de 
un homenaje, con motivo de su estan-
cia en Madrid, a donde vino desde Bar-
celona para seguir a Salamanca, donde 
fué investido como doctor «honoris cau-
sa» y recibido solemnemente por su 
claustro. 
Una de las últimas fotografías del gran historiador e hispanista 
alemán Enrique Finke, que acaba de cumplir ochenta años 
dente desde el año 1924, haciendo el 
número tres de éstos. 
Va, pues, hoy, unida al nombre de 
Finke, toda la actividad científica de 
la Sociedad-Górres, que ee verdadera-
mente extraordinaria. Y bajo la presi-
dencia de éste se han iniciado nuevos 
estudios y nuevos centros, precisamente 
relacionados con España. 
Tiene la Sociedad-Gorres diversas sec-
ci- -3s: Filosofía, Ciencias Naturales, 
Historia Medieval y Moderna, De-
recho y Ciencias Sociales, Arqueo-
logía, Literatura, etcétera..., y en to-
das ellas su actividad científica es co-
piosa. A ella se deben la publicación de 
importantes Revistas, como los Anua-
rios de la Historia y de Filosofía, y la 
aparición de otras grandes colecciones 
de trabajos, constantemente aumenta-
dos en muy diversos campos científicos. 
Obra magna suya es la publicación de 
las "Actas del Concilio de Trente", y 
de otro c a r á c t e r el importantísimo 
"Diccionario de Ciencia Política", inspi-
rado, como toda la labor de la Socie-
dad-Gorres, en las doctrinas católicas. 
Además de los Institutos científicos 
costeados por dicha Sociedad y estable-
cidos en Roma y Jerusalén, funciona 
en Madrid, en el llamado Hogar de San-
ta Maria, otro incipiente instituto con 
ya copiosa Biblioteca, que es de desear 
sea la base de un establecimiento, aná-
logo a los citados, y que ya ha acogido 
a algunos pensionados alemanes, envía* 
dos por la Sociedad-Gorres. para estu-
dios hispánicos. En 1928, por impulso 
directo de Finke, y bajo su dirección, 
inició ésta la publicación de una serifl 
de volúmenes, ya son varios, dedicado* 
especialmente a investigaciones espa-
ñolas, y en ellos hemos colaborado re-
petidamente muchos españoles. 
Exponente de la labor y el espíritu 
de la Sociedad-Gorres, son sus Asam-
bleas anuales, raramente interrumpi-
das. En dos ocasiones fie podido parti-
cipar personalmente de sus trabajos en 
compañía de otros españoles invitados, 
y siempre comentábamos la unión per-
fecta del estudio y trabajo, y las ma-
nifestaciones de carácter religioso, espi-
ritual, cristiano, que las caracterizaba, 
Y muchas veces hemos comentado con 
otros universitarios o publicistas hispa-
nos, o hemos soñado, la ilusión de que 
un día entre mxotroó pudiésemos tenec 
una organización análoga. 
Da vida del maestro Finke sigue sien-
do fecunda, y quiera Dios que aun !o 
siga siendo por muchos años, para bien 
de la ciencia católica alemana y. des-
de luego, para los estudios histoneoí 
hispanos. 
Manuel TORRES, 
Catedrático de Historia 
del Derecho en la 
Universidad de 
Salamanca 
La Sociedad Gorres 
y Finke 
Completa la personalidad de Finke, su 
actividad en la Sociedad-Gorres, cons-
tituida hace cincuenta y nueve años, en 
plena época de dificultades católicas en 
Alemania y dedicada al Impulso de la 
ciencia católica en la Germania.. 
Se fundó la Sociedad en 1876, coin-
cidiendo con el centenario del nacimien-
to de José Gorres, el conocido hombre 
católico de estudio, y gran patriota, 
cuyo nombre simbólico, éligieron para 
titular. Puede decirse que todas las 
grandes figuras del campo católico inte-
lectual han pertenecido y siguen perte-
neciendo a ella. Y Finke es su presi-
...y en una capilla montañera, entre nieves y bellos paisajes... 
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EDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
H O t E L R E G Í Ñ A 
El más céntrico. SAN SEBASTIAN. 
Pensión completa desde 18 pesetas. 
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G A R C I A M U S T I E I S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. TeL 25417. 
EL DEBATE J ^ ^ r x * 1 ' * ' 
TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 
Director: 
Doctor Angel Villegas 
Pensiones completaa con todos loa fle> 
vicios, sin extraordinarios, Precio úni-
oo y moderado. 
Informes: 
A L C A L A ZAMORA, 30 
IIIIHIIIIIIIIII»^ 
o 0 A R T R I T I S M O * ^ 
X T C R E M A ^ 0 
* B l C A R B O N A T A D A 1 , 
T O R R B S M U I ^ I O Z 
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F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
VíUverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar 6. 
Salamanca: San Justo, 14. ' 
Dominpfo, 16 de junio de 19S5 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
k i.. :Á 
T r a j e " m a r i n e r o " , d e s a r g a g r i s m u y c l a r o . S o n b l a n c o s 
e l c o r d ó n d e l r e l o j , l o s g u a n t e s , l a s t r e n c i l l a s d e p u ñ o s 
y c u e l l o y e l g r a n l a z o , c o n fleco d e s e d a 
L A C O C I N A 
Tortilla a la Orduñesa 
Huevos, 12 (peso de 50 gramos), y si 
son pequeños, 15; setas, 150 gramos (no 
muy húmedas, porque pesan doble); ma-
gro de cerdo (tocino magro), 150 gra-
mos; perejil picado, una cucharadita; ajo 
picado, dos dientes pequeños; aceite, me-
dio decilitro; sal y pimienta blanca, mo-
lida. 
En una sartén se pone el aceite, se 
deja calentar y, bien caliente, se incor-
pora el tocino magro, corrado en tro-
citos pequemos. Una vez doraditos, se 
agregan las setas, blanqueadas y corta-
ditas en trocitos pequeños; se saltean 
y, ya cocidas, se añade la cucharadita 
de perejil picado, con dos dientes de ajo, 
picados; se saltea un momento y se po-
ne la sartén a fuego vivo. 
Se baten los huevos, sazonándolos de 
sal y pimienta blanca, y se echan sobre 
la sartén, moviendo con las puntas de un 
tenedor hasta que cuaje lo suficiente 
para hacer la tortilla; se retira la sar-
tén del fuego vivo y se van plegando los 
bordes para hacer una bonita forma re-
donda; se vuelve a poner la sartén al 
fuego y se da la vuelta; se deja cuajar 
por el otro lado, y, sin secarse demasia-
do, se vuelve la sartén, poniendo la tor-
tilla en fuente redonda. 
Filetes de merluza en salsa verde con 
espárragos 
Merluza, un kilo; espárragos, medio 
manojo; aceite, un decilitro; cebolla, la 
cuarta parte de una regular; ajos, dos 
dientes; perejil picado, una cucharadita 
no colmada; vino blanco, dos cuchara-
das; harina, una cucharada colmada (20 
gramos), no del todo. 
A un trozo de merluza del centro se 
le quita la espina y la piel y se hacen 
los filetes; se aplastan un poco para 
igualarlos y se colocan en una cazue-
la de barro, embadurnada con una cu-
charada de aceite y salpicada de un po-
co de sal; se riega con dos cucharadas 
de vino blanco, colocando en el centro, 
en un montoncito, las puntas de espá-
rragos. 
En una sartén se pone el aceite y se 
arrima al fuego, y, una vez bien caliente, 
se agregan los dos dientes de ajo muy pi-
cados; seguidamente se incorpora la ce-
bolla, muy finamente picada, y el pere-
j i l picado; se vuelve a poner la sartén 
al fuego y se deja rehogar un minuto 
escaso, no dejando que doren estos ingre-
dientes; se añade una cucharada gran-
de, escasa, de harina, se rehoga un poco 
y se moja con el caldo de la cocción de 
los espárragos; se sazonan de sal y se 
deja cocer lentamente diez minutos. 
Se cubre la merluza, se pone al hor-
no diez minutos y se sirve en fuente 
sobre servilleta. 
Espaldilla de cordero a la Panadera 
Espaldilla de cordero, un kilo y cuar-
to; patatas, un kilo; mantequilla, 50 gra-
mos; cebolla, una regular. 
Se deshuesa la espaldilla dejándola el 
hueso del jarrete, se ata bien, formando 
un morcillo, se pone en una placa de 
asar sobre una capa de huesos y recor-
tes que sobraron de la espaldilla, se rie-
ga con tres cucharadas de aceite o man-
teca de cerdo, se sazona de sal y se po-
ne a horno fuerte de veinte a veinti-
cinco minutos. 
A mitad de asarse se le da la vuelta 
se riega bien con la misma grasa, se sa-
zona de sal por el do vuelto y se vuel 
ve a poner al horno, procurando quede 
dorada. 
Una vez retirado el cordero de !a pla-
ca, se pone sobre la fuente refractaria 
de las "patatas Panadera", se le quita 
toda la grasa y se aumenta cuarto de l i -
tro de agua, dejándola cocer hasta obte-
ner un decilitro de líquido (jugo); se pa 
sa por un colador chino o estameña y 
se sirve en salsera. 
Patatas Panadera 
Se monda un kilo de patatas y se cor 
tan en lonchas, del grueso del canto de 
una peseta (haciendo esta operación con 
una máquina de patatas). Se sazonan de 
sal y pimienta blanca y se reserva sobre 
la mesa. 
La media cebolla la cortamos en lon-
chas muy finas, y en una sartén pone 
mos 50 gramos de mantequilla; una vez 
liquida se agrega la cebolla, dejándola 
cocer unos minutos con la mantequilla y 
procurando no tome color. 
En una placa especial a gratén (refrac-
taria) se pone una capa de patatas, se 
iguala bien y se pone otra capa de ce-
bolla, y asi sucesivamente; o sea, que 
se ponen dos capas de cebolla y tres de 
patatas; por lo tanto, empezaremos y ter-
minaremos con capa de patatas; se agre-
ga la mantequilla de rehogar la cebolla, 
se cubre de caldo o agua hasta el bor-
de de las patatas, se pone un papel un-
tado de mantequilla y se mete a horno 
moderado treinta minutos. 
Nota.—Cuando se sirve como legumbre 
se espolvorean de perejil picado. 
Helado "Crema mantecado" 
Leche, tres cuartos de litro; azúcar, 
200 gramos; yemas, seis; un tronquito 
de canela y la piel de cuarto limón. 
En una cacerola se ponen las yemas y 
el azúcar, se mezcla bien y se incorpo-
ra la leche hirviendo, cocida de antema-
no con la canela y el limón. 
Se mezcla con la leche y se arrima al 
fogón, no dejando de remover con una 
espátula de madera. 
Cuando empieza a empañar la espátu-
la, que se aprecia levantando ésta, se 
retira del fuego, no habiendo llegado a 
hervir, pues se cortarla; se desembara-
za a otrS, vasija, dejándola enfriar. 
Se cuela por un colador chino a la 
máquina de helar, procediendo a helar-
lo, cubriendo con una capa de hielo y 
otra de sal gorda; se le da vueltas y, 
una vez helado, se sirve en copas a propó-
sito, acompañado de unas pastas finas. 
Sarrau STEB 
Director de Academia 
Gastronómica 
I 
AUMENTA EL PLACER DEL BAÑO 
c o i D n i a ' R O Y A L FLORIDA 
PERFUMERIA "THOMAS SEVIllA, 3 * MADRID 
" N U E S T R A C O C I N A , , 
El más perfecto y sencillo de los libros 
de cocina, por Sarrau Ster, director de 
Academia Gastronómica. 
Los mejores guisos con "NUESTRA 
COCINA". 
Los mejores postres con "NUESTRA 
COCINA". 
Calle Recoletos, 14. Teléfono 58525. 
Enseñanza de Gastronomía, Puericultura, 
Corte y Confección. 
M a s c a r i l l a de K A O L I N 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pidase el legítimo KAOLIN 
PELLET1ER. Unico garantizado para se-
guir su método original. Gayoso, Are-
nal, 2, Madrid, y principales farmacias 
y perfumerías. Envíase previo giro pos-
tal 6 pesetas. Apartado 200 Madrid. En 
el KAOLÍN va incluido plan completo de 
belleza por Palacios Pelletier. 
I K I R p R I A Bujías esteáricas. 
*I-'I--,*V1/"V Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca, 
liravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33961. 
I I I I I IMBII l iB iMIIB 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 6. — Teléfono 32370. 
¡ ¡ I S P R O P I E T A R I O S D E T O D A E S P A Ñ A ! ! ! ! 
¿POSEE USTED UN SOLAR O UN INMUEBLE? 
En cualquier momento podrá efectuar su venta en un precio excepcional. Las me-
jores condiciones de pago y garantía con la máxima rapidez merced a la Sociedad. 
F . O . C . U - , S . A . 
LA MAS SOLVENTE. LA DE MAYOR GARANTIA 
Capital social 5.000.000 de pesetas. 
Capital desembolsado 1.200.000 
F O M E N T O D E C O N S T R U C C I O N E S U R B A N A S , S . A . 
P l a z a d e C a n a l e j a s , 3 . T e l . 1 3 6 9 0 . M A D R I D . 
BLANCA muselina y sargas purísi-mas para niña y niño, respectivamen-te, sirven, mejor que ninguna otra clase de tejido, para que con ellas se 
confeccionen los trajes de Primera Comunión. 
Por el deseo expreso del gran amigo de los ni-
ños, el Papa Pío X, de santa memoria, cuando los pe-
queños llegan al uso de la razón deben acercarse a re-
cibir la sagrada Eucaristía. Y porque son inocentes, 
se procura íue rime perfectamente el color del traje 
que han de vestir en la ceremonia con la blancura de 
sus almas infantiles. 
Durante el tiempo que media entre la Ascensión 
gloriosa del Salvador a los cielos y el gran día euca-
rístico del Corpus Christi es frecuente ver nuestros 
templos invadidos por muchedumbre de niños vesti-
dos de blanco. Son los hijos predilectos de la Iglesia 
que celebran su día, y por eso ésta les reserva sitio 
de honor y lugar muy preferente. Suelen ocupar casi 
siempre la nave central, colocándose en torno a ellos, 
conmovidos por tan dichoso acontecimiento y singu-
lar espectáculo, sus más próximos parientes. En el al-
tar, alzada entre fragantes rosas, la imagen de Jesús 
Niño, con sonrisa de amor, levanta la linda diestra pa-
ra bendecir a los que cada noche, antes de que el sueño 
cierre sus párpados, saben decirle llenos de conñanza: 
"Jesusito de mi vicia,—eres niño como yo; 
por eso te quiero tanto—y te doy mi corazón". 
Según va la misa avanzando, los rostros de los pe-
queños adquieren nueva y encantadora expresión. Ya 
no es la alegría más o menos retozona y alocada que 
tiene su máximo exponente durante la celebración de 
los juegos infantiles. Es alegría, sí, pero mezclada de 
cierta emotiva gravedad. ¡Feliz contraste, debido a 
que el párvulo traspasa el umbral Que le conduce a 
disfrutar de la plenitud de la vida cristiana! 
E l sacerdote se dirige ahora a los comulgantes. Sus 
palabras son sencillas y están impregnadas de unción 
verdadera: "Sois los elegidos del Señor—les dice—. 
A E l vais a recibir en este momento y luego ya no 
viviréis vosotros solos, sino que Cristo vivirá en vos-
otros, junto a vuestro corazón..." 
¡Qué santidad la de estas criaturas! Todo el res-
peto de los padres y educadores nunca será excesivo 
para guiar a los que a partir de esta fecha serán vasos 
vivos del Espíritu Santo! 
Después de la comunión, sigue un momento de si-
lencio... Hablan los niños con el Señor... Seguramente 
le piden, como el sacerdote se lo ha recomendado, por 
sus padres, presentes o ausentes, tal vez y, por esa 
lágrimas ardientes corren por algunos rostros feme-
ninos... 
En seguida, al unísono, bellas, argentinas, entusias-
tas, las voces de los niños resuenan en el sagrado re-
cinto : 
"¡Oh, buen Jesús, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti!" 
Los valientes ecos juveniles, de intención tan ver-
dadera, remueven el corazón de los mayores, que a su 
vez piden por los pequeños: 
"Del maligno enemigo, ¡deñéndelos. Señor!" 
A pesar de los esfuerzos que cada año se realizan 
para implantar trajes de distinto colorido, presentán 
dolos como muy elegantes, es lo cierto que el blanco 
prevalece. Por eso, la perplejidad de las madres se re-
fiere, más que al color de esta clase de vestidos, a la 
forma de los mismos. 
La más absoluta sencillez será norma que rija en su 
confección, no admitiendo ningún adorno, encaje o 
aditamento cualquiera que pueda perjudicarla. 
Lo que se recomienda, por el excelente efecto que 
produce en los vestidos de las niñas, es el trabajo de 
ñna lancería: pliegues estrechitos o contando varios 
centímetros de amplitud, ruches y volantes encaño-
nados. 
La limosnera que va prendida al lado derecho de 
la cintura y el velo se hacen de la misma tela, suje-
tando el último a la cofia que encuadra el rostro y 
deja escapar, con naturalidad algún rizo sobre la fren-
te o las mejillas. 
Los niños visten también de blanco, ostentando so-
bre el brazo izquierdo, con preferencia a cualquier otro 
adorno, el lazo característico. Novedad del momento 
parece manifestarse en los cabos del mismo: En lu-
gar del bonito fleco de oro que hasta aquí se ha usa-
do, se coloca otro muy ancho, blanco de seda, que luce 
paciente trabajo de pasamanería. 
María DE NAVARRA 
V e s t i d o a d o r n a d o , c o n p l i e g u e s e n e l p e c h e r o y l o s p u -
ñ o s . T a m b i é n s e v e n e n l a S a l d a , d o n d e S o r m a n g r u p o s 
c a d a v e z m á s a n c h o s . C o f i a y l i m o s n e r a t i e n e n f i n a s 
n e r v a d u r a s , y a l b o r d e d e l v e l o , h e c h o , c o m o e l v e s t i d o , 
d e b l a n c a m u s e l i n a , v o l a n t l t o e n c a ñ o n a d o 
V E S T I D O S D E P R I M E R A C O M U N I O N 
C h a q u e t a d e t e r c i o p e l o y p a n t a l ó n 
r a y a d o . V e s t i d o s d e m u s e l i n a , c o n 
a d o r n o s d e " r u c h e " e n c a ñ o n a d o y 
p l i e g u e s . V e s t i d o m a r i n e r o , c o n b l u s a 
b l a n c a y p a n t a l ó n y c u e l l o a z u l m a r i 
n o o b s c u r o 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Very Well.—Para borrar atenuando esa 
mancha azulada de la barba que, des 
pués de afeitado, parece que no lo ha 
hecho, no veo más solución que decolo-
rarla ligeramente aplicándose después de 
cada afeitado la siguiente loción: agua 
oxigenada de 20 volúmenes, 300 gramos; 
agua de rosas, 80 gramos; borato de so-
sa, 3 gramos; amoníaco, 40 gotas; glice-
rina, 100 gramos; mentol, 1 gramo; alum-
bre, 5 gramos. Esta loción le suavizará 
la cara y, a la vez, atenuará ese azul in-
tenso que da la sensación de "cara su-
cia". 
Una madrileña de cuarenta y siete con 
el cutis de veintisiete.—¡Qué presumida 
es usted! Ya serán algunos piquillos más 
de cuarenta y siete. Y en cuanto al cu-
tis, creo firmemente lo que me dice, pues 
veo que se lo cuida muy bien. Contesta-
ciones: Puede darle el aire y la luz. Es 
mejor el agua fría. La crema de noche 
sin favar la cara. Mejor un masaje cinco 
minutos con crema abundante, quitándo-
se el exceso, y dejando la cara ligera-
mente engrasada. Es preferible usarla 
después de la crema de no^Jie. 
Mamarrachito (Madrid).—Veo que ha 
recorrido usted los principales institu-
tos de belleza de Europa y sigue con el 
cutis estropeado. Leída su carta no veo 
para usted más solución que el caolín, 
usado dos veces en semana, según hemos 
indicado en este consultorio. 
Uno de Acción Católica.—Se lavará dos 
veces en semana con jabón de azufre y 
jabón sublimado. Un jabón cada día. A 
diario esta loción: resorcina, 4 gramos; 
alcohol de 95° 300 gramos; esencia de 
romero, 2 gramos; esencia de bergamo-
ta, 3 gramos. 
A. C—A diario la loción anterior, tan-
to para usted como para su hijo. Apli-
cada con masaje cinco minutos. Después 
un poquito de esta fórmula: nitrato de 
pilocarpina, 50 centigramos; vaselina, 100 
gramos. De esto muy poquito, aplicándola 
como si fuese brillantina por encima de 
los cabellos. 
Una populista debatóñla,—Respecto a 
la decoloración de los cabellos, no se la 
recomiendo y menos a su edad, pues es-
taría usted expuesta a quedarse calva. 
Mejor es lavarse frecuentemente con lo 
siguiente: borato de sosa, 100 gramos; 
carbonato de sosa, 100 gramos; jabón de 
coco en polvo, 100 gramos. Una cuchara-
da grande de estos polvos en medio l i -
tro de agua templada. Lavarse con esta 
agua y aclarar bien con agua templada. 
Haciendo esto todos los días, acabarán 
por blanquearle los cabellos, sin los pe-
ligros de la decoloración. Respecto a lo 
otro, la conviene y le evitará las arru-
gas. 
Uno de la Correría (Vitoria).—Se lava-
rá la cabeza dos veces en semana. Alter-
nativamente con jabones de brea y su-
blimado. Todos los días esta loción, que 
se- la pueden preparar en una farmacia: 
Alcohol de romero, 300 gramos; resorci-
na, 3 gramos; tintura de quina, 50 gra-
mos; tintura de cantáridas, 5 gramos; 
tintura de "capsicum", 5 gramos; aceite de 
ricino, 5 gramos; esencia de bergamota, 
5 gramos. Para friccionarse bien la ca-
beza con un cepillo de púas de caucho. 
Desesperada sin remedio (Sevilla).— 
Tenga confianza que eso se puede cu-
rar. Pero necesita un buen especialista 
de piel. No puedo indicarlo dirección, 
pues en ese caso seria reclamo. Si vie-
ne a Madrid, como dice, se lo diría par-
ticularmente. 
Pepita y Chata.—Voy a dar para us-
ted el secreto de eso cutis maravilloso 
que desea tan gentil cordobesa. Al agua 
de lavado echará todas las mañanas una 
cucharadita de borato de sosa y otra 
de tintura de benjuí. Por las noches se 
lavará el cutis con aceite de olivas anda-
luz, de primera. Quitándose el exceso de 
aceite y dejando la cara ligeramente en-
grasada. Esto durante dos meses. No 
usará más crema que un poquito de "col-
deream" debajo de los polvos. En cuanto 
a los cabellos, después de los lavados 
para que no pierdan ese brillo tan seduc-
tor (negro azabache), se pasa un poqui-
to de vaselina líquida, extendiéndola 
bien. 
X. Z. (Palma).—Esta simpática pal-
mena desea un buen cutis. ¡Como tan-
tas otras! Se aplicará todas las noches 
esta crema, que dejará aplicada al cutis 
en una ligera capa: Diadermina, 50 gru-
mos; borato de sosa, 4 gramos; salici-
lato de sosa, 50 centigramos. A la ma-
ñana lavado con esta loción. Un algo-
doncito pasarlo por el cutis y quitar el i !̂C,eS0 22? otros Odones secos: Gli-I 
Samn,. k S™™05; agua de rosas, 300| 
gramos; borato de sosa, 8 gramos. Des-I 
pués, un poquito de la misma crema de 
la noche y los polvos. Pero éstos en pe-
queña cantidad. 
Tres gilrroblistas.—Si tienen el cutis 
muy grasiento ese producto debe usarse 
dos veces en semana. Si lo tienen normal 
o seco, con una vez basta. En cuanto a 
mi recomendación de no lavarse con ja-
bón, no es en todos los casos. Hay cutis 
que necesitan jabón. En otras, el jabón 
es perjudicial. Precisamente en el acier-
to de un tratamiento adecuado para ca-
da cutis estriba la posesión de eses cu-
tis maravillosos que ustedes admiran 
por ahí, y que, por cierto, prolongan la 
juventud, pues se ven señoras de muchos 
años con cutis maravillosos, y jovenci-
tas prematuramente envejecidas por su 
falta de acierto. Estoy realizando traba-
jos de investigación acerca de la cos-
mética científica, y cada vez me afirmo 
más en mi idea de que hay que intro-
ducir una verdadera revolución en los 
medios en uso, y que ocasionan, no sólo 
perjuicios estéticos, sino hasta en la sa-
lud de muchas mujeres, enfermas por el 
uso o abuso de malos cosméticos, tin-
tes, etc. Para ustedes, esta leche virgi-
nal: Agua de rosas, 200 gramos; tintu-
ra de benjuí, 20 gramos; borato de so-
sa, 4 gramos. 
Lain Calvo (Burgos).—Córtese el ca-
bello al uno. Todo el verano irá sin som-
brero. Diariamente esta fórmula: coles-
terina, un gramo; aceite de olivas. 100 
gramos. Se la aplica en ligera capa so-
bre la cabeza y sale a tomar el sol a 
pleno aire durante treinta minutos, pro-
curando que le dé por toda la cabeza. 
Una vez en semana lavados con jabón 
sublimado. Fricciones del cuero cabellu-
do dos sesiones de cinco minutos. Una 
por la mañana y otra por la tarde. Es-
críbame pasado el verano. 
Una admiradora navarra.—Dificilillo 
lo veo que a sus cuarenta y cinco años 
y con la cara enflaquecida logremos bo-
rrar esas arrugas que deben ser muy 
profundas. Pero, en fin, cosas más di-
fíciles hemos conseguido, y ahí va un 
plan "cañón", como se dice ahora, es-
pecialmente estudiado para su caso: To-
das las noches se aplicará esta fórmula 
sobre las partes arrugadas, y a la ma-
ñana se la quitará, primero con agua 
templada, y después con agua fría: Ce-
ra virgen, 30 gramos; goma arábiga; 30 
gramos; agua de rosas, 30 gramos; gil-
cerina, 30 gramos; alumbre, 10 gramos; 
resorcina, 4 gramos. No usará polvos en 
una larga temporada, y solamente un po-
quito de "eolderean" sobre el cutis. 
Cántabra.—Su caso, clarísimo. Se le 
cae el cabello sencillamente por teñír-
selo. Suprima el tinte y entonces habla-
remos. Entre tanto, va usted a pasoa 
agigantados hacia la calvicie definitiva, 
y püede usted ir haciendo una elección 
de peluca. Cuando se decida a dejar el 
tinte le daré el remedio para que no se 
le caiga más. No quiere esto decir que 
todas las que se tiñen se quedan calvas. 
Pero hay personas muy sensibles a los 
tintes, y esto hay que tenerlo muy pre-
sente. 
Emmy.—Esa escasez de pestañas tan 
grande me parece que entra dentro del 
terreno de lo patológico. Haría usted 
muy bien en visitar a un oculista que 
examine esos párpados, que con un tra-
tamiento adecuado ¿quién sabe si aun 
pueden dar unas espléndidas pestañas a 
usted? Tenemos esencial cuidado en es-
ta sección de no entrar en el terreno 
médico, pues entonces no tendría esa se» 
riedad y crédito de que goza. Aquí sólo 
tratamos cuestiones de cosmética e ht 
giene, y en cuanto vemos el menor pell* 
gro para nuestras consultantes, se lo in* 
dicamos y tenemos la certeza de que no 
las encaminamos mal. 
Luis PALACIOS PELLETIEE 
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Una vista del patio central de la Exposición 
En el Palacio de Exposición Filipi-
na del Retiro se está celebrando este 
mes la Exposición Nacional del Cul-
tivo del Tabaco en España. Su apari-
ción de improviso entre los madrileños 
ha de despertar seguramente un mo-
vimiento de interés hacia las cosas del 
campo, hacia un aspecto interesante, 
ahora, de nuestra economía agraria, tan 
^necesitada de la atención y protección 
de todos. 
En la Exposición Nacional del Cul-
tivo del Tabacp pueden aprender, quie-
nes no lo sepan, varias cosas: Prime-
ra, que «debe cultivarse» tabaco en 
milares a la nuestra, se ha ido, poco a 
poco, enseñando al labrador, aclima-
tando variedades, mejorando las calida-
des, y, sobre todo, ajustando los pre-
cios, haciéndolos más asequibles al ni-
vel del consumo nacional, pues de 2,05 
pesetas el kilogramo, que se pagó al 
agricultor en la primera campaña, a 
1,59 pesetas abonadas en la última, 
hay una sucesión de sacrificios y es-
fuerzos sólo recompensables dando al 
tabaco español el rango que como plan-
ta nacional le corresponde. 
Esto es, pues, la Exposición del Cul-
tivo del Tabaco: el resumen, la mués-
Q u e d a r í a n e n E s p a ñ a p a r a { ó r n a l e s o c h o m i l l o n e s d e p e -
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Una de las plantaciones de tabaco en España 
España; segunda, «que se cultiva»; ter-
cera, «que podría cultivarse mucho 
más». Y conste que en estas tres afir-
maciones se encierra todo el estudio 
completo de una planta que deberá ser 
base de una industria monopolizada, 
la suerte de haber sido objeto, por par-
te del Estado, de un profundo estudio 
técnico. 
Cultivándose tabaco en nuestras her-
manas latinas—Francia e Italia—des-
de 1814 y desde 1882, España, tras in-
formes contradictorios sobre la conve-
niencia o no de hacerlo, se decidió a 
ensayar el cultivo en 1921, y desde en-
tonces, en estos catorce años de en-
sayos, frente a los cuarenta necesita-
tra, la enseñanza a la capital de Espa-
ña, y, por tanto, a toda ella, de los tra-
bajos realizados en catorce años para 
aclimatar agronómica y económicamen-
te una planta más para nuestras rota-
ciones, tan necesitadas de ellas, y que, 
al mismo tiempo, es base de una in-
dustria monopolizada que da al Esta-
do una renta de más de 315 millones 
de pestas. Júzguese de su importancia, 
de la conveniencia de hacer indepen-
diente del extranjero la materia prima 
de una tan importante fuente de in-
gresos para el Estado, en un caso de 
guerra cualquiera o de dificultades co-
merciales, para comprender que si no 
existiesen las razones de necesidad pa-
dos en las naciones de condiciones si- ra nuestra agricultura, solamente és-
ta que pudiéramos llamar razón «de 
Estado» seria suficiente para tener dis-
puestos los medios y poder cultivar en 
un momento dado el tabaco que se con-
sume en el país, a cualquier precio. 
T o d a E u r o p a c u l t i v a 
t a b a c o 
Así, pues, «debe» cultivarse tabaco 
en España, dejando de ser con Portu-
gal—que no lo hace en la metrópoli 
sin duda porque dispone de colonias 
tabaqueras—la única excepción de Eu 
ropa, incluyendo a naciones de climas 
más desfavorables que el nuestro, que 
cultivan y mantienen sus organizado 
nes técnicas activas y preparadas al 
efecto. Algunas cifras de superficies de 
cultivo darán idea al lector de nuestro 
atraso en la producción tabaquera 
Alemania 12.000 hectáreas 


























¡Hasta Suiza, cuya extensión super 
ficial, orografía y clima, son sobrada 
mente conocidos, cultiva cerca de la 
sexta parte que nosotros! 
Luego no somos excepción y se cul-
tiva tabaco. Efectivamente, en el pa 
tío central de la Exposición existen da 
tos suficientés para que el visitante 
pueda formarse idea de nuestras zonas 
tabaqueras, que por orden de impor-
tancia son: Granada, Cáceres, Medite-
rráneo, Andalucía y Norte. De cada 
una de ellas se detalla de manera grá-
fica y expresiva el número de cultiva-
i í i i i i j m m 
Gráfico que muestra claramente lo desfavorables que son para España las balanzas comerciales 
con los países que la proveen de tabaco 
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Ese lápiz con que usted calcula los costes para 
dar presupuestos puede originarle alguna vez 
cientos de miles de pesetas de pé rd ida . 
Nosotros le explicaremos completamente gratis 
el medio de que j a m á s corra usted este riesgo. 
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dores y plantas. La producción en las 
distintas campañas está representada 
en una maqueta-gráfico, en la que cada 
producción anual es una o varias pilas 
de tercios de • tabaco de dimensiones 
iguales a una maqueta de la Giralda, 
para que la idea de la producción del 
volumen de tabaco producido sea rá-
pidamente comparada. Así, los ocho 
millones de kilos cosechados en la cam 
= !pafia 30-31, punto de inflexión en la 
El curva de producción tabaquera y a par-
5 | t i r del cual va disminuyendo, ocupan 
S i aproximadamente utí volumen que es 
= cinco veces el de la Giralda. Completa 
5 el patio otra maqueta-gráfico repre 
•¡jj sentativa de la variación sufrida por 
E la superficie de cultivo en cada cam-
Elpafta, un mapa de organización del 
5 Servicio oficial y los mapas de cada 
5 zona tabaquera. 
5 Declamos que en España «se cuín-
S va> (Andalucía produce 540.000 kilo-
= | gramos; Cáceres, 1.900.000; Granada. 
3.300.000; Mediterráneo, 1.1G0.000, y 
Norte, 550.000 kilogramos), y se culti-
va tendiendo a la perfección, un poco 
más cada vez, en los métodos y proce-
dimientos culturales de campo, en «os 
i n g e n i e r o s A g r ó n o m o s 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
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y sobre él, con frases tipo, como ex-
tracto de los consejos dados a los agri-
cultores uno y otro día en la entusias-
ta lucha por la perfección del cultivo, 
unas guirnaldas con estas leyendas: 
«Plantad temprano; abonad con po-
tasa; regad poco y cerca del despunte; 
recoged en plena madurez; atended la 
marcha del «curado>. 
L a l a b o r d e l o s t é c n i c o s 
Los estudios de investigación com-
prenden todos los aspectos: análisis me 
cánicos de suelos, estudios edafológlcos 
de perfiles de suelos tabaqueros más 
característicos; gráficos de composición 
química de los tabacos, que confirman 
los datos ya expuestos en estas colum 
ñas con ocasión de otra página extra 
ordinaria dedicada al tabaco; conclu 
siones sobre la combustibilidad po-
niendo de manifiesto que es mayor en 
el producto de las zonas Norte y Cá-
ceres: sobre la riqueza en nicotina, que 
tiene su proporción más alta en los ta-
bacos de Levante; sobre la riqueza en 
nitratos, la elasticidad y otra serie de 
datos útiles para caracterizar la cali-
dad de los distintos tipos de tabaco, que 
no depende solamente de la variedad, 
sino de los suelos en que se cultive, del 
medio ambiente, de los abonos, de la 
«cura> y también, no poco, del proceso 
seguido en su fermentación. Del con-
junto de datos allí presentados, puede 
deducirse que los tabacos de la zona 
Norte son de gran finura y elasticidad 
y, desde luego, muy aromáticos y com-
bustibles; Cáceres da tabacos de gran 
cantidad de «jugo>, resinas y gomas, 
que arden admirablemente y que son 
muy suaves, en parte, por su baja pro-
porción en nicotina; siguen a estas ca-
lidades los secanos andaluces, que pro-
ducen hojas finas, aromáticas y de r i -
queza media en nicotina; los de Gra-
nada son de gran desarrollo, pero de 
Inferior calidad que los anteriores, y los 
del Mediterráneo, que son los de ma-
yor riqueza en nicotina, ocupan, por 
ahora, el último lugar en cuanto al con-
junto de características que sirven pa-
ra definirnos la calidad. 
I1O3 trabajos realizados en patología 
del tabaco son numerosos, y los medios 
de lucha empleados contra las invasio-
nes de plagas o enfermedades, efica-
ces. Y a propósito dejamos para lo úl-
timo las investigaciones llevadas a cabo 
en genética de tabaco. Cuestión esta im-
portantísima, para poder afirmar que 
«se cultiva» tabaco, ha tenido que ser 
la especialización que vaya a la van-
guardia de las investigaciones. Por ella 
se ha aclimatado perfectamente la va-
riedad llamada «Valencia», a nuestro 
suelo y a nuestro ambiente y se han 
adaptado a él otras variedades exóti-
cas para satisfacer el tipo de tabaco 
más similar al exigido por la Compañía 
Arrendataria. Así, el Norte cultiva ta-
baco Habano y tabaco oscuro tipo 
Maryland; Cáceres y Granada, las Kcn 
tucky, Rich Wonder; Valencia, Mary-
land; Andalucía, Rich Wonder y Haba-
no, y Mediterráneo, «Valencia». Ade-
más, no cesan los cruzamientos y se 
lección de líneas puras, para determi-
nar nuevas variedades, que como la re-
cientemente obtenida «Cantábria» pue-
den reunir las características de cali-
dad y rendimiento apropiadas. 
Y a se f a b r i c a n i c o t i n a e n 
E s p a ñ a 
Además se han emprendido ensayos 
con resultado satisfactorio, para culti-
var y preparar tabacos de tipo ameri-
cano y oriental. Para el primero existe 
una cámara especial de preparación, y 
puede decirse que se ha dado un paso 
gigantesco que permite concebir gran-
des esperanzas respecto de la produc-
ción en España del tabaco tipo ame-
ricano que se consume en el pais. 
La fermentación del tabaco ha to-
mado nuevos rumbos, y, efectivamen-
te, asi se aprecia en la Exposición; hay 
reducciones de la máquina «Proctor» 
para desecación y saneamiento de los 
tabacos; de las «cámaras aerotérmi-
cas» para fijación de color; de una cá-
mara con dispositivo para regular la 
ventilación, temperatura y humedad 
para tabacos claros, y silos de pare-
des porosas de celotex y de ladrillo 
trabajos de investigación y en los de 
fermentación. De los primeros se ha 
hecho en la Exposición que nos ocupa 
una exacta reproducción en un diora-
ma de más de 35 metros de longitud, 
para la buena marcha de la fermen-
tació:. 
Un aspecto Interesantísimo es el 
aprovechamiento de los subproductos 
del tabaco. Está ya instalada y fun-
cionando en el Centro de Fermneta-
ción de Málaga una máquina para ob-
tención de nicotina y sulfato de nico-
tina, que puede resolver en muchas 
de nuestras zonas el problema del 
empleo de insecticidas nicotinados; 
pues la obtención de polvos nicotina-
dos, jabones nicotinados, líquidos y 
sólidos, pildoras nicotinadas contra las 
lombrices de las aves (no conocidas ni 
empleadas aún en España), abre un an-
cho campo al empleo de los tabacos 
de inferiores condiciones. 
E l t a b a c o d e b e s e r p r o t e g i -
d o c o m o o t r o p r o d u c t o 
c u a l q u i e r a 
Luego «si se cultiva» tabaco, si su 
calidad es apreciable como proclaman 
los fumadores que en la Exposición han 
probado la labor fabricada «exclusiva-
mente» con tabaco español, ¿puede 
«aumentarse» la producción, como de-
Sección de "Tabaco en el campo" 
Aceptamos, y no de buen grado, que si 
de una manera rápida se pusiese todo 
el tabaco nacional en el mercado, el gus-
to del consumidor podría variar y la 
Renta se resintiese momentáneamente. 
Hay que convenir en que aquí el pa-
triotismo habría de imponerse para que 
no ocurriese tal cosa y mucho menos si 
como es 
lleguemos a emplear en las labores de 
la Renta, en vez de 6.500.000 kilogramos 
que se elaboran ahora, los 13.000.000 de 
kilogramos que remediarían el problema 
del paro y el gravísimo de las plantas a 
cultivar en los regadíos en 10.000 hec-
táreas. 
Y ya entonces, desde este punto de 
confesión" pública, nuestro ta- partida, llegar al ideal que, como resu-
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Proporción en que el tabaco español entra en las diferentes la-
bores de la Compañía Arrendataria 
baco es aceptable. Pero es que, además, 
tampoco se pide que la substitución de 
un tabaco por otro sea repentina. Bas-
ta con que lo que se dice en el gráfico 
que figura en la sección de Estudios eco-
En la carretera del gráfico aparecen marcados todos los datos 
económicos respecto al cultivo del tabaco, desde su siembra has-
ta la venta e ingreso en Hacienda 
ciamos al principio? Lo afirmamos ro-
tundamente. No hay si no estudiar los 
cuatro factores que intervienen en la 
cuestión: calidades, precios, represa-
lias que pudiese sufrir nuestra expor-
tación por dejar de comprar tabaco a 
los países proveedores de nuestro mer-
cado, y Renta de Tabacos. 
De las calidades hemos hablado ya: 
aceptables. En los precios no cabe si-
no un solo razonamiento: el tabaco 
nuestro es más caro que el exótico. 
Claro, como que aquí trabajamos en 
un país civilizado que no explota el 
esfuerzo humano; como que aquí es 
más caro todo producto agrícola—ex-
cepto dos o tres, como la naranja, que 
sólo daría vida a una pequeña parte 
del litoral mediterráneo español—e «in-
dustrial», esto es importantísimo: e 
industrial o sea, que la doctrina que 
proscriba el cultivo del tabaco en núes 
tro suelo ha de proscribir, además de 
la mayoría de los cultivos, «casi todas 
las industrias españolas, y como que, 
en total, el revalorizar veinte o "vein-
ticinco mil hectáreas españolas» cos-
taría al Estado ingresar en la Renta 
de Tabacos, en vez de 315 millones, 309 
o 310 millones. 
No es posible ver de una manera 
más clara que nuestro comercio exte-
rior no se resentiría si no importá-
semos tabaco. 
El que aspiramos a substituir pro-
viene: de Estados Unidos, con el que la 
balanza comercial nos es desfavorable 
en 98.000.000 pesetas oro, siendo el va-
lor del tabaco 2.300.000 pesetas oro; de 
Filipinas, por un valor de 5.000.000 pe-
setas oro, siéndonos la balanza comer-
cial desfavorable en 8.000.000 pesetas 
oro, y en las Posesiones Holandesas, con 
las que nuestro déficit es de 8.600.000 pe-
setas oro y les compramos tabaco por 
valor de 186.000 pesetas oro. 
P o r p a t r i o t i s m o d e b e f u -
m a r s e t a b a c o e s p a ñ o l 
T lleffamoi a la Renta de Tabacos. 
nómicos en la Exposición se lleve a 
efecto; esto es, que vayamos aumentan-
do paulatinamente el cultivo para que, 
como mínimo, en un plazo de cinco años. 
men crítico de toda la labor tabaquera 
española, reza en la primera Exposición 
Nacional del Cultivo del Tabaco. 
La Importancia de la Renta de Ta-
bacos, cifrada en más de 315 millones de 
pesetas, exige independizar del extran-
jero la materia prima de la Industria 
tabaquera, impulsando el desarrollo del 
cultivo del tabaco en España. De na-
cionalizar esta riqueza se beneficiarían, 
de ella, aparte el ingreso para el Esta-
do, 40.000 cultivadores, quedando en 
nuestra Patria ocho millones de jornales, 
y se asegurarla entre fábricas y Cen-
tros de Fermentación el sostenimiento 
de 15.000 obreros Industriales, resol-
viendo el problema de los regadíos y 
cultivos en más de 20.000 hectáreas." 
Ramón BENEYTO SANCHIZ 
H O T E L A R A N A 
S A N S E B A S T I A N 
Pensión completa, desde 12 pesetas. 
• • • • • • • • • • M H i i i n 
C A S A S E R N A 
Alhajas, relojes marcas, platería, objetos 
para regalo, todo de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Teléfono 10290. UNICA EN MADRID 
HAMBURG-AMERIKA LINIE 
(COMPAÑÍA HAMBURQUeSA AMERICANA) 
Serv ic ios regu la res por vapores r á p i d o s 
do g ran lu jo s todas par tes dal m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana. Veracruz y Tampico 
Motonave "IBERIA" 5 Julio de Santander y Gijón. 
0 de julio de La Coruña y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
e Barbado», Trinidad. La Guayra, Puerto Cabello. 
Curasao. Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal. 
Puerto Limón v Puerto Barrios. 
Motonave "CARIB1A" 28 de junio de Santander 
"CORDILLERA" 26 de jullo de Santander 
V I A J E S D E R E C R E O 
SEIS GRANDES ~ O S a ^ 
Pidan lo, - T ^ ^ ^ f c - X » - 1 ^ 
).-LA CORVSA: Enrique Frñ,* r ™ „ . V""'' a" Sa" 
Domingo 16 de junio de 1936 SílO) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.970 
L a F e r r o v i a r i a y e l Z a r a g o z a e m p a t a n a c u a t r o t a n t o s 
Un partido amistoso Madrid-Betis. Ha comenzado el concurso hípico in-
ternacional de Lisboa. Checoslovaqu ia-Africa de Sur en la Copa Davis. 
Campeonatos de Castilla de boxeo "amateur" 
NUVOLARI E S T A B L E C E DOS "RECORDS" INTERNACIONALES 
Football 
Se intenta rosucitar al C. D. Alavfr* 
VITORIA, 15.—Un grupo de amigos 
del seleccionador señor García Salazar 
tiene el propósito de rendirle un senci-
llo homenaje por el éxito logrado en Co-
lonia. Consistirá en una comida y existe 
el propósito de aprovechar el entusias-
mo deportivo que tal acto despierte para 
lanzar la idea de fundar un nuevo cluh 
que resucite las glorias del desaparecido 
Deportivo Alavés, 
Madrid-Be tía 
Esta tarde se jugará en Chamartln el 
partido entre el Madrid y el Betis. Aun-
que amistoso, tiene gran interés por la 
calidad de los dos equipos, clasificados 
en los dos primeros puestos de la Liga. 
Se alinearán como sigue: 
Madrid: Zamora, Mardones — Quinco-
ces, P. Regueiro — Bonet — Leoncito, 
Eugenio — L, Regueiro — Sañudo — Hi-
lario — Emilia. 
Betis: Urquiaga, Areso — Aedo, Pe-
ral—Gómez—Larrinoa, Timimi — Adol-
fo — Unamuno — Lecue — Caballero. 
El Zaragoza empata con la Ferroviaria 
En el campo de las Delicias se ha 
jugado ayej el primero de los dos par-
tidos entre el Zaragoza y la Ferrovia-
ria para cubrir el último puesto del cam-
peonato superregional. El primer tiempo 
ha terminado con el resultado de dos 
a cero a favor de la Ferroviaria. Todo 
él ha sido de juego muy rápido, domi-
nando ligorantente la Ferroviaria. El 
primer tanto fué marcado a los treinta 
y cinco minutos en un tiro de Peña, que 
dió en el poste, rematando de cabeza 
Quesada. Faltando tres minutos, en un 
GALGOS EN EL STAD1UM 
Ultimas reuniones de tarde. Ocho carreras 
de selección para todas las categorías 
sobre 500 yardas. 
Además de los galgos irlandeses e ingle-
ses participarán los 61 mejores galgos 
españoles. 
ESTA TARDE, A LAS 4,46 
nnmiini iiniiiiniiiiviiiHiiiiaiiiiiniiiHiiiiniiiiii 
CAMPO DE CHAMARTIN 
A las cinco y media de la tarde 
Partido amistoso 
B E T I S B A L O M P I E 
CAMPEON DE PRIMERA LIGA 
M A D R I D F . C . 
General, tres pesetas 
avance, Gil Cacho marcó el segundo de 
los "ferroviarias". 
En la segunda parte, los zaragozanos 
reaccionaron tan fuertemente que domi 
naron la situación. Marcaron cuatro tan-
tos contra dos. Así el encuentro termi-
nó con el empate a cuatro tantos. 
Concurso hípico 
El «Omnhini» de Lisboa 
LISBOA, 15.—Ha empezado hoy el 
concurso hípico internacional de Lisboa. 
Los jinetes españoles Eduardo Luis, Ma-
nuel Silió y González Monís, montando 
los caballos «Desairado:», «Elucidan y cJáramky, han ganado, respectivamente, 
los premios tercero, sexto y séptimo, de 
la prueba "Omnium".—Correia Marques. 
Lawn tennis 
Checoslovaquia-Africa del Sur 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
PRAGA, 15.—Se han jugado los pri-
meros partidos individuales entre Che-
coslovaquia y Africa del Sur para la 
Copa Davis, con los siguientes resulta-
dos: 
Men/el (Checoslovaquia) g a n ó a 
Farguharwa, por 6-2, 5-7, 6-3, 6-2. 
Caska (Africa del Sur) venció a 
Bertram, por 6-2, 6-4, 6-1. 
Carreras de galgos 
Ayer en el Stádium 
Con mayor animación que el jueves 
último se celebraron ayer en el Stádium 
las anunciadas carreras de galgos. Cier-
tamente, el programa fué más intere-
sante. 
En la carrera principal, "Remunerat-
te" no pudo participar; pero tuvo un 
buen sustituto en "Giolla Baw", que re-
sultó ganador. La primera carrera era 
muy interesante porque en ella debu-
taban varios ejemplares. 
"Carasucia" y "Pesomosca" volvieron 
a triunfar en segunda categoría. 
La prueba de obstáculos fué fácil pa-
ra "Guerra". 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 2G5 pesetas; 500 pesetas.—"LO-
SA", de Juan Ceballos; 2, "Cocinera", 
de Amable Gómez, y 3, "No Sé", de 
Jacinto Alcobendas. No colocados: "To-
rera I I " , "Palomo I I I " , "Líber", "Pa-
sos Largos I " y "Amigueta". 
32" 3/5. 2 l.¡ 3 L, 2 1. 
Segunda (lisa), segunda categoría, 
335 pesetas; 50 yardas.—1, "CA-
RASUCIA". de José Angel Díaz, y 2. 
"Cubanita", de América Puente. No co-
1 o c ad o s : "Raffles", "Lancero H I " , 
"Rins", "Calceta" y "Avión IV", 
31". 1 lí, 1 1/2 L, 3/4 l 
Tercera (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas.—1, "PESOMOS-
CA", de Cañamero-García; 2, "Skippy" 
de Carmina Darmiento, y 3, "Tea", de 
Wessín García S. Maroto. N. C : "Afri-
cano", "Balondo", "Verbena", "Colores 
y "Carreras". 
81" 3/5. 3 l , 2 L, 1/2 L 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas. — 1, "MARAVI 
LLA H", de Marcelino Casado; 2, "Va 
llisoletano", de Juan Pérez, y 8, "Chi-
le I I I " , de Pascual Berlanga. N. C: "Do-
radito", "Riaza", "Norton", "Chirri" 
y "Karabí". 
32" 2/5. 2 L, cabeza. 1/2 L 
Quinta (lisa), primera categoría, 430 
pesetas; 500 yardas. — 1, «GIOLLA 
BAWN», de Jorge A. Gray; y 2, «Hol-
set Jacio, de Manuel A. de Bohorques. 
No colocados: «Red Arab>, «Watts> y 
«Scotts Square>. 
30" 2/5. 1 1/2 1., 2 L, 1/2 L 
Sexta (vallas), tercera categoría, 305 
pesetas; 500 yardas.—1, «GUERRA>, de 
Romanita Ugena; 2, «SIguela>, de Al -
fonso Diez; y 3, «Bejerana II>, de Vi-
cente Rivera. No colocados: «Hidalga>, 
«Tresjuncos>, «Ligada», «Golfo» y «Es-
colta». 
32" 2/5. 3 1., 2 1., 1 l 
Séptima (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas; 675 yardas. — 1, «ESTRE-
LLA VII», de José de la Peña, 2, «Pi-
tonisa», de Román Pascual; y 3, «Buick 
H», de Clemente García. No colocados: cPlpp», «Kahiman», «Rosaleda», «Nena» 
y «Sages King». 
45. 4 1., 2 1/2 1., 3 1. 
Octava (lisa), segunda categoría, 305 
pesetas; 500 yardas. — 1, «CASCA-
BEL III», de José Luis Ruiz; 2, «Chis-
pa IX», de Pedro Alvaro; y 3, «Quia 
Dian», de Manolita G. de Cañamero. No 
colocados: «Lay», «Pista», «Dama», 
«Iris» y «Gitanito». 
32". 3 1., 1 1/2 1., 1 1. 
Para hoy 
El Club Galguero celebrará esta tar-
de una de sus últimas reuniones vesperti-
nas. Las ocho pruebas de que consta el 
programa se disputarán sobre la misma 
distancia, 500 yardas. Ahora bien; ha-
brá para todas las categorías: una de 
primera, otra de segunda, cinco de ter-
cera y una de cuarta. 
La carrera de primera es una con-
traprueba de la que se disputó el jue-
ves, ganada por «Katiuska», pues figu-
ran entre otros, «Gallito II», «Caifás», 
«Rati» y «Fresco», Con estos naciona-
les correrán dos importados, «Lum Lee» 
y «Hoojah Compeoi». 
La carrera de obstáculos vuelve a 
ser para segunda categoría, pero con 
distintos participantes, ya que han va-
riado las condiciones de la prueba. 
Como en estas últimas reuniones, la 
primera carrera se dará a las cinco. 
Carreras de caballos 
El Gran Premio de Milán 
(Servirlo especial de EL DEBATE) 
MILAN, 15.—El Gran Premio de 
Milán (400.000 liras; 3.000 metros) se 
correrá mañana y tomarán probable-
mente la salida trece participantes, que 
son: 
« / - uérus» (Bates), «Pampino» (Gin-
ghiall), «rilada» (Caprioli), «Gr. Mar-
nier» (Romero), «Nicolás» (Szilagui), 
«Palladío» (Pacifici), «Partenlo» (Gu-
bellini), «Ben Hur» (Barbieri), «Carex» 
(Rimes), «Lub» (Celli), «Maraja» (Wat-
kins), «Vobarno» (Camici) y «Zanzí-
bar (Marchetti). 
El «Jockey» Club Francés 
CHANTILLY, 15.—Mañana se corre-
rá el Premio del Jockey Club («Derby» 
francés), con 250.000 francos de dota-
ción. He aquí los probables participan-
tes: 
«u-Tomates (Villecourt), «Ad Alta» 
(Bridgland), « B o k b u l » (Bouillon), 
«lioiiillon» (Duprez), «Elzear» (Rochet-
t i ) , «Furlico» (Johnstone), «Ipe» (Sib-
britt), «Kant» (X.), «Lougror» (Bre-
théa)) «Mansur» (Elliott), «Organeau» 
(Donoghue), «Pearhveed» (Semblat), 
«Pintí Ponjf» (Carratt), «Peut Etre» 
(Herve), «Sanglot» (Rabbe), «Talipier» 
(X.), y «Votre Altesse» (Dupuit). 
Automovilismo 
Dos "records" de Nuvolari 
FLORENCIA, 15.—Los "records" in-
ternacionales del kilómetro y la milla 
lanzados han sido batidos esta mañana 
por el corredor italiano Nuvolari sobre 
un coche bimotor "Alfa-Romeo" en la 
autopista de Florencia. 
El kilómetro lanzado fué cubierto a 
321,285 kilómetros por hora, y la mi-
lla lanzada, a 323,125. Los "records" an-
teriores pertenecían, respectivamente 
a los alemanes Caracciola, sobre "Mer-
cedes-Benz", a 317,450, y von Stuck, 
sobre "Auto-Union", a 320,267 kilóme-
tros por hora. 
Nuvolari intentará mañana mejorar 
las marcas obtenidas hoy. Las pruebas 
fueron controladas por el Automóvil 
Club de Italia y presididas por el du-
que de Spoletto. 
PROGRAMA DEL DIA 
Carreras de galgos 
Ultimas reuniones vespertinas. A las 
4,45, en el Stádium. 
Evcurslonlsmo 
La Peña Badía a los Saltos del A l -
berche. 
La Cultural Deportiva a Belvia de la 
Jara. 
El Canoe a la Pedriza. 
La S o c i e d a d Gimnástica Española 
también a la Pedriza. Y a la Boca del 
Asno. 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
a Cuenca y a La Granja. 
La Sociedad Peñalara a Navacerrada. 
El Club Alpino, también a Navace-
rrada. 
Football 
*Madrld F. C. contra Betis Balompié. 
A las 5,30. Partido amistoso. 
Imperio contra Patria Balompié. A 
las 3,30, en Chamartín. 
Pelota Vasca 
Partidos entre "amateurs". A las 11, 
en el frontón Segovia. 
Partidos entre profesionales. A las 
4,30, en Jai Alai. 
Pugilato 
Campeonatos castellanos de boxeo 
"amateur". A las 5, en la Ferroviaria. 
S A B A D O 2 2 L U N E S 1 7 
( T I T U L O R E G I S T R A D O ) 
Mary Carlisle y Phillips IIol-
mes en una escena de "Doble 
secuestro", superproducción 
que mañana se estrena en 
Avenida 
"Doble secuestro,,, en 
Avenida 
Una escena de "La generali-
1a", fantástico "f i lm" musical 
que mañana estrena el Cine 
El lunes próximo se estrena esta 
película de "gangaters", que con un 
grado máximo de verismo presen-
ta los más graves problemas socia-
les, dándolos una tonalidad en con-
Madnd-Pans 
M NUEVA SELECCION DE LOS 
GRANDES EXITOS DE WALT 
DISNEY 
Después del clamoroso éxito ob-
tenido por las dos semanas dedi-
cadas al genial Walt Disney, entre 
reiteradas peticiones del público, 
que deseaba ver de nuevo algunas 
películas que no pudieron ser in-
cluidas en el programa anterior. 
producciones que serán prosenta-
das en el Actualidades, todas ellas 
obras maestras del genial Walt 
Disney, son las siguientes: En co-
lores: "Leyenda de Pascua", "Los 
pingüinos". " C a n t o de cuna", 
"Tienda de loza". En negro: "Va-
ya un perro", "La apisonadora de 
Mickey", "Mickey, p a d r e adop-
tivo". 
Como en semanas anteriores, to-
dos los niños que concurran du-
rante la nueva semana Walt Dis-
IJna escena de la magnífica película Radio "La pasión de 
^ergie Winters", que mañana se estrenará en el aristo-
crático Callao 
M E L I C A 
Una escena de "Sor Angéli-
ca", la producción nacional de 
clamoroso éxito que mañana 
reaparece en el Bilbao 
Una vista de la magnífica terraza del Cine Barceló, que 
mañana se inaugurará con la superproducción M. G. M. 
"Fiesta en Hollywood" 
A petición de numeroso público, 
vuelve a su hogar 
CINEMA B I L B A O 
DESDE MAÑANA LUNES 
ofrece la ocasión de volverla a ver 
sonancia con la certeza de sus his-
torias y su medio ambiente. 
Desde sus comienzos, el "gángs-
ter" aparece en medio de su pode-
río, ejerciendo una acción sober-
bia y atractiva, pues no en balde 
gozan estos personajes de la má-
xima popularidad y también de la 
persecución máxima. 
Es una película en la que desde 
los primeros momentos intriga de 
modo extraordinario, estando pla-
gada de escenas formidables, que 
realzan al interesante argumento 
como en pocos films de este género. 
Arnold (Edward), insuperable en 
sus gestos y dinamismo, y Mary 
Carlisle nos descubren la plenitud 
de sus facultades artísticas y amo-
rosa belleza. Completan el progra-
ma un documental interesantísimo 
y un gracioso dibujo. 
La novedad de este año 
en la terraza Barceló 
Será que no exhibirá películas 
ya vistas; seguirá, como en plena 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy aomingo: tardei a la» Ul/4, 3 noche, a las 10 l 1 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por los más notables raquetistas 
PARTIDOS DE "ASES" 
Ickey Mouse, Jimmy Durante 
TAN LAUREL y OLIVER 
SlIARDY, entre un torrente de 
g Risas y carcajadas 
Mañana lunes 17 
I N A U G U R A R A N la 
G r a n t e r r a z a 
B A R C E L Ó 
?on el gran "film" Metro G. M." 
Fiesta en Hollywood 
Divertido "cok-tftU" nmsical 
temporada, sólo con primeros "re-
estrenos", de los cuales ya pode-
mos anunciar, además de "Fiesta 
en Hollywood", "La señorita de los 
cuentos de Hoffman", preciosa y 
graciosísima comedia musical de 
Anny Ondra. "Así ama la mujer", 
por Joan Crawford, y otras, que 
iremos anunciando con tiempo. 
Salvo los días de franco calor, 
Barceló dará función simultánea 
en salón y terraza, a la vez, para 
que el público vea el espectáculo 
a su mayor comodidad. 
El próximo jueves 20, después de 
una temporada de infantiles de 
éxito indudable, cierra este día con 
una extraordinaria, con un gran-
dioso programa de dibujos, algu-
nos en colores; una vez más Stan 
Laurel y Oliver Hardy, y, para re-
mate, dos grandes sorteos, 60 pre-
mios, regalos de la famosa Edito-
rial Calleja, que, con Barceló, pa-
trocina esta fiesta infantil; y», to-
do por una peseta. 
C A L L A O 
Mañana lunes, estreno del 
"film" RADIO 
La pasión de 
Vergie Winters 
con ANN IIARDING 
y .TIION BOLI.S 
Su mayor virtud fué su mayor 
pecado para los demás. 
Palacio de la Música 
REFRIGERADO 
Mañana, lunes, estreno de la su-
perproducción de Artistas Aso-
ciados. 
L a es tre l la del 
Moul in Rouge 
por CONSTANCE BENNETT 
y FRANCHOT TONE 
Prerios excepcionales: 2,50 bu-
tacas y sillones, y 1 peseta 
principal. 
Constance Bennet, protago-
nista de "La estrella del Mou-
lin Rouge", que mañana se 
estrena en el Palacio de la 
Música 
la Dirección del Actualidades ha 
decidido confeccionar un progra-
ma, que será exhibido a partir de 
mañana, con siete dibujos en ne-
gro y en colores, de los que mayor 
éxito han obtenido en la tempo-
rada. 
Los títulos de las formidables 
A V E N I D A 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
de la magnífica producción 
D o b l e s e c u e s t r o 
etnocionantes luchas con las panteras 
Arnold (Edward) Mary Carlisle 
B U T A C A , 1,50 
P R E N S A 
Mañana lunes, estreno 
L A N I N F A 
C O N S T A N T E 
La vida maravillosa de una 
muchacha insignificante... 
Una obra cumbre de la técnica 
moderna realizada por la cine-
matografía inglesa. 





MADRID - PARIS 
« B E 
DOWELL 
«wKCCLEft 
En su más deli-
ciosa crea c i ó n 
de la Warner 
Ilross. El "(ilnr 
musical, o p t i -
mista y juvenil. 
G E N E R A L I T A 
UN U L M 06 PRAKJK eOQZ A G E 
MAÑANA LUNES, ESTRENO 
Una escena de "La ninfa 
constante", superproducción 
inglesa que mañana se pre-
senta en el Cine de la Prensa 
"Sor Angélica,,, en 
Cinema Bilbao 
des, destacando muy especialmen-
te la demostración que el famoso 
aviador francés Costes ha hecho 
del nuevo avión de guerra "Ere-
guet" al Gobierno español. 
Presionada la Empresa por peti-
ciones de numeroso público, se ha 
visto obligada a retrasar otras pe-
lículas para reponer, desde maña-
na, esta obra única, no ya de la 
producción española, sino de la 
mundial, que batió todos los "re-
cords" establecidos desde hace mu-
chos años, permaneciendo en la 
pantalla de este "cine" durante on-
ce semanas consecutivas. 
Es de suponer que en esta se-
gunda proyección en Cinema Bil-
bao alcance "Sor Angélica" el éxi-
to que merece, y que en adelante 
no habrá en Madrid quien deje 
de conocer la película que más 
honra nuestra producción. 
ney, serán obsequiados con pre-
ciosos cuentos de la Sociedad Ge-
neral Española de Librería, y al 
mismo tiempo, el número del bi-
llete les dará derecho a tomar par-
te en el sorteo que diariamente se 
celebra de los preciosos álbumes 
feyuy Symphonles y Mickey Mouse. 
Completarán el programa los fa-
mosos noticiarios de información 
mundial con laa últimas noveda-
A C T U A L I D A D E S 
MAÑANA LUNES, SENSACIONAL ACONTECIMIENTO 
Nueva selección de los grandes éxitos de Walt Disney 
En colores: Leyenda de Pascua. Los pingüinos, Canto de cuna 
lleuda de loza. En negro: Vaya un perro. La apisonadora de 
Mickey; Mickey, padre adoptivo. 
Regalos a todos los niños do la Sociedad General Española 
de Librería. 
Completarán el programa noticiarios de información mundial, cor 
la presentación por el aviador francés Costes al Gobierno espa-









P a r á s i t o s d e o r i g e n i n d u s t r i a l L A R A D I O D I F U S I O N 
Las perturbaciones que se producen 
en la recepción radiofónica por las má.-
quinas, dispositivos o instalaciones eléc-
tricas de cualquier clase suelen clasifi-
carse en tres grupos: continuas, discon-
tinuas y mixtas. 
Porturbaciones continuas.- Son aqué-
llas que se deben a {renoradores y mo-
tores, bien sean de corriente alterna o 
de corriente continua. El estado do con-
servación de los órganos móviles, la po-
_ Los sueños de los novelistas de prin 
ugura 2; en este caso una precaución'cipios de siglo van, uno 
muy conveniente es la de colocar fusi-jvirtiéndosp 
h1r>̂  rnmr, «nenflo oí ^a^„ „„„ ¡ *" "cnuuac w„ . ^ . ^ = . ^ 0 . I ^ U ŷ wa aire puescaa en movimiento por la onda 
vlni, T í i L l esquema para prc-iaños el genio del hombre ha creado el sonora v la vibración de este sistema da 
venii el peligro de una puesta a tierra automóvil *>! «prnnin,-^ ai ^^ZlZtJl «UII"Iii. y v i D r a n o u ae esie sistema aa 
i» ^ „ n t . r ; a „ ^uiomovn, ei aeroplano, el submarino lu^ar. Ine^n. a la oarilarinn •UofrW»* 
l"fy el dirigible para transportar eletmm-




O a =# 
Figura 1.* 
tencia de las máquinas y la natura-
leza de las canalizaciones son factores 
que influyen decisivamente en la im-
portancia relativa de este tipo de per-
turbación. 
Prrturbaciones discontinuas.—Se de-
ben a los mecanismos que producen 
chispas, tales como disyuntores, rele-
vadores, aparatos para usos médicos, 
transmisores telegráficos, timbres, má-
quinas o vibrado^- de llamada, etcéte-
ra. Todos estos aparatos engendran on-
das amortiguadas de frecuencias muy 
variables, y la propagación de estas 
ondas tiene lugar no sólo por el espa-
cio, al igual que las radiaciones elec-
tromagnéticas en general, sino, además, 
y con mayor eficacia, por las lineas 
o redes de alimentación y aun por otras 
lineas próximas. 
Perturbaciones mixtas. — Estas po-
seen cualidades propias de los dos t i -
de la red o evitar 
tes excesivas. 
La capacidad de 
debe ser del orden 
dios para motores 
caballos, y de 1 
dios para los de cinc, a 20 cabanos.¡nes piadas, el teléfono y los ( 
Los condensadores se conectarán lo másLnq r Q H i n * i . W r . í VI • l . 
cerca posible de las bornas, entre las l ! 0 ' ^ f ^ ^ intercontinentales. 
cuales re intercalan, y. al adquiridos ha-i ^ P f ^ L ^ r " ^ &m?l& ^ É 
bri de tenerse en <4nta l l tensión a'" ° ' 1^e1nes y escenas, la radiodi-
que han de estar sometidos. Si el eje de,^3'6"; ,Sl e m-U"do moral P r é s a -
la máquina está unido m e c á n i c a m e n t e . ! ™ ^ ^ o ? o í ^ COn ^ camína ,el 
' i mundo matenal, la mayor parte de 
lugar, luego, a la oscilación eléctrica, 
unas veces generando y otras modulan 
do una tensión eléctrica permanente 
d? o T S ^ ^ I í * : 1 r S ^ ^ f V ^ V ^ ImeníeVHcaTa; ue U.j. um-iuiaia ia rotativa, e teletipógrafo. a cáma- \ r, ^ 
de menos de r, m fotográfica y el ^!yector cinema- • Per0 63 fáCl1 comPrender al **• 
microfara- tográfico; para cambiar 
el teléfono 
por cuerpos malos conductores, a otras 
partes metálicas, es necesario V e c t a r j ^ ve éstas eléctricamente a la masa de 
aquélla. 
Cuando se trata de máquinas o mo-
tores de potencia superior a 20 caba-
llos se incrementa la eficacia del dis-
positivo colocando en serie con los hi-
los bobinas de inductancia L. como in-
dica la figura 3. 
Otro dispositivo también usado es el 
que indica la fig. 4. en el cual al juego 
de bobinas L y condensadores C (éstos 
con fusibles) se ha adicionado otro jue-
go de condensadores Cl, colocados sobre 
Figura 4.a 
los hilos de la red a una distancia de 
cinco a diez metros de la máquina. Una 
pos anteriores, y son producidas por de las armaduras va unida a los hilos 
los ascensores, los anuncios luminosos;de la red a través de un fusible y la se producen, 
y algunos otros .dispositivos eléctricos. 
mecánico vibrante. Sobre este órgano, transformar linealmente una variación 
a uno, con-¡actúan directamente 1m partículas del de presión en una variación de potencial 
realidades. En pocoá'aire puestas en movimiento por la onda eléctrico. 
En la realización práctica del micró-
fono de cristal o «micrófono piezo-el¿c-
trico» se utilizan, unidos dos a dos, cris-
tales tallados en forma de láminas de 
0.25 milímetros de espesor, los cuales, 
convenientemente engarzados y protegi-
dos contra la humedad—ya que son 
higroscópicos—constituyen una «célula 
de sonido> y diez células de sonido for-
man el micrófono. 
Un estudio comparativo de los distin-
tos tipos de micrófono nos permite de-
ducir las siguientes conclusiones: 
En el'estado actual de la radiodifusión 
cualquiera de los cinco tipos de micró-
fonos expuestos, en sus variedades de 
«alta calidad», puede usarse con buenos 
resultados, pues, salvo casos todavía ex-
cepcionales, la uniformidad de respuesta 
de los actuales radiorreceptores no cu-
bre un margen de frecuencias mayor de 
3.000 a 4.000 períodos. 
Pero todo hace esperar que en un iu-
turo próximo el conjunto formado por el 
micrófono.^el radio-transmisor y el ra-
dio-receptor, reproduzca, con amplitud 
sensiblemente uniforme, todas las fre-
cuencias comprendidas entre 40 ó 50 
cíelos y 8.000 ó 10.000. Y cuando esto 
rían colmadas. ¿No será este desequi-
librio una de las causas del desasosie-
go y del malestar que caractenzan a 
la época presente? 
Radiodifusión, según acabamos de 
decir, es la difusión por medio de la 
"radio" de sonidos, imágenes y esce-
nas, es decir, la difusión de la voz, 
de la música, de fotografías y de es-
cenas distantes—televisión. 
Por lo que se refiere a la voz y a la 
música, la radiodifusión permite escu-
char en el propio domicilio sonidos ar-
ticulados y musicales que reproducen 
con exactitud casi perfecta otros emi-
tidos en un estudio, teatro, salón de 
conciertos, etc., situado a distancia in-
comparablemente mayor de la que, da-
do el alcance limitadísimo del oído hu-
mano, hubiera sido precisa para ha-
cer posible la audición directa. 
De esta definición se deducen las dos 
primeras condiciones de un sistema ra-
diofónico. Puesto que las vibraciones 
acústicas no pueden ser oídas directa-
mente, será preciso transformarlas on 
otras de tipo diferente, capaces de re-
corer la distancia que separa al ra-
dioescucha del lugar donde los sonidos 
Y puesto que estas se-
nos en teoría, este órgano intermedio 
no es indispensable. Sí las oscilaciones 
eléctricas fuesen producidas directa-
mente por el movimiento de las partícu-
las del aire, habríamos obtenido el mi-
crófono ideal. 
Y la reapuesta del aparato seria m.-ls 
fiel, porque toda transformación lleva 
aparejada inevitablemente una imper-
fección, y más'si, como en este caso, se 
realiza con un órgano cuyas caracte-
rísticas han de influir necesaria y deci-
sivamente en la ley de su movimiento. 
A este aparato ideal se tiende con los 
«micrófonos de cristal», que reciente-
mente han empezado a usarse. 
Su fundamento radica en el fenómeno 
piezo-eléctrico descubierto por los her-
manos Curie: Si un cristal de cuarzo, 
tallado en determinadas condiciones, se 
comprime según ciertos ejes, las dos 
caras del cristal perpendiculares al eje. 
según el cual se ha efectuado la rom-
presión, se cargan de electricidades ¡suceda sólo podrán utilizarse, con éxito, 
opuestas y la densidad de estas cárgaseos tres últimos tipos: el de bobina mó-
es proporcional a la presión ejercida vil, el de cinta y el de cristal, este úl-
sobre las caras del cristal. ¡timo sí responde, como es de creer, a 
* * * las esperanzas que en él ponen los cons-
Es el fenómeno que necesitamos: I tructores. 
R A D I 0 G R A M A S 
Hasta ahora se daba por demostra-1 inferior al máximo de volumen sonoro 
da la existencia de tres zonas o capas que de él puede obtenerse 
otra a una plancha de tierra. Sucede gundas ya no son acústicas, habrá que 
algunas veces que, merced a un acó- transformarlas nuevamente, una vez 
plamiento electrostático entre las redes,que hayan cumplido su misión de sal-
o canalizaciones y la máquina produc-jvar la distancia, en vibraciones de es-
U N A L T A V O Z G I G A N T E 
-«••I»- M 
AMPLIFICA LA VOZ UN MILLON DE V E C E S Y LA PRO-
YECTA A DIEZ KILOMETROS DE DISTANCIA 
tora de las oscilaciones, resultan inefi-
caces los procedimientos indicados; en-
tonces se utiliza el esquema de la figu-
te género, susceptibles de reproducir 
los sonidos originales. 
He aquí, pues, dos fenómenos funda-
Figura 2.a 
Suelen ser de una gran complejidad, 
debido a que a la perturbación pro-
ducida por el propio funcionamiento d.l 
aparato se unen casi siempre otras ori-
ginadas por los elementos que entran 
en la constitución de aquéllos o de sus 
órganos accesorios, tales como bobinas, 
capacidades a tierra, etc. Como además 
estos aparatos se usan conectados a las 
redes, las perturbaciones que producen 
pueden alcanzar valores muy conside-
rables, ya que la autoinducción y la 
capack id propias del circuito de ali-
mentación pueden favorecer la produc-
ción de oscilaciones de ciertas frecuen-
cias. 
/amos a examinar los diversos me-'rior sea nula. Las perturbaciones pro-
pios que pueden ponerse en práctica ¡ ducidas por las máquinas o aparatos 
para eliminar o reducir estas pertur-
ra 5. en la que se ve un cable bajo plo- mentales 
mo, con la cubierta a tierra, que se primero. Transformación de las vl-
conecta con los hilos de alimentación. L^gj^g^ , acústicas en otro género de 
a partir de la máquina, y en una longi- L ^ g ^ 
tud conveniente. En lugar de apanta-j Seo."un(Jo Transformación de «stas 
llar la red puede apantanarse la má-|on(la^ en vibraciones acústicas, 
quina. Esta pantalla se pondrá entonces Ya veremos más adelante que las on-
en tierra por diversos puntos. ( intermedian no son de un tipo único. 
También pueden crearse comentes j ^ i n t e r ^ e a izan oscilaCi0. 
parásitas en la red. de amplitud y fase de baja frecuencia, guia-
das" por hilos; más tarde, otras de la 
misma clase pero de alta frecuencia, que 
también circulan por conductores metá-
licos, y, pqr último, ondas llamadas elec-
tromagnéticas, que son susceptibles de 
atravesar distancias enormes por el es-
pacio libre, sin el intermedio obligado I 
de hilos conductores. 
Figura 5.a 
tal, que la acción total sobre el exte-
En las curreras internacionales de 
yates, celebradas hace poco en la ciu-
dad americana de Newport, se ha en-
sayado, con franco éxito, un altavoz de 
construcción muy reciente, que ofrece 
algunas particularidades de gran inte-
rés. 
El aparato reproduce los sonidos ar-
ticulados con una potencia que puede 
llegar a ser un millón de veces mayor 
que la de un buen locutor. La sensa-
ción subjetiva que produce en las inme-
diaciones de la bocina es mucho ma-
yos—mil veces mayor, afirman los cons-
tructores—que la que se percibe al píe 
mismo de las cataratas del Niágara. 
Con una atmósfera tranquila, la pala-
bra se proyecta inteligiblemente a más 
de diez kilómetros do distancia, y en el 
circulo de dos o tres kilómetros de ra-
dio que rodea al aparato domina por 
Figura 3.a 
baciones. Y ante todo digamos que la 
Transformación de las on-
das sonoras en oscilaciones 
eléctricas 
pueden propagarse a lo largo de lasl Eg ^ primer fenómeno de la serie, y 
lineas a que están conectados y puede| rea].za medio del micrófono. 
¡haber necesidad de evitar que las ondas| ^ el fundamentü 
¡perturbadoras que provienen de un P ^ ' ^ V i c r ó f o n o s ordinarios: L*J ondas 
^ l ^ ^ ^ o o e ^ e J i n o r z s al chocar con un diafragm. 
I análogo al que acaba de indicarse, coló- apoyado en una masa de gránuloa de 
loando sobre la linea, ya juegos de con- carbón, lo hacen vibrar, aumentando y 
¡densadores C (fig. 6). ya de condensa-i disminuyendo alternativamente la pro 
uí:f dores C y bobinas de autoinducción L¡síón que ejerce sobre los gránulos; y co 
(figura 7). Estos elementos deberán ir 
encerrados en una caja de hierro. 
En general, dada la frecuencia de las 
corrientes que circulan por las líneas 
mo la resistencia eléctrica de una ma-
sa de carbón depende de lo apretadas o 
compactas que estén sus partículas, el 
resultado es que la resistencia del m'-
manera más eficaz de conseguir estos ̂  transmisión, no es de temer el efec-j crófono Varía según una ley que depen 
to t'e radiación ni por parte de la fre-
cuencia fundamental ni de sus armóni-
cos; lo único que puede producir alguna 
Figura 6." 
resultados es actuando sobre los pro-
pios aparatos generadores de aquéllas. 
Son las que más fácilmente pueden 
eliminarse. 
Es conocido de antiguo el dispositi-
vo casi clásico de intercalar dos con-
densadores en serie entre las bornas de 
la máquina poniendo a tierra la arma-
dura común. 
Algunas veces, y sobre todo en las 
máquinas viejas o mal conservadas, no ^ j r -^ -
es suficiente poner los condensadores -
entre las escobillas del colector, pues 
con esta disposición las corrientes de' 
alta frecuencia no pasarían a la línea, 
pero se propagarían al inducido de la| turbación gon ios fenómenos de in-
máquina, dando lugar en el inductor alducción eiectrostática y electromagné-
üna fuerza electromotriz de alta fre-' 
cuencia; las corrientes así engendra-
das tienen paso franco por la línea de 
excitación, que puede estar próxima a 
la de alimentación del inducido y de 
este modo las perturbaciones produci-
<• "3 por cl funcionamiento de la má-
quina pueden todavía llegar a influir 
en los radiorreceptores. Se evita esto 
conectando el mismo dispositivo de los 
condensadores a las bornas de excita-
ción, como se índica con trazo lleno en 
la figura L» 
Si se trata de una red de corriente 
alterna, de cualquier número de con-
ductores, debe usarse el montaje de la 
9 • H • H H fl ^ ÍS lllll i 
C E R E B R I N O 
MANDRI 
Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumático, desapa • 
reciendo por 







ríñones Ciática )y la.' 
molestias de la mujer. 
pRE:VENTlVO Y CURATIVO DE 
LA GRIPE 
NUNCA PERJUDICA 
Bicarbonato 1 orres Muño? 
de de la presión acústica de cada ins-
tante. Si en el circuito del micrófono te-
nemos intercalado un generador eléctri-
co, el gasto de éste, es decir, los elec-
trones que salen al circuito exterior de-
penderán de la resistencia del micrófo-
no y. por tanto, de la onda sonora. 
Se obtiene así un flujo de electrones que 
es la imagen eléctrica de la onda sono-
ra que impresionó el diafragma o mem-
brana vibrante del micrófono. 
En todos los micrófonos utilizados 
hasta hace muy poco tiempo, la presión 
acústica originada por la onda sonora 
obra sobre un sistema mecánico, y el 
movimiento de éste es el que da lugar, 
de una u otra manera, a la oscilación tica; pero estas acciones son de P0Cüi .1(Wri„n 
valor dado el trazado, en pleno campo, ¡ e ^ r i c a . . . 
de las iSeas. Ninguna acción habrá que Asi acontece, según hemos visto en 
temer sx la distancia de la linea al re-; el "micrófono de carbón" que ha adop-
ceptor es mayor de 200 m. De todas ^ado, en su realización práctica, multi-
formas. una manera de evitar estas pies formas, pero cuyo fundamento es 
perturbaciones es cl empleo de una an-| siempre el arriba expuesto, 
tena perpendicular a la linea de trans-j Asi en los "micrófonos elcctrostáti-
porte y el empleo de cable armado sub- Cos". en los cuales el diafragma es una 
terráneo para la misma. de las armaduras de un condensador 
Hay algunos casos en que las pertur-!qUe( ai vibrar, hace que varíe el espe-
baciones se acentúan más, como son si sor dej dieléctico de aquél y, consiguien-
de salvamento; cuando se navega con 
niebla, un locutor hablando a través de 
este altavoz puede indicar la dirección 
del barco y alejar posibles riesgos; los 
bomberos en servicio dentro de un edi-
ficio en llamas pueden ser dirigidos 
por órdenes dadas con este aparato sin 
temor a que el crepitar de las llamas 
y el ruido de los derrumbamientos im-
pidan que lleguen a los oídos intere-
sados. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
reflectoras de las ondas radioeléctricas 
escalonadas en la atmósfera y desíg 
nadas «D.--. «E» y «F». por orden de 
menor a mayor altura. 
La zona «D>, situada a unos 50 ki-
lómetros sobre la superficie terrestre, 
refleja las ondas muy largas. La «E». o 
capa de Kennelly-Heaviside. tiene una 
altura media de 110 kilómetros y da 
lugar a la reflexión de las ondas medias 
y largas utilizadas en radiodifusión. La 
«F» o capa de Appleton. situada a 300 
ó 400 kilómetros de altura, refleja gran 
pí.:te de las ondas cortas. 
Quedan las ondas ultracortas, cuya 
propagación, sensiblemente rectilínea, 
hizo pensar que no experimentan re-
flexiones que las vuelvan hacía la tie-
rra, sino que atraviesan las tres zonas 
citadas y se pierden en la alta atmós-
fera. Pero el <i:Bureau of Standards», de 
Washington, acaba de lanzar una hi-
pótesis—resultado, afirma, de pacientes 
experimentos realizados sin interrup-
ción durante diez y ocho meses—, se-
gún la cual existe una cuarta capa 
ionizada a seiscientos o setecientos ki-
lómetros de altura, en la cual se re-
flejan las ondas muy cortas y ultra-
cortas. Y añade que a este fenómeno, y 
no a la difracción, como hasta ahora 
se creía, se debe el hecho constante-
mente observado de que estas ondas 
cubran distancias mayores de las que 
corresponden al horizonte sensible, es 
decir, mayores de la llamada «distan-
cia óptica>. 
.̂1 día 10 del actual termina el plazo 
de presentación de proyectos de las 
emisoras que han de constituir la 
tura red nacional de radiodifusión 
pañola. 
Según el pliego de condiciones 
concurso abierto con este objeto, 







He aquí una regla que no deben ol-
vidar los buenos aficionados; porque 
una audición radiofónica obtenida for-
zando aquel limite será ruidosa y po-
tente, pero sin ningún valor musical 
o aitistico. 
E-A-J-15. Radio Asociación de Barce-
lona va a elevar en breve su potencia a 
5 kilowatios. 
Sottens. la emisora de la Suiza de ha-
bla francesa, va a elevar su potencia, en 
septiembre próximo, de 25 a 100 kilowa-
tios. 
Zeesen. emisora alemana de onda cor-
ta, que actualmente trabaja con 8 ki-
lowatios. sustíturá en breve su instala-






A 30 kilómetros 
Madrid. 
Centro Idem. 
. A 13 de Barcelona 
. A 14 de Sevilla. 
. A 12 de Valencia. 
Noroeste A 10 de Santiago. 






A 5 de Murcia. 
A 5 de Oviedo. 
El límite de audibilidad agradable 
de un aparato receptor es siempre muy 
P R O G R A M A S D E " R A D I O " 
Programas para hoy: |sombra». «Himno gallego».—13.40: «AI-
MADRID, Unión Radio (E. A, J. 7, cate Soñua», «Mari Domingui», «Can-
274 metros). —8: «La Palabra». — 9:'ción vasca». «Contrapaz». «Ume Eder 
Calendario astronómico. Santoral. «EliBat*' «Txoriñua Nora». «Arzai Abes-
evangelio comentado».—11,30: Transmi- t^* ' «Agur Jaunak».—14: Cambios de 
sión de la Banda Municipal.—13: Cam-imoneda' «E1 valle de Hástoles». «El 
panadas. «El «cock-tail» del día», m ú - : m a e s t r o > ' ^ buen cazador» «L'Ee-
sica variada. — 13.30: «El Niño de la!1"0}1*' fRecuerdos de mi tierra», «Can 
Palma». «Célebre gaveta». «Santurce». 
Parece demostrado que el instinto de 
orientación o capacidad direccional de 
las palomas mensajeras guarda, estrecha 
relación con la presencia de oscilaciones 
electromagnéticas potentes de algunas 
frecuencias. En Francia se acaban de 
realizar algunas experiencias que pue-
den a este respecto calificarse de sen-
sacionales. 
En las inmediaciones de una emisora 
naval de 200 kilowatios se dió suelta a 
200 palomas divididas en dos grupos. El 
primer grupo se soltó antes de poner en 
funcionamiento la estación y todas las 
aves que lo formaban emprendieron, de-
cididas, el vuelo, orientándose perfecta-
mente. El segundo grupo fué puesto en 
libertad cuando la emisora radiaba y las 
palomas que lo constituían, también sin 
excepción, empezaron a volar alrededor 
de la antena de emisión hasta que ésta 
cesó. 
Parece ser que el efecto de las radia-
ciones depende de su longitud de onda 
y. desde luego, de su potencia. 
También, en los Estados Unidos de 
América, se han hecho trabajos en este 
sentido. Y su experimentador afirma que 
el instinto de orientación de las palomas 
radica en un pequeño tendón que éstas 
tienen en la parte posterior del cráneo, 
el cual se excita a modo de una antena 
por la acción de ondas radioléctrica? de 
suficiente potencia y de frecuencia ade-
cuada para poner a aquél en resonancia. 
En cl hipódromo de Svdney (Austra-
lia), la Policía sorprendió a un indiw-
dúo que, provisto de un diminuto pmisor 
radíotefegráfíco que podía ocultar bajo 
su propia americana, transmitía al ex-
terior del campo, los resultados de las 
carreras. 
i <Tango». «La hija de madame Angot» 
14: Música variada. —14.30: «Escenas 
ción de despedida», «Lo que yo te 
diría», «La hilandera», « U n o s la-
bios jugosos», «Recuerdo de Olot», 
napolitanas», «El Diluvio».—15: Música ^ f 1 0 ^ enamorada».-14.50: «El U y 
Figura 7.' 
temente, su capacidad. Y estas varia-
ciones de capacidad producen corrien-
tes de carga y descarga del condensa-
dor que permiten modular una tensión 
eléctrica continua o álterna aplicada a 
sus armaduras. 
Así en los "micrófonos electrodiná-
micos", en los cuales la membrana vi-
ibrante lleva adherida una bobina peque-
¡ña y muy ligera, que se mueve en el 
. , it o rt0 m„v Ovarla Icntrehierro de un imán. Cuando la mem-
la tensión de la.! "ea. cns. mnuy. brana vibra impulsada por las ondas so-
^ ^ S ^ d f f f i d S l ^ laVnoras. varia el flujo magnético que cor-
íineTs 4 el primer caso se empezaran ¡ta a la bobina, y, por consiguiente,^se 
notar las perturbaciones^ cuando ^ ^ ^ ^ ^ 
Así en el "micrófono de velocidad", 
también llameado "de cinta", porque el 
elemento vibrante es una cinta de du-
la crean en ésta corrientes inducidas, que a i  l  iníiu^»"*!^ '~  
tensión sea superior a 70.000 voltios. 
produciéndose en los receptores un ruido 
especial, que crece con la tensión, de-
b do a .os efluvios provocados por el 
El valor de los 70.000 efecto corona. 
voltios es un valor relativo, pues la in 
tcnsiclad de • M 8 «'• ••• • ' ia- : ld^ 
más del estado higrométnco de la 
atmósfera entre otras varias circunstan-
cias Las perturbaciones originadas por 
completo los ruidos que puede haber 
<' ambiente debidos, por ejemplo, a 
murmullos, aplausos o protestas de una 
multitud, bocinas de automóviles, si-
renas de barcos, tumultos, etc. Por esto, 
el altavoz, no sólo cubre distanicias 
muy superiores a las de los mayores 
reproductores utilizados hasta la fecha, 
sino que permite atravesar campos so 
noros muy intensos, producidos por otros 
focos de vibraciones acústicas y llegar 
a impresionar oídos virtual mente sobre-
cargados por las ondas que provienen 
de estos últimos. 
Por ejemplo, en el caso citado de las 
regatas de Newport, una multitud de 
curiosos invadía los muelles y llenaba 
infinidad de embarcaciones; pues el 
murmullo de esta muchedumbre y los 
silbatos y bocinas de barcos y automó-
viles no impidieron en ningún instante 
que el altavoz gigante, instalado a bor-
do del guardacostas «Tampa» transmi 
variada.—15,30: «Rosamunda», «Rigo-
leto».—17: Campanadas. Transmisión, 
desde HamburgO, de la «Semana tea-
tral dol Reich». Reseña semanal de 
arte. — 19: Música de baile. — 21: Re-
transmisión, desde Buenos, de la char-
la de don Ricardo Rojas. «Andalucía», 
Aída», «Cavallería rusticana». — 22: 
Campanadas. Intervención de Gómez de 
la Serna. Cante flamenco. Canciones 
portuguesas. — 23,15: Música de baile. 
24: Campanadas. 
R a d i o España (E. A. J. 2).—14: 
Sintonía. « G i t a n a » , «Misa del Pa-
pa Marcelo», «Goyescas», «Manon Les-
caut», «El U», «El Zarewícht», «Don 
Quijote», «Albaicin», «Mignon».—17,30: 
Sintonía. Programa variado. «Ninchi» 
locutor».—19: Música de baile.—22: 
Sintonía. Música selecta.—22.45; Inter-
medio nocturno.—23: Música de baile. 
BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
«La Palabra». Discos. — 8: Campana-
das. Discos.—8.20: «La Palabra». Dis-
cos.—9: Campanadas.—10.30: Sección 
infantil. — 11: Campanadas, Servicio 
meteorológico. — 11,15: Tranmisión de 
la Banda Municipal.—12: Campanadas. 
13: «Cock-tail» del día». Discos.—13,30: 
Información teatral. Discos. — 13.55: 
Sección cinematográfica.—14: Actuali-
dades teatrales.—15: Discos.—16: Dis-
cos.—18: «El rey del algodón», «Las 
golondrinas», «Maniobras de otoño». 
el dos», < Albaes», «Una nit d'albaes», 
<;.E1 U y el dotzé», «Lo cant del Va-
| lencia». — 15,25: «Fiesta andaluza», 
! Cante : «Fandanguillos», «Soleares», 
¡«Malagueñas».—16.30: Festival infan-
Itil para los niños acogidos a los es-
tablecimientos de Beneficencia de Ma-
drid.—18: «Guía del viajero». «Lagar-
teranas», «¡Más chulo que un siete», 
«La bruja».—18,30: Intervención de 
Gómez de la Serna. «Zambra», < Ga-
rín».—19; «La Palabra». «La Tempra-
nica». Transmisión de música popular 
y folklórica, con motivo del X ani-
versario do la inauguración de Unión 
Radio.—19,45: Servicio Nacional de Ra-
diodifusión (Portugal).—20: Polskie 
radjo (Polonia).—20,15: Service Natio-
nal de Radiodifusión (Francia).—20,30 
R a d i o j o u r n a l (Checoslovaquia).— 
20.45: Institut National Belge de Ra 
diodiffusíón (Bélgica).—21: Osterreis-
cher Radio Werkehrs. de Austria — 
21.15: British Broadcasting Corpora 
tion (Gran Bretaña)—21,30: Ente Ita-
liano per le audizione radiofoníche (Ita-
lia).—21,45: Reichs Rundfunk Gesells-
chaft (Alemania). — 22: Campanadas. 
Información taurina.—22,05: «La Pa-
labra».—22.30: «La verbena de la Pa-
loma», «Leyenda del Castillo moro», 
«Granada», «Morisca», «Sevilla». .Sus-
piros de España».—23: Información de-
portiva y cinematográfica. «El case-
río», «Córdoba», «La vida breve». «Cór-
El Plan do Lucerna concedió a Fran-
cia tina sola onda larga, de las 15 apro-
vechables en esta zona del espectro de 
frecuencias, para la radiodifusión euro-
pea. A pesar de ello, dos emisoras fran-
cesas. "Radio París" y "Torre Eiffel". 
han venido radiando con ondas larcas, 
1.648 m. la primera y 1.395 la segimna; 
y como para esta última no había espa-
cio reservado, las emisiones de la Torre 
Eiffel venían produciendo una gran per-
turbación en la recención de las emiso-
ras de hala frecuencia. 
Por fortuna, el buen sentido se ha 
impuesto y París Torre Eiffel ha em-
pozado a radiar con la onda que le fué 
asignada, que es 206 m-1.456 kc. 
«Canción de Josefa».—18.30: «Sous les t,obas>' «Goyescas». «La boda de Luis 
toits de París». «Get and get under the i Alon30-—23'45: ^ Palabra».— 24: 
moon», «Santa Lucía», «La chanson ¡Campanac,as-
d'une nuit».—19: «Ronda de los duen- .RADIO ESPAÑA (E. A. J. 2, 410,4 
des». «Nápoles».—19.30: Arias de «La metros).—14: Sintonía. «Marcha india 
tiera instrucciones a los que tomabanlsoná'mbu,a;>i «simón'Bocanegra», «Sal-¡na», «Hilos de plata entre el oro», «Me-
parte en las carreras y a los especta 
dores en general. 
El grabado muestra la forma de este 
altavoz, que va montado en un soporte 
giratorio para poder orientarlo fácil-
mente en cualquier dirección y senti-
do. La bocina es de aluminio y el con-
junto resulta compacto y de poco peso. 
A pesar de la enorme potencia que de-
sarrolla, su manejo es sencillísimo, has-
vator Rosa», «Don Carlos»,—20: Trans-
misión de bailables.—21: Campanadas. 
Discos.—21,15: Media hora para el es-
tudiante.—21,45: Discos.—22: «Repor-
taje pintoresco».—22,15: Discos.—22,45: 
Sección de ajedrez.—23: Discos. 
VALENCIA (352.9 metros).—8: «La 
Palabra». — 11.30: Transmisión de la 
Banda Municipal.—13: Audición varia-
raluminio. que se mueve entre las pie 
zas polares de un poderoso imán. La ̂ hgibilidad. de suerte que las palabras 
cinta forma parte del circuito eléctrico sf ^ P ^ u c e n nítidas y claras, si bien 
exterior, y cuando vibra, impulsada p o r K ^ ^ f r e sale alterado por la supre-
las ondas sonoras, hace que el flujo isión de las Secuencias, que no son In-
ta el punto de que se gobierna con iinjda.—13,30^ «Coppelia», «España», «Ka 
simple pulsador. 
La fidelidad de reproducción no es, 
desde luego, considerable. Siempre es-
tán reñidas la calidad y la potencia en 
los dos transformadores fundamentales 
de los sistemas de difusión sonora: el 
micrófono o traductor sonido-corriente y 
el altavoz o traductor corriente-sonido. 
En el altavoz de que hablamos se ha 
logrado, sin embargo, conservar la in-
magnético que corta el circuito varíe variaciones de la intensidad, causadas |y ^ por inducción una corriente 
por é l . ¿ « • ^ l 1 1 ] ^ . ^ , J í f ^ rS?SÍ«!Ia! eléctrtóa, cuya ley de variación está Ji 
la de las ondas sonoras. bretensiones, funcionamiento de para 
rrayos o ^ f ^ ^ ^ En tod. 
lugar a trenes irregulares de onoao ae 
frente muy abrupto y cuyo efecto sera 
bastante intenso. . 
dispensables para una completa inteli 
gibilidad. 
El aparato no es, pues, apto para 
reproducciones musicales; pero se pres-
ta a otras aplicaciones de gran utili-
dad: un barco en peligro, puede, con 
formación tiene lugar con el concurso de él, dar instrucciones a la tripulación y 
un órgano intermedio, que es el sistema!al pasaje para dirigir las operaciones 
tiuska», <Rosas rojas». «Impromptu en 
si bemol», «Maruxa», «Les flora de 
Maig». «Balada en sol bemol», «Qué 
hacermos c h é parisién», «El ama», 
21: . udición variada. — 21,15: Radio-
caricatura. «El progreso científico y la 
actualidad astronómica».—22: Selección 
de una zarzuela.—23: Música de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. Calendario astronó-
mico. Programas del día. «El «cock-
tail» rtffl día». Programa extraordina-
rio de música popular.—13,15: «La ra-
diodifusión: Realidades y esperanzas». 
«El gaitero de Compostela», «Negra 
lodía en fa», «J ! mal de amores», «No-
che de mayo», «Le roí d'Ys», «Los bla-
sones», «Maitechu mía», «Días de ve-
rano», «Madame Butterfly». «Goyes-
cas», «Rondalla aragonesa». — 17.30: 
Sintonía. Fragmentos de óperas.--18.45: 
Discos.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—22: Sintonía. «El sueño 
de upa noche de verano». «El rey que 
rabió», «Así cantan los chicos», «Criti-
ca taurina», «El paso real», «Saraban-
da, Giga y Badínorio», «Thaís», «Scher-
zo», «Momento musical», «Olas del Da-
nubio».—23,30: Música de baile.—23.45: 
Noticias de Prensa. 
BARCELONA (377.4 metros).—!!< 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas de la Catedral. Discos. 
12.30: «Plauj del día». Discos.--13: «Car-
n. •.->.—13.05: «Cock-tail» del día». Dis-
co-.—13,15: Programa de Madrid.— 
14.15: Concierto de Cobla Barcelona.— 
19.45 a 24: Programa de Madrid. 
VALENCIA (352.9 metros).-13,15: 
Programa de Madrid.—14,50; «El U y 
el dos», «Albaes», «Una nit d'albaes», 
«El U y el dotze», «Lo cant del Valen-
ciá».—19,45: Programa de Madrid.— 
24; Cierre. 
RADIO VATICANO.-A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Los altos mástiles de antena de las 
grandes emisoras constituyen un serio 
peligro para la navegación aérea, por el 
riesgo de cbonue que ofrecen a los avio-
nes que circulan por las inmediaciones 
de noche o en épocas de nieblas. 
Para reducir este riesgo, se viene re-
curriendo a dos procedimientos: pintar 
los mástiles de rojo y blanco que son co-
lores cuvo contraste ofrece una írran vi-
sibilidad y colocar en el punto más alto 
potentes focos. En alsrunas antenas re-
cientemente instaladas—tal la de Vie-
na—se ha montado en el vértice un faro 
luminoso, cuyos destellos se distinmien 
a más de 30 kilómetros de distancia. 
Ahora se están construvendo la? t^-res 
de antena de un nuevo transmisor ame-
ricano en Nueva Jersey, que tienen 245 
metros de altura y como por el punto de 
emplazamiento pasan los aviones de a1-
glinaa líneas regularos, se ha creído ne-
cesario aumentar las precauciones y con 
tal fin se han instalado en los vértices 
de aquéllas faros radioeléctricos nara 
advertir del peligro á loa pilotos, con el 
fin de aue és' s remonten o desvíen el 
vuelo al pasar por el lugar que ocupan 
las antenas. 
Las emisoras alemanas han adoptado 
el sis-iiionte horario nara sus emisiones: 
De 6 a 8, conciertos matinales. 
De 12 a 14. conciertos de sobremesa. 
De 17 a 18.R0, conciertos dp tarde (sá-
bados v domingos, de 16 a 18). 
De 22,30 a 24. corHerto* nocturnos 
ísábados v dominaos, de 22.30 a l ) . 
Franckfort v Rtuttgar radiarán ade-
más ronclprtoq llamados de media noche 
de 24 a 2 de la madrugada. 
mcivi iiiTini!!Biii!í!mniii!mBuii:n;«ii': m; h 
BALNEARIO DE TRILLO 
Muy económico. Reuma, nervios, escró-
fula y piel. Informes: Hotel Leones de 
Oro. Carmen, 30. 
iiiiiniiiin w a 
m s u P E i t 
10 a 2.000 metros, 4 vatios modulados. 
Envío a pruebas. 
DUMENIEUX - EIBAR 
» n r . B ' • m i i i i i i i M i i i i m w¿ 
Contra la BILIS y malas digestiones 
M A N Z A N I L L A 
marca E L CASTILLO 
Paqtes., 1 pta. y 0,50. En farmacias 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 7 0 
D o m i n g o 16 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
L a s " a l l e l u y a s " i n c i e n s o p o p u l a r , i n g e n u o y e r u d i t o e n l a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s 
Tienen su origen en la piedad y devoción 
de las muchedumbres e spaño las 
S u s d i b u j o s e r a n s i e m p r e , n o s ó l o r e v e r e n t e s , s i n o a u n 
t e o l ó g i c o s . L a I g l e s i a l a s r e p a r t í a e n t r e s u s fíeles, q u e 
m á s t a r d e l a s a r r o j a b a n d e s d e l o s e n g a l a n a d o s b a l c o -
n e s a l p a s o d e l a c u s t o d i a d e l A l t í s i m o 
S a n I s i d r o posee una bibliografía aleluye§ca primitiva y 
moderna de las más abundantes 
Las aleluyas son un documento po-| 
pular, una florecilla folklórica urba-| 
tía, desde !uego más importante de lo 
que pudiera suponerse, y de la que 
muy pronto no quedará sino el re-
cuerdo, porque ellas, esto es, el docu-
mento popular, después de sufrir ava-
lares y transformaciones, por mudan-
za o por institución, han cedido el pa-
so a otros tipos de literatura ilus-
trada infantil, si bien no estamos se-
guros de las ventajas morales y pe-
dagógicas que hayan traído a la men-
te y al corazón de los niños los susti-
tutos de las aleluyas. 
Como acontecer suele en el campo 
to popular, las exclamaciones y pugi-
latos de la chiquillería en revoleo para 
la captura de las «alleluyas», y aun la 
preparación y coste de los pliegos, te 
nía no menor encanto que la poética y 
por fortuna existente costumbre le-
vantina de saludar al paso de la Vir-
gen o del Sacramento lloviendo sobre 
ellos puñados, bandejas, cestos de pé-
talos de flores... Por cierto que esta 
bella tradición de «tirar custodia o 
custoria» se enlaza con la de hacer 
puntería contra Judas o el diablo en-
cadenado a los pies de Miguel, o los 
moros negros vencidos por Santiago o 
por San Jorge, con duros cálices de flor 
WUU.UA.' 
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Pero las «alleluyas», de tales «allelu-
yas», no queda sino el nombre. Y que-
da la denominación, aunque castellani-
zada su ortografía, porque persistió el 
uso. Los grabados y estampas de que 
venimos haciendo historia fueron ins-
tituidos por explicaciones gráficas de 
biografías de santos o de héroes, con 
breves leyendas, generalmente en con-
ciso epífonema, y luego en verso pa-
reado, de forma, en general, descuida-
dísima y característica de ocho u once 
silabas, en que parecen guardar la po-
pular rudeza de métricas primitivas. 
En Cataluña, Valencia y Baleares 
las verdaderas «alleluyas» siguen lla-
mándose de este modo, en desinencia 
lemosina «aleluyáns», mientras que lo 
que hoy llamamos aleluyas conservan la 
primitiva denominación de «auques», 
en las que, como en las castellanas, 
del «flos sanctorum» y de la tendencia 
histórica o escrituraria y patrística, de 
las que por un movimiento de expan-
sión a nuevos temas, se pasó a ¡as 
transcripciones extractadas de vidas de 
protagonistas célebres de novelas o 
poemas de universal renombre, de que 
eran eco, más o menos fiel, estas con-
secuencias de su fina literatura, vul-
garizaciones como las de las román-
ticas andanzas de «Atala y Chacba.^, 
«El judío errante?, «Don Juan reno-
rio» (y no, por cierto, según Zorrilla;, 
«Robinsón Crusoe» «Pablo y Virgi-
nia», «El conde de Montecristo» y por 
supuesto, a la cabeza de ellos, «Don 
Quijote de la Mancha», que queda aquí 
a gran distancia de su dechado cervan-
tino, naturalmente. 
Entre las obras dramáticas célebres, 
«El tanto por ciento», «El valle de An-
dorras, «El trovadqp>, «Los amantas 
de Teruel», y aun los bufos «El joven 
Telémaco», «Los infiernos de Ma-
drid»... 
«Bertoldo, Bertoldino y Cacas-^no» 
no podían faltar a esta cita, ni tam-
tos otros tipos populares, cpmo tJuan 
Palomo» «El caballero del Pan Prin-
gado >, el trapalón antonomásico «Ma-
A M L i T r A ALLELTJIA 
sar que ahí no haya sino un ripio más. 
turas o, más bien aleluyas groseras, 
chabacanas y hasta obscenas no abun-
daban menos que los folletos chocarre-
ros». Libelos, en suma, unas y otras, 
como «La Vida del Espadón», carica-
tura biográfica de don Ramón María 
de Narváez. 
R e l i g i o s a s , p e d a g ó g i c a s y 
f o l k l ó r i c a s 
Un poco atrás queda la referencia 
a las aleluyas religiosas, al frente de 
las cuales está la «Vida y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo», escrita con 
devota musa, más cerca—y asi está 
bien—del Ciclo que del Olimpo; y lue-
go... San Vicente Ferref, Santa Tere-
sa de Jesús, Santa Genoveva, el ma-
drileño Isidro (que goza de abundante 
bibliografía aleluyesca primitiva y mo-
derna), Santa Filomena, San Antonio 
Abad. Esta última ofrece la particulari-
dad de que el dibujante ha pretendido 
L a tendencia educadora o moralizadora se 
pierde s e g ú n avanza el siglo X I X 
P o r u n m o v i m i e n t o d e e x p a n s i ó n a n u e v o s t e m a s p a -
s a r o n a t r a n s c r i b i r v i d a s d e p r o t a g o n i s t a s d e o b r a s 
c é l e b r e s , h e c h o s h i s t ó r i c o s y m á s t a r d e s u c e s o s p o l i -
t i c o s y b i o g r a f í a s b u r l e s c a s d e h o m b r e s p ú b l i c o s 
T o d o s l o s g é n e r o s l i t e r a r i o s están representados más o m e -
n o s conscientemente en las aleluyas 
la criada mala", etc.. perteneaen a esta; Cataluña posee una espl^éndida pu-
tendencia moralizadora, teñidas-sucia? bhcación de Amades. Colominas y Vi. 
diriamos-de un realismo plebeyo, aun- la, titulada 'Les Auques que la edito, 
que no mal intencionado. rial "Orbis" lanzó en 1931; ofrece a la 
, Otras tienen pretensiones de psicolo- curiosidad de los aficionados a estas 
Maravillosas síntesis, a veces, son recordar en los diablos que tientan en1 . S0Ciai 0 de las multitudes, y apa-1 trascendentales pequeñeces, excelentes 
homenaje a Clio. Poseemos una alelu- la aleluya al eremita aquellos que figu- jfeccn repietas de los tópicos eternos en ¡ y muy cuidadas reproducciones fotqli. 
[^'rebeldías contra la fortuna... ajena tográficas de viejas aleluyas catalanas, 
o la felicidad tantas veces supuesta, del incluso en color, de que insertamos al-
noderoso | Tuna referencia gráfica interesante. El 
Ved uno de los títulos: "Los dones do! libro está agotado (dos volúmenes 
la fortuna o la fuerza del destino en la 23 por 33. uno de texto y otro de fac-
esfera social". Y alli se alude a cuantas símiles); en él se mantiene la opinión 
en esa esfera se agitan y actúan para de que la aleluya madrileña no se co-
acabar en una «casilla» en que se oye 41 nocla antes de 1842, en que a intro-
fúnebre rumor de la "Danza de'a muer-ldujo el catalán Mares, cuya imprenta 
ya es decir, un pliego, titulado asi: 
«Sucesos memorables de España has-
ta 1840». ¡Toda la historia de la patria 
en cuarenta y ocho pareados! La bata-
lla de las Navas de Tolosa en dos oc-
tosílabos. 
Las hay, en cambio, monográficas, 
como la que se llama: 
ran en los lienzos clásicos de las Ten-
taciones, )o que no deja de represen-
tar un noble afán de perfección en tan 
popular imaginería. 
Los asuntos de pura imaginación, his-
torietas grotescas o sentimentales, en-
sayos de piscología popular, desfile ds 
tipos notorios, picota de vicios sociales. 
Revolución de Madrid en julio de1 evocación y enaltecimiento de virtudes|ffiftftTen lina f ^ U * > ^ 5 " ¿ í ?««J. 
1854», que, si no lo estorbase alguna!encarnadas en personajes de linea ase-
otra más cercana, es cosa que esta quible para la niñez o para la muche-
tocando con la mano: alli se lee que dumbre plebeya, no menos pueril, traen 
«Santa cosa es, en verdad,—morir porjal pie de las "casillas" (48, por regla ge-
la libertad», y donde se explican las.neral) de las "alleluyas" un sentido pa-
talas de los bosques, porque «en dondejsemiológíco, pedagógico, folklórico, po-
estorba el ramaje—hace corta el paisa-;pularista y, en ocasiones frecuentes, ep' 
naje, y en paz. No hay que decir que, j gramático y de fustigación, cocidos on 
al cabo, es decir, en la casilla 48, «de el alambique de algún ignorado Mar-
cial o de algún Juvenal anónimo, de u,i 
Pestalozzi juglaresco o un Iriarte igno-
to, para siempre sumidos en las nieblas 
la tirana opresión—triunfó la revoiu 
ción». 
Otros pliegos, como era de suponer, 
se sitúan en el otro extremo del vaivén |de lo desconocido. Y no siempre con Ju,«-
nolito Gázquez», y «El enano famosa 
de la venta», sin excluir los tipos del 
pendular, y así, en la «Rebelión Filipi 
na», y para abrir boca, píntase un trián 
guio, cruzado por una tea, y un «bolo» 
o tagalo machete, y en cada uno de 
cuyos lados se lee Traición = Desleal-
tad = Katipunan. La leyenda dice: El 
katipunan dió vida—a la guerra fratri-
!cida. El tono patriótico de estos plie-| 
jgos (hay otro titulado «Las islas Fili-
1 pinas») les presta inevitable simpatía.j 
Aunque contraríe este impulso la inani-
dad del vaticinio con que el bien inten-. 
clonado pliego termina: «Mas siempre 
ondeará allí sola—nuestra bandera es-
pañola»... 
Pasemos. 
«Los reyes de España», «Los reyes 
de Francia». «Vida del caudillo carlis-
ticia. a la verdad. 
Todos los géneros literarios se ven re-
bandidaje de máj notoriedad, nuevos'ta don Ramón Cabrera», «Historia del 
y peores Amadíses y Belianis, también general Espartero», «Reinado de doña 
seductores de la admiración colectiva. Isabel II»... De muy atrás viene este 
i desahogo popular en política. En la 
A l e l u y a s h i s t ó r i c a s y muy notable colección de aleluyas ca 
Ajeluyas catalanas: ''Pregones callejeros" (De la obra "Les 
Auques") 
galanas—o «auques»—hay en este orden 
p a t r i ó t i c a s piezas de interés, como la titulada * His-
'toria de la «Gloriosa» per un xicot del 
Con la misma confusión en que se Estudi dei Mestre Titas», en que pue-
amontonan por la lejanía histórica, vi- den verse y leerse «casillas» como estas, 
ven en los dominios de la aleluya Ga- en tercetos: «En mix de tant de desvá-
ribaldi, el Cid, Napoleón U. Pedro el |ris = desterran ais Jesuites = e indulten 
Cruel, cuyas más graves hazañas se ais presidáris... Lo Govern endiablat 
despachan con dos octosílabos inflama-| — fa matrimoni civil = de lo que es 
dos de petulancia heroica, y hasta con la j concubinat», etc. 
pretensión de sentencias inapelables dei Muchas otras—todas ellas en plano 
critica histórica de la más apretada. La muy inferior—son burlescas biografías 
boda de Pedro el Justiciero inspira esta de Martos. de Pi. de Figuerola, de Ri-
observáefón al «cronista»: «Aunque la vero, Olózaga. González Bravo. Rome- "La vida de la mujer buena y de U 
novia es francesa—se casa con la prín- ro Robledo, el Padre Claret, ésta fran-, mujer mala", "Vida del hombre obran-
cesa», que no re sabe si es estímulo o'camente abyecta. ¡do bien y obrando mal". "Historia de 
advertencia para los monarcas. De to- A ellas, y con razón, alude Mesoneroiun jugador". "El estudiante desaplica-
dos modos, se resiste el ánimo a pen-!Romanos cuando denuncia: «las carica-jdo", "La vida de la buena criada y de 
presentados, más o menos consciente-i 
mente, en los "pliegos de aleluyas". La 
lírica, la épica y la didascálica... 
Por cierto que deberé registrar aquí 
una notable relación de las "Fábulas d¿ 
Esopo", en excelentes redondillas, en que 
los asuntos se concentran hábil y sufl-
tamente en tres versos, dejando el otro 
para la moraleja. Por ejemplo: 
Un mosquito en liz extraña, 
con su punzante aguijón, 
dejó vencido a un león. 
Más que fuerza puede maña. 
De león un burro audaz 
vestido, pasó por cierto; 
más luego fué descubierto. 
No infunde ciencia el disfraz. 
folklórico, las aleluyas, tales como las 
conocimos, preceden del espíritu de 
piedad y devotos sentimientos de las 
muchedumbres españolas. El mismo 
nombre, que perduró a través de las 
t i an^formaciones, nos lo hace ver. Al-
gunos modelos de «alleluyas», que con 
estas líneas se reproducen, nos mues-
tran cómo eran I03 grabados, no siem-
pre, como podrá advertirse, toscos, pe-
ro si reverentes y aun teológicos, que 
la Iglesia repartía entre los fieles, y, 
más tardo, en las grandes solemnidades 
públicas, desde los engalanados balcones 
arrojaban nuestros cristianos antece-
sores, y aun nosotros mismos, al paso 
de las imágenes en el desfile brillante 
de las procesiones a lo largo de las 
vías o en torno a las plazas de la ciu-
dad, muy especialmente sobre las re-
lumbrantes carrozas en que se da a 
adorar, en ricas custodias, el Santísi-
mo Sacramento. 
Por la Pascua, en las cortejos eu-
carísticos de la comunión a los impe-
didos—tierna costumbre parroquial de 
nuestra Iglesia, que en Madrid lláma-
se «Dios Grande»—, y en la magna 
festividad del Corpus Christi, era há-
bito artistico-rcligioso hacer revolar, 
en la carrera de las procesiones, los 
multicolores aluviones adecuados al 
festejo. 
El león o el águila de los evangelis-
tas; el cordero sobre el Lbro de los 
siete sellos; el arca de la alianza, con 
el candelabro de las siete llaves y el 
incienso votivo; la paloma y el peí i 
cano simbólicos; el recental sacrifica 
do sobre el ara. o la Hostia en que se 
trueca lo figurado por lo vivo que por 
el mundo muere; confirmaciones de !a 
profecía: «Resurrexit sicut dixit»; 
otros con el «Hosanna» triunfal, o. 
por fin, con el glorioso «Alleluya»... 
La lluvia de esta policromía sagrada 
sobre una precesión era su complemen-1 
de granado, ya henchidos—los valen-
ciano j los llaman «badocs»—, Verda-
deros proyectiles con «fuego eficaz > 
contra apéndices nasales o picos de los 
retorcidos cuernos del enemigo, en us-
ta nueva forma C 3 pugna entre el bien 
y el mal tradicional, eterno. 
I n c i e n s o p o p u l a r 
I Esos pétalos de rosa y de clavel va-
jlencianos de la «Custodia», en verdad 
;en la alegría de Pentecostés, en la jo-
cundidad de la muchedumbre endomin-
gada para reverenciar el Sagrario vi 
vo que es María o el Cristo-Hostia, que 
deja el Sagrario y va por la calle en 
andas de plata y en ostensorios de oro, 
perlas y diamantes, equivalen a las 
bandas de papel de coloréis, las estam-
pas evangélicas y los «santos» de las 
vieja ley o de la ley nueva, gritos mu-
¡chos, revoloteadores, entusiastas, de 
«Alleluyas»; especie de incienso popu-
lar, a un tiempo ingenuo y erudito, en 
.un rito que se envuelve en aroma de 
fiesta catedralicia suntuosa y de áspo-
¡ra cordialidad de romería aldeana... 
¡ Alleluya!... 
Más recoleto y remoto abolengo tie-
nen laa «alleluyas» en las cédulas que, 
para señales en libros de piadosa lec-
j tura o de oración, solían emplearse, 
grabadas o de pincel, sobre pergamino, 
vitela, damasco o buen papel de tina, 
con asuntos sacramentales, marianos. 
escriturarios, hagiográficos, etc., etc.v 
con leyendas y jaculatorias apropiadas. 
Ya se comprende que estas «allelu-
yas» verdaderas obras de arte en oca-
siones, no se empleaban s no para el 
fin a que con ellos quería subvenirse 
y solían entrepaginarse eh los libros 
de Horas, Evangelios y Vidas de San-
tos, que constituían habituales obse-
quios en fechas onomásticas o desta-
cadas del cristiano vivir del pasado. 
Sobre pergamino, vitela, damasco o buen papel de tina, grabados 
o de pincel, empleábanse estas "alleluyas" para señales en los 
libros de Horas, Evangelios y Vidas de Santos 
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EL POBRE Y EL RICQ .QUE E5TEI LIMPIAS 
"Pedrea de muchachos" aleluya madrileña del siglo XIX (Museo 
Municipal) 
te": "Al fin, todos los mortales en la 
tumba son iguales». Sentencia como una 
raíz de árbol centenario: honda y vieja... 
La popularidad no acompañó a todas 
las aleluyas por igual. ¿Pero quién, de 
la generación del que esto escribe, no 
recuerda los pareados suculentos de "La 
tierra de Jauja? 
"Se apedrean los chiquillos—con bo-
llos y bartolillos. Los lunes llueven ja-
mones—perdices y salchichones. Las ca-
sas de azúcar son—y las calles de tu-
rrón..." 
De la importancia de estas noticias se 
juzgará viéndolas incorporadas ahora H 
ciertas propagandas... «En Jauja nu 
hay pordioseros—que todos son caballe-
ros...» 
C r ó n i c a s a l e l u y a d a s 
Un eco, en cierto modo periodístico 
fueron siempre las aleluyas. Las políti-
cas, como hemos visto, desde luego. Pe-
ro otros sucesos de importante volu-
men eran registrados en los pliegos que 
eventualmente se agregaban al fondo 
general. "Escenas del ferrocarril", "Pe-
lotaris y frontones". "El circo nuevo' 
"Los Bufos madrileños", etc., no eran 
sino e§o: crónicas aleluyadas, que ho^ 
ofrecen un positivo valor documental. 
Lo cómico en las aleluyas es casi 
siempre grotesco. Presídelas la musa de 
la incongruencia. Acompáñanlas el afán 
populachero, y, conforme avanza el si-
lio XIX, van perdiendo el respeto a 
ideas y convicciones socavadas en ór-
denes de vida más elevados, abando-
nando la tendencia educadora o mora-
lizadora, de que es buen exponento 
I aquel viejo pliego titulado "Vida de la 
'mujer buena o consecuencias de la bue-
na educación", y, en suma, volviendo M 
espalda a su alto y espiritual abolengo 
¡se hallaba en la calle de Juanelo. No ea 
asunto, aunque muy discutible, que pue-
|da fácilmente dilucidarse en la ocasión 
¡presente. Lo que no puede dudarse es 
•que la aleluya típica tuvo aquí su má-
xima difusión, cosa explicable teniendo 
en cuenta la más fácil irradiación des-
loe la capital y la circunstancia del idio-
ima empleado en la aleluya castellana. 
El Museo Municipal custodia, por do-
nación de don F. Boíx, una breve pero 
valiosa colección, de que proceden al-
¡gunas de las aleluyas aquí reproduci-
das. 
El Ayuntamiento ha incluido, entre 
• los temas de su concurso anual, al que 
¡se convoca a los informadores munici* 
nales, un estudio de las aleluyas ma-
¡drileñas. Aplaudimos esta iniciativa y, 
i desseamos que dé lugar a trabajos ca-
paces de rehabilitar este documento de 
irte popular y "folklore" de tan vario, 
¡ameno y documental aspecto, y hoy, 
por desgracia, en plena decadencia. 
No obstante, y esto es lo curioso, la 
costumbre de saludar con puñados de 
aleluyas el paso del Sacramento o ê 
[las imágenes procesionales en Madrid, 
por ejemplo, perdura, aunque cede a 
otras influencias menos espirituales. 
jEs decir: que los pliegos se adquieren 
más para ser recortados que leídos. 
:¿Qué niño de hoy sabe uno de esos 
¡pareados de memoria? Los viejos, en 
i cambio, recuerdan los que formaron 
parte de su iniciación literaria más in-
genua. Pero, en fin, aun se arrojan ale-
luyas al paso de la Custodia, y no ha-
Ico mucho oíamos pregonar en una ca-
lle del viejo Madrid: "¡Aleluyas finas, 
aleluyas!... ¡Aleluyas finas, que pasa 
Dios!..." 
|( Aunque esas aleluyas no sean ya del 
• odo "Alleluyas"... 
Víctor ESPINOS 
' 'La Lotería: expresiones ele los jugadores", otra aleluya madri-
leña del pasado siglo (Museo Municipal) 
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l A V I D A E N M A D R I D 
Vecinos de ú l t i m a c lase 
0 una mancha de aceité exten-
00 anoche sobre Madrid él ferial dé 
dlóSéera del Manzanares. 
''V verdad que era noche de sába-
ue acentúa en nuestro jocundo 
^ hlo la animación de todos los días. 
pUf en lugar de ir la Villa a la ver-
vino la verbena sobre la Villa 
^uíi movimiento que pudiéramos Ua-
^.r de reflujo marino. 
%ra la alta noche serena y fresqui-
alumbrada por el plenilunio, cuan-
^ un enjambre de coches comenzó a 
^ zar la gran cochera que es la Puer-
^ dél Sol, irradiando por la capital 
¿regocijo de la Florida. 
Otros grupos más modestos volvían 
pie de San Antonio en rendida ca-
^Las mujeres llevaban mantones de 
ni]a y los hombres gorras y som-
breros de cotillón con vistosos colori-
jes abdicando por una vez de su em-
nedernido «sinsombrerismo. 
i * * * 
Mientras el reloj de Gobernación des-
aba las primeras horaa de la madru-
gada, lo* más módestos grupos aguar-
daban el tranvía "permanente" en su 
parada respectiva. 
La ventaja dominical que la Empréaa 
tranviaria otorga al vécindario era apro-
vechada con ansias de náufrago. 
Pero había ciudadanos que, con la pa-
rienta y toda la chiquillería a rastras, 
tomaban el camino de casita..., distante 
legua y media. 
—Pero, ¿es que no tiene usted tran-
vía?—hubimos de interrogar a una de 
las víctimas. trologia, 10 mañana, en el laboratorio 
Electrología. Pediatría, en la cátedra 
—¡Calle usted, por Dios! El tranvía sexta. Oftalmología, 9,30 mañana, en el 
^perpetuo» es mucho lujo para nosotros.1 f*£u<iño anflteátro las seis secciones de 
En Madrid, hay ciudadanos dé primera i Ciencias.—Zoología Especial primero, 
y de segunda....y nosotros lo somos de 8egundo y tercer curso. 10,30 mañana, en nprfpra nnrmia «i,00f^ «Anr̂ i* f̂ ar, 1 el Museo de Ciencias Naturales. Química perrera, porque nuestro sérvício tran-. Experlmentali 3 tarde Ias seccî nes de 
viarío acaba todos los días más tem- Exactas y Naturales. Inglés y Alemán 
prano que ninguno, y el sábado y el do- 4 tarde' la secclón de químicaé. Química 
. Iexperimental (Farmacia), 9 mañana. Fí-
mmgo, no tenemos lo que tienen los sica teórica y experimental (Farmacia), 
madrileños de las Ventas, del Pacífico 4 tarde, en el laboratorio de Física Ge 
del 1 de matrícula de honor al 150 de 
los libres. Derecho Municipal, 10 maña-
na. Política Social, 11 mañana. Derecho 
Civil, primer curéo, 10,30 mañana, del 
100 ál flrtal. Dérecho Canónico, 11 ma-
ñana. Derecho Internacional Privado, 
i tarde. Historia del Derecho, 10 maña-
na, los matrícula de honor y del 1 al 175 
de la ordinaria; a las 12, del 176 al final. 
Antropología Criminal, 12 mañana. De-
recho Penal, 8 mañana. 
Medicina. — Patología y Terapéutica 
Aplicadas, 10,30 mañana, en la Escuela 
de Odontología. Dermatología, 11 maña-
na, en el laboratorio de Dermatología. 
Odontología, l . " y 2.° cursos, 11 maña-
na, en la Escuela de Odontología. Eleo 
tr l ía,  a a a, e  
o de los Cuatro Caminos. 
—¿Y de qué barrio es usted? 
—Pues de las Delicias, ¿qué le parece 
a usted? 
—Pues, que es una delicia vivir en su 
barrio.—CORBACHIN. 
Se proyectarán dos películas y aotua* 
rán la recitadora Conchita Bautista, la 
Agrupación Musical Infantil Delta, el 
cuadro artístico infantil de la Escuela 
de Actores Catalina Bárcena, la Agru-
pación Musical Serrano, el actor Faus-
tino Bretaño y el ventrílocuo Paco Sanz. 
Banquetes 
La Directiva de la Asociación de la 
Prénsa ha acordado, en vista de las 
numerosas consultas que se le dirigen, 
qv.e al banquete conmemorativo del 
XL aniversario de la fundación de la 
entidad, que se c e l e b r a r á hoy por 
la tarde, podrán asistir cuantos médi-
cos del cuadro clínico de la Asociación 
de la Prensa lo deseen. 
—El próximo martes, día 18, por la 
noche, se celebrará un banquete ho-
menaje al doctor don José Germain, 
como prueba de gratitud a la labor que 
ha realizado en favor de la Higiene 
Mental. 
—Con motivo de sus recientes expo-
siciones de pintura sobre «Rinconés to-
ledanos», mañana lunes, a las dos de la 
tarde, se celebrará un banquete en el 
Círculo dé Bellas Artes, en honor de 
don Esteban Domenech. Las tarjetas ai 
precio de 15 pesetas pueden recog-erse 
én el Círculo citado. 
Para hoy 
( W l i DE LOS ACTOS 
Elecciones en la A. de Griego y Arabe, repaso de asignaturas 
|de las Facultades de Farmacia y Cien-
cias, con prácticas de microscopio, la-
boratorio, clasificación de plantas y Se-
Jurisprudencia 
Sela y Sampil 
para cubrir dos vacantes de acadé- minano 
micos de número existentes en la Aca-j 
demia Nacional de Jurisprudencia y 
Legislación, el martes próximo, de cua-j 
•ro a siete de la tarde, se celebrará la 
oportuna votación. Un numeroso grupo La Federación de Asociaciones Espa-
de académicos patrocina la candidatu-lftolas de Estudios Internacionales cele-
ra siguiente: don Cirilo Tornos y Laf-|lbrará mañana lunes, día 17, a las siete 
fite y don Vicente Santamaría de Ro-|de la tarde' en su domicilio social. Me-
as Frente a ella luchará otra candí- dinaceli, 6, sesión pública en memoria 
datura que la integran don Demófilo de del (lue fué presidente de la Federación, 
Buen Lazcano y don Casto Barahona yldon Aniceto Sela y Sampil. En dicha 
Z0\ea(\0 sesión intervendrán don Ramón Prieto 
r(1 . n , 'Ranees, don Joaquín Fernández Prida, 
Clases en el Centro de don Adolfo Posada y don Salvador Ber-
múdez de Castro, marqués de Lema. 
Cultura Femenina 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina, Padilla, 19, empezarán el día 25 
la preparación de ingreso en la Uní-1 En honor de los nnevos drectivos del 
versidad, a especial para la Facultad Cole io de Abogados de Madrid señores 
de Filosofía y Letras, clases de Latín, I Rosado Gi{ Marin i^MOt valle Itu-
•̂ lliniIüBllllillllliniiininiil' rriaga y Conde de Colombí; de los sa-
lientes señores Llasera, Ballver y Ga-
rrido, y del secretario y tesorero de di-
cha entidad, señores Valentín Gamazo y 
De Pablo Olázabal. se ha celebrado ayer 
tarde un banquete, al que asistieron un 
centenar de abogados madrileños 
H E R N I A 
NO LLEVE USTED MAS BRAGUERO 
Si las palas aplastan sus hernias hacia 
abajo, porque, además de hacerla más 
voluminosa, puede ser estrangulada. Evi-
te estos graves peligros aplicándose el 
mundial Vendaje 
SUPER NEO-BARRERE DE PARIS 
SIN P A L A S N I A C E R O S 
Insuperable para hernias voluminosas. 
FAJAS MEDICAS y de Higiene. CASA 
SOBRINO. Infantas, 7, Madrid. No con-
fundirse con la farmacia de al lado. 
l i M l l i l l i l B 
neral. Histología, 9 mañana. Idiomas pa 
ra naturalistas, 9,30 mañana. Biología, 
3,30 tarde. 
(Farmacia), 9 mañana. Física teórica y 
experimental (Farmacia), 4 tarde, en el 
laboratorio de Física General. Histolo-
gía, 9 mañana. Idiomas para naturalis-
tas, 9,30 mañana. Biología, 3,30 tarde. 
Cardenal Cisneros.—Psicología y Lógi-
ca, 8 mañana, del 51 al 110 de matricu-
la de pago. Agricultura, 8 mañana, del 
121 al 170 de matrícula de pago. Quími-
ca, 8 mañana, del 1 al 50; 4 tarde, del 
50 al 100 de matrícula de pago. Ingreso 
con asignaturas pendientes de examen, 
12 mañana, el ejercicio escrito; 4 tarde, 
el oral. Matemáticas primero y tercer 
Sesión en memoria de curso (plan moderno, por asignaturas), 
10 mañana, todos los libres. Nociones y 
ejercicios de Aritmética y Geometría 
(pían de 1903), 10 mañana. Geometría 
(plan de 1903), 10 mañana. Elementos 
de Aritmética (plan Callejo), Nociones de 
Algebra y Trigonometría (plan Callejo), 
Aritmética y Algébra (plan Callejo) y 
Geometría y Trigonometría (plan Ca-
llejo), 10 mañana, los libres que hayan 
solicitado examen por asignaturas. Gim-
nasia, segundo curso (pplan de 1903), 11 
mañana, los libres de matricula gratuita. 
Ciencias Naturales, segundo curso (plan 
moderno, por asignaturas), 3,30, del 1 al 
50 de matrícula de pago. Lengua y Li-
teratura, tercer curso (plan moderno, por 
asignaturas), 9 mañana, 51 al final de 
matrícula de pago y gratuita. Dibujo, 
del Colegio de Abobados Primer curso de cuarto año, 3 tarde, del 
e ADOSaao8 101 al 200 de matrícula de pago. Precep-
tiva-Literaria, 10 mañana, del 101 al 180 
de matricula de pago. Francés, segundo 
curso (plan de 1903), 9 mañana, del 51 
al 100 de matrícula de pago. Algebra y 
Trigonometría, 6 tarde, del 151 al 250 de 
matrícula de pago, que entregarán sus 
papeletas al bedel del aula número 9, 
para examinarse-el martes 18, 8,30 ma-
ñana. 
San Isidro.—Matemáticas, segundo cur-
so (plan moderno, por asignaturas), 8,30 
mañana, los números impares de la ma-
trícula. 
Concurso de "Elegancias de 
Homenaje a los directivos 
El acto estaba organizado por la Con-
gregación de Abogados, Unión Nacio-
nal y Asociación Madrileña de Abogar 
dos y por el Grupo Díaz Cobeña. A los 
postres, el señor Majó ofreció el ho-
menaje. En nombre de los agasajados 
pronunció unas breves frases el señor 
Rosado Gil. 
Jubilación de un catedrático 
E s p i n a c a d e v e r a n o . 
T e t r a g o n i a 
Hortelanos, plantad esta espinaca para 
mercado. Verdura exquisita, superior a 
•spinaca común. Rústica, "no" sube con 
calor, cubre tres metros cuadrados. Muy 
buena para estómagos delicados. Produ-
ce mucho, desde julio hasta noviembre. 
Probarlo es adoptarlo. Cuarenta plantas 
Ibundante para una familia, A reembol-
10, por correo domicilio, 40 plantas, diez 
pesetas. Vende José Oteiza-Narvarte.— 
NAVARRA. Instrucciones de cultivo se 
envían con las plantas. 
Ayer mañana el catedrático de Mate-
máticas del Instituto del Cardenal Cis-
neros, don Ignacio Suárez Somonte, ex-
plicó su última lección de clase ante nu-
meroso auditorio, entre el que se en-
contraban los catedráticos y profesores 
del Centro. 
El señor Suárez Somonte, con palabra 
emocionada, se despidió de sus tareas 
automóvil" en el Retiro 
El próximo jueves se celebrará en 
el paseo de coches del Retiro un con-
curso de «Elegancias de automóvil», or-
ganizado por la entidad cinematográfica 
«Noticiario Español», y patrocinado por 
el Ayuntamiento y la Cámara del Auto-
móvil. A este certamen concurrirán casi 
todas las casas de automóviles. 
Festival infantil de 
Unión Radio 
Mañana lunes, con motivo de cum-
plirse el décimo aniversario de su inau-
académicas, que abandona por su jubi-guración, Unión Radio celebrará, a las 
lación.oficial. Terminada la clase se ce-'cuatro de la tarde, en el Monumental 
lebró una comida en su honor. Cinema, un festival dedicado a los niños 
Como los actos de ayer se celebra- de los asilos de Madrid. Los pequeños 
ron casi en la intimidad de los compa- serán atendidos por las Legionarias de 
fieros de profesorado, entre los de otros 
Centros escolares ha surgido la inicia-
tiva, y oportunamente se hará público, 
de dar más amplitud a esta termina-
ción de tareas docentes del señor Suá-
rez Somonte, que durante tantos años 
ha dirigido el Instituto del Cardenal 
Cisneros. 
La estancia de M. Marti 
la Salud y obsequiados con meriendas 
y juguetes. 
Academia de la Historia (León, 21).— 
5,30 t.. Toma de posesión del nuevó aca-
démico don Gervasio de Artiñano y de 
Galdácano. 
Asociación de la Prensa.—1 t.. Banque-
te en el Hotel Nacional para conmemorar 
el XL aniversario de la fundación de la-
Asociación. 
Exploradores de España (Campamen-
to de El Pardo).—11 m.. Festival de gim-
nasia y promesa a la bandera. 
Para mañana 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t.. Sesión pública. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
Don Antonio Espina: "La muerte civil 
de la Prensa". 
Federación de Asociaciones de Estu-
dios Internacionales (Medinaceli, 6).—7 
tarde, sesión necrológica en memoria de 
don Aniceto Sela y Sampil. 
Inspección Médico Escolar del Estado 
(Grupo escolar de Pablo Iglesias).—7 t., 
Doctor Arjona: "Higiene de la función 
visual". 
Otras notas 
Cruz Roja Española, cuarto distrito. 
El Dispensario de este Comité de la 
Cruz Roja que durante treinta años ha 
estado en la calle de la Cabeza, núme-
ro 40, ha sido trasladado a la de Rela-
tores, número 20, donde continúan las 
mismas horas de consulta y cuadro mé-
dico que en el anterior local. 
H O T E L P I N A R 
(Escorial). Apertura, hoy domingo. 
Magnífica situación entre pinos. Restau-
rant al aire libre. Pensión, de 20 a 30 pe-
setas, con cuarto de baño. 
E L C O R T E I N G L E S 
La mejor sastrería en trajes de comu-
nión. PRECIADOS, 28. 
J E R Ó M E 
Zorrilla, 5, ! • Teléfono 14881 
VESTIDOS, ABRIGOS, SOMBREROS 
Liquida toda su colección. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17.—Madrid. 
Cruclñjos. Recuerdos primera comunión. 
Devocionarios. Estampería fina. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
¡ ¡ C u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
ESTA COMPROBADO QUE 
EXACERBA LOS MALES DEL 
ESTOMAGO 
Durante la guerra europea las 
enfermedades del estómago se 
desarrollaron entre los soldados 
en forma alarmante, debido a la 
deficiente alimentación. Los mé-
dicos militares observaron que 
el bicarbonato de sosa calmaba 
las molestias momentáneamen-
te; pero en la mayoría de los 
casos reaparecía agravada la 
dolencia. Estudiando el asunto 
en los laboratorios, los químicos 
alemanes comprobaron que, 
efectivamente, el ion sódico pro-
duce tales efectos y que para 
evitarlos necesita asociarse al 
ion cálclco o magnésico. Basa-
dos en estos estudios, se prepa-
ró el Bicarbonato Cltrálico, cu-
ya fórmula, administrada a los 
soldados, disminuyó en seguida 
el número de enfermos, curan-
do incluso las úlceras de estó-
mago. Desde entonces "el uso del 
Bicarbonato Citrállco en las en-
fermedades del estómago se ha 
generalizado en todo el mundo 
con resultados sorprendentes. 
El Bicarbonato Citrálico pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco céntimos en las buenas 
farmacias y en la Farmacia Co-
llazo, Hortaleza, 2. 
De acuerdo con el decreto de 
fecha 17 de mayo, esta Farma-
cia despacha las recetas de to-
das las Compañías, Mutualida-
des y Asociaciones y garantiza 
su escrupulosa preparación y 
exactitud. Atiende pedidos tele-
tonicos, enviándolos en seguida 
a domicilio. El mejor surtido de 
específicos. 
en Madrid 
Ayer tarde visitó el domicilio social 
de los Exploradores de España el se-
cretario d e 1 «International Burean 
Scouts* de Londres, míster Hubert 
Martí. 
El señor Marti fué recibido por el 
Comité directivo, presidido por don 
Juan Antonio Dimas. Recorrió todas 
las dependencias del edificio, firmando 
en los álbumes de la organización y 
haciendo grandes elogios de ésta; a 
continuación fué obsequiado con un 
«lunch» y, por último, presenció la 
exhibición de dos cintas escultistas f i l -
madas por un explorador nacional en 
el campamento de la Peñota y en la 
1 «jamboree» internacional de 1933 en 
I Budapest. 
--ás de cíen exploradores vitorearon 
al señor Marti de los 700 que integran 
la Asociación. El señor Martí dijo que 
en todo el mundo había 2.500.000 de 
! «scouts». Un «lobato» de nueve años 
nacido en Madrid e hijo de padres in-
gleses dialogó con el director británi-
co en Inglés y francés, traduciendo a 
1 sus compañeros—en español—las im-
' presiones del notable organizador ex-
tranjero. 
También admiró míster Martí una 
Exposición de objetos coleccionados y 
realizados por los «scouts» españoles. 
IAI acto asistieron representaciones de 
Valladolid, Murcia, Zaragoza y Agui-
j las. El señor Marti lleva veintiséis años 
I dedicado al movimiento, que considera 
de gran utilidad para el acercamiento 
I y comprensión mutua de las juventudes 
de todo el mundo. 
I Hoy asistirá al campamento de El 
.Pardo, donde se celebrará un acto que 
tendrá gran relieve y será, desde luego, 
'el más importante de los que se han 
celebrado desde el advenimiento de la 
.República. La Comisaría general im-
1 pondrá a su ilustre huésped las me-
1 dallas de oro de la Constancia y del 
Mérito. 
Exámenes para hoy 
Para hoy domingo están anunciados 
'los siguientes exámenes de alumnos l i -
bres: 
Cardenal Cisneros.—Ingreso sin asig-
naturas; 9 mañana: primer Tribunal los 
no presentados del número 48 al 165 de 
la matrícula; segundo Tribunal, los no 
presentados del 168 al 566: tercer Tri-
bunal, los no presentados del 567 al 8áb, 
cuarto Tribunal, los no presentados del 
838 al 989; quinto Tribunal, los no pre-
sentados del 990 al 1.331. 
1 Para mañana: . ^ j 
Derecho.—Economía Política, 4 tarde, 
(Sábado, 15 de junio de 1936) 
Cuando ya han sido aprobádois los 
presupuestos de cuatro ministerios y 
precisamente en el día que ha quedado 
aprobada la ley para remediar el paro 
obrero, «El Liberal» escribe con su pro-
verbial desenfado que «las actuales 
Cortes no hicieron, no hacen y no ha-
rán nada de provechos 
«El Sol» y «La Libertad» cierran 
contra el proyecto de reforma de la 
Constitución. 
«A B C», comentando la revisión del 
proceso de Casas Viejas, dice: «¿Que 
después de lo ocurrido en el juicio oral 
de Cádiz no va a pasar nada? El em-
pleo del Poder en la violación del- de-
recho de gentes es la mayor afrenta 
que puede sufrir un pueblo civilizado; 
más vergonzoso que encuentre la acep-
tación y el aplauso de una turba fa-
nática; mucho más vergonzoso que se 
produzca impunemente. ¿Y no va a 
pasar nada? ¿Seguirá distraída y si-
lenciosa, después del reconocimiento 
por él Jurado en su veredicto de los 
hechos probados a que nos referimos, 
la única jurisdicción competente, la del 
Parlamento? Es posible; pero lo que 
no puede ocurrir es que la conciencia 
pública olvide ni rehabilite jamás a los 
culpables». 
* * * 
El tema de Casas Viejas también es 
por la noche objeto de comentario para 
«La Epoca»: «El jurado de Cádiz esti-
mó que el capitán Rojas delinquió efec-
tivamente, pero en cumplimiento de ór-
denes, que, si se guarda un mínimum de 
respeto a la lógica, hay que pensar que 
fueron también — y ya sería cosa de 
averiguar en qué grado — delictivas. 
Quiere decir más. Quiere decir, que sin 
agravio y hondo resentimiento de la 
Justicia no será posible dar por liqui-
dado este asunto como pretenden algu-
nos, sino que se investigue — si es que 
ya es preciso investigar algo en ese te-
rreno — quién o quiénes dieron las ór-
denes que cumplió el capitán Rojas, quo 
por cumplirlas va condenado a veintiún 
años de prisión. Dejar de hacerlo, dejar 
luego de condenar a los culpables, se-
ría iniquidad peligrosa». 
«Ya» hace destacar que el proyecto 
del señor Salmón «es lá primera medi-
da sería contra el paro» y agrega: «Hay 
que apreciar en esta ley que se acaba 
de aprobar tres aspectos fundamentales: 
la Inversión inmediata de dinero que 
vilización de otras reservas que, sin el 
estímulo estatal, no saldrían de su for-
zoso letargo, y el valor sintomático de 
representar el primer paso que, desde 
hace mucho tiempo, se da para afron-
tar en serio este grave problema. Por 
eso, si no conociéramos los móviles rui-
nes, resultarla indignante que en deter-
minadas zonas y desde algunos órga-
nos de opinión se quiera atribuir inca-
pacidad al Gobierno y a las Cortes que 
hacen esto, cuando es lo primero que se 
ha hecho, ya que hasta ahora ni tan 
siquiera se había acometido el intento». 
"Informaciones" aborda la política in-
ternacional: "El discurso pronunciado 
por el príncipe de Gales a los ex com-
batientes ingleses—dice—no es un acon-
tecimiento trivial ni ha ocurrido tan le-
jos del ámbito de los intereses de Es-
paña que no merezca un comentario 
por nuestra parte... La conclusión, si 
algún día llega, de un pacto a fondo 
entre Inglaterra y Alemania, daría a la 
política internacional lusitana un volu-
men mayor que el que ya tiene. Y se-
ria un motivo de meditación para los 
políticos españoles. Sí ese caso llega-
ra, preguntaríamos: ¿Puede ser que en 
estos momentos, en que el mundo pa-
dece una psicosis peligrosa, anuncio 
cierto de convulsiones, que en la Pen-
ínsula Ibérica haya dos políticas inter-
nacionales antagónicas? Y, mientras 
llega, ¿no es el momento de que en las 
Embajadas de Lisboa y de Londres Es-
paña coloque sagaces observadores?" 
Se ce leb ra rá el martes próximo 
con una velada literario-
musícal 
El próximo martes, a las seis de la 
tarde, en el salón María Cristina (Ma-
nuél Silvela, 9) se celéttrará una vela-
da literarío-musical homenaje a Lope 
de Vega con motivo de su tercer cen-
tenario, organizada por el Cabildo Ca-
tedral de Madrid como final del ciclo 
de conferencias celebradas en honor del 
insigne poeta. 
El programa se desarrollará en la si-
guiente forma: 
Primera parte.—Introducción del séñor 
Margelí sobré "La música polifónica clá 
sica española y sus autores y coleccio-
nadores"; "Mañanicas fioridáS", a tréfi vo 
ees mixtas, música dél siglo XVII , letra 
de la comedia "El Cardenal de Belén" 
de Lope de Vega; "Arrojóme las naran-
jlcas", a tres voces iguales, música del 
cancionero "Tonos castellanos número 2" 
de la biblioteca del duque de Medinaceli, 
siglo XVII , letra de Lope de Vega; "Vir-
gen y Madre", de Lope de Vega, recitada 
por el niño. José L. Gómez Ruiz; "¡óh, 
qué bien baila Gil!", a tres voces mixtas, 
música del cancionero "Tonos castellanos 
número 2", letra de la comedia "Al pasar 
del arroyo", de Lope; "Más vale trocar...", 
a cuatro voces mixtas, de Juan de! En-
cina.. Del "Cancionero de Palacio", si-
glo XV; "El sol vencido", de Lope, por la 
niña Dolores Gonzalo; "Como suele el 
blanco cisne", romance dedicado a San 
Ignacio de Loyola, música del siglo X V I I ; 
"Aquella voz de Cristo tan sonora", a 
cuatro voces mixtas. Del cancionero "To-
nos castellanos número 1", de Medinace-
li , siglo X V I ; "Entre dos álamos verdea", 
romance de Lope, música del "Códice Co-
lonial", de fray Gregorio Deznola, si-
glo XVII ; "Paxarillo fugitivo", del mismo 
Códice que el anterior y de autor anó-
nimo; "Malograda fuentesilla", del mismo 
Códice que los anteriores y de autor anó-
nimo; "Es la noble España", canto po-
pular. 
Segunda parte.—"Evocación personal 
del "Fénix de los Ingenios", por Arturo 
de la Riva, con las siguientes poesías: 
"A mis soledades voy", romance; sone-
tos: "Temores en el favor", "Judith", "El 
lebrel", "El caracol", "La honra de un 
caballero portugués"; "Paxarillos sua-
ves", a tres voces mixtas, música del 
cancionero de Claudio de Sablonara, le-
tra de la comedia "El Príncipe de la 
Paz", de Lope de Vega; "Las mis penas, 
madre, d'amores son", zorcico, a cuatro 
voces mixtas, de J.' Escobar, del Cancio-
nero de Palacio, siglo -'XV; "Tenga yo 
salud", a cuatro voces mixtas, música de 
Francisco Gutiérrez; del cancionero "To-
nos castellanos número 2" de Medinace-
l i , letra de "Los pastores de Belén", de 
Lope; "Oración de San Isidro Labrador", 
de Lope de Vega, recitada por Eugenio 
Linares Ordóñez; "Ya con la salud de 
Flor!", a tres voces Iguales, música de 
Compañi, del cancionero, romances del 
siglo X V I I ; "Dulcísima María", a cuatro 
voces mixtas, música del maestro Ce-
ballos, del cancionero "Tonos castella-
nos, número 1", sigio XVI ; "La llena de 
Gracia", de Lope, por Carmen Ortega 
Sanz; "Himno de San Isidro Labrador", 
del Códice de Juan Diácono, siglo XUI. 
Acturán las señoritas Rosario Mora, 
Pilar Abad, Maruja Huerta, María Urre-
ta, María Luz Montero, María Landerre-
iii:iiiHiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiii^ 
F a s t u o s i d a d y m i s e r i a e n e l T o l e d o d e l s i g lo X V 
G r a n d e s p a l a c i o s , l l e n o s d e l u j o s y d e i n c o m o d i d a d e s . 
L a s c a l l e s e r a n m á s e s t r e c h a s q u e l a s a c t u a l e s 
Conferencia del marques de Lozoya en la Casa de Toledo 
El marqués de Lozoya ha pronun 
ciado ayér urtá conferencia en la casa de 
tolédó éobre lá vida de la Ciudad Im-
perial en el siglo XV. Presentó al ora-
dor el presidente dé la entidad, señor 
Zazó. Esté y el ! señor López Alonso 
dédicaron un emocionado homenaje al 
condé de Cédillo con motivo de cum-
plirse el primer aniversario de su muer-
te. Ambos hicieron resaltar la perso-
nalidad científica y literaria del ilustre 
historiador. 
El siglo XV.'como este que vivimos 
ahora, es un ^iglo. d? transición. En él 
se consolida^ énipleza diciendo el mar-
qués de Lozoya,' los grandes Estados; 
triunfa la realeza sobre los noblés al 
borOtados, y ante los ojos atónitos de 
Europa se ^évela el misterio del mundo 
merced al esfuerzo dé españoles y por 
tuguéses. Decae entonces el espíritu cá 
balleresco y sólo queda de él un ba 
rróquísmo exterior que adorna todo 
esté período romántico. Se despierta 
una inquieta afición por lo lejano, y el 
ansia de lo exótico cuaja en ese afán 
que mueve a tantos caballeros por po 
ner la efigie de un salvaje en la pin-
tura de su escudo y por salir vestidos 
de tales a las fiestas y torneos. El exo 
tismo se acentúa en España: se tras 
luce en la compenetración con el espí 
ritu árabe, en el apogeo de la forma 
mudéjar y en el aspecto morisco de la 
Corte. 
Cualquier ciudad castellana se com-
ponía, en realidad, de varías. Cristiana, 
judía y árabe. Las tres abrazadas por 
una muralla común; pero separadas en-
tre sí por murallas diferentes. 
Las clases sociales 
El Clero era entonces el alma de To 
ledo y poseía una influencia social ex-
traordinaria. El Arzobispo era el más 
grande señor del reino y ostentaba la 
más alta jerarquía política. Viene se-
guidamente la época dé relajación co-
mún a toda Europa; pero España se 
salva de ella mediante, una reacción y 
una reforma orientada exclusivamente 
en sentido católico. 
La nobleza pasa de ser territorial a 
ser ciudadana. Fabrica grandes palacios 
che, María Luisa Fémández Flóres, Palo-
ma del Rey, María del Pilar López Galle-
go, Carmen de Miguel e Isabel de Juanas; 
un nutrido conjunto de señores profe-
sionales y un coro de niñas y niños de 
la catcquesis dél Cabildo y del colegio 
del Apostolado de la Oración de la Ca-
tedral, dirigido por don Antonio Mar-
gelí, quien ha transcrito de los cancio-
neros españoles las obras de este con-
cierto. 
Clausurará el ciclo el Obispo de Mon-
doñedo, don Benjamín de Arriba, en re-
presentación del Obispo de Madrid-Al-
calá. 
Durante el acto se hará una colecta 
con destino a la catcquesis del Cabil-
do Catedral. 
y se dedica a conquistar los mejores 
cargos, pletórica de poder y de rique-
za como había entrado en el siglo XV. 
Faltos de la gran empresa nacional de 
la Reconquistarse dividen los nobles en 
banderías. En Toledo los Ayalas y loe 
Silvas luchan continuamente entre sí, 
se destrozan y complican a la pobla-
ción en . sus guerras hasta que loa Re-
yes Católicos ponen coto a sus desma-
nes. 
Casas fastuosas, incómodas 
¡Qué pocas casas quedan ya de aque-
lla época! Tenían grandes salas arte-
sonadas, brillantes de azulejos y pa-
ños de Flandés que adornaban las pa-
redes. Sin embargo, debían de ser muy 
incómodas. En ellas vivían hacinadas 
gran número de pérsonac. Los parien-
tco, los escuderos y los criados. No se 
conocía el cuarto individual y no se 
poseían los servicios higiénicos más 
elementales. El frío entraba por todas 
partes y la gente tenía que estar cu-
bierta y con píeles en el interior. Ha-
bía, puede decirse, una mezcla de fas-
tuosidad y de miseria. 
La mujer no influía en el orden so-
cial. Vivía continuamente recluida, y 
sólo acostumbraba a exhibirse con mo-
tivo de alguna fiesta muy sonada. En-
tonces había también una gran licen-
cia de costumbres, mal que se exten-
día por toda Europa y que en Espa-
ña se atenuaba por la influencia del 
espíritu cristiano. 
Hay asaltos periódicos a las jude-
rías, en donde los nobles tomaban el 
dinero a préstamo. ¿Y las casas que 
no eran palacios? Muy pequeñas, ape-
nas tenían a la calle otro hueco que 
no fuera la puerta, en virtud de una 
reminiscencia árabe. Esas mismas ca-
sas, que en el interior poseían detalles 
arquitectónicos de fino gusto, daban a 
calles inverosímilmente estrechas. Pa-
ra que sólo pudiese pasar un hombre 
a caballo. Tan angostas eran, que a 
un toledano del siglo XV le parecerían 
grandes avenidas las calles que hoy po-
see la ciudad. 
Los gremios 
Existen muchas pequeñas industrias 
que llegan a una perfección técnica in-
superable, debida la fuerza de los gre-
mios. Sólo trabajaban los agremiados, 
éstos se sometían a una jerarquía y su 
trabajo era considerado como una fun-
ción pública, 
¿Eran más felices los toledanos del 
siglo XV que los del actual? Dios ha 
distribuido la felicidad sabiamente por 
igual en todas las épocas. Entonces, es 
indudable, se disfrutaban los goces de 
la vida con una pausa suave, repleta de 
serenidad^ Hoy tenemos un vivir torcido 
de contorsiones, pero existen también, al 
alcance de cualquier artesamo, comodi-
dades y refinamientos que no figuraban 
entre el fasto de los más grandes se-
ñorea de otras épocas. En cuanto a la 
moralidad..., en el siglo XV había hom-
bres lo mismo que en el XX. 
1 1 n • • • • • • • • K i i a a • • • • n a • • • • • • 
P a r a e l v e r a n e o de las 
o b r e r a s c a t ó l i c a s 
La Federación de Sindicatos Femeni-
nos, como en años anteriores, abre una 
suscripción para el verano de obreras 
católicas. Por cada 75 pesetas que se 
reciban, una obrera podrá, descansar 
quince días en las Navillas, donde re-
ponen las fuerzas perdidas durante el 
año de intenso trabajo, y no pocas en-
cuentran la salvación de su vida. 
Por la organización que los Sindica-
tos Femeninos han dado a esta obra, 
se ha logrado que con sólo 75 pesetas 
se pueda costear el veraneo de una 
obrera. 
Los donativos se reciben en el domi-
cilio de la Federación de Sindicatos Ca-
tólicos Femeninos, Pizarro, 19; en la 
parroquia de la Concepción; en <;New 
representa la puesta en marcha de obras! England», carrera de San Jerónimo, 13; 
y construcciones y la absorción consi-1 y en la Casa Hernando, de la Puerta 
guíente de brazos desocupados; la mo-[del Sol, 
n i i i l i 
9 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A u t t C ^ 
L o s b o n o s f e r r o v i a r i o s 
Causaron ayer excelente Impresión las 
manifestaciones del ministro de Hacien-
da, según las cuales es posible que la 
emisión de bonos ferroviarios se realice 
al 3,50 por 100, debido a la abundancia 
de disponibilidades que afluyen al mer-
cado. 
Cotizaciones de ayer 
Entre particulares se hicieron ayer en 
el Banco de España: Explosivos, a 637, 
639 y 640, y queda papel a 642; en alza. 
643 y 644; Alicantes, 202,25 y 203, y que-
da dinero a 202,75 para más de quinien-
tos títulos; en alza, 205 por 204.50; Nor-
tes abren a 267 por 266.50 y quedan a 
267 por 268; Rif, 318 dinero ex cupón. 
Cotizaciones de monedas 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d ALTOS 
El dinero se vuelve a los Fondos públicos. Nuevas alzas en to-
das las clases. Valores industriales, abandonados. Las obliga-
ciones ferroviarias inician una reacción 
E L NEGOCIO DE LA SEMANA DISMINUYE EN S E I S MILLONES 
MONEDAS Día 14 Día 15 
Francos, máximo 48,45 48,45 
Idem, mínimo 48,35 48,35 
Idem suizos, máximo 239,75 239,75 
Idem, mínimo 239,50 239,50 
Belgas, máximo 124,50 124,50 
Idem, mínimo 124 124 
Liras, máximo 60,65 60,65 
Idem, mínimo 60,45 60,45 
Libras, máximo 36,40 36,40 
Idem, mínimo 36,30 36,30 
Dólares, máximo 7,37 7,37 
idem, mínimo 7,35 7,35 
Marcos oro, máximo 2.96 2,96 
Idem, mínimo 2,94 2.94 
Escud. portug., máximo. 33.30 33,30 
Idem, mínimo 32,90 32,90 
Pesos argentinos, máx. ... 
Idem, mínimo 
Florines, máximo 4,97 4,97 
Idem, mínimo 4,96 4,96 
Coronas noruegas, máx. 1,84 1,84 
Idem, mínimo 1,82 1,82 
Checas, máximo 30,90 . 30,90 
Idem, mínimo 30,70 30,70 
Danesas, máximo 1.64 1,64 
Idem, mínimo 1,62 1,62 
Suecas, máximo 1,89 1,89 
Idem, mínimo 1,87 1,87 
Cambios de oro y billetes 
(Facilitados por Soler y Torra Hermanos, 
banqueros.) 
O B O 
Alfonso 61.875 ó 247,50 
Onzas 198 ó 247,50 
Francos « 247,50 
Francos suizos 247,50 









Pesos argentinos... . . . i . . . 60,78 
61 
, 48,60 Costa Rica.. Venezuela, 20 bolívares 
B I L L E T E S 

















Coronas noruegas ... 
Coronas danesas 
Pesos uruguayos .... 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos .... 
Pesos Costa Rica .. 
Schillings 
Dracmas Grecia 





















Libras Egipto «... 36,55 
Pesos filipinos 3,40 
Zlotych Polonia 137,50 
METALES PRECIOSOS 
Oro ñno, kilo 8.100 
Platino flno, kilo 6.000 
Plata fina, kilo 145 
iiiiiniiiiniiiHiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiHiiiniiiii 
CEMENTOS COSMOS, S. A. 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de obligaciones de esta Sociedad 
que su Consejo de Administración ha 
acordado el pago del cupón número 28 
de las mismas vencimiento 1.° de julio 
de 1935, el cual se efectuará en los Ban-
cos: Central, de Madrid y La Vasconia, 
de Pamplona.—Madrid, 16 de junio de 
1935.—El vicepresidente, Joaquín Sánchez 
de Toca. 
SANGO HISPANO A M E R I C A N O 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en uso de la facultad 
que le está conferida en el artículo 64 
de los Estatutos, ha acordado repar-
tir a los señores accionistas, a cuenta 
de las utilidades del corriente ejerci-
cio, un dividendo activo de 20 pesetas 
por acción, equivalente al cuatro por 
ciento del capital desembolsado, que 
percibirán los señores accionistas, l i-
bre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto, desde el día 1.° de julio pró-
ximo, en las oficinas centrales de este 
Banco, en las de sus 147 Sucursales 
y en los Bancos de San Sebastián, de 
Gijón, y Herrero, de Oviedo. 
Madrid, 15 de junio de 1935. — El 
Consejero-Secretario general, Ramón 
A. Valdés. 
La principal característica de esta 
última semana en el mercado bursátil 
es la firmeza que registran las deudas 
del Estado. 
En el cuadro de cotizaciones compa 
radas, puede verse con claridad esta 
tendencia, reflejada en el alza que ex-
perimentan todas las clases. Alza que 
quedó atenuada en la última sesión, 
excepción única en esta tendencia ge-
neral de la septena. % 
El dinero ha vuelto a los Fondos 
públicos. Los temores del mes de ma-
yo han ido desapareciendo, y, una vez 
las obligaciones industriales, particu-
larmente las eléctricas, consiguieron 
elevar su nivel, las disponibilidades 
acuden de nuevo a los valores del Es-
tado. 
Paralelamente se observa un aleja-
miento del dinero de los valores de es-
peculación. Por más que llegan al mer-
cado nuevos factores que podrían ser 
considerados favorablemente, la es-
peculación no se da por enterada, y 
así cierra la semana, en medio de un 
notorio abandono para los valores de 
dividendo. 
L a especulación 
Quedan, pues, otra vez bien delimi-
tados los campos en la Bolsa: de un 
lado, los Fondos públicos, y de otro, 
los valores industriales de dividendo. 
Al final, las obligaciones ferroviarias 
empiezan a formar rancho aparte, 
bien impresionadas por el decreto so-
bre ferrocarriles; pero todavía no tie-
nen fuerza suficiente para dejar hue-
lla en la tendencia general de la se-
mana. 
¿A qué obedece el nuevo retraimiento 
de la especulación? Varias son las cau 
sas que se han buscado en el correr 
de estos últimos días. Insistimos en la 
que desde hace algún tiempo se viene 
repitiendo: las posiciones. No están car-
gadas exageradamente, y no es tam-
poco que el mercado no pueda con 
ellas; pero, desde luego, son superio-
res a las de meses atrás y esto tiene 
siempre su influencia. 
Con esta causa primera se enlazan 
otras no menos importantes. En primer 
lugar, la falta de savia nueva en los 
corros. Toda la mejora que en los úl-
timos meses se ha registrado en es-
peculación (Rif, Explosivos, valores 
eléctricos. Bancos) parece que ha car-
gado sobre los mismos elementos de 
siempre. Pareció en un principio que 
entraban nuevos caudales en la co-
rriente bursátil, pero pronto vino el 
desengaño. Con esto se ha registrado 
ciertamente un incremento de disponi-
bilidades, que contrarresta los efectos 
de la carga de las posiciones; pero tam-
bién hay una falta de renovación que 
es siempre perjudicial, y más en es-
tos tiempos en que la gente ha sido 
tan escarmentada en casi todas sus 
incursiones por los campos de la es-
peculación. 
Y enlazado también con todos es-
tos precedentes, el argumento de las 
vacaciones. Los preparativos del ve-
raneo suelen notarse, cuando no en un 
cúmulo de realizaciones, por lo menos 




Las diferencias principales registra-





Amortizable 4 por 100 .... 
Amortizable 5 por 100, 1920 
Amortizable 5 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 .., 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Bonos oro 














































































BILBAO, 15.—En Baracaldo celebró 
Junta general ordinaria de accionistas la 
Sociedad Anónima Altos Hornos de Viz-
caya. 
El presidente dió cuenta, haciéndola 
resaltar, de la baja que se sigue regis-
trando en los grupos de carriles, vigas 
y chapas gruesas, que era antes la fa-
bricación característica de esta gran in-
dustria. En carriles se nota un pequeño 
aumento, pero es debido exclusivamente 
a la liquidación de compromisos adqui-
ridos en años anteriores, con destino a 
la Argentina y Portugal. De todas ma 
ñeras, la producción de este año se ele-
va a 224.117 pesetas, y la de 1929, por 
ejemplo, fué de 452.342. Se hacen notar 
en el ejercicio las gravísimas consecuen-
cias de la revolución de octubre, princi-
palmente por lo que se refiere a los su-
cesos de la Hullera de Turón, sociedad 
filial de Altos Hornos, donde perecieron 
el director técnico, doce empleados, ocho 
Hermanos de la Doctrina Cristiana y el 
padre pasiohista que les acompañaba. La 
revolución ocasionó a Altos Hornos una 
pérdida aproximada de dos millones de 
pesetas. 
El presidente dió cuenta asimismo de 
las nuevas instalaciones y mejoras, entre 
las cuales se destacan las que el Consejo 
está estudiando sobre la centralización 
y mecanización de hornos altos, obra de 
gran envergadura, para la que ha obte-
nido grandes facilidades económicas de 
las clases' constructoras, con el fin de 
poder llevar a cabo el pago dentro de 
las conveniencias de la Caja social. 
La Sociedad pagó por el concepto de 
atenciones sociales la enorme suma de 
4.854.747,37 pesetas, cantidad que se de-
dica a retiro obrero, jubilaciones volun 
tarias, enseñanza y culto, instituciones 
de beneficencia, etc., etc. Los beneficios 
del ejercicio fueron de 4.114.268,44 pese 
tas, que, unidas al remanente de los ejer-
cicios anteriores, dieron un total de 
8.139.429,08 pesetas. De ella se destina un 
10 por 100 a fondo de reserva y se de-
jan a disposición del Consejo 6.623.860,22 
para que éste determine su aplicación 




En el momento presente la atención 
está puesta en los proyectos ferrovia-
rios. ¿Lograrán influir éstos en la mar-
cha de los corros? 
Las primeras impresiones son con-
trarias a esta creencia: el mercado 
acogió con comentarios favorables es-
tas nuevas, pero, apenas si se han 
notado efectos en los cambios de las 
acciones. Tan sólo las obligaciones se 
muestran bien orientadas, aunque con 
el resquemor que despierta desde hace 
tiempo en el mercado todo proyecto 
antes de ser llevado a la práctica. 
De todos modos, parece que la lu-
cha está empeñada entre los dos ban-
dos y asistimos a un momento de gran 
interés. 
VALORES M. M. J. V. 
Semana 
Totales anterior 
Baja el pan en Bilbao 
BILBAO, 15.—A partir del martes y 
por acuerdo de la Junta provincial de 
Abastos, la pieza de pan de a kilo, que 
se vendía a 0,70 pesetas, se venderá a 
0,65; y la de dos kilos, que costaba 1,40 
pesetas,, se expenderá a 1,25 pesetas. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
S E E L E V A E L NIVEL DE LA PRO-
DUCCION INDUSTRIAL 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
La causa por el atentado que costó la vida a 
un patrono panadero durante las elecciones, re-
visada por nuevo Jurado 
La devaluación del franco belga y la 
del florín de Danzig no han ejercido in 
fluencia sobre la situación del mercado 
monetario polaco. Esta se caracteriza, 
como hace notar la revista mensual del 
Banco de Economía Nacional, por una 
fuerte liquidez y por el aumento de los 
depósitos en los establecimientos finan-
cieros. Sin embargo, el aumento de los 
depósitos fué en abril más lento que en 
los meses precedentes, lo cual se debe 
a la creciente demanda de fondos para 
financiar la construcción, algunas ramas 
de la producción industrial y las obras 
agrícolas. Por el contrario, las liquida-
ciones de las suscripciones del Emprés-
tito de Inversiones no han infinido en el 
movimiento de los depósitos y sólo han 
determinado cierta resistencia a conceder 
nuevos créditos por parte de algunos es 
tablecimientos financieros de menor im 
portancia, que toman parte en la sus 
cripción. El volumen global de las ope 
raciones de crédito de los Bancos ha per 
manecido sin alteración. lia solvencia de 
los clientes de los Bancos sigue siendo 
satisfactoria. 
El nivel de la producción industrial 
en el mes de abril acusa, con relación al 
mes de marzo, cierto avance, determi-
nado por la animación en los sectores 
que trabajan para las necesidades de la 
construcción y de las inversiones. La 
extracción de carbón ha marcado un 
nuevo retroceso de carácter estacional, 
determinado principalmente por la baja 
de las exportaciones. La disminución de 
las ventas en el mercado interior pe-
sido insignificante. En la industria pe-
trolera y en la metalurgia el estado de 
ocupación se ha mantenido al nivel del 
mes precedente; las ventas han dismi-
nuido algo. La actividad de la industria 
del metal se ha animado, sobre todo en 
los ramos que trabajan para las necesi-
dades de la construcción. El comienzo 
de la estación de obras de construcción 
ha determinado igualmente una anima-
ción apreciable en la industria mineral. 
En la industria de la madera la produc-
ción y los negocios marcan alguna ma-
yor lentitud, a pesar del aumento de 
las exportaciones. La industria textil ha 
mantenido su producción a un nivel ele-
vado durante casi todo el mes de abril; 
sólo a fin de mes la ocupación ha to-
mado un ritmo algo más lento en este 
ramo. 
El volumen global de los negocios co-
merciales aumentó en abril con motivo 
de las fiestas de Pascua y por empezar 
la estación de ventas en el ramo textil 
y del vestido. Los intercambios comer-
ciales con el extranjero aumentaron pa 
ra la importación, que fué ligeramente 
superior a la exportación. 
El número de obreros empleados en 
la industria ha seguido aumentando, en 
tanto que la baja del número de para-
dos forzosos se ha hecho más rápida. 
El carbón 
La mayor lentitud en la actividad de 
las minas de carbón, que se manifiesta 
de ordinario en esta época del año, se 
tradujo en abril último por la baja de 
la extracción de carbón a 2.082.000 tone-' 
Se recuerda y se recordará como uno 
de los más horrendos atentados socia-
les, el que costó la vida, en noviembre 
de 1933, a don Tomás Juderías. 
Prescindiendo de detalles, las circuns-
tancias que rodearon el crimen fueron 
las siguientes: Durante la campaña elec-
toral para las elecciones que entonces se 
celebraron, don Tomás Juderías, que, a 
costa de su esfuerzo, de modesto obrero 
panadero había llegado a tener una par-
ticipación en una tahona, sostuvo una 
discusión con el extremista Gregorio 
Mesonero, por si había o no arrancado 
unos pasquines electorales. 
Transcurrieron unos días, y el 23, cuan 
do Juderías hacía el reparto de pan, en 
las proximidades del solar que ocupaba 
antes el Mercado de los Mostenses, dos 
hombres se arrojaron sobre él y con una 
hoz le causaron en el cuello una herida, 
de la que falleció a los cinco días. Los 
agresores se dieron a la fuga; pero uno 
logró ser detenido y resultó ser Meso-
nero, que en la Comisaría y después an-
te el Juzgado, se declaró autor del aten-
tado. 
Ante la Sección primera de la Audien-
cia provincial, presidida por el señor 
Fabié, y en un juicio por jurados, se ha 
visto la causa, en la que ha representa-
do al Ministerio fiscal, el señor Valen-
zuela, de acusador privado ha actuado 
el abogado don Tomás Bened y de de-
fensor don Pedro Rico. El último, en su 
escrito de calificación provisional pedía 
la absolución, y los acusadores, treinta 
años de reclusión mayor por el delito Je 
asesinato, con la agravante de premedi-
tación. 
Siguiendo lo que ya es costumbre ec 
estos juicios, el procesado ha negado te-
ner participación en el crimen. 
Respecto a la confesión que hizo en 
varios momentos de haber sido él el 
ladas contra 2.247.000 el mes anterior. 
Las ventas en el mercado interior se 
cifraron en 1.201.000 toneladas, contra 
1.250.000 en marzo último, y fueron sen-
siblemente superiores a las del mes de 
abril de 1934, que sólo alcanzaron a 
1.082.000 toneladas. Las exportaciones ba-
jaron a 659.000 toneladas, contra 803.000 
en marzo último, y 783.000 hace un año. 
L a industria petrolera 
La extracción de nafta, en las tres 
cuencas polacas, se cifró en abril últi-
mo en 42.540 toneladas, contra 43.220 el 
mes anterior. La producción de las refi-
nerías bajó Igualmente, pasando a 37.680 
toneladas, contra 38.140 en marzo. 
Las ventas de derivados en el mercado 
interior se cifraron en 20.000 toneladas, 
y IsLs exportaciones en 11.090 toneladas, 
contra 21.510 y 11.870 el mes precedente. 
agresor, agrega que lo hizo imnuia»-
por el miedo. 
Los testig0s 
De un largo desfile de testig^Td^' 
tacamos los principales. ' ^ 
El agente don Luis Murillo asee» 
que el procesado se confesó autor d 
hecho y que fué reconocido por su v-
tima. ^ 
El sereno Manuel Fuertes, cuando 
llamado a declarar, afirma que cuanrf8 
estaba prestando servicio vió que 0t 
compañero perseguía a Mesonero ha^u 
darle alcance. * 
El principal testigo es el otro ser 
no, llamado Constantino Campa, rw 
las voces de auxilio que dió la víctiií 
y vió que dos hombres corrían precf 
pitadamente. Los persiguió y logró A ' 
tener al procesado. Con él pasaron iUn" 
to al herido, en cuyo momento ere 
recordar que dijo: «¿Por qué me has 
hecho esto?» 
Otros testigos suministran datos fa. 
vorables para el procesado. Y iie8.I 
el momento en que las partes pueden 
modificar sus conclusiones provisiona 
les. Los acusadores las mantienen v 
c señor Rico altera su primitivo es. 
crito para recoger en la modificación 
la posibilidad de que su defendido fue. 
ra un encubridor del hecho por haber 
recogido la hoz que sirvió para co. 
meter el crimen y después haber asui 
mido la responsabilidad de los hechos 
c. i falsas declaraciones. 
El veredicto 
En los informes, fiscal y defensores 
sostuvieron con concisión, acierto y cía. 
ridad sus respectivas tesis. El Jurado 
se retira a deliberar, y como en una 
d las preguntas del veredicto se di-
buja la posibilidad de que el procesado 
sea un simple encubridor, a ella se acó-
ge el Tribunal popular. 
Oscura la pregunta, entienden que el 
veredicto es de inculpabilidad, pues la 
pregunta, contestada afirmativamente 
no reúne todos los requisitos del en-* 
cubrimiento. En cambio, el señor Rico 
cree que el veredicto es de culpabili. 
dad (su patrocinado, con este criterio 
sería condenado a una pena relativa-
mente leve) pero la Sala se inclina por 
la primera interpretación para acordar 
la revisión de la causa por nuevo Ju. 
rado. 
A L M A C E N E S 
I 
M a z ó n y V i l l a v e r d e 
tienen el gusto de ofrecer a sus clientes 
y amistades y al público en general sus 
nuevos Almacenes de 
GENEROS DE PÜNTO, TEJIDOS y 
PAQUETERIA 
que han inaugurado recientemente en 
Imperial, núm. 1, y Salvador, núm. i 
COMPAÑIA ARRENDATARIA D E L 
NIDNDPDLID DE PETROLEOS, S. A. 
Fago dividendo primero a cuenta, 
ejercicio 1935. 
De conformidad con el acuerdo to-
mado por el Consejo de Administra-
ción de esta Compañía, en su reunión 
12 del corriente, se pagará a partir 
del día 1.° de julio próximo un divi-
dendo de 2 % % (dos y medio por 
ciento), a cuenta del ejercicio 1935, 
sobre las acciones serie A, números 1 
al 90.000, y serie B, números 1 al 
300.000, 
El expresado pago se efectuará so 
bre las acciones serie B, con deduc-
ción del 5,50 por 100 por impuesto de 
Utilidades, en la forma acostumbrada 
a los accionistas que como tales figu-
ren en el libro-registro de la Compa-
ñía el día 22 del corriente mes, en cu-
ya fecha se interrumpirá la admisión 
de transferencias, hasta el día 1.* de 
julio próximo. 
Wdrid, 13 de junio de 1935.—El Se-
cretario general, J. M. Comyn. 
Valores del Es-
tado y Tesoro.... 
Otros efectos pú-
blicos españoles. 
Valores emiti dos 
con garantía del 
Estado español. 
Efectos públi eos 
extranjeros 
Efectos públi eos 
extranjeros con 
garantía del Es-













Obligaciones S o -
ciedades extran-
4.701.000 7.503.700 3.732.300 4.391.000 3.598.700 23.926.700 26.049.609 
167.700 190.500 291.500 262.000 132.000 1.043.700 854.200 
26.500 33.500 17.500 43.000 99.000 219.500 201.000 
11.000 2.700 17.500 93.000 29.500 153.700 275.000 
95.500 181.500 100.000 99.500 50.000 526.500 65.000 
262.500 313.000 202.000 226.500 196.000 1.200.000 1.111.500 
338.000 88.000 200.500 273.500 113.000 1.013.000 527.500 
970.925 981.225 1.08 0.450 1.064.000 1.214.225 5.310.825 8.944.780 
604.925 515.125 488.475 439.125 505.375 2.553.025 3.869.300 
6.000 " " 7.000 13.000 28.000 
jeras 47.000 19.000 31.500 20.500 118.000 99 500 
Totales 7.225.050 9.815.250 6.149.225 6.923.125 5.965.300 36.077.950 42.025.030 
P i d e n l a c o n s t r u c c i ó n d e 
d o s p a n t a n o s 
• 
Regarán más de treinta pueblos de 
la Sierra de Huelva 
i 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, al-
hajas, relojes, bisutería, man-
ones de Manila, mantillas 
Preciados, 56 
Concedemos facilidades de pago. 
HUELVA, 15.—En el Gobierno civh 
se ha celebrado una Asamblea pro 
construcción de los pantanos de la Jun-
ta y la Mezquita, que afectan al rega-
dío y engrandecimiento agrícola de 
más de treinta pueblos de la Sierra de 
Huelva. Se convino por todos en la ne-
cesidad de realizar una campaña has-
ta ver convertido en realidad lo que 
ah.ra es ya un proyecto completamen-
te terminado. Se acordó que el señor 
Talero haga gestiones pertinentes pa-
ra la constitución de una Comisión, la 
que se encargará de dichas gestiones, 
personándose en Madrid a tal efecto. 
Durante la celebración de la Asamblea 
se recibieron numerosas adhesiones de 
V alcaldes de todos los pueblos, enti-
dades y particulares. La Prensa local 
publicará mañana una carta muy ex-
presiva que el presidente de la Asocia-
ción patronal dirigió al sñor Talero, 
adhiriéndose al proyecto y ofreciendo la 
ayuda que a favor del mismo se le ha 
pedido, por estimar que con él se dará 
! trabajo a millares de obreros, aumen-
Itará la riqueza productiva de esta co-
| marca y creará infinidad de pequeños 
[propietarios. 
C o m i e n z a e l I I I C o n g r e s o 
d e S a n i d a d M u n i c i p a l 
GRANADA, 15.—Hoy han comenza-
do los actos del m Congreso de Sanidad 
Municipal. Por la mañana se celebró 
en el paraninfo de la Universidad la 
sesión inaugural, a la que asistieron 
unos 500 profesionales, casi el total de 
los congresistas inscritos. Presidieron 
las autoridades locales. El gobernador 
civil interino, señor López Monís, de-
claró abierto el Congreso. 
Después de constituida la Comisión 
presidencial comenzaron los trabajos 
del Congreso con una, conferencia del 
doctor Piga, de Madrid, sobre el tema 
"Una obra de Medicina legal en el me-
dio rural*'. Por la tarde fué discutida la 
ponencia del señor Lesta: "Inspección 
de la vivienda y medios para mejorai 
sus condiciones sanitarias". Luego se 
presentó la segunda ponencia: "Institu-
tos provinciales de higiene; Centros se-
cundarios; actividades en los medios ru-
rales", que firman los doctores Martin 
Cirajas y Bardaji. El catedrático de es-
ta Facultad de Medicina doctor Gar-
cia-Duarte desarrolló una conferencia 
sobre el tema "Una obra de pediatría 
en el medio rural". Por último, en ho-
nor de los congresistas fué servido un 
té ofrecido por el Ayuntamiento y la 
Diputación, 
G R U P O D E 
E Q U I T 
F U N D A C I O N R O S I L L O 
Compañías Anónimas de Seguros, genuinamente españolas 
Constituido por LA EQUITATIVA - VIDA, LA EQUITATIVA - REASEGUROS y LA EQUITATIVA - RIESGOS DIVERSOS, con todas 
las garantías de una Dirección única, un mismo crédito y una misma técnica, pero con la inmensa ventaja de la separación 
de capitales y responsabilidades jurídica y financieramente 
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Primas del ejercicio 17.526.476 
Reservas matemáticas y técnicas V.V.V.V. 88.373.657 
Pagos a los asegurados V . . 8 . 9 8 8 . 8 6 3 
Fondo de beneficios para asegurados 12.576.748 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
EQUITATIVA-VIDA 
Seguros sobre la vida, con participación en los 
beneficios para caso de muerte, de Vida y de 






















bre una o más vidas en conjunto) 
Seguros de Ahorro intensivo. Dótales de niños. 
Seguros de Grupos. 
Rentas Vitalicias Inmediatas y Diferidas, con 
o sin reembolso del capital no cobrado. 
Seguros de Amortización, Capitalización y Or-
fandad. 
Seguros complementarios de Invalidez y de 
pago de doble capital en caso de muerte por 
accidente. 
C O N S E J O S 
PRESIDENTE: 
Exorno. Sr. Marqués de Urquijo. 
VICEPRESIDEIS' CE: 
Excmo. Sr. Conde de Rosillo. 
VOCALES: 
EQUITATTV A-REASEGL ROS 
Reaseguros de toda clase de: Vida, Incendios 
y Accidentes (incluso de accidentes del tra-
bajo). 
En cuota-parte, de excedente y por catástrofe. 
En Contratos Obligatorios y Facultativos. 
EQUITATH A-RIESGOS DIVERSOS 
Seguros contra Incendios de inmuebles, mue-
bles, industrias y cosechas. 
De Motín, contra incendio, robo, saqueo y 
pillaje. 
Seguro combinado. 
Seguros obligatorios de Accidentes del Tra-
bajo bajo la nueva ley, individuales, grupos, 
viajes % ultramar, automóviles y responsa-
bilidad -iivil. 
Seguro de responsabilidad civil de automóvi-
les con garantía ilimitada. 
Sepuros de Transportes Terrestres y Marí-
timos. 
D E A D M I N I S T R A C I O N 
Sr. D. Fermín Rosillo y Ortiz. 
Sr. D. Fernando Rosillo y Ortiz. 
Sr. D. Avelino Benavente. 
Excmo. Sr. Marqués de Aledo. 
(En representación de los Bancos Hispano 
Americano y Herrero.) 
Sr. D. José Luis de Oriol. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes. 
Sr. D. Enrique de Ocharán. 
(En representación del Banco de Vizcaya.) 
OFICINAS AUXILIARES, 
de su propiedad). Sevilla: 
PRESIDENTE: 
Excmo. Sr. Marqués de Arriluce de Ibarra. 
(En representación del Banco de Vizcaya.) 
VICEPRESIDENTE: 
Sr. D. Fermín Rosillo y Ortiz. 
VOCALES: 
Excmo. Sr. Conde de Rosillo. 
Sr. D. Fernando Rosillo y Ortiz. 
Sr. D. Paulino García Gago. 
(En representación del Banco Hispano 
Americano) 
Excmo. Sr. Marqués de la Vega de Anzo. 
(En representación del Banco Herrero) 
PRESIDENTE: 
Excmo. Sr. Conde del Real Agrado. 
(En representación del Banco Hispano Ame-
ricano y Gijón) 
VICEPRESIDENTE: 
Sr. D. Femando Rosillo y Ortiz. 
VOCALES: 
Excmo. Sr. Conde de Rosillo. 
Sr. D. Fermín Rosillo y Ortiz. 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel de Urquijo. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Coll y Portabella. 
Sr. D. Manuel Gallego y Amar de la Torre. 
Sr. D. Pedro Cangas Letamendi. 
(En representación del Banco Herrero) 
Sr. D. Restltuto de Azqueta y Belaustegui. 
(En representación del Banco"de Vizcaya) 
de Vasconia, 1 (edificios 
La Coruña: Cantón Pe-queño, 22. Pamplona: Avenida de Carlos I I I fi Ap-PnoL* 




resulta m Z C l o T f , ? * , 0 ^ ^ dat03 COnCretM aCerCa de Ia - " " n a c i ó n ds seguro qUe en cada caso 
N o ^ b r " . . ^ 61 PreSente CUP6n y 10 remlta a 113 0aClnM CentraleS de la 
_ T...7v Dirección 
Seguro que desea rx, ^ " 
. , • Cantidad a asegurar 
Fecha de nacimiento (si desea seguro de vida) 
dad. 
IflADRID.—Afto XXV.—Núm. 7.970 E L D E B A T E (15) 
L A V I D A R E L I G I O S A 
D o m i n g o d e T r i n i d a d 
Son hermosísimos los últimos párra-
fos del Evangelio de San Mateo que 
jjoy presenta la Iglesia a nuestra con-
sideración. El Señor manda a los Após-
toles que enseñen su doctrina a todos 
]os pueblos. Se ve que Jesús poco an-
tes de subir a los cielos tiene la inten-
ción clarísima de que su doctrina se ha 
de extender rápidamente por todo el 
inundo. ¡Magnifico anuncio que la rea-
lidad confirmó sobreabundantemente! 
>ío basta enseñar la doctrina de Cris-
to, la teórica y la práctica, el Credo 
y ios Mandamientos. Hay que bautizar 
a todos los que crean. Y con ocasión 
del Bautismo el Divino Maestro ense-
fla en una forma clara y. sintética el 
dogma fundamental de la Trinidad de 
personas en la unidad de la Esencia 
divina, ríay que administrar el Bau-
tismo en el nombre del Padre, del Hi-
jo y del Espíritu Santo. Y cierra Je-
Epístola y Evangelio 
DIA 16, domingo—La Santísima Trinidad. Santos Juan Francisco de Re-
gis, S. J., confesor; Ferreolo, presbítero; Ferrución. doctor; Quirico, mártir.-
La misa y oficio divino son de la Santísima Trinidad, con rito doble de pri-
mera clase y color blanco. 
Epístola de San Pablo a los Romanos (11, 33-36).—;Oh profundidad de la ri-. 
queza, y de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ;Cuán incomprensible^ son sus 
juicios e investigables sus caminos! Porque ;.quién conoció la mente del Señor? 
.".O quién fué consejero suyo? ;.0 quién le dló a él primero, y puede exigir re-
compensa? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas: a él la gloria por 
los siglos. Amén. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (28, 18-20).—Dijo Jesús a 
sus discípulos: A mí se me ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. 
Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todo lo que yo os he 
mandado. Y estad ciertos de que yo estaré con vosotros hasta la terminación de 
los siglos. 
A J E D R E Z 
En los jardines flfel Madrid F. C. comienza el próximo día 20 el 
tormoo nacional. Cataluña, en fiestas 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago, Patronos de España. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
sus'aquellas admirables enseñanzas con ^omidR a 72 mujeres pobres, reglamen 
tana de la Anunciación de Nuestra Se 
ñora. la solemne promesa de que estará con la Iglesia y ayudará decisivamente a 
la misma hasta el fin de loa siglos. No Corte de María.—Del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, San José, Santiago 
crean los Apóstoles que la gran em- San Sebastián. Santos Justo' y Pástorj 
presa espiritual que les encomienda es1-
prácticamente imposible. Sería imposi-
ble si los Apóstoles con contaran sino 
,con sus propias fuerzas, con recursos 
humanos. Pero los Apóstoles y sus su-
cesores en el transcurso de los siglos 
cuentan con la asistencia divina, que 
allana todas las dificultades. 
En las palabras del Salvador se afir-
ma terminantemente el misterio de la 
Trinidad. No cabe duda respecto a la 
existencia de las tres Personas distin-
tas en Dios. El Padre y el Hijo son 
realmente distintos, como lo demues-
tra todo el Evangelio. Jesucristo, Hijo 
de Dios, habla de su Padre como Per-
sona realmente distinta, cuyos manda-
tos cumple y por la cual ha sido en-
viada al mundo; frecuentísimamente di-
rige también sus oraciones al Padre, 
y en manos del Padre entrega también 
BU alma al expirar. Y si el Padre y el 
Hijo son personas distintas, entonces el 
Espíritu Santo, que con ellas se com-
para y coordina, tiene que ser persona 
ratinta del Padre y del Hijo. La uni-
dad de naturaleza es también notoria, 
porque üin esa unidad no habría un solo 
Dios, sino tres Dioses, lo cual es ab-
surdo. La unidad de naturaleza está 
claramente indicada por las palabras 
«en el nombre». En Dios, por tanto, 
aunque hay tres Personas, no hay más 
que un nombre, es decir, una autori-
dad, que a ésta se refiere claramente 
el «nombre» de que habla Cristo. Y si 
no hay más q"-« una autoridad, tampo-
co puede haber en Dios más que una 
naturaleza, ya que de la naturaleza 
emana la autoridad. 
Adoremos, pues, a Dios, Uno en Esen-
cia y Trino en Personas. Agradezca-
mos al Divino Maestro que nos ha re-
velado doctrina tan importante respec-
to a los secretos de la vida divina 
¡Cuán grande es la idea que de Dios y 
de su vida interna nos da este inefa-
ble misterio! Ninguna otra concepción 
filosófica ni religiosa nos suministra una 
idea que sea comparable con aquélla. 
Por otra parte, ¡cuán grandes torren-
tes de luz derrama ese insondable mis-
te- o sobre los grandes problemas filo-
sóficos! Por lo mismo es fácil encon-
trar en ese gran misterio los caracte-
res, el sello de la Verdad divina. 
£L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
en un concurse entre les más conoci-
das y mejores marcas de refrigera-
dores electrices, ha adjudicado el 
suministre de 
1 5 6 7 Refr igera dores 
W E S T I N 6 H O U S E 
porque en las pruebas efectuadas 
resul tó ser la más económica de 
raí 
mantenimiento y consumo. 
AUTO-ELECTRICIDAD, S. A. 
Prado, 27. MADRID 
EL DEBATE " A l f o n s o X I , 4 
Chamberí, Santa Bárbara, Concepción, 
San Pascual, Padres Paúles. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San Igna-
cio. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30 de 
la mañana, misa de comunión general en 
honor de Nuestra Señora del Carmen y 
de San José; a las 10, misa conventual, 
predicando el padre Tortosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 8,30, misa de comunión ge-
neral; a las 11, misa solemne; predicará 
don Ismael Rodríguez Orduña, lectoral 
de la Catedral de Málaga. Por la tarde, 
a las 6,30, procesión de reserva, como 
final de la novena a la Santísima Tri 
nidad. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Cultos mensuales a la Medalla Milagro-
sa: a las 8, misa de comunión general 
y ejercicio; a las 9,30, misa de los Cate-
cismos; a las 10, misa cantada; a las 11, 
explicación del Santo Evangelio, predi-
cando don Mariano Benedicto; a las 12, 
sermón doctrinal, con sermón de don 
Jacinto Gil. Por la tarde, a las 7, rosario. 
Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—A las 8,30, misa de comunión 
general para la Congregación de Nuestra 
Señora de las Angustias. Por la tarde, 
a las 8, rosario y visita a Nuestra Señora. 
Parroquia de San Antonio de Padua.— 
A las 9, misa de comunión general para 
las Hijas de María. Por la tarde, a las 5, 
exposición, rosario y visita a Nuestra Se 
ñora y bendición con el Santísimo. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 8,30, 
misa de comunión general de la Asocia: 
ción del Carmen. 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina la 
novena a San Antonio de Padua. A las 
8, misa de comunión general; a las 10,30 
de la mañana y a las 7 predicará el padre 
José María de Manila, capuchino. 
Parroquia de San Martin.—A las 9, mi-
sa rezada para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen y ejercicio del 
Santo Escapulario. 
Parroquia de San Sebastián.—Termina 
la novena a San Antonio. Por la mañana, 
a las 11, y por la tarde, a las 7, predicará 
el reverendo padre don Diego Tortosa 
Después de la función matutina se repar-
tirán 1.000 libretas de pan a los pobres 
que lleven el correspondiente bono. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las 
8,30, misa de comunión general de la 
Asociación de Nuestra Señora del Car-
men;, a las 10, misa cantada, con sermón 
del señor cura párroco. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión genera] de la Congregación 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
instrucción catequística; a las 9, explica-
ción del Santo Evangelio; a las 10, plá-
tica apologética. 
Iglesia de Calatravas.—A las 8,30, mis-a 
de comunión general y visita mensual 
para la Congregación de Nuestra Señora 
del Carmen. 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, misa de comunión gene-
ra] para la Congregación del Carmen. 
Iglesia de San Ignacio (Príncipe).— 
Termina la novena a la Santísima Trini-
dad; a las 10,30, misa solemne, con ser-
món por. el padre Jesús García Colomo. 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 
A las 8, misa de comunión general para 
9, misa de comunión general para el 
Centro de Juventud Católica. 
Segundo Monasterio de la Visitaelón 
(San Bernardo, 72).—A las 10, misa can-
tada con sermón del padre Celedonio 
León; a las 5, completas y reserva. 
Continúan las novenas anunciadas en 
días anteriores en la forma señalada. 
Día 17. Lunes.—Santos Isauro, diácono; 
Inocencio, Félix, Peregrino, Jeremías, 
Manuel, Sábelo, Ismael, Nicandro, már-
tires; Imerio Gondulfo, obispos; Avito, 
presbítero; Hipucio, Besarión, Rameio, 
confesores. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica precedente, con rito simple y co-
lor verde. 
Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave María.—-A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 80 mujeres pobres, 
por doña Consuelo Ortoll de Navarro 
Reverter y don Alfredo Sanz y señora, 
respectivamente 
—El número 2.° del "'Boletín de la 
F. E. D. A. ha doblado (»! texto, todo él 
muy interesante: orienbaiclón del Comi-
té; unas bases muy saíbdas del Torneo 
tes con Cherta y Vallvé; Sir Thomas, 
4 1/2; Reilly, 3 1/2 y una suspendida; 
Cherta, 1 1/2 y dos pendientes; Ribe-
ra, 1 1/2 y una pendiente; Marlstany, 1 
Comité ejecutivo de este torneo; lista de 
jugadores inscritos (aum no completa); 
sección de partidas, y otras noticias que 
esperaba la afición. 
Bien venidos.—Todos los señores maes-
tros y jugadores particípajntes serán re-
cibidos muy cordialmerdte» y con plena 
simpatía, pero no temo eiquivocarme al 
asegurar que habrá aplausos especiales 
para don Lotario Añón, que hace unos 
meses nos dejó para regrissar a su her-
mosa Valencia, donde ha confirmado bri-
llantemente ante sus pal sanos, que tal 
vez pecaban de escasos los fuertes elo-
gios que se le tributaban en estas y 
otras columnas; como lost habría habi-
do para el venerable ma<»¡5tro don Va-
lentín Marín, "honra puríisima del aje-
drez español", si no desisbe de venir a 
luchar con sus discípulos ŷ  admiradores. 
Acto inaugural.—Tendrá lugar el día 20, 
a las once de la mañana, (»n el local so-
cial del Madrid F, C, coit la solemni-
dad de rigor. Ha prometido su asisten-
cia el secretario general de la Presi-
dencia de la República, swior Sánchez 
Guerra. 
Se procederá en dicho ac»to a la for-
mación de los grupos ellmiteiatorios, se-
gún el número de participantes definiti-
vos, y al sorteo de los jugadores en pre-
sencia de los mismos. 
Por la tarde del mismo díía, de cuatro 
a diez, se jugará la primelfa ronda en 
los magníficos jardines del Madrid F. C. 
en Chamartín. 
Juzgo un. pleno acierto «s-.a elección 
Corte de María.-De la Flor de Lis, eh¡de local en época ya de caLor que ener-
Santa María; de Lourdes, en San José,. vV-en ^me * 'T i f v ^ 
Inmaculado Corazón de María y parro-1 A.v,íso--E1f vicepresidente dV. la Fede-
quia del P. C. de María; de la Caridad k f 1 ^ , Ce"tr°. señor DommíTuez faci-
del Cobre, en las Religiosas Descalzas. ^ c¿one" a .ís P/^,d?^S 
Cuarenta Horas.-Religiosas SerVitas todos los Clubs adheridos. (Ein el Cham-
(San Leonardo). ben A3e9d!-ez Club' Caíe E^opeo, Ca-
Parroquia de Santa Bárbara—A las rranza, ¿.) 
8.30, mi°a do comunión general por las borneo internacional del Club A. Bar-
Benditas Animas del Purgatorio. celona. 
Religiosas Servitas (San Leonardo).- Puntuación después de la óp t ima ron-
A las 6 de la tarde, estación, sermón, por PROBLEMA NUM. 139 
el padre Laria, S. J., terminando con el y Martn 
himno eucarístico y salmo "Laúdate". 
Santa Iglesia Catedral —A las 8, misa 
y ejercicio de la Pía Unión de Sufragios. 
Continúan las novenas anunciadas el 
día anterior y en igual forma. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Nacional redactadas poir los competen-i y una pendiente, y Ticoulat, 0 
tes señores Duart, Caunpos, Barón de¡ Entremeses apetitosos. — El maestro 
Velli y R. Suárez, quienve» constituyen el Koltanowski visitó a sus amigos y admi-
radores de Sitges, quienes concertaron 
una sesión de quince simultáneas a la 
ciega. Venció en trece tableros e hizo 
tablas en los dos restantes. 
¡Muy bien, admirado maestro y amigo! 
Y el maestro Flohr actuó en una se-
sión de cincuenta simultáneas a la vis-
ta en el Club campeón Ruy López-Tívoli, 
con el resultado de 28 partidas ganadas. 
20 tablas y 2 perdidas. 
Nota.—Según otra gacetilla, ganó 29 e 
hizo tablas 19. 
Excelente resultado, sobre todo tenien-
do en cuenta que se le enfrentaron fuer-
tes jugadores. Hace años que el joven 
gran maestro hace honor a su nombre: 
Después de Alekhine parece ser el "Sa-
lomón" del ajedrez. 
Y para postre, los catalanes tienen... 
otro plato fuerte: Otro torneo internacio-
nal en el "Hotel Miramar" de la pla-
ya de Rosas. 
Leo en "Cultura y Deporte", refirién-
dose al simpático "torneo de veteranos": 
"Se prepara como final de 
un homenaje telefónico a los "vetera-
nos", que si puede llevarse a efecto en 
la forma que proyectamos revestirá gran 
espectacularldad y dejará hondo recuer-
do en toda la afición." 
El señor • Garrigpsa, con • su varita 
¿mágica? hará el milagro. 
Partida número 406.—Blancas, Flohr; 
negras. Ribera. 
1. P4D, P4D; 2. P 4 A D , P3AD; 
3. C3AR, C3AR; 4. C3A, P3R; 5. A5C, 
CD2D;' 6. PXP, PRXP; 7. P3R. A2R; 
8. A3D. O—O; 9. D2A, T1R; 10. O—O, 
CIA; 11. P3TD, A3R; 12. P4CD, TIA; 
13. C4TD, C(3A)2D; 14; A4AR, P4CR; 
15. A3C, P4TR; 16. P3T. R2C; 17. C5A, 
P5C; 18. PXP, PXP; 19. CXA+, CxC; 
20. C2T, A5T; 21. D2R, AXA; 22. DXP+, 
D4C; 23. PXA, C3A; 24. DXD, CXD; 
25. T5A, C(4C)5R; 26. TD1AR, T2A; 
27. C3A, CSC; • 28. T1R, T(2A)2R; 
29. C4T, C3T; 30. A x C , T x A ; 31. T5C+, 
R3A; 32. T5T, R2C; 33. P5C, PXP; 
34. T5C-f, RIA; 35. TlAR, TXPRI 
36. C6C-K R2C; 37. C5R-f, R2T; 38. 
CXP, T1AR; 39. T5T, T x C ; 40. TXT-K 
R3C; 4i. T x C - K RXT3T. Tablas. 
Partida número 407.—Blancas, Reilly; 
negras, Flohr. 
1. P4D,. C3AR; 2. C3AR. P3CD; 3. P3R, 
A2C; 4. A3D, P4A; 5. O—O, C3A; 6. P3A, 
P3C; 7. P4R, PXP; 8. PXP, C5CD; 
9. C3A, CXA; 10. DXA, A2C; 11. T1R, 
O—O; 12. A4A, P4D!; 13. P5R, C5R; 
14. C5CR, CXCD; 15. DXC, DIA; 
16. TD1A, DXD; 17. TXD, TRIA; 
18. TRIAD, TXT; 19. TXT, T1AD; 
20. TXT, AXT; ^ 1 . P8TR, A3TD!; 
22. A3R, A5A; 23. P3T, P3TR; 24. C3A, 
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este torneo RIA; 25, C2D, R1R; 26. P4A A6D; 
27 R2A, R2D; 28. C3A. R3A; 29. A1A, 
R4C; 30. C2D, A1A; 31. P4CR, P3R; 
32 P4TR, R5T; 33. P5C, P4TR; 34. R3R, 
A7A; 35. .R2R, A2R; 36. R3R,,A1D, 37. 
Abandonan.. 
Partida número 408.—<Del "match" 
telefónico Barcelona-Madrid; sin influir 
en la puntuación.) Blancas, señorita Glo-
ria Velat; negras, señorita Amparo Ga-
lludo. 
1. C3AR, C3AR; 2. P4D, P3R; 3. P3R, 
P4D; 4. A3D, A2R; 5. CD2D, O—O; 
6 O—O, CD2D; 7. T1R, T1R; 8. P3A, 
CIA; 9. P4R, PXP; 10. CXP, C3C; 
1L CXC, AXC; 12. A x C , PAXC; 13. A4A, 
P3A; 14. C5R, TIA; 15. D4C, D1R; 
16. T3R, AXC; 17. AXA, T4A; 18. T1D, 
D2A; 19. P4AR, A2D; 20. D2R, P4TR; 
21. P4CR, PXP; 22. DXP, T4T; 23. T3C, 
T3T; 24. T(1D)3D, D4A; 25. D3A, T4T; 
26. D2C, R2A; 27. T(3D)3A, TD1T; 
28. T5C, D8C+; 29. TIA, D6D; 30. Ta-
blas. 
Solución al estudio de R. Retí.— 
1. R7C!, R6C; 2. R6A, P5T; 3. R5R, P6T; 
4. R6D!, P7T; 5. P7A y tablas. 
£ R7C, P5T; 2. R6A, RQC; 3. R5R, 
RXP; 4. R4A. 
t R7C, P5T; 2. R6A, P6T; 3. R6 ó 7R, 
etcétera. • 
, Causa profunda y bella sorpresa ver 
cómo eí rey blanco arrinconado acude 
por la gran diagonal a acompañar su ale-
jado peón a dama, o bien a vengar la 
pérdida del mismo aplicando la ley del 
Tallón. 
—En la próxima, los nombres, do los 
que acertaron. 
Dr. JACQUES 
P a r a e l N o v i c i a d o d e 
B u g e d o ( B u r g o s ) 
Con destino a la reconstrucción del 
incendiado Noviciado de Bugedo, de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
se han recibido los donativos siguientes: 
Don Marcelino Adúriz (Buenos Aires), 
1.000; don Joaquín Ruiz Rivas y her-
manos, ex alumnos (Madrid), 500; Cole-
gio de la Salle (Mallorca), 235; don Juan 
X 11) 
Mate en dos 
da: Flohr, 6 1/2 puntos; Groto, 5 1/2; 
Sánchez de las Torres y señora (Madrid),:Koltanowski, 5 y dos partidas- pendien-
200; excelentísima señora marquesa de 
Padierna (Madrid), 125; don Fabián Lo-
zano Reyes, ex alumno (Puebla de la 
Calzada), 125; don Félix Lozano Gragera, 
ex alumno (Puebla de la Calzada), 125; 
don Cristóbal Millán (Córdoba), 100; don 
Manuel Alonso Rodríguez (Astorga), 100; 
un admirador de los Hermanos (Madrid), 
A. de la Riva (Jerez de la Frontera), 
25; don Ricardo González Soto (Jerez 
de la Frontera), 25; don F. de A. (Ma-
drid), 25; Hermanas de la Sagrada Fa-
milia (Alcázar de San Juan), lili; Her-
.~ /A/ÍO' manas del Hospital del Niño Jesús (Ma-100; la madre de un antiguo a l u m n o / M a - j ^ ^ 25. padr,es de Familia de .la Es. 
drid), 100; don Adolfo Rivera Beloqui, 
ex alumno (Madrid), 100; don Patricio 
Diez Gutiérrez (Jerez de la Frontera), 
100; don Fernando García Sánchez (Je-
rez de la Frontera), 100; don Juan Abréu 
cuela del Niño Jesús (Puente d/e Valle-
cas), 25; doña Carmen García ¿Loigorri 
(Madrid), 25; don Daniel Martínez (Ma-
drid), 25; don Angel Pérez (Pamplona), 
25; don Juan José Arauz (Madrid), 25; Herrera (Jerez de la Frontera), 100; don;don Fé]ix del Camp0( presbítero (Ma^ 
Marcelino Adúriz García (Buenos Aires), drid) 25; don José Cortés Moruetada, ex 
100; don Cástor Aduriz García (Buenos 
Aires), 100; don Clemente Velázquez y 
hermanos (Mérida), 100; anónimo (Ma-
drid), 50; Padres Agustinos (Valencia de 
Don Juan), 50; hermanos Prieto (Sala-
manca), 50; don Eduardo Romero, ex 
alumno (Madrid), 50; excelentísimo se-
ñor vizconde de Isasi Dávila (Jerez de 
la Frontera), 50; don Salvador Diez, es-
alumno (Madrid), 20; don Juliáia Coñe-
te (Madrid), 15; Hermanas de la Sagra-
da Familia (Madrid), 15; don IHariano 
Arias (Sevilla), 12; Carmelitas 'JDescal-
zas (Avila), 10; don Melchor Zárate (La 
Orotava-Canarias), 10; Hermanas Pobres 
Desamparados (Astorga), 10; dont Fran-
cisco Bracho Correa (Jerez de laj Fron-
tera), 10- Excma. Sra. Condesa viuda de 
posa e hijos (Jerez de la Frontera), 50; Qarvey (jerez ia Frontera), 1C»; doña 
anónimo, 50; señoritas dê  Tordesillas Petra de Isasi (Jerez de la Frontera), 10; 
Excma. Sra. Duquesa viuda de A'imo-
dóvar (Jerez de la Frontera), H>; don 
José González Pineda (Jerez de la* Fron-
(Madrid), 30; Escolapios del Colegio de 
Santa Victoria (Córdoba), 25; Ermitaños 
, de Córdoba, 25; don Enrique Boto (Ma- „ 
la V. O. T. de Santo Domingo; a las 9. ¡drid) 25; don Luis Valmaseda, ex alum-jtera), 10; señores Fernández Navis (Je-
misa de los Catecismos; a las 10, misa Qja^rid), 25; don Marcelino Valma-'rez de la Frontera), 10; don Antonio Ló-
cantada; por la tarde, a las 5,30 Expo- ged ex alumno (Madrid), 25; don José;pez Laguna (Cádiz), 5; anónimo (Lugo), 
sicion y sermón por el padre Porta, O. P. olleros petu, ex alumno (Madrid),¡5; Religiosas de Olivenza (Badaj.az), 5; 
i>P. Carmelitas (Plaza de España). A Igg. don Antonio Viloria, ex alumno (Me-idon Ramón Garrastazu, 5; don }Lázaro 
diña del Campo), 25; Padres AgustinosjBeobide, 5; don Nicolás Riestra fAran las 8,30, misa de comunión general pa-ra la Congregación del Carmen, y a las 
6, ejercicios con sermón por el padre di-
rector. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, misa de 
comunión general para la V. O. T. dé 
Santo Domingo, y al anochecer, ejerci-
cio con Exposición. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa de comuninó general para la 
Fundación de la Pía Unión del Corazón 
de María; a las 6, rosario, ejercicio, ser-
món por un padre misionero del Cora-
zón de María, bendición y reserva 
(Calahorra), 25; don Leopoldo Belló, ex 
alumno (Tetuán). 25; Padres Redento-
ristas (Astorga), 25; don José Rodríguez 
(Astorga), 25; Religiosas Carmelitas (Je-
juez), 5; don Faustino García ¿A stor-
ga), 5; doña Eulalia de la Mata (Ma-
drid), 5; doña Vicenta Pérez (Matiirid), 
5; doña Carmen Pernia (Madrid), fij; Re 
rez de la Frontera), 25; excelentísima se- ligiosas Concepcionistas (Fuente* del 
Santuario del Perpetuo Socorro.-A las > (Jerez de la Frontera). 25, 
ñora marquesa de Torre de Soto de Bri-
viesca (Jerez de la Frontera), 25; exce-
lentísima señora condesa de los Andes 
(Jerez de la Frontera), 25; don Agustín 
García Mier (Jerez de la Frontera), 25; 
don Manuel Guerrero Lozano (Jerez de la 
Frontera)," 25; don Diego Diez Gutiérrez 
don Manuel 
Maestre), 5; don Germán Arnaiz ÍSevi-
DÜk), 5; Hijas de la Caridad (Llodiío-Ala-
va), 3,50; don Pedro Lafuente (Ma>drid), 
2; don Pedro Grau Muntaner (Madrid), 
2; don José Pérez Carroño (Cádiz), 1. 
Los donativos pueden remitirse a* Rai-
mundo Lulio, 8, Madrid, a nombre dfe» don 
Alejo Andrés Beobide. L 
Z a p a t o s d e f o o t i n g 
v e s t i r 
n o c h e 
c a s a 
c a m p o 
s p o r t 
p l a y a 
b a ñ o 
c u e r o 
a n t e 
l i n o 
r a f i a 
r e p t i l e s 
e t c é t e r a , e t c . 
n 
v 
L a s m a g n í f i c a s c r e a c i o n e s r e a l i z a d a s y 
l a s c o m p r a s s o n t a n i n m e n s a s y l a e s t a -
c i ó n s e h a i n i c i a d o t a n t a r d í a , q u e p a r a 
a g o t a r l a s v e n d e m o s t o d o , t o d o l o m á s 
n u e v o c o n b a j a s d e 
50 por 100 
BAJAS DE 20 A l 50 POR 109 
e n t o d o s l o s z a p a t o s d e ú l t i m a c r e a c i ó n . 
L o s d e p t a s . , h o y , d e 1 5 a 2 4 
99 
99 
„ 2 0 a 3 2 
„ 2 5 a 4 0 
Peílts S u t e 
S e v i l l a , 8 - - G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 
A r e n a l , 1 2 - - F e r n a n d o V I , 1 7 
"AGENCIA PRADO" 
Folletín de E L D E B A T E 56) 
JEANNE DE COULOMB 
EN E L MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Un posible encuentro de su marido con la señorita 
de Delmoulens; lo demostraba plenamente el hecho 
de que no se le hubiera ocurrido invitar a su prima 
*• que fuera a comer o a cenar. 
«Dionisio no le ha contado nuestra inesperada en-
trevista en Pau—pensó Romana—. No debo hablar 
de ella, por consiguiente; pero nada impide que me 
felicite intimamente de haber dado urí consejo que 
ha sido aceptado y seguido al pie de la letra...» 
Suspiró profundamente la joven, y este suspiro, 
que habla salido espontáneamente de sus labios, inde-
pendientemente de su voluntad, le demostró que valia 
máa, en efecto, no volver a ver a Dionisio. Caso de 
que a él se le ocurriera pedirle explicaciones, ¿tendría 
ella el valor de dejarse acusar sin intentar siquiera 
defenderse? Y si Dionisio llegaba a descubrir que 
había sido inriignamentc burlado, ¿qué terribles con-
secuencias podría tener la justa cólera que despertara 
en él el descubrimiento? 
todo precio hay que evitar cualquier conversa-
—¿Has ido a ver a nuestro tío?—inquirió la mujer 
de Dionisio. 
-Todavía no, porque me ha faltado tiempo. Tengo 
el propósito de ir mañana... 
—Anteanoche, durante la cena, sufrió un ligero des-
vanecimiento, del .que.se repuso pronto. Su estado de 
salud no es bueno, sin embargo; le acometen unos 
accesos de tos que no me gustan nada... La tía, es 
inútil decirlo, no se preocupa lo más mínimo... Hace 
mal, a mi juicio... En todo caso, si vas a Auteil, que 
nadie adivine que sabes estas cosas, porque sospe-
charían, naturalmente, que te las había contado yo... 
Me molestan extraordinariamente los cementerios fa-
—Puedes estar tranqui:-.. No hablaré de t i , ni te 
aludiré siquiera; pero si juzgo que la salud de nuestro 
tío no es satisfactoria, llamaré al médico por mí y 
ante mí, sin pedir permisos ni consultar pareceres... 
Guepard me tiene sin cuidado, porque no le tengo 
miedo... 
—¡Qué suerte la tuya!... Yo me veo obligada a guar-
darle todo género de consideraciones... A mi tía le ocu-
rre lo mismo... Si el secretario llegara a heredar—¿sa-
be nadie lo que puede suceder con la herencia de nues-
tro tío?—, el interés nos aconsejaría no pelearnos con 
Guepard... 
Romana no pudo oír las últimas palabras de su pri-
ma, porque cuando ésta las pronunció, había salido ya 
de la estancia. 
Aquella misma tarde, exactamente a la hora a que 
la había citado Germán Le Sueur, la señorita de Del-
moulens acudió ai-casa de su editap, que inmediatamen-
te la hizo pasar a su despacho. 
Su «Soldado de antaño» ha obtenido todo el éxito, 
tanto de venta como de crítica, que merecía—le dijo 
no bien hubieron cambiado los saludos y cumplidos de -—- Í'><,V.IU nay que evuar cuaiquiti tunvcioa-
J„G •!0bre el Pasado*—-decid" j la joven, despidiéndose 
definitivamente de su prima rigor—. En el concierto de alabanzas con que fué aco-
Se disponía a atravesar la puerta, cuando la llamó | gida la aparición del libro no hay sino una nota dis-
Adela. cordante: el articulo de León Pardús, el nuevo critico 
literario de la «Revista gris»... Ignoro qu¡é diablos le 
ha hecho usted al tal Pardús, pero lo cierto es que 
es usted santo de su devoción, literaria al .menos. Di-
cho de otro modo, que no la quiere bien. 
—¿Cómo . puede malquererme?—resporfclió Roma-
na—. ignoro quién es; no lo he encontradki nunca en 
mi camino. 
—Se creería, sin embargo, que la conoce a usted... 
En todo caso, ha hecho una crítica abrum;adora e ins-
pirada en una evidente animosidad, hasta el punto'de 
pretender que ha sido para enaltecerse uated propia 
para lo que ha ensalzado y engrandecido la figura de 
su abuelo el general barón de Delmoulens, "hombre obs-
curo entre los generales del gran ejército tfrancés, al 
que usted ha colocado sobre un pedestal pa/-a que des-
de lejos se pueda tomar por estrella rutilante lo que 
no pasa de ser modesta luminaria". 
—¡Oh qué mala fe la de ese hombre! 
—Que no la turbe a usted en lo más mínimo la mal-
querencia y la hostilidad del critico literario .de la «Re-
vista gris». Todos los grandes talentos encuentran a 
su paso detractores furibundos y no iba utated a ser 
una excepción... Por otra parte, el artículo de León 
Pardús, lejos de perjudicarla, la beneficiará a usted ex-
traordinariamente. ¡Es un reclamo del libro, eficaz 
como pocos, y que predispone a leerlo! Ya ve usted 
que no hay mal que por bien no venga... Y ahora ha-
blemos de su nueva obra en proyecto, «Sajfales fran-
ciscanos". ¿Cómo ve usted el tema? ¿Con .arreglo a 
qué plan lo desarrollaría usted? 
La señorita de Delmoulens expuso a grandíes rasgos 
el que había concebido: desde luego, presidiéndolo to-
do, impregnando con su espíritu todas y ca<ia una de 
.las páginas del libro^ la ingente figura de Sían Fran-
cisco, irradiando resplandores de caridad a medida que 
se despoja de lo humano, y tan bañada de claridades 
a la hora de la muerte, de claridades de apoteosis, que 
su luz, en la imposibilidad de extinguirse, permanece 
como una estrella en el cielo del mundo parai guiar a 
los hombres hacia la pobreza, hacia la humildad de que 
es símbolo el pesebre del portal de Belén. 
Después el ininterrumpido centelleo de la estrella a 
través de los siglos. Múltiples haces luminosos que fe-
cundan las tierras más estériles y granan próvidas y 
abundantes cosechas, que incluso en el siglo XX, go-
zador de placeres y entregado al orgullo, alumbran y 
confortan, no sólo almas bautizadas,, sino también al-
mas paganas o infieles, a las que la verdad, en forma 
de 'hábitos talares, atrae y somete. 
La última parte del libro debía contener recuerdos de 
Siria, de Palestina y de Marruecos, y mostrar , a loa 
discípulos y continuadores de la obra del santo empa-
pados del espíritu del Maestro, humildes como él, po-
bres como él, misericordiosos como él, con los deshe-
redados y enfermos, con los tristes, con los pecadores. 
—Me parece muy bien—aprobó el editor, que había 
escuchado con atención creciente—, y no se me ocu-
rre hacer la más pequeña objeción; pero será abso-
lutamente preciso que vaya usted a Asís. Traerá usted 
una fuerte impresión de aquel ambiente, que sabrá us-
ted traducir admirablemente, con fidelidad, y que co-
municará al libro esa emoción de cosa vivida, que tan 
pronto se adueña de los corazones y que esclaviza la 
voluntad del lector. 
—Ya he pensado en ello—confesó Romana—, por-
que no había pasado inadvertida para mí la convenien-
cia de ambientarme, como ahora se dice. 
¿ Cuándo había pensado en hacer un viaje .la seño-
rita de Delmoulens? Hacía no menos de unas horas, 
aquella misma mañana, cuando, al Salir de casa de 
Adela, se había dicho que era demasiado joven para 
continuar representando cerca de Dionisio el papel de 
consejera y mentora. ¿Acaso no ofrecía esta misión, 
por noble qué fuera, muy serios peligros, de los qué 
convenía huir? 
Un viaje bruscamente decidido pondría término a su 
estancia en París, rompería lazos de amistad que aca-
baban de anudarse otra vez, luego de aflojados, y que 
valía más no estrechar. 
Germán Le Sueur no habló de su hijo menor ni si-
quiera de un modo indirecto. Tan sólo al despedirse de 
la joven exclamó lanzando un profundo suspiro: 
—¡Ah, señorita, a qué prueba tan dura condena la 
vejez a algunos hombres! Principalmente a quienes no 
vemos a nuestro alrededor sino personas extrañas, 
cuando nos hace falta alguien que recoja, para con-
tinuarla, nuestra obra ' que nuestras manos, demasia-
do débiles ya y temblorosas,, no pueden sostener... 
Después de una visita a su tío, a quien encontró me-
jor, pero con el que no le fué posible hablar reserva-
damente, porque Guepard asistió a la entrevista, Ro-
mana empleó sus horas d libertad en buscar cerca 
de altas personalidades franciscanas consejos que pu-
dieran guiarla en la nueva empresa a que iba a con-
sagrarse y alientos, de los que creía hallarse muy ne-
cesitada. Las Misioneras de María la retuvieron larga-
mente. A través de la simplicidad, de la vida de estas 
religiosas adivinaba Romana tanta grandeza y un tan 
grande heroísmo, que, por contraste, se sintió dismi-
nuida, mezquina, muy lejos todavía de la perfección 
a que aspiraba. 
De regreso una tardé en casa de sú tía; dónde se hos-
pedaba, la hizo estremecerse e' timbre del teléfono 
que se dejaba oír nervioso, acuciador. La señorita de 
Saínt-Germé había salido. Clemencia, la anciana sir-
viente, era un poco sorda. La joven se aplicó el au-
ricular. 
--¡Alió!... ¡Alió! 
Fué la voz de Dionisio la que le respoñdíó: 
-Nuestro tío está grevemente enfermo... La situa-
ción no es desesperada hasta ahora, pero si grave 
vuelvo a repetir... Padece una congestión pulmonar ! 
Desea hablarla... ¡Venga usted en seguida! 
- ¡ V o y ahora mismo .'—anunció Romana, sin nedir 
más explicaciones. . . . . P 
Después de poner en antecedentes a demencia, ot-
ra que advirtiera a su tía de la enfermedad del barón 
descendí de dos en dos lo. peldaños de la escalera y 
una vez en la calle subió a un «taxi»... 
(Continuará.) 
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Balneario de Valdelateja 
(Burgos). Artritlsmo, reuma. Clima se-
co, 800 metros altura. Informes: Sagas-
ta, 5, farmacia. 
•iniiiiiiiiiniiiiiniiiniiiiHiiiiiiiiiiiBi^ 
GOMA USTED 
P A S A S D E 
M A L A G A 
Ei mejor fruto nacional 
Esfd V. enfermol 
de la P r ó s t a t a ! 
sin saberlo . 
he ahí el peligrol 
Pi 85 % de los hombres, a partir de los 
40 años, según las estadísticas, sufren 
anormales frecuentes deseos de orinar, 
scbre todo en las últimas horas noctur-
nas, micciones dolorosos, orina turbia o 
con filamentos o copos, deseos inefica-
ces de efectuar deposiciones, ligeros 
dolores en la región anal o en el bajo 
vientre, expulsión matinal en chorro sin 
fuerza, en espiral o en bifurcaciones, 
expulsión intermitente al finalizar la mic-
ción, etc., síntomas seguros de gérmenes 
de afecciones que rápidamente condu-
cen a la retención de orina, hipertrofia y 
cáncer. Interesa alejar el mal lo antes 
posible; pero cualquiera que sea la anti-
güedad y gravedad, hoy se cura. Ilustres 
profesores franceses han presentado a 
¡o Academia de Medicina de París las 
curaciones maravillosas obtenidas rápi-
da y definitivamente sin operación qui-
rúrgica, gracias a un nuevo método tera-
péutico de alto valor científico, que se 
•aparta en absoluto de todo lo realizado 
hasta la fecho. Pida gratuitamente las 
comunicaciones leídas a la Academia de 
Medicina de París en las cuales hallará 
$u caso. LABORATORIOS INTERNACIO-
NALES DE APLICACIONES TERAPEUTI-
CAS. 280, Cjo. de Ciento. BARCELONA. 
HDACRON. Caja, 8,50 ptasv ̂ | L | ^ 
L I D A T 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ert todas ios Farmacias. 
Ü C 3 a c r o n 
La princesa Ileana de Rumania, hi-
ja de la reina María, esposa del archi-
duque de Austria, don Antonio de Habs-
burgo, ha dado a luz felizmente una 
preciosa niña, que hace el número tres 
de sus hijos. 
El bautizo de la pequeña princesa se 
celebró en el castillo de Sonnberg-; fué 
madrina la abuela paterna, doña Blan-
ca de Borbón; administró el sacramen-
to el Cardenal Innitzer, Arzobispo de 
Viena, y recibió la niña el nombre de 
Alejandra, Hermanos de la neóñta son 
ios príncipes Estéfano e Ileana. 
—La marquesa de Miranda, María 
del Pilar Azcona, esposa del poseedor 
del título, don José Luis Miranda y 
Barcáiztegui, ha dado a luz felizmente 
en San Sebastián, el pasado día 13, un 
hermoso niño, que es su primogénito y 
hace el número dos de sus hijos. 
—En Málaga ha recibido con toda 
felicidad una preciosa niña la señora de 
don Joaquín Pérez del Pulgar y Valls, 
de antigua familia de aquella nobleza, 
nacida María Luisa Márquez Aldana. 
—Ayer, a las doce de la mañana, en 
la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel, bellamente adornada, se celebró 
la boda de la bellísima señorita Merce-
des Miláns del Bosch y del Pino con don 
Enrique Silvela y Tordesillas. 
La novia lucía elegante traje blan-
co de crépe satín», cuya cola reco-
gían las niñas Julia y Leticia Milán^ 
del Bosch, y se cubría con velo de en-
cajes «point d'aiguille», de Bruselas. 
Bendijo la unión el arcipreste que fué 
de Málaga y ahora de Canarias, don 
Andrés Coll. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Alfonso de Borbón y su hija doña Bea-
triz, princesa de Civitella-Cesi, que es-
tuvieron representados por el teniente 
general don Joaquín Miláns del Bosch 
y Garrió, padre de ella, y la señorita 
Fernanda Silvela Tordesillas, hermana 
del novio. 
Como testigos, firmaron el acta: por 
ella, su hermano político el comandan-
te de Artillería don José Martínez Va-
lero, y sus hermanos don Mariano, don 
Joaquín, don Javier y don Jaime Mi-
láns del Bosch, y por el novio, sus tíos 
el conde de la Patilla y don Mateo SiK 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL EXCMO. E ILMO. SEfíOR 
DON MANUEL LEZON Y FERNANDEZ 
Jefe superior honorario de Administración Oivil, comendador de 
la Orden civil de Alfonso X I I , académico de honor y académico 
profesor de la de Jurisprudencia y Legislación, ex director ge-
neral de los Registros y del Notariado, registrador de la Pro-
piedad, de los ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de 
Orense y de honor del de Santiago de Compostela, etc., etc. 
FALLECIO E L DIA 16 DE JUNIO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, reverendo padre Gregorio Pérez (franciscano); 
su viuda, la excelentísima e ilustrísima señora doña Matilde Novoa y 
Lobit; sus hijos, Octavio, María de la Concepción, Adela y Manuela Le-
zón de Burdeos, Manuel-Ricardo y Matilde Lezón Novoa; hijos politicos, 
María de los Angeles Baladren Moreiras y Emilio-Edmundo Méndez-
Brandón; hermana política, María Novoa y Lobit; sobrinos, primos y 
demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 17, en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros (paseo del Cisne) y la Exposición y bendición 
del Santísimo el día 16, así como las misas que se digan el día 17 en la 
iglesia conventual y capilla de la Encarnación de Gelanova (Orense), en 
la iglesia fl^nventual de San Francisco y de las Animas, de Santiago de 
Compostela, y las que se dicen todos los meses los días 16 y 17, a las 
diez de la mañana, en las referidas iglesias, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
vela, y sus hermanos don José Luis, don 
Gonzalo y don Mariano Silvela de Tor-
desillas. 
La ceremonia tuvo carácter de abso-
luta intimidad, por el reciente falleci-
miento del padre y de la hermana del 
novio, que fué madre cariñosa para sus 
hermanos pequeños. El nuevo matrimo-
nio ha marchado en largo viaje de bo-
das. 
—En la intimidad familiar por el re-
ciente luto del novio se ha celebrado 
ayer mañana en la parroquia de la 
Concepción la boda de la bellísima se-
ñorita María Paz Rubio García-Mina, 
hija del magistrado del Tribunal Su-
premo don Rafael Rubio Freyre-Duar-
te, con el joven doctor en Medicina 
don Manuel Dean Guelbenzu, de dis-
tinguida familia navarra. 
La novia, que estaba encantadora 
con un traje de «peau d'ange» y velo 
de tul, fué después de la ceremonia a 
depositar el ramo nupcial a los pies de 
la Virgen en el Colegio del Sagrado 
Corazón de Caballero de Gracia. 
Los nuevos esposos han salido para 
un largo viaje por el extranjero. 
—En Zaragoza, por don Ramón de 
Pedro y Musitu y su distinguida es-
posa, doña María Asunción San Gil y 
para su hijo el joven licenciado en 
Ciencias y maestrante de Zaragoza don 
Ramón, nieto de la marquesa de Arta-
sona, ha sido pedida a los señores de 
Izuzquita y Arana (don Román) la ma-
no de su bellísima hija María Josefa. 
—Por los señores de Gómez-Acebo 
(don Manuel), en representación de su 
madre la señora viuda de Gómez-Ace-
bo, y para su hermano el ingeniero de 
Caminos don Tomás Gómez-Acebo y 
Vázquez, ha sido pedida a don Pablo 
López-Dóriga la mano de su encanta 
dora hija María Teresa. 
El novio pertenece a conocida fami-
lia madrileña, y la novia es hija de la 
finada doña Ana María Muñoz y Can-
ga-Argüelles, vizcondesa de Rostrolla-
no, de la casa ducal de Riansares, y 
de don Pablo López-Dóriga, y son sus 
hermanas: Ana María, actual vizcon-
desa de Rostrollano; Amalia, María del 
Socorro y Concepción. 
La boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
=Además de las bodas próximas que 
hemos anunciado se han de celebrai 
también antes del "veraneo" las siguien-
tes: 
El miércoles 19, a las doce, en la 
Concepción, la de María Josefa Cuenca-
Romero con el marqués de Santa Eu 
lalia. 
El viernes 21, por la tarde, en la 
misma parroquia, la de María del Pi 
lar Santiago y Castiella y el consejero 
de Redacción de BL DEBATE y aboga 
do del Estado don José Larraz y López 
Adiz. 
El próximo 27, en Valencia, la de 
Luisa-Alfonsa Serrano-Martí con el ca-
pitán de Ingenieros y Alumno de la Es-
cuela de Guerra don José del Río y Pé-
rez Caballero. 
El 8 del próximo julio, en Barcelo-
na, la de María de Fontcuberta y Ro-
ger con el conde de Ribas. 
El 16 del mismo, en Madrid, la de 
Mercedes Casani y Carvajal, hija de la 
marquesa de San Román y nieta de la 
condesa de Cifuentes, con el capitán 
de Artillería don Faustino Domínguez 
Salgado. 
= E n la residencia del doctor en Me-
dicina y ex teniente de alcalde de Ma-
drid don Antonio Pelegrín se ha ce-
lebrado una reunión de tarde con mo-
tivo de la fiesta onomástica del dueño 
de la casa. Este y su distinguida señora 
obsequiaron a sus invitados con toda 
esplendidez. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Zaragoza a 
de Blárritz a Murtera, los duques de 
Maura. 
—Han marchad lo: a Valladolid, doña 
Obdulia Bonifaz, .¿duda de Alba; sus hi-
jos, los marqúese fe del Albaycín; nietos, 
los marqueses de Santa Fe, y sus bisnie-
tos, hijos de los «interiores. 
—Han salido: sí Villaviciosa de Odón, 
don Isaac Echevanría; a Torrejón de Ve-
lasco, don Luis d a Asúa; a Los Molinos, 
don José Ramón 'Llorens; a Pozuelo de 
Alarcón, don Raííael Torrente; a Navas 
del Marqués, don' Rafael García Rives; 
a El Escorial, dón Manuel Benito Gal-
ván; a Toledo, don Roberto Estefanes; 
a Alcora, señora viuda de Cincunegui. 
La Santísima Trinidad 
Hoy es el san^o de la duquesa viuda 
de Parcent. 
Marquesas de Casa Tremañes, Escalo-
nías y Somosan'cho. 
Condesas de Piaredes de Nava, viuda de 
Láriz y Sierrab ella. 
Señoras Casti'flo de Urquijo (don Anto-
nio), viuda de Biarroeta, Zobel de Losada 
(don Angel). 
Señoritas de J Martes y Zabalburu (He 
redia Spínola), Travesedo y García-San 
cho. Rodríguez y Santiago-Concha (Sie 
rrabella). 
Necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 
don Manuel Lffaón y Fernández, ex di-
rector general >ie Registros, que falleció 
el 16 de junio ijel año pasado; del exce 
lentísimo señor* don Matías López y Ló-
pez, senador vitalicio que murió el 18 de 
junio de 1891, jr de la señora doña Ange-
la Fuentes Nie^io, fallecida el 18 de junio 
de 1930, se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
Interventores de Ferrocarriles 
bados en el último ejercicio: 
1, don Alfonso Martínez Pombo; 2, don 
Santiago Valenzuela Horques; 3, don Jo-
sé Carbó Herrero; 4, don Francisco Es-
C A F E DE SAN ISIDRO 
Cubierto. 5 pesetas (todo comprendido) 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio. TOLEDO, 32 
Apro-lás Martín Yumar; 82, don José Luis' 
Diez Heppe; 83, don Juan Fernández Mu- ••^•«^«^•" ' •""•"• i 
rías; 84, don Fernando Albisu Calvo; 85,, Q f \ I I I I A 
don Manuel Chamón Rubio; 86, don Gui-¡ \ J L . I L . L . g \ 
llermo Giménez González; 87, don Luis Se destruye con nuestra especial N A * -
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantea primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
¡Señoras!, paia, cutis muy seco, una sola 
crema: "CLBANSING CREAM 683", de 
DOROTHY GRAY", perfecta y untuo-
sa. Pida el taxro a pesetas 12 en H. AL-
VAREZ GOMEZ Y CIA,, Sevilla, 2. 
pañol de la Torre; 5, don Andrés Trani Bourgon y López Dóriga; 88, don Carlos TALINA ALCANFORADA A L C A N F O P 
, don Emi- Polvos MATAPOLILLA. Droruería 
S A N A T O R I O 
J'EÍÍA-CASTILLO 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabeters y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáneas. SANTANDER Director 
Doctor Morales. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
MERCADO DE GANADOS 
(Ootizario nos de 15 de junio de 19S5) 
Se han sacrificado hoy 131 vacas, 
70 terneras, 2.532 reses lanares y 38 le-
chales. 
Han Ingresado en Madrid las sigulen' 
tes reses foráneas: terneras, 280; lecha-
les, 952. 
Hoy se 'han vendido en el mercado: 
terneras, 365; lechales, 903. 
Hay en cámaras: terneras, 1.306; le-
chales, l.Oíll 
Vacuno. (Precio en kilo canal.)—Cebo-
nes, buence, de 2,89 a 2,91; regulares, 
de 2,70 a 2,85; vacas gallegas, asturia-
nas y leonesas, buenas, de 2,74 a 2,80; 
regulares, <ie 2,39 a 2,70; bueyes, buenos, 
de 2,65 a 21,74; regulares, de 2,42 a 2,61; 
vacas de hk tierra, serranas, extremeñas 
y andaluzíts, buenas, de 2,87 a 2,91; re 
guiares, de 2,74 a 2,85; toros y novi 
líos, buenos, de 2,88 a 2,89; regulares, 
de 2,65 a 2,73. 
Ternera/».—Castilla, primera, de 3,91 a 
4,13; segunda, de 3,69 a 3,&3; Montaña 
y Asturias, primera, de 3.69 a 3,91; se 
gunda, áe» 3,26 a 3,48; gallegas, prime-
ra, de 3,1!5 a 3,35; segunda, de 2,83 a 
3,09; tierra, primera, de 3,22 a 3,48; se-
gunda, de 2,90 a 3,17. 
Lanares.—Corderos lana, a 3,15, pe-
lados, a 2,96. 
Corderas lechales.—De primera, de 3 a 
3,10; de .'jegunda, de 2,60 a 2,7«; de ter-
cera, de 2,20 a 2,30. 
Cerdos. — Blancos del país, de 2,60 
San Sebastián, los condes de Isla; de Pau|a 2,70 
a Plombieres, la condesa de Cerragería; 
Pendón; 6, don Gerardo Escudero Albi 
lio; 7, don José Rico Sarrió; 8, don Ho 
norio Lezcano Mestre; 9, don Félix Ro-
dríguez Garrido; 10, don Antonio Valen-
ciano Oseñalde; 11, don Buenaventura 
Castro Rial; 12, don Domingo Lozano 
López; 13, don Valeriano Pastrana Pe-
ñamaría; 14, don Federico Cubillo Val-
dés; 15, don José Sánchez López; 16, don 
Miguel Agustín Príncipe; 17, don Santia-
go Bermejo Hernández; 18, don Rafael 
Mejorada Faerna; 19, don Jaime Ruiz 
Trillo Figueroa; 20, don Pablo Parella-
da del Campo; 21, don José María de 
Caso Suárez; 22, don Luis Muñoz Pérez; 
23, don Ramón Pradera Orihuela; 24, 
don Nicolás Sánchez Calvo; 25, don Car-
los Rodríguez Garrido; 26, don José Cas-
tells Cabezón; 27, don Fernando Garelly 
de la Cámara; 28, don Emilio Ratia Bai-
lén; 29, don Joaquín Andolz Catalán; 30, 
don Máximo Miragall Marqués; 31, don 
Roque Hidalgo Segura; 32, don Victori-
no Pérez Garvia; 33, don José Miguel 
Quiroga Abarca; 34, don Bartolomé So-
ler Hernández; 35, don Teodoro Aisa 
Dea; 36, don Francisco Poblete Moreno; 
37, don Pablo Puente Paz; 38, don Luis 
Mellado Romero; 39, don Julio González 
del Río; 40, don Ramón Hevia Labrada; 
41, don José María Obregón Chorot; 42, 
don Aureliano S. Fernández; 43, don Jo-
sé Ignacio Romeo Torres; 44, don Juan 
Luis Krauel Bidwell; 45, don Vicente Zu-
márraga Aragón; 46, don Ernesto Gómez 
Bravo; 47, don Carlos Negrete García; 
48, don Ramón Maestre Pérez; 49, don 
Luis de Gorbea y Aragoneses; 50, don 
Jorge Cobián Herrera; 51, don Alfonso 
Navarro Díaz Agero; 52, don Tomás Gar 
cía Pardo; 53, don Conrado Ruiz Cortés; 
54, don Pablo Casado Jorge; 55, don I l -
defonso Moreno y González Anleo; 56, 
don Santiago Guillén Moreno; 57, don 
Carlos López Duque; 58, don José María 
Alvarez Acebal; 59, don Vicente Zaldo 
Muriedas; 60, don Ramón Atienza Java-
loyes; 61, don Mariano Martínez Balles-
teros; 62, don Enrique González Granda; 
63, don Fernando Bonastre Pérez; 64, don 
José Lloréns y Bayón Campomanes; 65, 
don Juan Amadeo Martínez y Sánchez 
Algaba; 66, don Luis Mapelli López; 67, 
don José María Jareño Larraga; 68, don 
Restituto García Román; 69, don Anto-
nio Morales Hernández; 70, don Emilio 
Javaloyes Castellanos; 71, don Manuel 
Varguillas Rubio; 72, don Tomás Ramos 
Santos; 73, don José Domínguez Alvarez; 
74, don Manuel García Pérez Guzmán; 
75, don José Duel García; 76, don Jaime 
Mayor Llinares; 77, don Antonio Santías 
Garrido; 78, don Leopoldo Guzmán Aran 
da; 79, don Angel Bonet Guilayn; 80, don 
Celestino Buján de Castro; 81, don Nico-
unidad.)—Gallinas, de 4 a 7,25; gallos, 
de 5 a 7,50; pollos, de 2,75 a 8; pavos, 
de 10 a 16; patos, de 4 a 6; pichones, 
de 1,75 a 2. 
Mercado de huevos. (Precio en 100.) 
Alemanes, de 12 a 13; belgas, de 15 
a 16,50; Castilla, de 14 a 17; Galicia, 
de 14 a 15; Holanda, de 14 a 16; Ma-
rruecos, de 13 a 14; Murcia, de 15 a 17; 
Turquía, de 12,50 a 14; Francia, de 14 
a 15. 
Cereales y piensos. (Precio en 100 
kilos, puestos en fábrica o almacén).— 
Trigo, de 47 a 48; cebada, de 36 a 37; 
avena, de 31,50 a 32; centeno, de 34 
a 35; habas, de 47 a 48; algarrobas, 
de 37 a 38; maíz, de 45 a 47; heno, 
de 17 a 18; harina de candeal, de 60 
a 65; salvado de hoja, de 29 a 30; 
ídem fino, de 29 a 30; Idem ordinario, 
de 23,50 a 25; paja de trigo, de 7,50 
a 8; ídem de algarrobas, de 8 a 9. 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno. — Mercado muy abaatecido; 
precios ligeramente sostenidos y con 
tendencia a beja. 
Terneras.—Muchas existencias en cá-
maras. Las cotizaciones bajan de 20 a 
30 céntimos en kilo. 
Rodríguez Martínez Spiteri; 89 
lio Martínez de Leces; 90, don Víctor 
Sanz González; 91, don Luis Moreno Ló-
pez; 92, don Francisco Romeo Julián; 93, 
don Francisco Moneo Díaz; 94, don Emi-
lio March Martínez. 
Notarías de Madrid.—Segundo y últi-
mo ejercicio, aprobados: Don Victoriano 
González de Buitrago, 15 puntos; don 
Francisco Javier Dotres, 19,70; don José 
Castelló, 18; don Rodrigo de Mier, 15,10; 
don José Vicente Ortiz, 18; don Fernan-
do Górríez-Acebo, 15,50; don Gregorio de 
Altube, 19,50; don Justo Sanz Ibáñez, 
19,90; don Rafael Bonet, 17; don José 
María Foncillas, 20; don José González 
Palomino, 20; don Joaquín Antuña, 19,20; 
don Fernando Fernández, 18,50; don Juan 
Pablo Barrero, 19; don Luis Ramos Gó-
mez, 18; don Francisco Alonso Rey, 19,85; 
don Juan Alonso Villalobos, 18,50. 
Sanidad Militar.—Aprobados: don Emi-
lio García de Amilibia, 10; don Luis Pé-
rez Fadón, 10; don Juan Vargas Tapia, 
16; don Pablo Gómez Porrillo, 12; don 
Luis Puig Peña, 10; don Francisco Gar-
cía Conde, 10; don Juan Gómez López, 
10; don Juvencio Campos Fernández, 12; 
don Eugenio Domínguez Penreiro, 10,80; 
don Aurelio Martín Laborda, 10; don Ma-
teo Larraure García, 12; don Luis Suá-
rez Carreño, 12; don Angel Pelarde Ca-
cho, 10; don Ricardo Añón Monreal, 12. 
Cátedras de la Escuela Superior de Ar-
quitectura. — Vacantes en dicha Escuela 
Superior las cátedras de Hidráulica y sus; 
aplicaciones; construcción arquitectóni-
ca, primer curso; dibujo de composición 
elemental y de construcción arquitectó-
nica, tercero y cuarto curso, dotadas 
cada una con el sueldo de 6.000 pesetas,! 
se sacan a concurso-oposición. Los aspi-
rantes presentarán la documentación co-| 
rrespondiente en el ministerio de Ins-, 
trucción pública, antes del 14 de julio 
próximo. 
Cátedra de fisiología general. — Para 
presidir el Tribunal de oposiciones que] 
ha de juzgar los ejercicios de los aspi-
rantes a esta plaza vacante en la Facul-' 
tad de Medicina de la Universidad, de, 
Santiago, el Consejo Nacional de Cultu-
r g i de 
MORENO. Mayor, 25. Teléfono 11646. 
t QUINTO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
DONA ANGELA FUENTES NIETO 
QUE FALLECIO EL DIA 18 DE 
JUNIO DE 1930 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. I. P. 
Su hija, la excelentísima señora 
doña Trinidad Franco Fuentes, 
viuda de Pérez de Soto; hermana 
política, sobrinos, primos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios 
y tenerla presente en sus ora-
ciones. 
La misa de réquiem que se ce-
lebre el día 18 del corriente, a las 
doce, en el Santo Cristo de la Sa-
lud (Ayala, 12), así como todas las 
que se digan en la parroquia de la 
Paloma y en los PP. Agustinos 
(Príncipe de Vergara, 85), la misa 
de todos los días 18 de todos los 
meses del año, a las diez y cuarto 
en el Santo Cristo de la Salud 
(Ayala, 12) y el santo rosario, a 
las doce, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
ra ha nombrado a don León Corral y I Oficinas de Publicidad, R CORTES.— 
Maestro. Vaiverde, 8, L .—Teléfono 10905. 
t 
Cerdos.—Pocas existencias. Las coti-
Mercanio de aves y caza. (Precio porlzaciones siguen ñrmes, 
m M n — I M • •IIIIMIH«llllMllll«l—i|l 
XLIV ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTISIMO SEÍÍOR 
DON MATIAS LOPEZ Y LOPEZ 
D E L COMERCIO QUE FUE DE ESTA CAPITAL 
Senador vitalicio, caballero gran cruz de Isabel la Católica, 
comendador de la Legión de Honor, etc., etc. 
Que falleció el día 18 de junio de 1891 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en las pa-
rroquias de Santos Justo y Pástor (Maravillas), iglesia de Calatravas, 
de San Manuel y San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca), San Pas-
cual, en la iglesia parroquial de la villa de El Escorial y en el altar 
de la fábrica, y el 22 en la parroquia de San Jerónimo, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores 
Arzobispos y Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
v (A. 7) (4) 
r ̂ UlMHIUBllBfflHlMH JIBBUIkKU •lililí 
Oficinas de Publicidad, R CORTES.—Vaiverde. 8. 
iiininnwiuiaiiiiiBiiiiiaíiiin'iirvrv^viiin^v^n^v''V'Ta''''a' • " • 
L0—Teléfono 10905. 
• a • a • a i 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 
Cada palabra m á s i n m i 
, 0.80 ptaa 
0.10 • 
Más 0.10 ptas. por InsercfAn en concepto de timbra 
^uirniiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuii 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Aior, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
número 32, Madrid. 
ABOGADOS 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Cervanteg. 19. 
Consulla: tres-siete. (5) 
J U A X Pulido. Consulta, seis, nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadís imas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4> 
¡GESTIONES, documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra flncaa. Tirso Be-
nito. Abogado Gestor administrativo co-
legiado. Montera, 26. (18) 
ALMONEDAS 
MT1EBI .ES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con m á s n™"™-
por reformas. Flor Baja, 3. 15' 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja , 3. VOJ 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
I / L N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; Inf.nidad de muebles 
precios baratísimos. Luna. U- w 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Legamtoa.̂  17. 
A L M O N E D A elegante. Varios muebles pre-
cios moderados. Avenida Plaza Torosas. 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
U R G E N T I S I M O , comodlta escritorio, sau 
lonclto Isabelino, relojes sobremesa, al-
fombras, sillería cuero, bargueños, vitri-
na, jarrones, tresillos, caja caudales, bus-
to marqués Villamejor. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
M A R C H A diplomático, toda casa; hay sa-
lón dorado y jarrones; últimos días. Ni-
ceto Alcalá Zamora, 48, bajo izquierda. 
(2) 
U R G E N T E , muebles antiguos, cuadros, ce-
rámica. Velázquez, 103. (3) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.20O. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
Q U I E B R A conocidísimo fabricante, liqui-
da suntuosís imos muebles, despacho, ele-
gant ís imas alcobas, formidables come-
dores, tresillos, recibimientos. Novios: 
agradeceremos ' véanlo. Fuencarral, 21, 
entresuelo. (18) 
P O R ausencia, vendo piso lujo, comedor 
moderno, magnífico despacho, tresillos 
cuero y terciopelo, vitrinas, mesas una 
pata, sil lerías y cómodas isabelinas. al-
fombras, cuadros, arañas, muebles, reci-
bimiento. Velázquez, 30. primero izquier-
da. (16) 
D E S H A G O urgentemente piso lujoso. Te-
léfono 14520, (10) 
P O R traslado, particular vende alcoba, co-
medor, despacho. Manuel Longoria. 3. 
(4) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
P O R C E L A N A S , miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
P I S O S garantizados. Listas, 2 pesetas. Pos-
tas, 23, entresuelo. (V) 
T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11, cuarto, todo 
confort. (18) 
L O M B I A 12. Espacioso exterior, baño, gas. 
150. ' (18) 
T I E N D A , vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc.; 95 pesetas. Núñez Balboa, 92; 
al lado Diego León. (10) 
G O Y A , 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
C A S A campo, sobre la playa. Castrurdia-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
G R A N local-nave, tres huecos calle, propio 
industria almacén, muy barato, s ituación 
Inmejorable. Meléndez Valdés, 60, próxi-
mo Princesa. (T) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción, 
mercado; Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
P I S O S desalquilados, muchís imos, todos 
precios. Príncipe. 4, principal. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
L O C A L amplio, garage, almacén, tienda. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
M E N D I Z A B A L , 76, casa lujo; cuartos sie-
te habitaciones, baño precioso, cocina es-
maltada, calefacción central, ascensor, 
montacargas, 50 duros; un bajo, seis ha-
bitaciones, 30 duros. (6) 
E N T R E S U E L O , Lista, 47, todas comodida-
des, 225; sólo personas honorables. (2) 
M E N D I Z A B A L , 85, exteriores cinco habi-
taciones, baño, calefacción central, ascen-
sor, teléfono, 31 duros. (6) 
E N T R E S U E L O amplísimo, 15 habitables, 
propio oficina, médico, etc., 300. Ramón 
de la Cruz, 51. (T) 
A L Q U I L A N S E plsog todo confort. General 
Arrando, 2L (T) 
P I S O S . Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. 
C A L L E Vallehermoso, 84; exterior soleado, 
cinco habitables, baño, 25 duros. Inte-
rior, 13. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, 400 pe-
setas. Claudio Coello, 43. (T) 
T I E N D A cinco huecos, esquina, renta 100 
pesetas. Carretera del Este, 37. (T) 
C U A R T O S todo confort, casa nueva, gran-
dísimos, 125-175 pesetas. Blasco Garay, 20. 
(8) 
H E R M O S O cuarto, 150 pesetas. Claudio 
Coello, 43. (T) 
G R A N nave Industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
T I E N D A un hueco y sótano. Claudio Coe-
llo, 16 (próxima Vlllanueva). (16) 
T I E N D A S para cafés, boticas, fruterías, 
bodegas, pastelerías; naves grandes pa-
ra guardamuebles. Riscal, 6. (18) 
SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, esplén-
didas habitaciones, casa tranquilísima, 
céntrica, frente playa; baño, ascensor, 
teléfono (cocinera excepcional). Plaza 
Guipúzcoa, 2. Diazotero. (V) 
A L Q U I L A S E hotel colonia Robledo Chave-
la. Razón: Plaza Angel, 12, sastrería. (2) 
E X T E R I O R E S , 70-80 pesetas. Embajado-
res, 104; Erci l la , 19. (2) 
F U E N T E R R A B I A . Pisos amueblados cer-
ca playa. Informarán: Teléfono 17038. (T) 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, so-
leadisimo, nueve habitables, espaciosas, 
todo confort, 55 duros. Castelló, 49. (2) 
j A L Q U I L A N S E San Rafael pisos, cuarto 
baño, garages. Barrio Peinetas. Pedro 
Cuesta, San Rafael. (A) 
IMSITO amueblado, económico, baño, gas, 
ascensor. Lombía, 6. (V) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 
105. .(18) 
P R E C I OSO piso céntrico, dos ascensores, 
escalora servicio. Paseo del Prado, 12. 
(18) 
A L Q U I L A S E piso todo exterior, Caraban-
chel, b u e n a s comunicaciones, barato. 
45204:/ (4) 
B A J O exterior, propio industria, 20 duros. 
Alvarez Castro, 11. (3) 
E X T E i i l O R higiénico, 5 grandes piezas, ba-
ño, 25 duros. María Molina, 26, esquina 
Velá rjquez. (3) 
A L Q l i l L A S E lujoso hotel, gran jardín, ba-
rrio Salamanca, todo o mitad Razón: 
Centro Internacional, Príncipe, 1. (V) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas. 
ca le facc ión central, ascensor, 36 duros. 
Alca lá , 181. (6) 
s lKKJitA. Chalet confortable, hermoso jar-
dín,, s i tuac ión inmejorable. Teléfono 51780. 
(3) 
E N Barajas , carretera, alquílanse grandí-
simos locales, agua abundante. Blasco 
Ga)my, 17, Madrid. (V) 
P I S I T O amueblado, económico, confort. 
PoiQier. 32; 10-2. (T) 
V E R A N E O Galicia, "Playa América" Al-
quilo hoteles amueblados. Razón: Pele-
t e r í a Francesa. Carmen, 4. (16) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalqulla-
dos» mudanzas, guardamuebles, traslados 
profvincias baratísimos. E l Norte. Caste-
116,. 33. 57406. (5) 
C O N F O R T , 9 piezas, 260 pesetas. General 
Oi'.ia, 56. (T) 
S E alquila local para tienda u oficina. Mar-
t í n Heros, 43. (T) 
ALQfUILO locales Industriales, comerciales. 
Eslpléndidas luces, próximos estaciones. 
Amcias , 4. (8) 
P R O P I E T A R I O S : Empleado Estado ade-
la ntaría alquileres o aportarla fianza, en-
cn/rgándole administración fincas. Gene-
raíl Porlier, 67. Señor Cordero. (T) 
P I S O amueblado, Junto al Retiro, muy eco-
n ó m i c o ; 3 a 4. Teléfono 58557. (T) 
SA N T A N D E R . Piso amueblado, baño, gas. 
Slanta Engracia, 155, entresuelo centro. 
Desde 11 ya y teléfono 59361. (T) 
Vr»;iO. Hermosa finca recreo, producción, 
buen situada, se vende o alquila, buenas 
condiciones, testamentaría. Don Luis Ro-
m á n . Apartado 36, Vigo. (V) 
D E I S E A S E piso pequeño, amueblado, eco-
nómico . Precios: G. Kirk . L i s ta Correos. 
(T) 
S'OTANO grande, propio almacén o guar-
damuebles, 60 pesetas. Ayala. 67 junto 
Torrijos. (T) 
V.'fíRANEO Burgos, magnífico hotel, bien' 
alhajado, capilla, garage, cuadra parque,! 
ftennis. Razón: Teléfono 47169. " (T) 
B O N I T O exterior, casa nueva, próxima 
"Metro", tranvía 21 duros. Hermosilla. | 
125. (E)1 
A . L Q U I L O magnifica casa pueblo. 26 kiló-
metros Guadalajara. Teléfono, agua, j 
alumbrado. Razón: Concepción Jerónlma. 
17. Curtidos, artículos viaje, .(7)1 
E S P L E N D I D A tienda, con vivienda, y al-
macén. Bárbara Braganza, 4. (T) 
E S P A C I O S O local, a lmacén. Goya, 27. ( E ) 
C U A R T O , calefacción, teléfono. Goya, 27. 
( E ) 
L L A N E S , Asturias. Alquilase, barato, pi-
so amueblado junto playa. Informes: Te-
léfono 19455. ' (V) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
E N estación L a s Navas, familia honorable, 
alquila habitación, rodeada pinares. R a -
z ó n : Calle Cruz, 5. (16) 
A L Q U I L A S E espacioso principal, 200 pe-
setas, Don Felipe, 6. (8) 
P I S O todo confort, 325 pesetas. General 
Porlier. 16. (2) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
L A R E D O . Alquilo hermoso piso amuebla-
do, 8 camas, jardín. Teléfono 75931. (A) 
A L Q U I L O plsito amueblado, confort, fres-
quísimo verano. Alcalá, 183. (A) 
E X T E R I O R E S , 19 y 22 duros, baño, sol. 
Cristóbal Bordíu, 31. (7) 
A M P L I O local oficinas, médico 80 duros. 
Arenal, 24. (18) 
A L Q U I L A S E hotel Villalba. 2.000 pesetas. 
baño, agua' corriente, teléfono, garage. 
Razón: Teléfono 70117. (7) 
M A G N I F I C O local tiendas, Sagasta, esqui-
na Manuel Silvela. con o sin la instala-
ción que tiene de despachos divisiona-
rios e independientes, propios para ofici-
na, banco, etc. Grandes sótanos, calefac-
ción. (6) 
H E R M O S A tienda, tres huecos, propia al -
macén, con grandísimo sótano saneado. 
Manuel Silvela. 1. (6) 
A L Q U I L A S E hotel señorial, doce camas, 
todo confort, estreno. San Rafael (Gu-
dillos). Razón: Guarda "Tito". Cartero. 
(3) 
A L Q U I L A S E frente Retiro hermoso piso 
a m u e b l a d o , espléndidas habitacio-
nes, ideal para verano, confort, econó-
mico. Menéndez Pelayo, 11. (T) 
AUTOMOVILES 
F O R D gran lujo, moderno, baratísimo, ven-
do por ausencia. Teléfono 56293. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . coche Inglés de m á s calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
V A U X H A L L , el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara» 28, (3), 
V A U X H A L L , modelos catorce, veinte câ  
ballos. Alcántara, 28. (3) 
B E D F O R D , camión Inglés, material, fa 
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S Lat l l . modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóvi les , 49 pe 
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T . Garantizo, conducir camiones, 
automóvi les , motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, 2 peso 
tas hora. Servicio permanente. Torrijos 
20. Teléfono 61261. (7) 
A I . Q U 1 U E K automóviles 1935. 2 pesetas ho. 
ra. Viajes, 0,25 ki lómetro; servicio per-
manente. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
60006. (7) 
V E N D O Hudson. excepcional ocasión. Glo-
rieta L u c a de Tena, 10. (3) 
V E N D E S E Fiat, dos plazas, ocho caballos 
Calle Castelló. Garage Carrlón. Doce a 
una, cinco a siete. (2) 
A U S E N T A N D O M E España, vendo Chrysler 
salón, nuevo. Teléfono 15561. (3) 
D I N E R O rápidamente p o r automóviles . 
Fuencarral, 143. tardes. G a r d a . (3) 
A N T E S de que suba el coche usado deh 
usted tenerle apalabrado, pues la cont.ln 
gentación tiene ya repercusión. Ford 17 
HP.. perfecto estado. 4.000 pesetas; Oís 
2.750; Auburn faetón, 1.200; Nash. 6.000; 
Plymouth seis cilindros, 8.5UO; Paige, 
3.000. Estupendas ocasiones hallarán en 
la Agencia de Seida San Román. Miguel 
Angel, 14. Teléfono 49143. (5) 
P A C K A R D cabriolet, en buen estado, fun 
clonando perfectamente, se vende. Infor-
mará Francisco Vega. Talleres Packard 
O'Donnell. 31. (T) 
P A R T I C U L A R , Chrysler conducción Inte-
rior, Inmejorables condiciones. Velázquez 
25. (T)i 
V E N D O cupé Royal, Graham 3850, roads-
ter; Plymouth, 2.800. San Bernardo, 69. 
(3) 
C A N O A . Chrysler siete plazas. Francisco 
Rojas, número L (T) 
P A R A abono se ofrece gran coche de 'ujo, 
siete plazas. Razón: Teléfono 36984. (T) 
C I T R O E N C-4, perfecto estado, particular. 
Teléfono 25643. Horas, 10 a 12. (3) 
A D L E R , vea nuevos modelos en Ata. Go-
ya. 24. (9) 
C I T R O E N 5, perfecto estado, urge venta 
buenas condiciones, sólo hoy, prueba. Ve-
lázquez, 62, garage. (T) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustlllo, 7. (2) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
E S C U E L A Zacarías, m á s antigua, acredi-
tada, garantizo carnet, Luchana, 35 (3) 
AUTO-Técnlca, organización moderna, en-
señanza conducción, 60 pesetas. Especia-
lidad clases señoritas. Principe, 14, (V) 
V E N D O Renault barato. Martín Heros. 43, 
portería; 3 a 4. (T) 
P O R ausencia, se vende Opel cabriolet, 6 
cilindros, inmejorable estado. Albert. 
Eduardo Dato, 12. Lencería. (T) 
P E U G E O T 48.000 M., sedan i puertas. 
5.500. Teléfono 19032. (A) 
C I T R O E N 5 caballos, tres asientos, estado 
inmejorable. Teléfono 77761. (9> 
R E N A U L T , ocho caballos, conducción Inte-
rior, vendo barato. Garage Alicantino. 
Calle de Arganzuela. W 
P A R T I C U L A R vende gran turismo Citroen 
B-14, barato, toda prueba. Santís ima Tri -
nidad, 5. Garage. W 
OCASION grande, Chrysler, siete plazas, 
moderno; Buick. Nash, cinco y siete; 
Plymouth. Opel descapotable. Garage 
España . (3) 
F U R G O N E T A Ford, ruedas superconfort, 
completamente nuevas, y Ford del 33, 30 
y 29, precios Interesantes. Garage Espa-
ña. (3/ 
A R D I T A . Balilla. Citroen tracción delante-
ra y 8 lipero Peugeot 201, moderno. Ga-
rage España. (3; 
P R E C I O S O roadster Ford, Autoplano. L a 
Casa más surtida y acreditada. Visíte-
nos. Garage España. Gallleo, 5. 
L I Q U I D A C I O N coches y camiones usados, 
baratos. L . Castro. Ronda Atocha, 37. (•>> 
H I L L M A N y Humber, famosas marcas 
inglesas. 9, 12. 16, 20 caballos. Exclusiva. 
Mariano Sancho. Fernando Santo. 
Recambios. Estación servicio. 0H 
BALNEARIOS 
B A L N ^ Á l t O do Boñar (León). Aguas Dl-
carbonatado . sódico - cálclcas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afeccione» 
del aparato respiratorio. Artritlsmo y c0"* 
valecencias gripales. Clima seco. 1.000 me-
tros altura. Temporada oficial: 30 de.JJ,\' 
nio a 30 de septiembre. 1 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado-
Hortaleza, 61. Contesto provincias. 1 
C U R A C I O N E S prontas alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermaw 
rrea. sexuales. Clínica especializa" ' 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. D™£ 
una, tres-nueve. Provincias, corres? . 
dencla. • (0' 
M E D I C O Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares, 67. Consulta 25 pesetas. 
E N F E R M E D A D E S sexuales y génltourin*-
rlas. Consulta particular. Hortaleza. ^ 
Tres-seis. 
C L ÍICA acreditada. Tratamientos seri°l. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, 
tro-nueve Especial. 5; económica, z 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Mcnen ^ 
Pallarás, 2 (antes Santa Bárbara).» > 
J o I ' E S O ' 
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Al 
riutlérrez. Consulta vías urina-
v M 1 ^ , G r a c i a . IVeciado-s. 9; diez-una, 
bl',n01iafe (18) 
l  í  i  
i  
COMAÜKU.. 
pe barrido. Asistencia embaraza-
ití*Clt*riMn consultas. Santa Isabel. I. 
« » ' / 4 n ' V S . Consulta módica «ratui-
18 - Esteíanla ftaso. asistencia em-
^ " ^ d a s . " económica. Alayor, 40. 
har'l-i<;1. Consultas proles,onales  lt  proles,onales, nosp( 
>ABt embarazadas. Conde Duque. 41, (i 
daJ0 ..^«.iiiin hosoedale. médicr •( n e n1 u" 
* nar consulta, hospedaje, médicr » 
^ Z c S a Glorieta Bilbao, 7. (I p .-vinRA partos, consulta reservada 
.•OI. L>»'' rvrA(1|cn canecía 
(VI 
r -.CWÍlKA PariOS. l lMÎ Ullrt i i-.iri venan 
/ ^ i r - z a d a s . Médico especialista, Alca-
f f 157 Principal. 15) 





^nsoedaie (rórrrrt^i • f f i t » Hosp ,. 
0ir«nibA partos. Consulta, hospedaje 
^ L r a / a d a s . Médico especialista. Car-erfltei** léfono 2Qg71. (2) 
COM: 
papeletas del Monte. Paca mfts 
A'' - nadie Granda. Kspoz y Mina, 3, en-que naui' .y. tresuelo. , 
i f S caballero. Rabanes, muebles, ob-
I , , pisos enteros, porcelanas cristale-
f̂ . condecoraciones, libros, cuadros, pa 
inmejorablemente. Teléfono 62776. 
^ r a s a Orgaz compra y vende alhajas 
^ ninta v platino, con precios como 
°[°guPna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teie-
íírnRF.S maquinarla, talleres completos 
"¡¡Iterial eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
I H A J A S papeletas Monte. Casa Popular 
da much0 dinero. Esparteros, fi. (V) 
p \nTICl ) ' 'AU, compro muebles, ropas, ob-
letos saldos máquinas, libros. Teléfono 
fe! Mifiruei. (2) 
onRt'ELANAS, miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
P A R D I ^ A S , 17. Papa Insuperablemente pi-
sos antiírlledades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (6) 
AI-HA-IAS, objetos papeletas del Monte. 
A'¿quinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta. 
4. Compra-Venta. (2) 
r0Hjl>RO mAquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
COMPKO domicilio, alhajas, oro plata. 
Bravo. Romanones. 10. Teléfono 75825. (3) 
vo vendet oro y piala sin consultar pre 
don. Almirante, 8. platería Teléfom, 
14553. (7) 
COMPKO muebles, objetos, antigüedades 
pago bien. Teléfono 74108. (V) 
PAOO espléndidamente pisos completos 
antigüedades, ropas, plata, menudencia» 
jesús. 74883. (V» 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todr 
gu valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería 
(2) 
DENTISTAS 
V A Z Q U E Z de Velasen, dentista america-
no. San Bernardo, 18. (18) 
DKNTINTA Unatftbai. Atocha. 3a. leicio 
no 20603 (T) 
CREDITO dental. Puentes y dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Carretas, 19. 
(10) 
ENSEÑANZAS 
gESORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato. 21. (3) 
P R O F E S O R competente, informadlsimo, 
ofrécese veraneo. Escriban: D E B A T E , 
52121. (T) 
A C A D E M I A corte moderno para sastres, 
trajes corrientes, sport, ceremonia, panta-
lones montar, ski knickerbocker, unifor-
mes, libreas, sotanas. Sección especial 
sastres seAoras. San L.ucaa, 11, principal 
derecha. (9> 
DOY clase particular, bachillerato. Escr i -
bid: D E B A T E ' , número 52105. (T) 
TRADUCCIONES hechas rápidamente a 
máquina. Apodaca, 9. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Bachi-
llerato, comercio, ciencias, griego, meca-
nografía (alquilamos), taquigrafía, cultu-
ra. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Ai-
varez Castro, 16. (2) 
PERITOS agrícolas. Preparación completa 
hasta total ingreso en la Escuela, 150 pe-
setas, pagaderas en tres plazos. Cardenal 
Cisneros, 62, principal. Teléfono 49597. Ho-
ras de matricula: 4 a 9. (3) 
ACADEMIA España. Reconocida prepara-
ción competente, cultura general, taqui-
mecanografla, contabilidad, amplia orga-
nización estudios bachillerato, derecho. 
Profesorado ayudante Universidad. Abier-
ta matricula. Montera, 36. (T) 
M A T E M A T I C A S , ingenieros, ciencias, mili-
tares, bachillerato, magisterio, comercio. 
Valverde, 35, segundo. (9) 
EX profesor colegio de Jesuítas extranje-
ro, desea pasar verano como profesor 
particular, acompañar viaje; cuatro idio-
mas y latín, matemát icas ; referencias. 
Williams. Serrano, 8, segundo. (T) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amai . Claudio Coello, 65. (3) 
JOVEN' inglesa, diplomada, lecciones, 
acompañarla. Doctor Esquerdo, 41. (T> 
I N G L E S , miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora diplomada, ex 
perimentada Institutos Inglaterra 
Margall, 9. 
PBOEÍÍSOR Mercantil, premio extraordi-
nario. Proparo asignaturas carrera. E s -
pecializado contabilidad, matemát icas 
mercantiles, economía, i-iidalgo. Alberto 
Aguilera, 11. Teléfono 33204. (V) 
P R O F E S O R A francesa, recibirla cerca de 
Biarritz durante las vacaciones, mucha-
chos bajo la dirección de un sacerdote. 
Escribid: "Saenara". Anglet (Basses Py-
renees). Francia. (V) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializa en la enseñanza rá,pida, eli-
minando dificultades estudio, evidencián-
dose prontamente conocimientos adquiri-
dos, w 
P U K P A R A C I O N septiembre, tercer curso 
bachillerato. Colegio Ruiz. Narváez . 62. 
(2) 
ACADKMIA Bilbao. Cursos verano: ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
cienciaa, griego, latín, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca-
rral. 119. segundo. (2) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrlll-
J1̂ ", porque es medicación que combate 
'a causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
8ESoRAS que sufren molestias propias de 
a" sexo, usando lodasa Bcllot encontra-
rán alivio a sus dolores, regulando las 
'unciones propias de su organismo. F a r -
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
NrlClE colección con 3.000 diferentes. 
™ Pesetas Librería E l Estudiante. Po-
2a«. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
PI \ i1 
^ ^ As rústicas, urbanas, solares, compra 
A.enta. alquiler villas, pisos amueblados 
""iinlstraciones "Híspanla". OHcina la 
(l*8 importante y acreditada. Alcalá, 60 
COli Palacio Comunicaciones), (3) 
iñ¡ni,tA"ven,a d,! rfisticaa v urbanas, Hd-
Fi-aii aciODes. anticipando renta, M 
C I E S C::a l̂0í, 111 "'""er" 11 ' T ' 
lnrn?A Perdices vendo parcelas con agua. 
car?n0„ C?L!,a :funto P^za Colón. No tiene 
9084 r^x. ecio' 450.000 pesetas. Apartado 
VlCxi Clula 2228' (2) 
i f i r i ,Verra3 Vicá.lvaro (pueblo). Clau-
VENDCo0Cli0;56- P e e r í a . 
nuev* v, K , 1 Dehesa Villa, dos plantas, 
32non ltacione8. garage, jardín, patio, 
G o n z o , ^ 8 . ^ . Facilidades. Razón: Eloy 
( ;ASA s ^ o r a Bustamante. (2) 
mito "US"*' renta 33.480, nueve Ubre, ad-
u n c o ' Marla Gu::mán, 42. Tiene 
,,(>TEI " „ (T) 
buenas iÍ KiraTt,l*en*' bailo, calefacción, las Roárt c,oneg< vendo 27.000 pese-
dez; 5 7uneuez San Pedro, 12. Fernán. 
(3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para nífio», publica lodos los jueves una plana com-
pleta do Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DBBATB. 
mm 
—Capitán: ¿ cuándo vamos a sacar el —Antes de eso, tenemos que pescar un 
lesoro del galeón? pez de un gran valor, porque ése es el ob-
jeto de esta expedición. 
Eiiróiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
F I N C A regadío, cambio por una o varias, I 'FNSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
casas. L a finca está muy próxima a Ma-| 17. primero. Todo confort. (23) 
drid. Recreo y enorme producción. Libre F K N S , O N Montafta; completa, 5; cama, 2, 
Reforma Agraria. Valorada dos millones paz 23- junto Sol (181 
pesetas. Inútil intermediarios. Apartado! . „ . _ ! , ' ' ' 
90S4 Cédula 1407. Madrid. (2) t 'R.A1,^ facilitamos nospedajes, todos pre-
cios. Señoras: proporcionamos huéspedes 
V F N D O hotel 10.500 pies, con árboles frii-| rápiaamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
tales, emparrados, gallineros, agua, luz, I 
ros;)les. Buefo Pineda, número 26, Ciu- I 'KXSIO.V Millán. Edificio teatro Fontalba. 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
dad Lineal. (V) 
URGE venta casa dos plantas. Goya, 52. 
(T) 
VERANEANTES. Viviendas sanas próxi-
mas, solares económicos, locales para in-
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 34265. (21) 
M O N T E caza a una hora de Madrid, ven-
do; casa confortable, 70.000 duros. M. V. 
Apartado 9081. (2) 
UBOEME vender casa céntrica, capitaliza-
da 10 %. Teléfono 31729. (2) 
9 % verdad casa, desembolso 28.000 duros. 
Urge, sin intermediarios. 48520. (V) 
V E N T A urgente casa 3.500 pies; renta 
10.200; Banco, 41.000. Teléfono 49632. (8) 
CEBCBDIIXAi vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
C O L O C A C I O N E S de capitales. Operaciones 
seguras y de buen interés. O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo. Conde Pe-
ñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid, p ^ ^ g j ^ ^ Qrao Exterio 
DomlnKo 16 de junio de 19S5 
COMEDOR tallado, armarios, muebles an-
tiguos, cuadros, objetóos de casa. Génova, 
5, segundo. De 10 a 1 y de 4 a 7. (3) 
PERSIANAS, 1,50 metro colocado; limpieza 
alfombras, tapices baratísimos, más. San-
ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
I'lANOI-A Kastner, 200 rollos, dos muebles. 
Pardillas, 20, portería; 3 a 7. (V) 
VFNno limpiadora Victoria, nueva; moli-
no triturador, cortadora, Fermín Galán, 
17. Puente Vallecas. (3) 
VENDESE noria grande, buen uno. 45204. 
(4) 
N F V K R A S supcrlorlslmas. desde 8 pesetas 
mensuales, sin fiador. Telefonear segui-
damente: 75959. Agencia Soto Glorieta 
Atocha, ». (16) 
OORSETBRIA Antoine. Fajas caucho, dfs-
de 5 pesetas; fajas tul elástico, baratí-
simas. Santa Brígida. 2; esquina Fuen-
carral. (81 
P A R T I C U L A R vende alcoba Imperio, ar-
mario gris Trianón, alfombras, lámparas, 
armario ropero nogal, lámpara comedor, 
psychées. mesa Louis X V dorada. Peñal-
ver, 18. segundo izquierda. (T) 
Al TOIMANO nuevo, afamada marca por-
teamericana, 160 rollos, véndese urgente-
mente, Hazen. Fuencarral, 43. (9) 
('AMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, baratís imas. Valverde. 8 (rinco-
nada). (10) 
LA Higiénica, fábrica. Camas turcas des. 
de 15 pesetas. (5) 
LA Higiénica. Camas plegables esmaltadas 
d^sde 30 pesetas. ( j , 
LA Higiénica. Cran cama sofá desde 35 pe. 
Económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
C O L I N D A N O O Gran Via. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
ESTABLES, próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. C A B A L L E R O desea habitación sólo dormir 
Arríela, 8, entresuelo Izquierda. (2) y baño, en casa seria, próxima a Soi 
cuentos, 21333, (18) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. jvjutjHACIIAS de Uniforme. Postas, 32 
Paella con pollo, dos platos más, postre (18) 
R E S T A U R A N T E S " derecha n 
J O V E N alemán, católico, ofrécese acompa-
ñar familia verano (alemán, latín, grie-
go). Referencias: Teléfono 34402. (T) 
setas (5) 
izquierda S A S T R E R I A S 
Teléfono 18462. De 4 a 5. pesetas, ocho (V) 
(2) i S A S T R E R I A . Trajes, 100 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, U , se-1 mensualidades. Reina, 5. 
gundo centro derecha. (2) SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; S A C E R D O T E desea habitación exterior, pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagn, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se- confort, sin, único verdád, familia hono- .. „. ' i v - r n WMKIt \ Institutriz. Inglés, fnn;-
Pundo- (18> rabie, trayecto Cibeles-Principe Vergara, HECHüAA de traje, 40 pesetas; vuelta, Zu. alcrnán y piano; ofrécese a familia. 
proximidades "Metro", o alrededores Sol- I Arríela, 9. 
O F R E C E M O S plazas il.' inspectores, dele 
gados y agentes, en Madrid, Galicia, As-
turias y Navarra, a personas bien rela-
cionadas y con referencias satisfactorias, 
para la nueva organización do una im-
portante Compañía de Seguros sobro la 
vida. Dirigirse al apartado número 12119. 




PROPIETARIO vende directamente soiar 
con casita guardas, 4.000 pies cerca, sus-
ceptible edificar sobre ella; próximo au-
tobús "Metro", tranvía. Teléfono 44411: 
de 11 a 4, fS) 
V E N D O parcelas plazos, saneamiento, luz. 
tranvía. Teléfono 52822. (3) 
V E N D O 40.000 pesetas hotel junto Manuel 
Becerra. Propio particulares, clínica, sa-
natorio, industria, similares. Facilidades. 
Señor Atares. Mayor, 33, tardes. (3) 
VENDO solares con facilidades pago, ca-
lles final Velájsauez y General Oráa, fa-
chada ambas calles. Teléfono 19315; 4 a 7. 
(T i 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3, (3) 
S O L A R E S en el paseo Rosales, varias su-
perficies, vendo o permuto por casa en 
condiciones con sólo hipoteca Banco. V i -
llafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
V E N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
E N 25.000 pesetas vendo casa, rentando 
4.320. Razón: Princesa, 41, confitería. ( T ; 
V E N D O mitad valor, por liquidación testa 
mentaría, campo 5.000 hectáreas, dos fin^ 
cas urbanas pJepública Argentina, varias P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci 
GRATUITAMENTE recomendamos bueni-
simas pensiones, habitaciones. Príncipe, 4. 
principal. (3) 
PENSION Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S lujosas, venti ladíslmas, 
con o sin pensión, céntrico. Casa seria. 
Teléfono 20454. (T) 
D A R I A pensión matrimonio, señor solo, 
gran confort. Porlícr, 16. (T) 
)res, aguas co-
rrientes, desde 3; completa, desde 7. Pre-
ciados. 11. (18) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
H U E S P E D E S , ¿queréis hospedaros cómoda-
mente? Llamad al teléfono 20454. (T) 
CASA particular, habitación lujo, confort. 
Plaza Mayor. A. Martin. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 
E X T E R I O R cedo matrimonio, dos amigos; 
tres platos, baño, pan, vino, postre, 5 pe-
setas. Montera, 33, principal derecha. (V) 
F A M I L I A católica admitiría estableé, cinco 
pesetas, céntrica, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
P E N S I O N Sanz, completa, 6,50. Arenal, 15, 
principal izquierda. (18) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Vía lu-
josa habitación a caballero, dos amigos 
o matrimonio, e s t a b l e s . Informarán: 
20410. (9) 
A D M I T E N S E caballeros estables, pensión 
completa, cinco pesetas; baño, teléfono. 
San Mliián, 3, principal. (7) 
P E N S I O N confort; teléfono 49720. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
(o) 
T R A B A J O 
pléndldas terrazas. Alcalá, 82" ("Metro" ^ dibujos modernos más preciosos para 
í r t ran l íñ) labores los hace baratísimos el dibujante 
Eugenio Martín (Salamanca). Lumbrales. Verga P E N S I O N confort. Serrano, 8. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos habi-
taciones particulares, pensionea, escoari-
das. Internacional. Príncipe, 1. Precia-
dos, 10. (S) 
I ' F N S I O N Edel. Todo confort, 6 pesetas, 
baúo incluido; casa nueva, frente Pala-
cio Prensa. Miguel Moya, 4, segundo. (2) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
—Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
feárbara). (T) 
renta y hoteles Madrid. También permu-
tarla, daría dinero mayor valor. Luca-
mar. Eduardo Dato, 7. (T) 
G R A N ocasión. Véndese hermosa finca, pre-
cio moderado, 33.000 pies terreno; dos ca-
sas, jardín, huerta, agua, centenar de 
frutales, cerca Canillejas. Razón: F r a n -
cisco Pérez, Gaztambide, 9, cuarto iz-
quierda. (T) 
COMPRO o alquilo, opción compra, finca 
recreo cerca Madrid; arbolado, agua 
abundante. Detalles por escrito: Zurba-
no, 57, cuarto derecha (T; 
V E N D O hermoso hotel, 8 habitaciones, con-
fort, garage, 62.000 pesetas. Facilidades. 
Ardemáns, 67. Teléfono 56422. (T) 
V E N D E S E Inmediaciones Dehesa Vil la mo 
des 
flMBSJü inmeaiaciunea ÍJCIICOO. » mo. j 
sta villa, con garage; facilidades pa- E X T E R I O R en familia, junto al ' 
. Hartzenbusch, 1. carbonería. ( V L Goya 15i baj0 izquierda. 
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Sitio in-
mejorable para verano. Estables y viaje-
ros, cocina bilbaína. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 
C E D E familia honorable hermosa habita-
ción, sin. Barquillo, 4. De 12 a 6. (18) 
DOS estables, hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jerónimo. 
36, segundo. (18) 
P E N S I O N , habitación económica. Porller, 
15, ático centro derecha (T) 
P E N S I O N L a Prensa, desde 6 pesetas; te-





E N provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
M E C A N I C O necesítase para temporada ve-
rano. Indicar pretensiones, conocimientos, 
referencias. Talleres Chevrolet. Yparra-
guirre, 3, San Sebastián. (3) 
10«-l.r)0 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doficilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
QANARAN 500 mensuales aprendiendo ra-
dio-televisión, prácticas en nuestros ta-
lleres, profesores técnicos especializados. 
Instituto "Radioco", único patentado en 
España. Escosura, 20. Madrid. 13) 
A C T I V O y competente representante, con 
"auto", y delegados por toda Cataluña 
aceptarla exclusiva de primera categoría 
Inmejorables referencias. Señora Julia. 
Gaztambide, 12, Madrid. (2) 
CARA U L E R O formal, católico, culto, n u 
rantía personal, ofrécese administrador, 
s-cretario. Madrid, fuera. Teléfono 5409G. 
(2) 
MATRIMONIO desea oploeaOiÓO para por-
tería o chófer, dentro o fuera Madrid. 
Milagros de Silva, 6, Tetuán. (3) 
O F R E C E S E muchacha, señor, matrimonio 
o señora. Víriato. 13, bajo D. (3) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O piso amueblado, económico, pot 
ausencia. Teléfono 20451. (T) 
T R A S P A S O tienda, próxima Montera, ven-
ta, 90 pesetas. Razón: Tres Cruces. 2. le-
chería. (V) 
DAR, traspasa, no poderlo atender; se dan 
facilidades. San Marcos, 34. Señor Jimé-
nez IT) 
ramo bebidas, comestibles y conservas. , V K N D O . alquilo o traspaso finca, con ín 
V E N D O hotel. Lozano, 11. Hermoso p a r - | r A R A rnatrimoni0( dos amigos, completa, 
que. agua propia, calefacción, garage I ^ dormir 25; baño. Alonso. Andrési 
estufa casa de criados. Superficie, 24.229, Mellado 26 (3) 
oles' todo servicio municipal, a 6 minu-
••M«trn" nipiro León. Verdadera sran- I N G E N I E R O S , altos empleados, rentistas: 
única casa particular que podéis hospe-
daros. Llamad teléfono 20454. (T) 
tos " e o Dieg ga 
ga; mejor que la Sierra. Recién refor-
mado, sin estrenar. Teléfono 32134. (3) 
V E N D O casa frente a espléndidos Jardines, 
todo exterior, capitalizada 7 libre; precio, 
600.000 pesetas. Escribid: Apartado Co-
rreos 10057. (8> 
V E N D O solar céntrico, 5.700 pies, 12 pese-
tas. Cobro con Banco o dejo segunda, 
completando metálico 50 % Banco. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Casa barrio Sala-
manca, excelente construcción, todo con-
fort. Renta 200-325. Anual, 95.800. Precio, 
800.000. Deducir Banco 335.000. Benigno 
Serrano. E iuardo Dato, 21, Madrid. Sie-
te, nueve. Teléfono 27990. (2) 
COMPRO casas, solares y hoteles Madrid. 
También rústicas. Especializado permu-
tas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
H O T E L calle Alcalá, 30.000 pies. Jardín y 
pabellones. Se vende o permuta por casa 
en Madrid. Apartado 1132. (9) 
O C A S I O N . Casa calle comercial vendo, ca-
pitalizada al 8 %, en 80.000 duros. Apar-
tado 12215. (6) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (¿) 
V I S I T E la galería. "Foto-Aída" y será clien-
te constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
pintura y escultura, siempre Aída . 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal). (2) 
F O T O Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos (10) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratla. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S . 4 pesetas mes. Cues-
ta Santo Domingo, 12. » ) 
MUDANZAS, guardamuebles desde 9 pe-
setas, camionetas. Teléfono 60215. (Ti 
G U A R D A M U E B L E S económico. Limpieza, 
conservación de alfombras. Inmejorables 
locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C O casaa Madrid. Compro, vomlo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas, 
Camacho. Infantas, 26 23071, (ID 
T O M A R I A seis mil pesetas en primera hi-
potoca, sobre casa valor seis mil duros. 
Teléfono 20367. (3) 
•,009.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid Cualquier cantidad realizo en el 
neto No admito Intermediarios. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Via) , 
Madrid. Teléfono 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
• P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. '20) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75. Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. (18) 
P E N S I O N naturistn; exquisitas comidas 
vegetariana?, sueltas. Teléfono 10438. (3) 
Deseo propaganda. Pidan muestrario. (In. 
cluid sello.) (5) 
LIBROS 
D I C C I O N A R I O enciclopédico Hispano-Ame-
rlcano. W. M. Jaekson (Londres). 28 to-
mos. 29 volúmenes, pesetas 275. Enciclo-
pedia Espasa, 82 volúmenes, 1.900 pese-
tas. Tesoro de la Juventud, 17 tomos. 210 
pesetas. Librería Viuda de Martínez de 
Tegada San Bernardo. 33. Madrid. Telé-
fono 25805. Í3) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, 
manejo, averías del automóvil moderno. 
Librería Suárez. Preciados, 46. (6) I 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal terceia, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordlu. 
(3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Re-
mlngton M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaría Contable. Valleher-
moso, 9. Í3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, ^W, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Tam-
bién alquilamos buenas máquinas. Enr i -
que López. Puerta Sol 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido; haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
Apartado 812. Barcelona. (1) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles, nuevo pro. 
ducto consumo diarlo, formidable éxito. 
Apartado 118, Barcelona. (3) 
D E S E A S E señorita alemana, católica, in-
dustria mejor sitio Madrid. Facilidades 
pago, t e l é fono 49366. (8) 
BONITO local, 100 metros Sol. Dlrectamen-
te. Escribid: Alvargonzález. L a Prensa, 
Carmen, 16. (2) 
T K AS P A S A S E frutería, huevería, alquiler 
formes, educación niña. Escribid: Docton barato, vivienda, no poderlo atender. Pré-
salas. Alameda, 18. Málaga. (3)| ciados. 33. (Vj 
R E S I D E N T E S pueblos, provincias, o frezco 'DUoCUERIA, diez años establecida Ma-
remuneradora ocupación. Apartado 9016.1 ¿j.̂ ^ venta diarla 200 pesetas. Escriban: 
Madrid. (2) Apartado 4050. (2) 
H O M B R E viudo o soltero, de unos cíncuen- ¡ ^ I E R C E R I A , sitio céntrico, urge traspasar 
ta años, para servidumbre, interno, hace 
falta. Inútil sin muchos y buenos Infor-
mes. Solicitudes por escrito: Señor Fe-
rrer. L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
C A B A L L E R O honorable desea habitación S O M B R E R O S , novís imas creaciones París 
casa señora o pensionista, poca familia 
Apartado Correos 12317. (2) 
SES'ORA vlenesa cede habitación confort, 
teléfono, gran terraza, tranquilidad. Her-
mosilla, 84 moderno. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N desde cinco pesetas; excelente 
comida, teléfono, baño, ascensor. Precia-
dos, 29, segundo. (2) 
A D M I T I R I A huéspedes con, sin. Hernán 
Cortés, 17, tercero Izquierda.. (6) 
A D M I T O familia matrimonio, amigos. Au-
gusto Figueroa, 29, principal izquierda. 
(V) 
P E N S I O N completa, 4,75. Calle Prado, 10, 
tercero Izquierda. • (5) 
P E N S I O N confort en familia. Principe de 
Vergara, 30, segundo izquierda. Teléfo-
no 54565. (T) 
P E N S I O N Redondo. Fresquís imas habita-
clones, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono, excelentes comidas; dos personas 
misma habitación, a. 6,50. Belén, 4, ter-
cero. (3) 
CASA confort. Habitaciones. Santa Engra-
cia, 5, primero Izquierda. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort. 
Rodríguez San Pedro. 60 tercero izquier-
da. (V) 
F A M I L I A honorable da pensión empleado, 
matrimonio, dos amigos. Ramón Cruz, 63. 
bajo izquierda. (V) 
R E S I D E N C I A internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71, moderno. 
Directora, doctora Sorlano. (10) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
R O Y A L T Y . Pensión distinguida, todo con-
fort, matrimonios. Individuales; precios 
económicos. Santa Engracia, 5, segundo. 
(T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H A B I T A C I O N , señora, señorita formal. 
Cerca Telefónica. Razón: Augusto Figue-
roa, 15, principa). ( T ; 
M A G N I F I C O gabinete exterior, confort, te-
léfono. Alcalá, Zamora, 56, quinto. (T) 
FAMILIA aragonesa desea huéspedes, es-
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. (T j 
P A K T I C I L A B , dos gabinetes exteriores, 
confort, con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N única, para señora o señor 
edad, pensionistas. Doctor Gástelo, 19, 
primero 2. d") 
P A S E O Recoletos, 12, tercero, casa todo 
confort, fresca, pasar verano; habitacio-
nes aguas corrientes, uno, dos precios 
verano. 
II FUMOSA habitación todo confort, hués-
ped único, persona formal. Vallehermo-
so, 42, tercero centro. Teléfono 35750. (V) 
S E S O R A S honorables ofrecen pensión com-
pleta sacerdote o caballero católico. Mén-
dez Alvaro, 12, principal, letra A dere-
cha. 
C U A T R O pesetas pensión completa, con-
fort, seriedad. Montera, ZB, tercero j / . -
qulcrda. (18) 
PENSION Cristóbal ConlortáMlUima « « • • v f P l W ^ í O ^ ^ ^ t ó i y Kaa-" pesetas. Preciados, 4, principa, \ tantéate informamos hospedajes, precia 
(16) dos, 33. * ' de 10 
Arreglos, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. 
bajo (18) 
M A R l E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
E X oficiala Lacoma; vestidos, 15 pesetas. 
Santiago, 11. d» ) 
por no poderla atender; precio ventajo-
so; facilidades pago. Teléfono 60335. (A) 
POR ausencia, traspaso pensión, 44 hués-
pedes, 26 balcones, aguas corrientes, ca-
N E C E S I T A S E señorita mayor 25 años iefaccióni distinguida clientela; tratar 
francesa o española, conociendo bien el, directamente. Escribid: García. Precla-
idioma francés, para educar, cuidar cua-, d 7 estanco. (18) 
tro niños durante todo el día. Apartado^ . . . 
3 085 ' (3) E N las \ entas, el mejor sitio; bonita tlen-
. - , „ —- I — i da con o sin existencias. Carretera Ara-
S E N O R A S , señoritas, provincias represen- . ,.g. 
taclón Invento norteamericano, sueldo i o0 • ^ 0> 
mensual, 150 pesetas y comisión. "Norma". • , . . i » i 
Apartado 1.136. (5). V A R I O S A R M A K I O luna biselada. 90 peseta 
^ , . • mo. 7, entresuelo. 
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-1 ,,0'a•1 v i ) 
nilla Angeles 8. (18) ' JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
S#0 necesita chica para doncella sencilla, de Padas' piones, cordones bordados de uní. 
- — formes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
L A Higiénica. Inmenso surtido modelos con 
precios baratísimos. (5) 
L A Higiénica. Camas doradas, niqueladas, 
cromadas, con somier, desde 65 pesetas. 
(6) 
L A Higiénica. Venta directa del fabricante 
al consumidor. ( j j 
LA Higiénica. Expos ic ión: Bravo Murillo, 
50. Sin sucursales. (5) 
P A R T I C L L A R , vendo directamente cama» 
americanas doradas, nuevas, baratas. 
Cristóbal Bordlu. 40, principal A. (11) 
I M A N O Rünisch magnífico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
\ KN T I LA DoIt IOS estupendos, ocasión, cin-
co duros. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas Torrijos, 2. r«n 
MAQUINA vainicas, seminueva, mitad ore. 
ció; íacllidadea. Río. 18 (tienda). ug) 
CERRADERA inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1, Telé-
fono 25300, (i8) 
( ( A D R O s , objetos antlguoe procedentes 
testamentaría Consulado Coslarríca. Bar-
quillo, 6. 9 a 11. 
l ' E R S I A N A S , 1.60. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 26646. (10) 
PIANOS, autopíanos, armóniuma. Gastón 
Fritsch. Plaza Saleaas, 3. (3) 
L l N O L E U M , persianas, gran saldo; limpie-
za perfecta alfombras y tapices Polo. 
Fuencarral, 9. (t) 
I E L E O T R O - A V X I L I O 1 A todas horas del 
día, de la noche, incluso en lestividailes, 
siempre, siempre hay una guardia perma-
nente en la Casa Móstoles, Cabestreros, 5 
(teléfono 71742), para acudir en auxilio 
del motor que no marche, corrigiendo su 
defecto o sust i tuyéndolo por otro para 
que su industria no so perjudique. (20> 
K A DIOS Premier. Neveras eléctricas, pre-
cios baiat í s imos . Reparaciones tadio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
VENDESE oratorio con ornamentos, obje-
tos necesarios cuito y cuadros asuntos 
religiosos. Informarán: Luchana, 33, eba-
nista. (T> 
S E vende fábrica de jabón por no poderla 
atender. Isabel Méndez. 6. Puente Valle-
cas. Con muchas anchuras, baratís ima. 
(T> 
SEÑORAS, no compren fajas de caucho éiti 
ver precios en Fa jas Rozas. Cervan* • , 
34, bajo. Teléfono 20999. (T) 
V E N D E S E particular despacho, otros mue-
bles. Sandoval, 6. Teléfono 44276. ih) 
V E N D O hermoso comedor inglés, tre.iil! » 
tapizado. Torrijos, 38, bajo izquierda, (2) 
E Q U I P O fonográfico "Dual", con "Pickup-, 
nuevo, 175 pesetas. Vallehermoso, 32. 1 Ha 
tresuelo centro. (2) 
17 a 20 años, con informes. Ayala. 4. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
N E C E S I T O socio capitalista con 50.000 pe-
setas, manejadas por él mismo, para ne-
gocio grandes utilidades, aceitunas sev; 
llanas. Escribid 
do 911. 
T R A N S P O R T E S mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
Número 3.524. Aparta-1 s E Ñ O R A S : Arreglo, tlño bolsillos. Príncí-
(9) pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. (3) 
S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabmeios, A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 .metro 
Guardia civil, carteros y otros destinos Teléfonos: 36881, 45524. (T) 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño sa 
orificio. Licenciados Militares. Pizarro, 11. 
(5) 
R E P R E S E N T A N T E S necesítanse todas lo-
calidades, venta articulo gran consumo 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
D E P I L A C I O N eléctrica, inofensiva. Doc-
S E S O R A , urgentísimo, por marcha, vende 
despacho español, comedor, dormitorio, 
tresillo, muchos muebles sueltos. Vi l la-
nueva, 5. (3) 
V E R A N E O 
V E R A N E O . Finca "Fuent' Nueva". P a ñ o -
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alquilase. Informará Lucio B a -
rrio. San Vicente Barquera. (3K 
V E R A N E O . Ontaneda (Santander), alqui-
lase chalet amueblado, todo confort, con 
espléndido parque arbolado. Teléfono 
61276. <T) 
A L Q U I L O amueblado hermoso piso segun-
do, junto playa, Correos, vista mar. 8 ca-
mas, situación inmejorable, confort. Z a -
bala. Alameda, número 27. (T). 
tor Subirachs. Montera, 47, Madrid. (8) V E R A N E A N T E S : Ofrécese casa pensión 
Comisión, treinta por ciento. Centro Pro- CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
ducciones Agrícolas. L a Palma (Huelva) 
(T) 
F A M I L I A distinguida, con hermosa finca 
cerca Angulema (Francia), admitiría du-
rante verano joven o señorita para prac-
ticar francés o descansar Precios eco-
nómicos. Teléfono 56738. (T) 
N A C H A liquida colección vestidos prima- I M P O R T A N T E asociación precisa nombrar 
vera, verano. Precios desde 50 pesetas 
Larra . 6. Teléfono 46341. ' (V) 
R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 pe-
setas. Almirante, 7 Teléfono 26917. (T) 
A. PJlova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
B U E N A modista a domicilio. 3 pesetas. Te-
léfono 60186. (8) 
MODISTA acreditada, 5 pesetas, a domi-
cilio. Teléfono 24544. (8) 
MODISTA acreditada enseña corte, confec-
ción, sistema írancés . Se hacen vestidos 
últimos modelos, desde 30 pesetas. Araco-
11. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 20551. 
(5) 
M U E B L E S 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
delegados provinciales en las capitales 
vacantes a personas activas organizadoras 
residentes mismas, preferible conozcan 
seguros; ingresos Inmediatos, porvenir. 
Exigimos referencias y fianza cien pese-
tas. Inútil sin estos requisitos. Apartado 
630. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A española, cono-
ciendo francés, correspondencia. Escribid 
referencias y pretensiones: "Taqul". Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
A G E N T E S de seguros y representantes se 
desean para Madrid y provincias. Buenas 
comisiones y gratificación. Escribid: 
"Agentes". L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
M I L I T A R E S retirados, provincias libres, 
asunto dignísimo, excelente comisión. 
Apartado 862. (8J 
D O N C E L L A bien Informada, sepa obliga-
ción, deséase. Teléfono 45756 (3) 
O P T I C A Demandas 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val -
verde, 1, edificio Fontalba. Telefono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tis. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
P A L A C I O de la. Permanente. Glorieta Quc-
vedo, 2. Teléfono 48588. Ondulación per-
manente, 6 pesetas, garantizada. (18) 
PRESTAMOS 
V E N T A S 
SEÑORAS, estaréis bien servidas acudien-
do Postas, 23 25888. (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
S E S O R A S : L a Milagrosa, Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
T A P I C E R O , ebanista, económico; dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16879.1 VALERIAS Ferreres. Echegaray. 25. Cua. 
Palma, 7. (g) dros decorativos, cuadros colecciones, 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 5-a,d^0!, Museos, cuadros religiosos. Ex 
particulares, ofrécese. Garantía absoluta. 
Aparcado Correos 362, (2) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases. Teléfono 11716. Cruz 30. pnn-
comodísima. Celoria (Llanes. Asturias) . 
Informarán: Juan Pérez (Celoria, L l a -
nes). (Tk 
L A Granja. Hermoso piso, 9 camas, 2 ma^ 
trímonios, garage o sin él. Blasco Iba-
ñez, 16, primero Izquierda; 3 a 4. • 
V E R A N E O Corufta. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort, Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugin, 5, Coruñ*. 
(3), 
E N Ondárroa alquilo hotel amueblado. I n -
formes; Plaza Independencia, 5. Tt i é fo -
no 51670. (T), 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado» 
paseo Prado, 14. "Eche-Zarra". {TÍ, 
S E alquilan hoteles recreo recién construi-
dos. Muebles nuevos. Navalperal de P i -
nares. Teléfono 72798. (T> 
SAN Rafael. Diez camas en dos pisos para 
dos familias amigas, escalera indepen-
diente, baño, lavadero con agua caliente» 
2.100 pesetas. Riscal, 6. (18) 
CASA grande amueblada, próxima a Lla« 
nes. Tiene agua corriente, baño, huerta* 
lavadero, estación ferrocarril a 100 me-
tros. Playas muy próximas, teléfono. A l -
quiler temporada o año. mil qulnlcntaa 
pesetas. Informes: Apartado 172. San-
tander. dSfc 
P L A Y A Salinas, magnifico hotel, todas co-
modidades. Teléfono 46031. (3) 
SAN Sebastián. Piso bien amueblado, 8 na-
bitables, todas vistas mar; gas, baño, as-
censor, 2.000 pesetas. San Martín, 55, fren-
te Perla. Razón: Caballero Plaza Sale-
sas, 10; 2 a 4. • ( T ) 
V E R A N E O estación Navas Marqués, v i -
viendas nuevas, pleno pinar. Fernández.. 
Rodríguez San Pedro, 12. ( E ) 
S E alquila casa para verano, provincia 
Avila. Mucho pinar. Razón: Pontcjos, 7, 
primero. 1̂) 
\ I MAí'F v r a r w . o *at„u o . . . . / , V E R A N E O en Sotíllo (Avila). Alquilase pi-A L M A C E N carbones detall. Servicio rápl-, so amueblado, modesto hotel, seis camas» 
17. Teléfono 25628. (22) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3 (5) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 
S E arriendan abundantes y buenos pastos 
para toda clase de ganado vacuno en la 
Dehesa Aldeanueva (Segovia). Informes 
en Madrid: General Pardlñas, 31, segun-
do. J . Benito. Teléfono 13381. (T) 
S E I S fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
tos, 1,50. L a s únicas admitidas por pe. 
garse con cualquier clase de goma. Vit-
taphot. Príncipe, 4. (E) 
S O M B R E R O S de caballero modifico, vuel-
vo y tiño. Relatores, 12. (V) 
D A R I A M O S perros, gatos, personas aman-
tes los mismos. Filantrópica. Teléfono 
22286. (V) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
SASTRA económica, vuelve, arregla. San 
Vicente,. 18. (18) 
P I N T O habitaciones, cinco pesetas. Respon-
do trabajo. Teléfono 61963. (1S) 
G U A R D A M U E B L E S . r\ más Importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
P I N T O R E S profesionales especializados; 
habitaciones desde 5 pesetas, garantía. 
Teléfono 26629. (4) 
D E S E M P E Ñ A gratis papeletas Monte para 
vender contenido en pública subasta. 
Trust Remate. Barquillo, 4. (V) 
do. Antracita moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3.50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
cipal. (V) 
ALEMAN. 21 años, bachiller deportista. I vrii' ven^a 
acompañaría Jóvenes. Teléfono 56130. (2) i 
sitio delicioso por extensos pinares, pis-
cina próxima. Razón: Madera. 43, prin-
cipal. Madrid. (5) 
AOENOIA Soraluce y Machimbarrena. Her-
nanl, 7, San Sebastián. Alquiler villas y 
pisos (veraneo). (9^ 
C H A L E T grande sobre playa Zarauz. con 
posiciones permanentes. ' ' (T) &araSe. ofrezco. Teléfono 50730. <6) 
C I ' A D R O S , antigüedades, objetos de arte H E R M O S O S hoteles, baño, jardín. Sierra. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe. BoaHguez San Pedro. 26 duplicado. G a -
rreres. Echegaray, 25. (Ti l rabaya. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com- Z A R A , ' Z . Alqullapp casa Independiente. 
alquiler. Antigua Casa Co- amueblada, nueve c a m a s , espléndido 
-crde. 20. (3)' ciiarto baño, lavabos, agua corriente to-
C O M E R C I A N T E S , propietarios: resuelvo C A P E L L A N preceptor. Inmejorables rele-
situaciones difíciles. Fuencarral, 143. Gar-
cía. (3) 
PRESTO 60.000 pesetas, nombrándome ad-
ministrador casas Madrid. Teléfono 20367. 
(3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas Ga-
rantJa^rapidez y economía. Vivomir. Al-
(T) 
rendas, veinte años práctica, bachillerato 
y administración lincas rúst icas; hablan-
do francés, inglés, ofrécese familia dis-
tinguida, acompañaría veraneo, cuidar 
niños provincias, extranjero. Pelayo, 19. 
(A) 
I N G L E S A católica, hablando perfectamen-
te francés, ofrécese veraneo, niños ma-
yores. Teléfono 57892. Atico centro iz-
quierda. (4) 
calá' 67- " ) C H O F E R mecánico. 23 años, práctico, edu-
I ! A D I O R R E P A R A C I O N E S sin compoten-l cado, buenos informes, carnet primera 
cia, máxima garantía. Economía Radio- I especial, desea colocación casa, particu-
rrepa. Plaza San Mieuel 7 Tniúi^nr, I 'ar o empresa. Razón: Cádiz, 3, droguo-
25545. 8 1 '• leleI¡>£,;! ría. Teléfono 14561. (T) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de emp'00 permanente doy cantidad pro. 
receptores amplilicadoras etc Consultas l porcionada. Teléfono 20367. (3) 
e í S u V J?IieAUpUe,Í2! «ral'8- Claudio SEÑORITA buenos informe..-, lianza, acep-
Coello, 20. Teléfono 60818. {Z} taría d-stino. Teléfono 20367. (3) 
JOVERIA Infantil. Alhajas pequcñltas. fu' 
ñas y de imitación. Montera. 7. (V)l 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones ' 
alinaciones. Puebla, 4. Muñoz Teléfonoi 
-0328. n0) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro, limpieza alfom-
* f' iaPices- Rosalía Castro. 34 (Infan-
tas). Teléfono 25681. (5) 
R A D I O S Japoneses, corriente universal, to-
das ondas, tres lámparas 99 pesetas; 
cuatro, 149; cinco, 199; seis, 249. Impor-
taclón directa. Goya, 77. (.0 
V , K Í I ) | , U K corneflf^. a^oba y varios mué-
bles. Horas: 11 a 5. Ventura Vega 16. 
segundo derecha. 8 'fffi 
P m Í í l A w J \Pn'nna'. varias medidas In. S?¿S?&.b"??',«M- VíriiS 36. Te. 
! Mom*; feí m r ' V u U - ,",V« ri"' . . cale/tc. 
clones, barato. Ronda Toledo, 34. (8) 
das las habitaciones, todo nuevo A cied 
metros de la playa, 1.760 pesetas Diri-
girse en Zarauz secretario Ayuntamiento 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fo, PueHa del Sol, 15. 
Quiosco Hánchfir. Herrero, caUe Al-
< alii. entre Rarqnillo y M l n i s í m , 
fio la Guerra, 
(gu ióse . l'urrlH dfl Sol. í ren le al 
Har Flor. 
Quiosco ralle dr Goya. fMiuina a 
Alcalá. 
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E s p a ñ a p o s e e e n C a r t a g e n a l a m e j o r y m á s m o d e r n a e s c u e l a d e b u z o s d e l m u n d o 
Estos modernos h m w A n m de oro extraen a !a superficie, como los legendarios pescadores de perlas del Océano BBI 
Indico, )o que duerme en el fondo del mar desde hace años 
Sus aventuras, casi tantas como las que se les han atribuido, aventajan en la r e a -
lidad a las más exaltadas narraciones de los novelistas 
LOS ESPAÑOI ES HAN DESCOLLADO SIEMPRE EN ESTA PROFESION. EL MAS FAMOSO, ANGEL EROSTARBE, RESCATí' 
EN 1895 GRAN PARTE D E CARGAMENTO DE PLATA DE UN VAPOR INGLES 
Escafandra moderna para gran-
des profundidades 
Y a no quedan riquezas desconocidas 
en la Tierra, al estilo de aquellas minas 
de oro de Alaska, de Australia o del 
Africa del Sur, que dieron lugar anta-
fio al éxodo de los que perseguían la 
fortuna llegcndo hasta el crimen, si 
preciso fuera, para su logro. E l mun-
do está explorado y son las propias na-
ciones las que, al estilo de aquellos 
monopolios de las Compañías de In-
dias, recaban para sí mismas los be-
neficios de las tierras que dan ya sea el 
<oro negro», la «hulla blanca> o cual-
quiera d3 las materias indispensables 
para la vida moderna, y que se alcan-
zan con mucha mayor ferocidad que 
Jas parcela^ auríferas de los territo-
rios arriba mencionados. Atravesamos 
una época de mentalidad brutal de ca-
sa de banca, y el tiempo apremia para 
poder dar forma que tuviera una som-
bra de moral, o de romanticismo, cuan-
do menos, a los apetitos de la Huma-
nidad. 
Sólo queda un refugio a los hechos 
oscuros—aunque también inspirados en 
la codicia—, y este refugio es el fondo 
del mar. Los modernos buscadores de 
ero son \cz buzos, que escudriñan los 
parajes en que la guerra hundió bu-
ques cuya carga era conocida por su 
riqueza; cuando se han acabado los 
lingoi:s de oro, las barras de plata 
o el metal amonedado que conducían, 
se ha continuado con el cargamento 
de algunos barcos, que sólo cobre por-
taban; en otros casos, únicamente se 
agua el mismo recipiente, y la presión 
en el fondo será mayor a la habida 
en la parte superior en una cantidad 
equivalente al peso del agua contenida 
en el recipiente. Una columna de agua 
de 10,33 metros de altura ejerce sobre 
su base una presión de 1,033 kilogramos 
por centímetro cuadrado, es decir, la 
presión atmosférica; 20,66 metros da-
rán en la base 2,066, o sea, dos atmós 
feras, y a. i sucesivamente; cada me-
tr j de altura de agua de mar produ-
ce una presión aproximada de 0,100 
kilogramos por centímetro cuadrado. A 
esta presión hay que sumar siempre 
los 1,033 que pesan sobre la superficie 
p-r la acción atmosférica. 
Cualquier cuerpo que se sumerge en 
c' agua puede considerarse que ha de 
soportar esta presión sobre todo su 
contorno; es decir, que pesará sobre su 
superficie exterior toda la capa de agua 
que media entre él y la superficie, ten-
diendo a comprimirlo por igual, y, co-
mo quiera que el cuerpo tiene dimen-
siones apreciables cuando se trata de 
un buzo, es evidente que la presión so-
bre su cabeza será menor que en sus 
pies. Calculando su estatura en 1,70 
metros, su casco soportará 0,170 kilo-
gramos menos que sus botas. 
£1 equipo del buzo 
Conforme hemos dicho, el traje del 
buzo tiene parte rígida y parte capaz 
d comprimirse; al descender bajo las 
aguas, la presión trata de comprimir 
el aire dentro del traje y del casco. Si 
se desea mantener hinchado el traje 
en la parte del pecho, habrá que in-
yectar aire en el casco y la parte su-
perior del traje hasta equilibrar la pre-
sión externa, y como quiera que el ai-
re se vicia con la respiración, hay que 
renovarlo. Para evitar que la presión 
aumente constantemente dentro del tra-
•> es indispensable proveer a su cs-
E l buzo comienza por vestirse de la-
na, y sobre este traje se pone el de 
tela cauchotada, que termina en las mu-
ñecas por dos pulseras que hacen Im-
posible el paso del agua al interior; en 
el cuello tiene upa placa en la que se 
atornilla el casco, que es esférico, con 
ventanillas al frente y a los lados y en 
el que se sujetan el tubo del aire, el 
acústico, etc., etc. Los zapatos son de 
un cuero grueso especial, con suelas de 
plomo y punteras de bronce y sobre los 
hombros lleva un escapulario de plomo. 
Cuando ha terminado de vestirse, su as-
pecto es monstruoso, como el de un ani-
mal extraño; sus movimientos son tor-
pes. Monta sobre la borda de la embar-
cacón y por una escala desciende hasta 
quedar sólo con la cabeza fuera; enton-
ces comienza a bajar pendiente de una 
gruesa cuerda que sostienen sus auxi 
liares a bordo del "bote" y que lo man 
tienen hasta que pisa el fondo. 
E n el instante en que la escafandra 
corta la superficie, sentís que se pasa 
de un mundo a otro; el novicio comien-
za a preocuparse con el tubo del aire, 
cualquier cosa que se mueve se nos 
antoja un pulpo, aun cuando nos conste 
que no suele haberlos en el paraje en 
que hacemos nuestro primer descenso. 
L a preocupación visual viene inmedia-
tamente; angustia la idea de perder la 
luz, y cuando se mira hacia arriba, co-
mo en una resistencia intuitiva a per-
der el mundo de la vida, os veis su-
mergidos en un cono luminoso; las ra-
diaciones difusas que penetran en el 
agua bajo infinitos ángulos de inciden-
cia, se refractan hasta formar un cono 
cuyo ángulo en el vértice viene a ser 
de unos noventa y siete grados; esta 
luz pá::da acompaña y hace más gran-
de el contraste con las tinieblas que pa-
recen surgir del fondo a manera de 
abrazo mortal; si pasa una nube y ocul-
ta el sol, la oscuridad se hace en de-
rredor y sentís un vago terror en la os-
curidad inmensa. Cuando se llega al fon-
do, se camina fatigosamente; la resis-
tencia del agua os obliga a andar un 
poco inclinados hacia adelante, vacilan-
tes, como un poco ebrios, abrumados 
por la propia masa, y cuando queráis 
acelerar la marcha abréis de inclinaros 
más aún, para vencer lo que se os anto-
ja una irresistible atracción del fondo 
| Y si deseáis coger un objeto, os deja-
réis caer sobre él como el ave de rapiña 
sobre la presa avizorada en el valle. To-
jdo es impresionante para el neófito en 
erte mundo extraño en que todo pare-
ce muerto, y, en el que no obstante, 
palpita la lucha por la vida en toda su 
tremenda ferocidad, en el que la cruel-
dad no se ha disfrazado aún, porque 
la civilización no ha llegado todavía 
—ni llegará jamás—a las profundidades 
oceánicas. 
Sus aventuras reales aven-
tajan a las imaginadas 
Las aventuras de los buzos son nu-
merosas, casi tantas como las que se 
les han atribuido; los pulpos, los tibu-
dos fangosos, he aquí los enemigos que 
acechan al homore que se aventura allá 
abajo. Muého se ha fantaseado inútil-
mente, porque la realidad da materia 
más que suficiente para narrar historias 
espeluznantes, sin necesidad de re-
currir a lo inverosímil. Algunas de ellas 
pueden ser muestra de lo que decimps. 
E n 1928, viajaba un millonario a bor-
do de un gran buque de pasaje; regre-
saba del Extremo Oriente, donde logra-
ra amasar una espléndida fortuna, y 
ahora soñaba con pasar una vejez có-
moda en su tierra de origen. Y llevaba 
consigo, a bordo, un verdadero tesoro 
de piedras preciosas, uno de esos te-
soros que sólo han existido en los cuen-
tos orientales y de los cuales vemos al-
gún que otro resto en esas maravillosas 
gemas que roban a los principes indios 
o a las «estrellas» del «cine> en un 
«cabaret» cualquiera de una fastuosa 
capital europea. Durante la travesía, el 
millonario enfermó y murió; enterados 
tres bandidos de la maravilla resplan-
deciente que poseía, adormecieron al en-
fermero, arrojaron al agua el cadáver 
y sustituyeron éste en el féretro por 
el tesoro, que fué a reposar en el fondo 
del mar. Nadie pareció advertir el cam-
balache. 
Pasados tres meses, los tres crimi-
nales regresaron al lugar, cerca de las 
costas de Egipto y no lejos de un puer-
to, con un equipo de buzos, y dieron 
comienzo a sus trabajos de salvamento. 
Descendió uno, y tras larga espera, los 
otros sólo sacaron la cuerda, que pre-
sentaba señales de haber sido cortada 
como con navaja; el segundo no corrió 
mejor suerte, y, en cuanto al tercero, 
fué sacado muerto ya, con un enorme 
pulpo que le envolvía y lo había asfi-
xiado entre sus tentáculos. E l tesoro 
como tantos otros — permanece para 
siempre en el fondo. Este hecho, per-
fectamente cierto, creemos que aventaja 
a las más exaltadas narraciones que 
pueda concebir un novelista de imagi-
nación. 
Ayuda imprescindible en 
los salvamentos 
Los buzos son actualmente una ayuda 
imprescindible en los salvamentos; siem-
pre lo fueron, pero los progresos ao 
permitían rebasar ciertas profundida-
des. Las nuevas escafandras, de gran re-
sistencia, han permitido descender has-
ta profundidades de cien metros, mien-
tras que anteriormente estaba vedado 
ir más allá de los cuarenta. Siempre 
do un buque se hunde es casi siempre descendió escalas, abrió puertas, atiu 
por tener inundados compartimientos 
que le privan de su cualidad de flo-
tar; el buzo ha de obturar las aber-
turas, y el salvamento queda redu-
cido a vaciar el interior, con lo que 
el barco vuelve a flotar. Natural-
mente, éste es un enunciado simplista 
de un salvamento, puesto que las va-
riedades que pueden presentarse son 
infinitas y cada una requiere una mo-
dalidad, por la posición del barco en el 
fondo, la calidad de la avería, etc., etc. 
E n Scapa Flow fué hundida la escua 
dra alemana, en junio de 1919; se tra 
taba de barcos «sanos», en >s que sus 
tripulaciones abrieron las válvulas de 
fondo para que los ingleses no se apo 
derasen de los buques. Pues bien; las 
dificultades han sido tales, que hasta 
hace pocos días no se ha podido poner 
a fióte uno de los buques, el acorazado 
«Baviera»; estas dificultades aumentar, 
enormemente cuando son buques ave 
riados, que es el caso general en los 
hundidos. 
Con motivo de la guerra se han mui 
tiplicado salvamentos de barcos hun-
didos por los submarinos en su guerra 
al tráfico comercial; en algunos casos 
no tuvo la lucha la culpa. Un salva-
mento célebre por la profundidad en 
que reposaba el barco ha sido el del 
«Egypt», vapor perdido por choque con 
el «Seine» en las costas del Finisterre 
francés, en 1922; destrozado el «Egypt», 
que llevaba barras de oro y plata a la 
India, se pensó en su salvamento por 
el Banco de Inglaterra. Una empresa 
italiana, en la que se habían ali.itado 
a manera de mancomunidad económica 
los mejores buzos de la costa de L i -
guria, que gozan de justa fama en el 
mundo, se encargó de la tarea, a cam-
bio de un tanto por ciento del metal 
salvado. Trabajaron en los veranos en 
parajes donde \P violencia de las co-
rrientes h a n sido tradicionales, con 
tiempos malos, en profundidades cre-
cidas, y fueron sacando un año tras 
otro las barras auríferas, que volvie-
ron a los sótanos de la entidad han-
caria oficial británica, tras un largo 
tiempo de permanencia bajo las aguas 
del Atlántico. 
La caja de caudales del 
<<Elisabethville,, 
Hay veces en que los esfuerzos no 
son debidamente recompensados; tal 
yentando tal cual huésped marino, 
llegó a la cámara en que estaba ta 
caja. Pudo arrancarla tras largos 
fuerzoa, y cuando salla con ella ama 
rrada, una mesa caída por el movi- 981$$^ '$%£,"m!*V¿s 
miento del agua producido por el abnr ' •••••^•M^^^^m 
y cerrai de las puertas había ido a • 
caer tras una de éstas, cerrándola y 
estrangulando parcialmente el tubo del¡ Un bllZO efectuando SU trábalo 
aire. ¿Tragedia? Pudo, al fin, salir. 
subsiste el peligro y hemos de tener en!ocurrió con el salvamento del «Elisa-
cuenta que el buzo ha de subir pau- j bethville», vapor belga que conducía 
latinamente, a razón de un metro por ¡oro a las colonias africanas de su país, 
minuto, aproximadamente, para evitar Hundido por un submarino en el golfo 
que una rápida descompresión le pro- d3 Vizcaya, se conocía perfectamente 
duzca lesiones incluso mortales. En mu- el emplazamiento de la caja de cau-
chos casos, al manifestarse trastornos, 
no hay otro recurso sino meterlo en 
una cámara adecuada, en la que vuelve 
dales en que se encerraba el dinero 
amonedado. Los buzos italianos, los 
mismos del «Egypt», fueron encarga-
a ser sometido a presión y ésta se va .dos del salvamento; procedieron a lo-
disminuyendo paulatinamente. calizar el 'rElizabethville», y tras haber 
E l trabajo del buzo bajo el agua es;examinado detenidamente un modelo y 
sumamente variado; no se reduce a la los planos del barco náufrago, uno de 
roñes, las grietas, la succión de los fon- busca de los tesoros sumergidos. Cuan-'ellos penetró audazmente en el buque, 
tras larga espera y no menos angus-
tia, y librar nuevamente todos los obs-
táculos hasta verse en la cubierta, 
amarrar la «aja de los preciosos me-
tales y llegar a bordo del buque de 
salvamento bastante rato después, tras 
«hacer estación» a profundidades dife-
rentes, para ir perdiendo presión len-
tamente, Al abrir la caja, ante testi-
gos y representantes de la Compañía, 
se encontró con que estaba vacía. Sin 
duda, alguien no perdió del todo la se-
renidad en el momento del naufragio 
y pensó que, un? vez corrido el riesgo, 
valía la pena de vivir mejor en lo su-
cesivo.,. 
Los buzos han sido los grandes pro-
tectores de los submarinos en los años 
heroicos de esta clase de buques; cuan-
do un submarino yace en el fondo, 
incapaz de recobrar su flotabilidad po-
sitiva, es el buzo el que puede auxi-
liarlo o el que en caso de desahucio 
inyecta aire en su interior y hasta 
alimentos líquidos por un tubo adecua-
do, aunque esta parte de la alimenta-
ción no revista nunca, claro está, los 
caracteres de urgencia del aire respi-
rable. E n el primer período, cuando no 
se trataba de sacar viva a la tripula-
ción conforme a las modalidades ac-
tuales de salvamento de submarinos, 
sino que se intentaba traer a éste 
pendido a la superficie con sus hom-
bres dentro, eran los buzos los que 
hacían firmes los cables o las cadenas 
con las que se había de izar el subma-; 
diversos casos en que se le pone para 
que reaccione como £i fuese un peligro 
real y en el fondo del mar. 
Los buzos españoles, famo-
sos en el mundo 
España—como Grecia e Italia—ha 
dado siempre buenos buzos. Famoso 
en el mundo entero es el nombre de 
nuestro compatriota Angel Erostarbe. 
En 1891, el vapor «Skyro» habla sa-
lido de Cartagena para Londres con 
un cargamento de barras de plata, pro-
ducto de las minas de nuestra ciudad 
levantina; en su viaje tocó en los ba-
jos de Meixidos, no lejos del cabo Fi. 
nisterre, y se perdió cerca de la ría de 
Muros, paraje donde tantos naufragios 
han tenido lugar y le han dado triste 
renombre. La famosa campana del 
«Lutin> anunció la pérdida en la Bol-
sa de Londres. E l «Skyro» quedó en 
cincuenta metros de agua, y fué Eros-
tarbe el que, cuatro años después, des-
cendió a tan grande profundidad y en-
contró que la cubierta había cedido, 
y el cargamento se desparramaba por 
el fondo. Durante nos veranos de pa-
cientes búsquedas, logró, no obstante, 
recuperar cincuenta y nueve barras 
de plata por un valor total de diez mil 
libras esterlinas. 
Erostarbe tiene sucesores; toda una 
nueva generación de buzos ha apren* 
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£1 buzo inicia su descenso al fondo del mar 
buscaba el metal de los cascos para 
el desguace o cargamentos más modes-
tos, Y son los buzos, como los legen-
darios pescadores de perlas del Océa-
no Indico, los que van andando por el 
fondo del abismo líquido, para ir tra-
yendo a la superficie lo que duerme 
bajo ella desde hace años; a veces, al-
gún documento que apenas si puede 
descifrarse,.., y en no pocas ocasiones 
es la muerte la que encuentran en la 
inmensidad azul. 
Un buzo es un hombre que se mete 
dentro de un aparato para poder des-
cender rin sufrir directamente los efec-
tos de la presión producida por la ca-
pa de agua que va dejando sobre si; 
este aparato se divide en un traje com-
presible y un casco rígido. L a atmós-
fera mantiene en derredor de nuestro 
cuerpo una presión de 1.033 kilogramos 
por centímetro cuadrado; si una pelo-
ta de goma cuya capacidad fuera de 
dos litros se prensa hasta reducir su 
capacidad a la mitad, los dos litros de 
aire ocuparían el espacio de uno solo, 
y, por consiguiente, se doblaría la pre-
sión del aire en su interior. Si en un 
recipiente existe un volumen de aire, 
la presión es presión atmosférica, o 
séase, 1,033 kilogramos de presión ¡ib-
soluta; si se obliga a que penetren dos 
volúmenes, la presión se duplica; se 
triplica si se introducen tres, etc., etc. 
Con el agua no ocurre lo mismo; el 
agua es incompresible y no hay posi-
bilidad de introducir dos litros de ella 
en una medida de uno. Si una medida 
de a litro se llena de aire, el peso de 
éste, que actúa sobre el fondo, puede 
considerarse despreciable, pero no po-
de, -os hacer otro tanto si se llena de 
c ^ al exterior, lo cual se consigue 
por medio de una válvula. Naturalmente, 
siempre será un poco mayor la pre-
sión en el interior del traje, para que 
el a. 3 pueda vencer la resistencia de la 
ón externa y escapar. Lofe pulmo-
nes están dispuestos de suerte que fun-
cionan cuando es igual la presión ex-
terna e interna, y cuando la primera 
aumenta, la respiración se hace difícil. 
E l equipo del buzo consiste en traje 
compresible, casco rígido, bomba para 
inyección de aire en el interior. Como 
órganos auxiliares, el teléfono, para co-
municar con los que se hallan en una 
embarcación al cuidado de la bomba, 
ct-étera, etcétera. 
E l menester de éstos es sumamente 
delicado: han de atender rápidamente 
las indicaciones del buzo, para que és-
te, con la válvula de escape, pueda ad-
ministrar la presión del aire en el tra-
je con relación a la del agua que le 
rodea. Si el buzo tiene, por ejemplo, 
una «caída»—que, estando trabajando 
en un andamio en los fondos de un 
buque, resbale y caiga—, el traje se! 
comprimirá rápidamente y aumentará' 
do golpe la presión sobre su cuerpo. 
De la rapidez con que compensen arri-
ba esta diferencia de presión puede 
expender hasta la vida del buzo. E l le-
ma que deben tener presente es el de 
aumentar el aire suministrado en pro-
porción a la profundidad. 
Como la densidad del aire aumenta 
con la presión, M producen fenómenos 
extraños; el tono de "oz del buzo se 
hace chillón, como puede comprobarse 
por el teléfonó; y el buzo se ve impo 
sibilitado de silbar dentro de su pri-1 
sión de goma y cobre. 
i i i i i 
Los restos del submarino norteamericano " S - 5 1 " hundido ñor 
abordan son remolcados a Nueva York después del salvamento 
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nno perdido por medio de grúas o bu-
ques de salvamento especialmente cons-
truidos con tal objeto, como el «Cy-
clops», inglés; el «Anteo», italiano; el 
rVulkan», alemán, o el español «Can-
guro». Y en infinitos casos, el buzo no 
ha recogido toda la gloria que corres-
ponde a su abnegada labor. 
El adiestramiento, tarea 
larga y delicada 
E l adiestramiento de un buzo es 
tarea larga y delicada; en España—el 
gran público lo ignora seguramente— 
poseemos la mejor y más moderna es-
cuela de buzos que existe actualmente 
en el mundo y se halla en Cartagena, 
fundida prácticamente, y con muy buet! 
acuerdo, con el Centro en que se for-
man las dotaciones de submarinos, que 
reciben, como es harto sabido, de ca-
pitán a paje, una educación marinera 
especial para los que hayan de navegar 
en esta clase de buques. E l buzo en 
embrión es reconocido minuciosamente 
en su aspecto físico <• sometido a di-
versas pruebas. Una vez dado por apto 
F A R M A C I A S Para su ^ u r a misión, comienza su 
adiestramiento; primeramente en tan-
ques cerrados, con mirillas laterales 
¡por las cuales sus maestros pueden 
'indicarle lo que tiene que hacer en los 
dido su dific:! arte en Cartagena. L^a 
buzos forman un Cuerpo en la Marina 
de guerra y se clasifican, según la pro-
f"ndidad que pueden alcanzar, en bu-
zos de veinte, treinta, cuarenta y cin-
cuenta metros. Disfrutan de gratifica-
ciones a tenor de esta clarificación, y 
según el tiempo que permanecen ba-
jo el agua y a la profundidad a que 
trabajan, tienen un plus. Algunos, co-
mo Pablo Rendón, han hecho trabajos 
que le dieron celebridad en nuestra 
nación, aunque fugaz, como acaece en 
España con todo lo naval. En "Cartage-
na existen tanques para la enseñan-
za y cámara de descompresión para ca-
sos de accidente, de los modelos más 
recientes, y reúne, en suma, cuanto hay 
de más moderno y eficiente en esta de-
licada materia. 
Profesión que requiere condiciones 
físicas envidiables, es justo que Han16 
la atención del público, por lo que ^ 
cierra de misterio; ea natural que 
que se pasea por un muelle sienta des 
pertar su curiosidad ante esa masa 
forma extraña que se apresta a ' 
cender en las profundidades; < 
atracción de lo desconocido, y es 
bión la sensación del peligro que va » - T 
rrer un semejante. Porque el peligro no 
ha desaparecido nunca en la vida de 
estos obreros del fondo del mar... 
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